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Vrrginia Commonwealth University 
Riclnnond,Vrrginia 
Commencement Program 
Twenty-Fifth Annual Commencement 
The Coliseum 
- May 22, 1993 
Vrrginia Commonwealth University 
Riclunond,Vrrginia 
Commencement Program 
Tuenty-Fifth Annual Commencement 
The Coliseum 
May 22, 1993 
The audience is respectfully asked not to enter onto the floor of the Coliseum 
until the ceremony has concluded and all graduates have left the Coliseum 
floor. 
BOARD OF VISITORS 
Virgini11 Commonwealth University 
Roger L. Gregory, Rector 
F. Dixon Whitworth, Jr., Vice Rector 
Rozanne G. Epps, Secretary 
Richard A. Arenstein 
Thomas J. Berenguer 
Constantine N. Dombalis 
Lawrence H. Frarnme, III 
Rohen D. Gilmer 
William E. Holland 
Harry I. Johnson, Jr. 
Richard L. Meador 
Clifton L. Peay 
Stuan C. Siegel 
Eva S. Teig 
Clarence L. Townes, Jr. 
Jay M. Weinberg 
PROGRAM 
Processional* 
Medley of works by Byrd, 
Elgar, Washburn , Strauss. 
and Vaughan Williams 
Convocation* 
National Anthem 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Conferring of Honorary Degrees 
Presentation of Wayne Medal 
Presentation of Presidential Medallions 
Virginia Commonwealth University 
Symphonic Wind Ensemble 
Terry L. Austin, Conducting 
A. Patrick L. Prest, Jr. 
VCU Symphonic Wind Ensemble 
Eugene P. Trani, President 
Louis W. Sullivan 
Eugene P. Trani 
Eugene P. Trani 
Eugene P. Trani 
Conferring of Degrees Eugene P. Trani 
College of Humanities & Sciences . .. ..... David R. Hiley, Dean 
School of Allied Health Professions .. . Thomas C. Barker, Dean 
School of the Ans ....................... Murry N. DePillars, Dean 
School of Business .. ...... .. . .................. .. ............................................... Rohen P. Trumble, Dean 
School of Community & Public Affairs ........ .. .. .. .... Carol A. Peterson, Interim Dean 
School of Dentistry ....... .. ...... Lindsay M. Hunt, Jr., Dean 
School of Education ..................... .. .... John S. Oehler, Jr., Dean 
Division of Continuing Studies & Public Service .... ... Sue Ann Messmer, Interim Vice-Provost 
School of Nursing ........ Nancy F. Langston, Dean 
School of Pharmacy ...................................... .... .. .. ........ .. .. ... John S. Ruggiero, Dean 
School of Social Work ............ Frank R. Baskind, Dean 
School of Graduate Studies 
School of Pharmacy .. 
School of Dentistry ........ .. 
School of Medicine .. .............................. .. 
School of Community & Public Affairs 
Doctor of Philosophy Candidates . 
........... William L. Dewey, Vice-President 
for Research and Graduate Studies 
........ .... .... .. John S. Ruggiero, Dean 
.. ............. Lindsay M. Hunt, Jr., Dean 
. ......... Stephen M. Ayres, Dean 
................ Carol A. Peterson, Interim Dean 
... William L. Dewey, Vice-President 
Hooding by Dean Stephen M. Ayres and Dean Roben R. Trumble 
Charge** A. Patrick L. Prest, Jr. 
Recessional VCU Symphonic Wind Ensemble 
Medley of Marches 
*The audience may remain seated during the academic procession but will stand for the Convocation 
and National Anthem. 
** After the Charge, the audience may be seated. Graduates will remain standing forthe Recessional. 

Louis Wade Sullivan 
Commencement Speaker 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
Louis Wade Sullivan's parents knew that rural Blakely, Georgia, offered few educa-
tional opportunities for blacks. So, Walter Wade Sullivan, an undertaker, and Lubirda 
Elizabeth Priester Sullivan, a teacher, sent their sons Walter and Louis to Atlanta, where the 
boys stayed with family friends and attended public school. 
Louis, the younger, went to Morehouse College and graduated with highest honors in 
I 954. He won a scholarship to Boston University Medical School, graduated with honors 
in 1958 and was the only black member of his class. 
In 1960, after completing his internship and residency at New York Hospital-Cornell 
Medical Center in New York City, Sullivan obtained a fellowship in pathology at 
Massachusetts General Hospital in Boston. The following year he received a research 
fellowship at Thorndike Memorial Laboratory, Harvard University Medical School. In 
1963 he was named an instructorof medicine at the Harvard Medical School. A professor-
ship at the New Jersey College of Medicine and a return to Boston University followed in 
I 966. Besides teaching, Sullivan was co-director of hematology at the university medical 
center. 
Sullivan had hoped to become a department chairman at an established medical school 
by the time he was 45. He exceeded that goal at age 42, when he and a group of Morehouse 
College alumni began plans to create a medical school to be affiliated with Morehouse. The 
vision for the Morehouse Medical School focused on training doctors to serve where doctors 
are scarce: the inner cities and the rural South. 
In 1978, the school was accredited as a two-year medical preparatory program, and 
Sullivan was appointed dean. In 198 1, the program became the Morehouse School of 
Medicine, a fully accredited, four-year institution, independent of Morehouse College, and 
one of only three predominantly black medical schools in the United States. 
On March I, 1989, the Senate confirmed Sullivan as the new secretary of the U.S. 
Department of Health and Human Services, the highest-ranking black in the Bush 
administration and the only black in the cabinet. During the Bush administration, he 
presided over the largest federal agency, with 132,000employees and a$500billion annual 
budget, until his resignation in January 1993. 
It was, in fact, Sullivan 's association with Morehouse that led to his acquaintance with 
the Bushes. In I 982, he invited then Vice President Bush to dedicate the first building at the 
Morehouse School of Medicine. His relationship with the Bushes grew from there; and in 
1988, Sullivan was tapped to introduce Barbara Bush at the Republican National Conven-
tion. 
Although Sullivan ' s name will always be linked with presidential history , his academic 
accomplishments equal his public service. Acquaintances have said that it was because of 
Sullivan's ceaseless fundraising efforts and uncanny ability to persuade people that 
Morehouse School of Medicine became a reality. A hematologist who specializes in the 
treatment of blood disorders, Sullivan is home again. After leaving Washington, he returned 
to the Morehouse School of Medicine, where he's the president. 

Mary Tyler Cheek 
Recipient , Honorary Doctor of Humane Letters 
Mary Tyler Cheek is a fighter. Her enemies are poverty, ignorance, apathy and other 
causes of human despair: racism, unwanted children and AIDS. While Cheek 's dedication 
is impressive in itself, it is even more remarkable considering she was born at a time and 
in a society where such commitment was unusual and hardl y condoned. 
Cheek is the daughter of Douglas Southall Freeman, southern hi storian and former 
editor of the Richmond News Leader. She was raised among the lettered of the early 20th 
century. Guests like Robert Frost and General Dwight Eisenhower visited the Freeman 
household when she was a child . 
Returning to Richmond after graduating from Vassar College, Cheek joined the Jun ior 
League, and her first task was organi zing old address cards of people helped by the league. 
In the process, she came across a card that would lead to her first community project: 
Pl anned Parenthood. 
"One couple had many changes of address on the card," Cheek remembers. "The couple 
were mentally retarded and had many children. Every nine months they were forced to move 
when a new chilq was born and the charity of the ir neighbors ran out. I reali zed then to 
change conditions you needed to get to the root of the problem," say Cheek. Getting to the 
root of the problem has defined Cheek's work. 
Since the early 1980s, Cheek has been active in Richmond race re lations. She fo unded 
the Richmond Urban Forum, a social group for leaders of Richmond ' s black and white 
communities, designed to create a dialogue that had not ex isted between the two groups. A 
simple step, but a step no one thought of before her. 
Today, Cheek serves as the chair of the Richmond Better Housing coalition, a group 
dedicated to developing affordable housing for Richmonders with low incomes. She also 
is ac tive in the Richmond AIDS Ministry, lending critical support to the group from the start. 
A trustee of Virginia Union Univers ity and the Virgin ia director for the Robert E. Lee 
Memorial Association, Cheek truly is a bridge between Richmond 's past and future. 
Much of Cheek's life has also been dedicated to the arts. Her husband , the late Leslie 
Cheek Jr., a former director of the Virginia Museum of Fine Arts, is largely credited with 
building the institution's collections and outreach programs. For her part, Cheek has worked 
to improve the arts and culture of Richmond and Virginia through education and ac ti ve 
involvement on many volunteer boards. She is currentl y a member of the board of the 
Maymon! Foundation, the Jefferson Poplar Forest Fund, Richmond Symphony Founda-
tion, Council for America ' s First Freedom, the Virginia Historical Soc iety and the 
Commiss ion for the Preservation of the Capitol. 
She has received numerous awards for her work in housing, race re lations and historic 
preservation, including Style Week.Jy's 1990 Richmonder of the Year, the 1988 Charlotte 
J. Washington Community Service Award from the Richmond Urban League and the 199 1 
Architecture Medal for Virginia Service from the American Institute of Architects. She was 
inducted into the Virginia Women's Hall of Fame in 199 1. 
Cheek is the mother of four children and seven grandchildren. 

William W. Berry 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Leners Degree 
The year before William W. Berry became president of Virginia Power, the company 
was struggling. The public was angry over skyrocketing rates and fearful of nuclear power. 
Using an innovative management incentive plan and specific performance goals, Berry 
kindled strong employee support and steered Virginia Power to its place as an industry 
leader. 
His 35-yearcareerat Virginia Power culminated in his position as chief executive officer 
at Dominion Resources, the parent company of Virginia Power. Berry relinquished his CEO 
title in May 1990 but continues to serve as chairman of the board for both Dominion 
Resources and Virginia Power. 
Through his involvement in advisory boards and in federal law-making, Berry has been 
instrumental in bringing about significant change in the energy industry. For more than a 
decade he worked to have competition introduced into the industry, and his efforts were 
rewarded in 1992 with the passing of the Energy Policy Act. Berry continues his 
involvement in industry through working with national and state-level advisory boards. 
Active in education, Berry has served as adjunct facu lty and on the board of directors 
at secondary and postsecondary institutions. He has worked through his gubernatorial 
appointment as co-chair to the Workforce 2000 Advocacy Council to focus attention on 
education and on the need for increased funding in an age of cutbacks and belt-tightening 
in higher education. 
Berry believes the volunteer sector is one of the best resources to meet human service 
needs effectively. For his own part, he has worked with the United Way, the Alexis de 
Tocqueville Society of Virginia, and the Advisory Council of the Virginia Hunger 
Foundation, among many community service campaigns. 
Universities, museums, community groups and service organizations have all honored 
him for his outstanding contributions to Virginia. In May 1990, VCU presented Berry with 
the Presidential Medallion for his work on VCU 's capital campaign. 
A native of Norfolk, Berry graduated from Virginia Military Institute with a bachelor's 
degree in electrical engineering and from the University of Richmond with a master' s 
degree in commerce. 
Berry and his wife, the former Elizabeth Mangum of Norfolk, have three children. 

The Hon. Lawrence Douglas Wilder 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
On January 14, 1990, L. Douglas Wilder made history when he was elected the 66th 
governor of Virginia and the nation's first e lected black governor. Like many of his 
predecessors, including Patrick Henry, Thomas Jefferson and Harry F. Byrd, Wilder 
followed a course that stressed self-reliance and responsibility throughout his private and 
political career. 
Wilder grew up in the shadow of Virginia' s statehouse in the once-segregated Church 
Hill section·ofRichrnond. Two generations earlier, his family had been slaves in Goochland 
County. Wilder has described his childhood as "gentle poverty;" although his parents never 
had spare money, they ensured the family was provided for. 
After graduating from Virginia Union University in 1952, Wilder entered the Army and 
was sent to the Korean War. In 1953, he was promoted to sergeant and won the Bronze Star 
for valor at Pork Chop Hill. 
In 1954, the Supreme Court' s ruling in "Brown vs. the Board of Education" galvanized 
Wilder, and he decided to study law. " It restored my faith,"he said, "because nine white men 
wrote the decision." With no Virginia Law school open to blacks, he attended Howard 
University in Washington, D.C. 
Wilder returned to Richmond in 1959 and opened a one-man law firm in Church Hill. 
He soon developed a reputation as an up-and-coming criminal lawyer and built a successful 
practice, now known as Wilder & Gregory. 
ln 1969 the Richmond seat in the state senate was empty. A political nov ice, Wilder 
nonetheless seized the moment and announced his candidacy. ln a three-way race against 
two white candidates, Wilder won a plurality, including 18 percent of the white vote. Wilder 
never faced opposition in re-election to the senate. By 1985 he was a committee chairman 
and rated one of the five most influential senators. 
Despite his stature, many feared Wilder would doom the entire Democratic ticket if he 
ran for lieutenant governor in 1985. He ran an impressive campaign, vis iting each of the 95 
counties of Virginia. The entire Democratic ticket won. Wilder received 52 percent of the 
vote, and he made a particularly strong showing in southwestern Virginia, the state ' s least 
racially diverse region . 
Wilder again triumphed in 1989, this time in the race for governor. Elected at a time of 
economic uncertainty, Wilder kept his promise of no new taxes while balancing the budget. 
His fiscal austerity helped Virginia earn the distinction of being the best financially run state 
in the nation. 
Wilder's career in politics may continue, but history has been made. ln a few months, 
L. Douglas Wilder will have completed his term as the nation 's first black governor. 

Wayne Medal 
The Wayne Medal was established in 1971 to honor individuals who have made 
outstanding contribution or provided exemplary service to Virginia Common-
wealth University. 
A warded by the president at commencement, the medal is named in honor of 
Edward A. Wayne, chairman of a commission that planned to establish a state-
supported university in the Richmond metropolitan area. With the commission's 
recommendation and the General Assembly 's approval , Virginia Commonwealth 
University was established in 1968. 
Mr. Wayne also served as the university 's first vice rector. 

William C. DeRusha 
Recipient, Wayne Medal 
William C. DeRusha went to work for the Heilig-Meyers Company as a part-time 
employee in 1969. Today, he is chairman and chief executive officer of the furniture 
company. 
Born in Norfolk in 1950, DeRusha graduated in 1967 from Douglas S. Freeman High 
School in Richmond. He began his college career at YCU ' s forerunner, Richmond 
Professional Institute, but interrupted his studies to work full time for the company. 
Continuing his education on a pan-time basis, he graduated from YCU with a degree in 
accounting in 1975. 
When DeRusha started with Heilig-Meyers, the company had 17 stores. It now has 432 
stores and 7,800 employees, the largest publicly held home furnishings retailer in the 
country. DeRusha worked his way through the ranks and in 1986 was named to the top spot. 
Aside from family and work, DeRusha makes time for community service. He is a past 
president of the VCU Foundation and a member of the YCU School of Business Advisory 
Board. He also is a memberof the High Point College Advisory Board, the Virginia Council 
on Economic Education and the Maymont Foundation. He currently serves as chairman of 
the National Home Furnishings Association and a board member for Peebles Stores, Inc. 
This year, he also received the 1993 Man of Achievement Award from the Anti-
Defamation League. 
DeRusha also makes time for VCU, particularly through class visits with students, his 
work with the business school' s advisory council, and his generous financial suppon. 
DeRusha is married to the former Jennifer Leigh Cleary of Richmond, also a YCU 
graduate. The couple have two children. 

Presidential Medallion 
An exceptional honor, the Presidential Medallion is bestowed by Virginia 
Commonwealth University and is awarded in recognition of outstanding contribu-
tion by a member of the university community. The award is meant to recognize 
extraordinary achievement in the world of learning and dedication to Virginia 
Commonwealth University as shown by numerous outstanding contributions to 
several areas of university life. To honor these individuals, the president recom- · 
mended and the Board of Visitors approved the establishment of this award in 
March 1984. The medallion is awarded at either the annual faculty convocation or 
at commencement, on recommendation of the president. 

Louis S. Harris 
Recipient, Presidential Medallion 
Louis Harris is one of the few people who can claim to be in the Encyclopedia 
Britannica. In fact, of his 204 publications, 147 have resulted from his research since 
he arrived at VCU two decades ago. Add to these writings more than 150 abstracts 
along with a variety of scholarly contributions ranging from books such as The 
Therapeutic Potential of Marijuana to encyclopedic texts, as well as editorships for 
national and international journals. It ' s not hard to see why people call him "prolific." 
Harris was born in Boston in 1927. In 1954 he earned a bachelor's degree in 
chemistry, continued on through a master's in medical sciences and a doctorate in 
pharmacology. This was no ordinary man of learning. While a graduate student, he 
was a National Science Foundation Fellow, and he later enjoyed a postgraduate 
fellowship at the National Institutes of Health. 
After earning his doctorate, Harris spent eight years as a researcher at Sterling-
Winthrop Research Institute, followed by positions at the University of North 
Carolina Schools of Pharmacy and Medicine, where he taught until 1972, when he 
joined VCU as professor and chairman of the Department of Pharmacology and 
Toxicology. 
His initial areas ofresearch were narcotics and analgesics. By 1968, when he was 
associate professor of pharmacology at UNC, he had published some of his first 
findings on tetrahydrocannabinol, the beginning of his particular of marijuana 
constituents. 
As a consultant and professional leader, Harris is as dedicated to service as to 
research. He has served with the National Institute on Drug Abuse, the Food and 
Drug Administration, the National Institutes of Health, and the World Health 
Organization 's Expert Advisory Panel on Drug Dependence. His professional 
memberships include the American Pharmaceutical Association which presented 
him its Academy of Pharmaceutical Sciences Research Achievement Award in 
Pharmacology in 1977. In 1984 VCU honored him with the University Award of 
Excellence; the School of Basic Health Sciences awarded him the Outstanding 
Faculty in Teaching, Scholarly Activities and Science A ward. 
Scientists the world over have recognized Harris's work. He has addressed the 
Karolinska Institute in Stockholm, Beijing Medical University and the Regional 
Foundation of Scientific and Technological Development at St. Petersburg. Most 
recently, through the National Institute on Drug Abuse (International Visiting 
Scientists and Technical Exchange Program), he has traveled to Prague, Warsaw, 
Krakow and Budapest. 

Charles P. Ruch 
Recipient, Presidential Medallion 
Colleagues who worked with Charles "Chuck" Ruch during his 18 years at 
VCU know he is fond of saying: "People of good will can reach agreement." 
Ruch left VCU a few months ago. But VCU's loss was a gain for Boise State 
University, where he became president in January. Ruch 's positive outlook is still 
fresh in the minds of faculty and staff; and it is a safe bet that 10 or even 20 years 
from now, people will still remember his smile and generous nature. Faculty say 
Ruch saw the possibilities in every problem, and it is his spirit that benefited VCU 
the most. President Eugene P. Trani said, "Chuck Ruch is integrity beyond belief, 
hard-working and compassionate." 
On taking the position in Boise, Ruch said," After much soul-searching I made 
the decision, and it was a difficult one to make." 
Boise's urban setting, Ruch said, helped his decision. "It had to be an urban 
university, it had to be big enough to be a major player, it had to be in a state where 
growth was possible and it had to be in a part of the country that rivaled Virginia." 
No doubt Boise State will challenge Ruch, but his VCU friends know he is up to 
it. 
In 1959, Ruch earned a bachelor's degree in chemistry from the College of 
Wooster in Ohio. He did his graduate work in counselor education and educational 
administration at Northwestern University in Illinois. In 1974, Ruch accepted the 
position of associate professor of education at VCU. 
Three years later, he was named dean of the School of Education. As dean, he 
was instrumental in creating VCU Teaching, a journal about new educational 
approaches and teaching techniques. Ruch has always known that teaching is 
central to VCU 's mission and that good teaching deserves to be recognized and 
celebrated. 
Ruch served as interim provost and vice president for academic affairs in 1985 
and assumed the official position in 1986. During Ruch's years as provost he 
helped to shape and direct the feeling of academic community at VCU as the 
University itself flourished and grew. 
In his wake, Ruch left a proposal for an engineering program, the University's 
strategic plan, the Southern Association of College and Schools (SACS) self-
study, and the continuing discussion of the faculty rewards system on his 
successor's desk. Ruch' s vision has been integral in shaping these documents that, 
in tum, will shape VCU's future . Ruch and his wife Sally have four grown 
children. 

The University Medallion 
In 1984, Virginia Commonwealth University commissioned R. Daniel Booton 
to strike a university medallion to be worn by the president on ceremonial occasions. 
The University Medallion is hand-carved and designed in 24-karat gold-leafed 
bronze, created as a perpetual symbol of Virginia Commonwealth University. 
The Medallion uses Egyptian hieroglyphics and mythological and real images 
to represent the University's contributions in teaching, research and service. 
The Egyptian Building on the Medical College of Virginia campus was selected 
as the centerpiece because of its significance as a historical and architectural 
landmark. The oldest medical building in the South, it is considered the best 
example of Egyptian Revival architecture in the United States. The building is 
flanked on the left by Isis, goddess of medicine, the arts, the home and the 
community. On the right is Toth, shown in his guise as the Ibis scribe of the gods. 
He is the master of writing and god of wisdom, numbers, measures and time. 
Above the building is the glyph for "A to Z," which represents knowledge and 
the role of the university. Isis offers the Ankh, the symbol oflife, while Toth, holding 
the scroll of wisdom, blesses Virginia Commonwealth University. 
The central grouping is surrounded by Nut, goddess of the sky, and Geb, god of 
the earth. The recumbent god forms mountains and valleys with its contorted body 
and thereby represents the earth sciences. Nut arches over the earth and symbolizes 
the cosmos and physical sciences. The Eye of Ra, the sun, travels across her back 
and is shown at its zenith, representing Virginia Commonwealth University's rise 
to greatness. 
RECIPIENTS OF DEGREES 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final list of degree candidates 
can be determined. The exclusion of the name of a student is not to be taken as indication of official 
status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student to be taken as cerfi fication of 
official status as a graduate. 
(The sr11dent' s major s11bject/s) is scared in parentheses following the name.) 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean David R. Hiley 
BACHELOR OF ARTS 
ADAMS, CAMILLE (English) .............. .. .... . ............................ . Richmond 
ADAMS, JOANNE MCLAUGHLIN (English) ..................................... ...... ... Quinton 
/I DAMS , MICHAEL BARTHOLOMEW (History) .................................................. Dinwiddie 
ALAHMED, SAEED AHMED (Political Science) ......................................................... Richmond 
ALBERT, GREGORY FRANK t (Engl ish). . ................................................. Richmond 
ALBERT. LUCY MAYFIELD t (Religious Studies) ........... . Richmond 
ANGERER. JOHN DA YID, JR. (History) ...................................... Hockeissen, DE 
ANTHONY, ALLISON LEE (History) .................... Glen Allen 
ASENDORF, TERRl LYNN t (English) ........... Manassas 
ASHLEY, CURTIS PATRJCK t (History) .... Richmond 
ASKEW, RJCHARD ERJC t (History) .......................................... Richmond 
ATKINS, PAUL TRA VlS t (History) .. ... . ....... Richmond 
- BALES, SHARON ELIZABETH (English and Philosophy) . . . .. Richmond 
BALL, STANLEY LEROY t (Political Science) ............................................................ Richmond 
BANKER, ROBERT J., Ill * (English) ... . . .................... Midland 
BARRlNGER, PETER SINCLAIR (English) ... Richmond 
BEATTIE, HEA TIIER JILL (English).. . ............................. Mechanicsville 
BENITES, ANGELA LYNN (Foreign Language/Spanish) ............................................ . Yorktown 
BENTHAM, !AN THOMAS t (English) ................... .. .... .. . ......................... Richmond 
BENTON, SANDRA LYNN t (Political Science) .. . . ................. Virginia Beach 
BILGIN, A YSAN (Political Science and Psychology) ...................... ..... ... . ............. Richmond 
BIL TER, JOYCE ANNE t (English) ..... Chester 
BOLLES, CARRJE JEAN t (English) . . ...... Richmond 
BOLLES, THOMAS PATRJCK * t (History)... . ............... Richmond 
BOONE, MONlCA LYNN (English) ........... Alexandria 
BORN, ANNA DOROTHEA (History) .... . . .. Richmond 
BOWMAN, CHRJSTINE MARJE t (English)... .. . ................................. Richmond 
BRANNEGAN, SHANNON ANNE (Engli sh) ................... Virginia Beach 
BROTHERS, TONJA L. (English) ........ . ....... Virginia Beach 
BROWER, CHRJSTOPHER MICHAEL (Foreign Language/German and 
Political Science) .. ... ,.. . .................... . 
BROWN, MATTIIEW RICHARD OVERTON* (Psychology) 
BROWNING, MARY LYNDALL t (English) 
BRUCH, LAURA ANNE (English) 
BRYANT, WILLIAM HARVEY (English) ..................... ... . 
• cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
(I( 
............ Fort Walton Beach 
. ... Richmond 
... Richmond 
....... . Richmond 
. .. Richmond 
tDcgrce conferred prior to May 1993 
BURN. DION GLENN * (English) ... .. .. .............. ............ ...... .............. ...... ................ ..... Richmond 
BURRUSS, JEFFERSON LEWIS t (English).................... .. ............ Richmond 
BUTZ, SUSAN ELIZABETH * t (English) .................. . Richmond 
CALLAGHAN, CANDACE ANN t (Political Science) ............ .. ..... .................... ...... .. Richmond 
CALV AN, PAUL ANTONIO (English) .. .. .. .... 
CARLSTROM, DORI ANN t (Psychology) .. 
CARPENTER, KRISTIN ANNE ** t (English) 
CASANOVA, JENNIFER LYNN (Political Science) .. .. ............ .. 
CATALANO, STEPHEN t(Political Science) .......................... .. 
CA VE, KIMBERLY REINHARDT t (History) .............. .. .. .. .... .. .. 
... Arlington 
. Virginia Beach 
.. .............. Midlothian 
... Virginia Beach 
. .............. Standardsville 
.. ....... Richmond 
eifENJttH.."f;"o'IVl)rN LEl811 (N}ehulogy) ................ ...... .. ....... Richmond 
CHILTON, KURT WAYNE* (Political Science) ...... .. .. ............ Bowling Green 
CINDOY AN, SYLVIA MARY t (Psychology) ..................... ... Midlothian 
CLARK, ELIZABETH WILSON t (English) ........... .. ..... Richmond 
CLEMMONS, CINNAMON ANJENET t (English) ........ Lynchburg 
COCHRAN, WILLIAM ROBINSON (History) .. .. .. .. ... Sandston 
CODISPOTI, LISA (English) ....... ...................... .... ................... .. .... Richmond 
COLEMAN, FRANK STUART* (History)........... .... ........ ........ .. ..... Richmond 
COMPTON, LESLIE ANNE* (English) ........ .. ........................ . .. .... .. .. .. Vinton 
COOK, CHRISTOPHER ALAN (History) .. .... .... .. ........ .. . Alexandria 
COPPOLA, ANNE MADELINE t (Psychology) ... Stratford, CT 
COX, MICHAEL DA YID (English) .. .. .... .. ........................ .. ....... .. ...... ........ Midlothian 
CRAVER; GERALD ANTHONY (History).......................... Richmond 
CRAWFORD, THOMAS M. , JR. * t (Political Science) .. .... ............ .. ...... Richmond 
CUNNINGHAM, SHELLY MUIR (English) . ................ .. .......... ............... .. .... Richmond 
DA VIES, ELIZABETH LINCOLN t (Foreign Language/Spanish) ........ .. .... Richmond 
DA VIS, KAY FRANCES *** (English and History) ................ ... Richmond 
DAWSON, DA YID DONALD (English) .... .. .................... Richmond 
DAWSON, EVELYN HEADLEY ** (History) .... .. ............ Richmond 
DE ARISTIZABAL, AVRIL ELIZABETH (Foreign Language/Spanish) ..................... ... Danville 
DEATON, JOHN CHARLES (History).. .. .... .. .. .............. .. .... .. .... .. ...... .... Richmond 
DEEM, HEATHER MAY (English) ...... .. .. .............. .. .. .. ................. .. ......... Richmond 
DEVAN, AMY CHARLOTTE (English)................ ................ .... .. ......... Fairfax 
DIAZ-DIAZ, LUIS ENRIQUE (Spanish) ........................... .. ................ Prince George 
DOOLEY, ROBERT MATTHEW t (Foreign Language/German). .. ...... Richmond 
Dew+IEAv HICU;'inb.~! ft#i!!f (Political Science) .. .... ...... .. .. .... .. ................... Richmond 
DRAKAPOL, DEMETRA GINA (History and English) .. .... .. .............................. Highland Springs 
ECKLER, JOSEPH MICHAEL (History).. ........ .. ........ .......... Richmond 
ELY, ALICIA t (Engl ish) . .................................................. .... .. .. Richmond 
EMERSON, ADRIAN TODD* (English).... ....... ...................... .. ......... Midlothian 
EVERTON, SUSAN CAMILLE (Psychology) .... .............. .. .. ............ Midlothian 
FARMER, SHEILA DEMOSS * (History) ....... .... ...... .. .... .. .. .... ........... .. ... Richmond 
~ence)...................................... . ........ Williamsburg 
FIELD, ELISSA LAUREN t (English) ................................... .. ............................... Richmond 
FLEISCHMAN, JOHN MA THEWS t (Foreign Language/French).... .. . Kents Store 
FLIKEID, JOHN ERIK t (Political Science) ........... .......... .. .. .. .... .. ...... .. .... Vienna 
F0~.~11!-1',~N. d,Il (lil.glis1J) ...... ...... .. .. .. .................................... .. ........... Richmond 
FOSTER, MARLOWE WELDON (Political Science) ............................. ................ ...... Farmville 
FRANKLIN, KA THERINE C. ** (Philosophy and Religious Studies) .. ...... .. .. .. ... Richmond 
FREY, KELLY ANN t (Psychology) ...... .. .. .......... ...... ...................................... .. .. . Manak.in-Sabot 
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FRICKLETON, JEAN ELIZABETH t (History) ................. ... ....... Springfield 
FURR, ANDREW JASON t (History) ........ .. .. .......... .. .................. Vienna 
GALLATIN, MARGARET FAHEY (History)..... .. ........................ Norfolk 
GARLAND, LISA ANN (English) . ........ .... ........ .. .......... Richmond 
GARNER, JANET LYNN t (English).... .... .. ......... Richmond 
GARRETT, TAWNY A NOELLE (Political Science) .. .. ......... Richmond 
GEMS, ANDREW M. (Philosophy) X. .. .. .. ....... Reston 
GIFFARD, MARK PATRJCK t (English and History) . .. ............................. Richmond 
GILES , MATTHEW JASON (English).. ..... .. ................. Richmond 
GOELLER, JONATHAN MICHAEL (English) ...... .... Newport News 
GOETCHEUS, SCOTT ANDREW (Philosophy).. .. ......... Richmond 
GOLLOPP-JOINER. DENA ANY ANNETTE (English and Spanish) Bluefields, Nicaragua 
GOWDY, CELLISSA BROWN t (English) .............................. . Richmond 
GRAHAM, WENDY DEMING t (English) ....... . Richmond 
GRANDSTAFF. ELIZABETH RUFFIN (History) ............................................. Richmond 
GRAY, KIRSTEN YVONNE* t (History) ................................ Richmond 
GREENWAY, MATTHEW RAMSEY (English) ................. ...... .. .......... ... McLean 
GRIFFITH, ANISHKA DIANA (English) ..... .................... .. ............. Midlothian 
HADLOCK, LESLIE AILEEN * (English) ..... .............. .. .... .. .... ... Herndon 
HALL, JOY LYNNE t (Psychology) ........ . .. ....... Richmond 
lb!d.Htl. ItRetb!tt!L Jild..!AIC (I dlffltal !elt11cc) ......... Charlottesville 
HARNEY, MICHAEL JOSEPH, JR. t (Foreign Language/Spanish) .............................. Hampton 
HARRISON, SANDRA L. (Psychology) ................................. Virginia Beach 
HEFFER, ANGELA DAWN ** (Spanish) .... .. .................................................. Richmond 
HERRMANN, MARK BRENDAN • (English and Religious Studies) ......................... Richmond 
HIGGINS, BRIDGET ELIZABETH (English) ...... Barnegat Light , NJ 
HILL, CHRJSTA FROEHLICH * (History) .. .. ...... Fredericksburg 
HOOVER, BRYAN M. t (Psychology) .. .. ....................... Richmond 
HORNUNG, STEPHANIE NICOLE ** (English) ..... . Stafford 
HUDSON, WILLIAM ANDREW t (English). .. ........................... Richmond 
HUFFMAN, HOWARD EDWARD (English) .... .. ........ Kents Store 
HYLTON, JAMES ALLEN * t (English). .. ...................... .. .. . Richmond 
INZANA, JOANN MARJ ON ** (English) ...... .. Falls Church 
JAMES, MELODY BIRD t (Psychology) .. .. ........ Petersburg 
JANOTT, M. K. t (History) ........ .. .. .. ........................... Richmond 
JOHNSON, DEANNE N. t (Political Science)........ .. .. Richmond 
JORDAN, VICTORIA LYNCH t (Psychology) .................. .. .. ........... Richmond 
KITZMANN, JOHN HENKEL•• (English) ..................... Richmond 
KNUTH, CYNTHIA ANN t (History) ...... . .. ......... Richmond 
KOKOLIS, KA THERINE NIKI t (History). .. .. Williamsburg 
KRAMB , LOIS S. * t (History) ........... .. ................ Richmond 
KRAUSE, DIETER MANFRED (Psychology @id 1m1l .. Colonial Heights 
LASKEY, KEITH WILLIAM t (History) ........... .. ......... Richmond 
LATHON, MICHELLE VARNELL t (English).. ........... ........... .. Colonial Heights 
LA YELL, JEANNINE BETTRELL t (Political Science) .............. . Glen Allen 
LEPARD, JULIE ANN t(English) ............ ........ .................................. ...... .. Falls Church 
LIPSCOMB, MICHAEL EDWIN (Political Science). ...................... .. ..................... Richmond 
LITKENHAUS, JILL CHRJSTINE • (Foreign Language/German) ............................. Midlothian 
LOTHAMER, JOEL ADAM t (Philosophy) .. .. . .. .. , .. .. .. Reston 
LOWE, ELEANOR D. (History) .. ...... .......... .......... .. . ............ ............ ... Syracuse, NY 
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LOWERY, SUZANNE CAROL t (English). 
LGl!tMSmGiEEl:i?S~:!':il:tll'IE 1 (N~ory) . 
LYELL, MARTHA CARL TON * t (Religious Studies) .. 
LYNN, D. MARK, JR. t (Phi losophy) ... 
MACK, EDWARD J. t(History) ....... . 
MANGLICMOT, ZENIFER FERIA (History) . 
M,>;11-M',e, M, ,11, l'i(,rJ P4eeBl'/1oE (Religious Studies) . 
MARTIN, CHRISTOPHER B. t (History) .... 
MARTIN, DEBRA BODSFORD t (English) . 
MASTER, RANDY MJCHAEL (Political Science) . 
- MAURER, SCOTT R. ***(History) ..... . 
MAYHALL, MJCHELLE RENE (Polit ical Science) 
McCABE, CHRISTOPHER J. t(Political Science) . 
McCANN, STEPHANIE LEE t (English) .. 
McCLUNG, TONDRA ELIZABETH t (Psychology) . 
McCOY, MARK LESLIE (English) 
..... ... .. Moseley 
. ........ Bryan, TX 
. ... Richmond 
. ..... Richmond 
. ............ Richmond 
..Richmond 
. .............. Richmond 
. ........ Richmond 
.. Mechanicsville 
. .......... Richmond 
. .......... Alexandria 
. ... Richmond 
.... Richmond 
. ........ Richmond 
. .. Midlothian 
. ................................ Richmond 
McGEHEE, JOHN SERGEANT WISE t (Religious Studies) ............... ... .... . . ........ Richmond 
McINTYRE, ANDREW McLEAN (English) . 
McKINNEY, GERALD LAYNE, JR. * (English) 
McKNIGHT, ANDREW NUNN (History) 
MEDEIROS, MARGARET LYNETTE t (English) ... 
MEYERS, ELIZABETH RACHEL (Psychology) 
MJCKENS, RANDAL LEE (Political Science) 
MJLLER, HEATHER L. (Foreign Language/French) 
MJLLS , KINDON LEIGH ** t (English) 
MOORE, STACI LYNN (Psychology) 
MOORHEAD, CAREY L. t (English) ... 
MORRISON, JULIE CAROL* (English) 
MORSE, FORTIS DA VIS ** (Political Science) . 
MORTIMER, CHRISTOPHER ANDREW (Political Science) 
MOSS , TAMMY SEWARD (Philosophy) 
MOWER, JEFFREY ALAN * t (Philosophy) 
MOZINGO, DIANA CAROL t (History) 
MUHART, SEANA KAY (English) 
MURA WSK.I, ANTHONY WLADYSLA W (Political Science) 
NALLS, CHRISTOPHER ALLAN (English) .. 
NEAL, SHELLEY ESTES (History) 
NELSON, KRISTEN MJCHELLE (Foreign Language/French) 
NELSON, MICHAEL ERIC (English) 
NEVIL, TONY A NICOLE (Political Science) 
NEWMAN, HAROLD RAY t (Foreign Language/Comp. Lit. .) 
NEWTON, DEANNA LYNN t (Psychology) 
NOBLES, THERESA MAZZOLA * t (English) 
. .... Winchester 
. ... South Boston 
......... Williamsburg 
.................................. Richmond 
. ............... Richmond 
..... Richmond 
.......... Charlottesville 
..................... .... ... . Richmond 
............................. ... ... Richmond 
....... Richmond 
... Richmond 
. .. Pearisburg 
........ Williamsburg 
............. Richmond 
.......... Richmond 
........ Annandale 
. ......................... Richmond 
......................... Chesterfield 
................ Partlow 
............. Wicomico 
... Greystone Park, NJ 
............... Sandston 
.... Richmond 
NORRIS, JOHN ROBERT t (History) ....... Richmond 
NUGENT, MARGARET KELLY (English) ............. Richmond 
O ' DOWD, DANA LYNN (English) ................................ Essex Fells, NJ 
OWEN, MJCHAEL DARWIN t (Foreign Language/Spanish) ....... .. . . .................. Richmond 
PACE, KELLY ROSANNE * (English) 
PADGETT, CHERYL ANNE* (English) 
PAGE, DA YID CLAY t (English) 
••Magna Cum Laude 
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PARKER, KANITHA t (Political Science) .................... . ................. Hopewell 
-.P LL I , I IMC i IC! IBfl (tlist8F)' :wd Religious Studies) ..................... Richmond 
PATRICK, WALTER NEAL t (History) .... Chesterfield 
PEEPLES, CECILY J. t (Political Science) ...... .......................... Richmond 
\ j 
PERINI, REBECCA LEE ANTOINETTE (Psychology) .......... Richmond 
PETERMAN, MJCHAEL JOHN • (Foreign Language/French) ................. .... ............ Richmond 
PETRELLA, GIULIETTA MARJA (Psychology) .......... Richmond 
PICKETT, TERESA O'BRJEN ** t (English).. ................. ... ... . ............ Richmond 
PIKE, MELANIE KAREN (Foreign Language/German) .. .... . . ... .. Stuttgan 
PINGEL, ANNA KRJSTEN (Sociology and Anthropology) ..................... Richmond 
PLATE, REBECCA JOY t (English) .... . .. ...... .................. ... ............... Richmond 
POTES, CHERYLL YNN (English) ......... Mechanicsville 
POULSON, KA THERJNE GRAY (Foreign Language/French) .......................... Richmond 
POUNDS, MJCHAEL ERROL (Political Science and History) ............ ......... Richmond 
POWER, AMY M. • (Political Science) .... ............... ... .. . . ... Richmond 
PRJCHARD, FA YE OLIFF (English) ..... ... ... .... ... Ashland 
PROBST, DA YID LANCE t (Political Science) ...................... Richmond 
RAMEY, MICHAEL THOMAS ** (Foreign Language/Spanish) .. Chester 
RAMSAY, LAURA ELIZABETH* (English).. . ................... . Alexandria 
RAMSEY, DARLENE* t (History) ......... Midlothian 
RANKIN, TAMMY t (English) ............. Richmond 
RAU, JONATHAN PERRY t (English).. . ............ Richmond 
__ RA WN, MEGAN VAN AMEE (Foreign Language/French) ... . Richmond 
REID, DEAN CHRISTOPHER •• (History) ................................................................... Richmond 
RENSHAW, BENNETT NEWELL (History) ....... Alexandria 
:-1 RJCHARDSON, CELVIN ANTHONY (Political Science) . . .... Chesapeake 
~ ROBISON, TAMMIE LYNN t (History)............................. . .. .. Richmond 
'-.l ~ ROMERO, LISA MJCHELLE t (Psychology) . . ............. Richmond 
w " ROVOS, HELEN ATHANASIOU t (English) ...... Richmond 
~ RUCKER, JAMES LEONARD (History)........ . ..... Richmond 
SAADY, CHRISTOPHER P. (Political Science) ..... Richmond 
SAADY, STEPHEN PATRJCK t (Political Science) ............. .. .. Richmond -~ 
SATTERWHITE, LISA KALOSKI (Psychology). . ............. Mechanicsvi lle 
SA VINO, BRIDGET MANN (English) .. Glen Allen ~ ~ER!!i! BL ffilo>l>tE'!Pjijit;Gl;I[; (Euglish) .... Richmond 
\'.:_ SEGARS, AMY CHILDERS (Psychology) .... King George 
- SHEA, JENNIFER SUSAN (Philosophy and Religious Studies).... . .......... Reston 
fi \ SHIPLEY, JOHNATHAN LEE t (English).. . ..... ......... .. .. ... . Richmond 
~ SILVA, RAMON t (Poli tical Science) .. . ............. ... Arlington 
~ SINCA V AGE, ALMJTRA MELISSA t (English) . . ............. . Manassas 
\~\ SMITH, AMY FRANCES * t (Englishr. ................................. . .. Richmond 
• ) SMJTH, LINDA BAUGH (English) ....... . ............. Richmond 
SODERLUND, GRETCHEN (English) .. . ........... Arlington 
-Sffllt)~f&iglisll) ...................... ... ... Riehm~ 
SOUSA, ELIZABETH MARGARET t (History) ... .. .. . .. Richmond 
SPEAKMAN, CHRISTINA LOUISE••• (Psychology) .................... . .... Ridgeway 
SPISAK, RAYMOND GEORGE (Foreign Language/German) ... Richmond 
STANFORD, PATRJC!A ELIZABETH (Political Science) ........... Richmond 
STANLEY, MICHAEL ROY (Political Science) ..................................... Arlington 
STEVENSON, JOHN CANTEY. Ill t (English) ................................ ...... ... ........ Arlington 
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'<! STEWART, GRAHAM THOMAS (History) . .. Richmond 
~ STOCKMAN, STEPHANIE LYNN t (Foreign Language/Spanish).. . . .. Richmond 1 STORMER, LORI MICHELE (Political Science) .... . ... Richmond 
"\ SUDDARTH, LISA MICHELLE (Political Science) . . ....... ... Hopewell 
TAYLOR, KELLEY ANNE t (Political Science) ... Oakton 
THOMAS, ALLISON LOUlSE (English) . . ...... Richmond ~ THOMAS, ANDRE DREMEL t (Foreign Language/Spanish) .. . ........... Richmond 
I \I THOMAS, LORI JARRELL* (English) . . ........ Bowling Green 
\ : THOMAS , SUZANNE ELIZABETH t (Psychology).. . ..... Richmond 
, THOMPSON, KJSHA MONJQUE (History).. . .. Laurelton, NY 
,';'. TIBBS, MELINDA LOIS SNOOK t (English) .... Richmond 
~ TILLEY, ERIN KATHLEEN (History).. . ..................... Midlothian 
~ TOCZKO, JAMES EDWARD (Political Science)......................... . ...... Chesterfield 
\ -- TOY, TIMOTHY APPLEGATE-NEWELL t (Political Science). . .......... Richmond 
TULLY, MOLLY LEIGH (English).. . ............. Fredericksburg 
TURNER, VIRGINIA A. (Psychology) . .. Richmond 
-----UPSHAW, SUSAN CADORA t (Psychology).. . ........ Chester 
VAN ROOYEN, JULIE ELAINE t (English) ............... Richmond 
VAUGHAN, CHRISTOPHER WILSON f[k J aael Political Science) ...................... Richmond 
VAUGHAN, PATRICIA ANNE GUILFOYLE* (English and Political Science) ......... Richmond 
VEREMAKJS, DAMON PATTON (Philosophy) .. . .... Richmond 
VERMILLION, DONNA CHAMPION t (History) . ................ .. .. ... . ......... Richmond 
VlNlS, JOHN CRAIG * t (History) . . ................... Richmond 
VINSON, LINDA RAE t (Psychology) .. . ......................... Mechanicsville 
VOSS, MONIQUE FRANC.£§CA (Spanish) .................. . .............................. Colonial Beach 
WALDROP, LESLIE ANN7/Foreign Language/Spanish) ..... Richmond 
WALSTON, RENEE VIOLET (English) .... . .......................... Richmond 
WEIR, SHEILA (Political Science).. . ......................... Charlottesville 
WELCH, MARK CHARLES (English) ............ Richmond 
WELDON, CYNTHIA ANNETTE (Psychology)..... . ......... Chesterfield 
WHARTON, ELIZABETH KJYO ** (Religious Studies).. . .................... Fairfax 
WHITE, WILLIAM CLINTON, II] * (English) ................... Ithaca, NY 
WHITSON, AMY LEE (English) ................... .. Virginia Beach 
WICKS, ANGELA M. (Psychology) . . ......................................... Richmond 
WILLIAMS, DA YID MATTHEW t (Political Science) . ............................. ... . ...... Ashland 
WILLIAMS, VERN L. (Political Science) .. Richmond 
WILSON, STEPHEN MICHAEL t (Political Science) ............................................... Falls Church 
WIL TSHJRE, JENNIFER N. t (Foreign Language/German) . . ... Richmond 
WITHERS , NATHANIEL RIDDICK, IV (English) . . ............... Richmond 
WOMACK, KIMBERLY LYNN (Psychology) ................................... Richmond 
WOODRUM, MELISSA GRIFFITH (English) ............................................................... Richmond 
WOODS, ANNE EV AHART SELDEN * (Psychology) ................. Richmond 
WRIGHT, DONNA FOGLE* (Political Science) .... Quinton 
WRIGHT, LINDA ELSIE ** (English) ........................... Reston 
WYCHE, FRANCIS LEWIS, III t (History) ............ Richmond 
Y AMAGISHI, KATSUSHIGE (Religious Studies) ......... Tokyo, Japan 
YOUNG, MICHELE ELIZABETH t (English) .... . ............................... Chester 
ZACHARIAS, RALEIGH GARTNER (English) ................................... Richmond 
ZERIA, ELIZABETH YOUNGS * t (English) ... Richmond 
ZILIUS, ANDREW LOUlS (Political Science) .................. Richmond 
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BACHELOR OF SCIENCE 
ABBOTI, RENETA DEVON (Psychology)... . ............................................ . Chesapeake 
ABRAHA, THEODROS ARA YS (Biology) ..... . . ... .. Springfield 
ACEVEDO, JOHN R. (Biology)........................ ... .... ............ . ................... ... .. ...... Richmond 
ALEXANDER, JOEL STEVEN (Sociology and Anthropology) ... Midlothian 
ANDERSON, ALISA CARYN (Sociology and Anthropology) .. .................. ... ...... ........ Richmond 
ANDRASCIK, APRIL DAWN *(Psychology) ... .... ......... ... .. .................. .. ..... ................ Sandston 
ANTOINE, GERARD MORENO (Biology) ... . ............... Richmond 
ANTUS, SARAH JANE (Psychology) ..... ........ ..... . ..................... Richmond 
ARMSTRONG, DA YID WAYNE (Mathematical Sciences) . . ........................ Mechanicsville 
ARMSTRONG, RENEE RACHELLE (Mathematical Sciences) ......... . Richmond 
ARTIS, YOLANDA MILETTE t (Psychology) ..... . ...... Franklin 
ASHMAN, CHRISTOPHER RAMSEY (Physics) .... . ............. Sandston 
AUN, LINDSAY MAUREEN * t (Psychology) ............ . .............................. Arlington 
BAEHR, EMILY FINDLAY* t (Psychology) .. . .................................... Richmond 
BAIRD, LORJ ANNE (Biology) ..... . ...... Chesterfield 
BAKER, JON CLARK * (Biology) ............. Richmond 
BAKER, SHELLEY LEAH (Psychology) .. . ... Richmond 
BALL, JAMES EDWARD t (Mathematical Sciences) .............. Chester 
BALLARD, SHARON RENEE (Psychology)... . .......... ......... ..... Hampton 
BAREFORD, MARY GWEN t (Biology).. ...... . ....................... Tappahannock 
BARNES, STEPHANIE HOPE t (Psychology) ..................... . ... Richmond 
BASL, CAROL ANNE* t (Mass Communications) .. . .............. .... . 
BECK, KIMBERLY DAWN (Psychology) ....... . 
BEIRNE, JOY LYNETTE* (Psychology) . 
BELTON, ELLEN FRANCES (Psychology) .. 
BERBES, CARLOS MANUEL MARTINEZ-MALO (Chemistry) .... 
. ....... Midlothian 
. ..... Richmond 
................ Covington 
. ... Richmond 
. ... Richmond 
BERENDSOHN, JAVIER (Mass Communications) ... . ......... Midlothian 
BERNARD, BARBARA THERESE ** (Biology)....... . .................. Burke 
BEY, MICHELLE YVETTE (Psychology) ................ ....... . .. Richmond 
BIERMANN, JENNIFER LYNN (Psychology) ... . ................ Hampton 
BLAHA, SANDRA LYNN t (Psychology) ............... . .. Hopewell 
Bkttillt1WEP15il ie ( ~ ~...... .................... . ...... .. Exmore 
BLAIR, RJCHARD E. (Computer Science) ........... ... . . ........... .. Richmond 
BLEM, ROBERT JV AN * (Biology) ... . .............. Richmond 
BLEVINS, AMY ELAINE (Psychology) ..... ..... ...................... Chilhowie 
BONTROP, COURTENAY ANN t (Psychology) ..... ...... .. ........... . ........... Richmond 
BOROS, WILLIAM WAL TON t (Sociology and Anthropology) .. . ........... Richmond 
BRJTIINGHAM, ANNE DRJSCOLL t (Psychology).. . . ............ Richmond 
BROSKJE, SHANNON LEE (Computer Science) .. ... .. . ................ Richmond 
BROWN, ROGER SELDEN* (Biology) .......... . ................ Glen Allen 
BROWN, TODD KJRBY (Mass Communications) ... Winchester 
BROWN, VALERIE YVONNE (Psychology) ........... . ............. ...... ............... Charlottesville 
BROWN, VIVIAN YVETTE (Psychology) .......... . .. .. ..................... ...... Richmond 
BMH!1HlfSJ, 5117 o PSTII !f 9" [B;i:4;§#...... ..... .. . .............................. Goochland 
BROWNLEE, LISA LYNN* (Mass Communications)........... ..... . ......... ...... ...... Richmond 
BRYCE, CHARMAINE A. (Chemistry).. . .............. ..... .. .. ................. Hartford 
BURNETTE, AMYL YNN (Sociology and Anthropology) ....... .................... ........... .. Richmond 
BURNETTE, PENNY CAROL** t (Chemistry) ......................... ................ ............... Chesterfield 
BURNS, SUNNI JEAN ** (Mathematical Sciences) .. ........ ................... ........ .............. ... Richmond 
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" ~ BURROWS, ROBERT DALE (Psychology) ....... Quinton 
\J BUTKUS, MONICA ANNE t (Sociology and Anthropology) ............. Colonial Heights 
~ CALDWELL, SUSAN BEL YEA * '6,sychology) ................... . .. Richmond 
·-., CAMPAGNA, TRACEY CHRISTINE* (Psychology).... . ...... Mechanicsville 
'< CAMPAGNE, JEAN-MICHEL t (Chemistry) ........................ . ......... Richmond 
/~ CAMPBELL, ADRIA LEE (Socialogy and Anthropology) . . .. Richmond 
~ CAPLAN, JULIE RENEE* (Psychology).. . ....... Richmond 
~ CARL YON, JASON ANDERSON** (Biology) . . ........... Richmond 
'l:, ___£ARMON A, EV At (Physics).............. ................. . ... Richmond V CARSHUL T, ANN ELISABETH t (Psychology).. . ...... . Richmond 
CARY AJAL-KIM, RAUL t (Sociology and Anthropology).. . ...... .. Richmond 
CASEY, MICHAEL ANNE* t (Psychology) .... Fairfax 
CASSADY, TRACY LYNNE MEADOWS (Psychology).. . ..... Sandston 
CERSTVIK, KA THERINE SUZANNE t (Psychology) . . ........... .. . Fairfax 
CHALASANI, PARIMALA KUMAR~ (Biology).. . ............. Virginia Beach 
CHALMERS, HEATHER ANN t (Psychology) . . ......................... Richmond 
CHASAN, HOLLY ANN ** (Psychology) ... . ......................... Newton, MA 
__£_HEATHAM, SUSAN SCHUCK (Psychology). . ....... Midlothian 
CHOWEN, DELAYNE WAYNE E. t (Mass Communications). . ............ Virginia Beach 
CICONTE, SUSAN VICTORIA (Psychology) ................. Richmond 
CLAMANN, ALEXANDER PETER t (Computer Science) .... Richmond 
CLANTON, CALVETTE DENISE t (Psychology). . ................. Richmond 
CLARK, MARTHA CHRISTINE GLOVIER * t (Biology) . . .... ............................ Chester 
COLEMAN, JEFFREY ANDREW (Psychology) .......................... Keswick 
COLLINS, KIRK DANIEL (Psychology) . . ... Midlothian 
~.. fi, Pitt) lil..l!ffllll':R-\Mathematical Sciences . . ................. Richmond 
CORBETT, RICHARD BRYANT* t (Psychology).. . .......... Richmond 
CORDIV ANO, DIONE CHRISTINE t (Psychology) .......................................... .......... Richmond 
CORKER, KEVIN MICHAEL t (Mathematical Sciences) . . ............. Richmond 
COVINGTON, BRIAN LEE t (Biology) . . ................................ Hampton 
CRAFTON, DEBORAH ANN (Psychology) ........................................................... Newport News 
CRAVEN, CHARLES RAYMOND, JR. t (Chemistry) ................................................. Richmond 
CRAWLEY, RODGER WILLIAM t (Psychology). . ......... Richmond 
CREIGHTON, AARONDE S. (Sociology and Anthropology)... . ... .... ... ............... Richmond 
CRENSHAW, DIANA L. t (Mass Communications) . . .. ... ... ......... Richmond 
CREWS, TAMALA USHICA t (Sociology and Anthropology) .................... Danville 
CROCKETT, MARIAN TAYLOR (Psychology) . ................................................... Tangier Island 
CROGNALE. ELIZABETH JODY ** (Biology) . . ............... Spring Hill , FL 
CRUZ, CARLOS OMAR t (Biology) .................... ............ ............................................ Richmond 
CULLY, PATRICK BRENNAN (Mass Communications). . Richmond 
CURRAN, BRIAN COLEMAN (Mass Communications) ..................................... Virginia Beach 
DAIL, BRYAN LEE t (Psychology) .................................................................................. Quinton 
DALTON, BRIDGET LINETTE (Biology) ................................................................... Lynchburg 
DAMERON, NICOLE ANITA * t (Psychology) ........................................................... .. Montross 
DAUGHTREY, A. LYN (Biology) ........................................ Richmond 
DA VIA, KIMBERLY ANN * (Psychology) ................ Chesapeake 
DAVIDS, JEFFREY CRAIG * (Psychology) ................................ Richmond 
DAVIDSON, LISA MICHELLE (Psychology) ......................................................... Richmond 
DA VIS, CHRISTOPHER LYNN t (Mass Communications) .......... ................... ...... Charlottesville 
DA VIS, ERICA L. (Mass Communications) ............... Richmond 
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DA VIS, JOHN MARTfN (Economics) .... .. ........ . ..... Alexandria 
DA VIS, JOHN KEITH t (Sociology and Anthropology) ... Mechanicsville 
DAVIS , PAUL CHRJSTOPHER (Biology).... ...... .... . .............................. ... ... Richmond 
DELAMORTON, CYNTHIA MARJ (Sociology and Anthropology) . . ... Sandston 
DELAUNEY, BONNY J. (Psychology).. ... ... ... . ............... Richmond 
DELOATCH, SHERRY DfNELL t (Psychology) ........... Chesapeake 
DENISTON, ALANNA t (Sociology and Anthropology) .................. Colonial Heights 
DEROWITSCH, NADfNE t (Psychology) ....... Quinton 
DESHAZO, JAMES T. t (Mass Communications) .......... Fredericksburg 
DICKSON, ANNE ELIZABETH t (Mass Communications) ...... .. ................. ...... ........ Midlothian 
DISNEY, CHRJSTOPHER M. t (Mass Communications) ........ Richmond 
DO, THI DUC t (Biology) ........................... Richmond 
B£lB:Bff>l8, lilt€IIA~b JAi<~ Communications) ..... Stafford 
DRYDEN, ALEX EMERSON (Psychology) ............. Snow Hill , MD 
DUERSON, ANDREW FARRELL (Mass Communications) ....... Richmond 
-----i DUNN, CATHERfNE ELIZABETH * t(Psychology) ...... ....... ............ Richmond 
\J DUNN, ELIZABETH WHITFIELD t (Mathematical Sciences) .. .. McLean 
~ DUNN, MARY CA THERfNE DOUGLAS t (Mathematical Sciences) .................... ... ...... McLean 
\~ . EADES, EDDIE OWEN t (Mathematical Sciences) . .......................... . .............. Chester 
'J EBRON, NORMA JEAN t (Biology)...... . .......... Richmond 
'I> EDWARDS , ANGELA LYNNE (Psychology) .... ..................... .. .... . ......................... Richmond 
,'\ EDWARDS, MARY J. (Mass Communications ... . ....... .. . Richmond 
~ , ELDRJDGE, KAREN R. (Mass Communications). . ..... Richmond 
~ ~ ELKrNS, GEORGE W., IV (Sociology and Anthropology) Richmond 
1\Q Ii.I EPPS, STACEY LAWRENCE *.t (Biology) . .......................... . ..... Richmond 
'0 - 1':'f-'i!, etlR"IS'f'Hffi LEE (Btelegy) .................. . ....... Cheriton 
; ~ ~ EV ANS, LESLIE SHANNON t (Psychology) .......................... Richmond 
1 'I, 1' EV ANS, NICOLE VELET t (Psychology) .. .......................... . .... Richmond 
' "'- ; EWfNG, DREW JAMES (Mass Communications) ...... Charlottesvi lle 
I~ ,:i FANGUY, MlCHAEL JAMES (Physics) ... Richmond 
~ ~ FARMER, ANGELA LYNN (Mathematical Sciences) ..... Richmond 
FARMER, ELIZABETH ROSEMARY (Mass Communications) ... . ......................... Richmond 
FARRJS, MlCHELLE SNYDER (Psychology)... . . ... Colonial Heights 
FERMOYLE, JENNIFER KATHLEEN t (Psychology).. .. Richmond 
FERRELL, CHARLES JEFFREY t (Biology).... . ............... Richmond 
FERRY, KAREN MARIE (Mass Communications) .............................. ..... .... .............. Richmond 
AGGERS, FELICIA L. (Mass Communications) . Richmond 
FfNEGAN, PATRJCK JAMES ** (Economics) .. 
, __ FISHER, RHONDA MURPHY (Biology) . 
FLEMlNG, STEPHEN GEORGE ** t (Mathematical Sciences). 
............. ... .......... Richmond 
. ............................ Portsmouth 
. ..... Richmond 
----._..,,FLESKES, ROBERT JOHN, JR. (Mass Communications) ... ..... ................................... Richmond 
FOLLMER, LYNN ADAJR ** (Mass Communications) .......... .............................. ...... Alexandria 
FOREHAND, CA THERfNE ANN (Psychology) ....... . ................................ Richmond 
- FOCS ¥ llRll,'P"6PHE~gy) . . ................. .. ... ... ...... ................ Richmond 
FRANKLfN, KRJSTrN WEA VER ** (Psychology) ... Vienna 
FRANKLfN, THOMAS NEIL** (Psychology) ........ ... Vienna 
FREDERJCKSON, MARTfN J. t (Physics). . . ... Richmond 
GABRIEL, ROBERT GERALD, JR. (Chemistry) ............................. Richmond 
GALBRAITH, ELISHA DARLENE (Mass Communications).. . .. Mechanicsvi lle 
GARG, RAJ AT * (Biology) .. . ................................. ........ .. ... Springfield 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude tDcgrce conferred prior to May 1993 
(9) 
GARRETT, TRACY LYNNE t (Mass Communications) .. 
GARVEY, MJCHELLE E. (Sociology and Anthropology) 
GAWNE, MARY COLLEEN (Mass Communications). 
GAY-CRAIG, ANJTA MICHELLE (Biology). 
GEARY, RAYMOND ANDREW t (Mass Communications) . 
GERBER, PA TRICIA CULHANE * t(Biology) .... . . 
GETTY, CHRISTOPHER EDWARD t (Psychology). 
GEWET, JORENE ANN (Psychology) 
GIBBS, HEATHER GLYN (Psychology) .. 
GIBSON, DIANE MJCHELLE (Mass Communications) .. 
........................ , .. Richmond 
. ............... Richmond 
...... Virginia Beach 
. ........................ Temple Hills, MD 
. .. Richmond 
. ............................... Richmond 
. ........ Richmond 
. .............. Virginia Beach 
.. Nokesville 
. .... Richmond 
GIVENS, DAVID MONTGOMERY t (Sociology and Anthropology). . .................. Richmond 
-OLM/ffll, n: '.fS~ 
GLENN, BRIAN LEWIS t (Mathematical Sciences) ... Blackstone 
GLENNON, TARA ELIZABETH** (Mass Communications). . .... Richmond 
GOBLE, DEBORAH L. t (Mass Communications) .............................. Richmond 
GOBLE, JULIE DEAREN (Mass Communications) ....................... Richmond 
GOHEEN, MJCHAEL A. (Mass Communications) ........................................................ Richmond 
GOLCZEWSK.I, BEYERL Y COWNE t (Sociology and Anthropology) .. Richmond 
GOMEZ, MARY KA THERINE (Mass Communications) ..... Richmond 
GOODMAN, STEVEN DAVID t (Biology) ............................. Richmond 
GORMAN, J. DA VJD (Mass Communications) .. Richmond 
GOTT, SHARON ELIZABETH * (Mathematical Sciences) ............ Richmond 
GRAHAM, PAMELA KAY ** t (Psychology) .......... Glen Allen 
GRANT, THOMAS EDWARD, JR. (Mathematical Sciences) ..... Richmond 
GREENE, JUDITH MARIE (Psychology) .... Richmond 
GREENLEE, ROBERT SCOTT t (Biology) ............................................. Mechanicsville 
GROODY, DANIELLE DENISE (Mass Communications) ........... Clarksboro, NJ 
GUEV ARA-EGORSHIN, VERA DANETTE (Biology) ................................. Republic of Panama 
GUTZMER, CHRISTOPHER DA VJD t (Psychology) .................................................. Richmond 
GUZMAN, ELSA JEAN * (Psychology) ......... Richmond 
HAILEY, STEPHEN W. t (Psychology). .. Richmond 
HALE, KIM LEE t (Mass Communications) ................. Newport News 
HALL, DAVID A. (Psychology). . ........................................... Richmond 
HALL, DESHA LA VERNE (Psychology) .................... Alexandria 
HALLIDAY, TRACEY A. (Mass Communications) .......................................... Mount Kisco, NY 
HALVORSON, ERIK ANDREW t (Mass Communications).. . ........... Midlothian 
HAMAKER, MARCUS ANDREW t (Mass Communications) .................................... Midlothian 
HAMILTON, STEPHEN MacAULEY t (Sociology and Anthropology) ............... Virginia Beach 
HAMIL TON, THOMAS WALTER (Mass Communications) .. .. . ........... Richmond 
HAMLER, CYNTHIA DEMORA (Mass Communications) ...... Richmond 
HAMLET, TIMOTHY MILES t (Biology) ....... Richmond 
HANJFER, MARY BETH t (Psychology) .Richmond 
HANSON, SHARRY LYNN (Mathematical Sciences) ............. Richmond 
HARDING, MARSHA RANDOLPH ** t (Psychology) .............................................. Richmond 
HARDY, SARAH EVELYN (Mass Communications) ........................ Richmond 
HARE, ALAINY A MJCHELLE (Biology) ............... Newport News 
HARGREAVES, DANJEL SEAN * (Mass Communications) ......... Newport News 
HARRIS, KELLY JEAN** (Psychology) .. .. .. .. . ............ . Newport News 
HARRJS, LISETTE UNAE t (Psychology) ............... Portsmouth 
HARVEY, LISA ANN*** (Mass Communications) ............... Glen Allen 
•Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1993 
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HASSEN, D. MICHELLE (Psychology) ............................. Chester 
HASTIE, TIA LA-TREL (Mass Communications) ........................ ... ......................... Clinton, MD 
HEFFERNAN, SUSAN MAUREEN (Sociology and Anthropology) ....... ..................... Richmond 
HEMANS, JOHN SHANNON (Chemistry) ......... Chesterfield 
HENSHAW, WILLIAM T., Ill t (Mathematical Sciences) ... ..... ....... .... Chesterfield 
~ ~ HICKERSON, ANNE ELIZABETH t (Biology) .. . ............................... Richmond 
~ ~CKLIN, DONA CATHLEEN (Psychology) ........ . . .......................... Richmond 
~ ~ HICKSON, TIA LASHE t (Psychology) . . .. Richmond 
~ ~ HILL, GREGORY SCOTT t (Economics) . . ....................................... .... ........ Richmond 
,~\l HODGES. RANDELL LEE t (Computer Science) . .. Richmond 
~ ~ HOOD, JENNIFER ANNE (Mass Communications) ..................... .. ... ............. Virginia Beach 
HOOK, BERNlCE MARIE t (Psychology) .. . ........... Stafford 
~ 1 HOTCHNER, ROSE A (Psychology) ........................... Falls Church 
::,,._'- HOUGHTON, KEVIN FITZGERALD (Psychology) ................................... .... . Midlothian 
· ~ HOWERTON, MICHELLE LEIQ.Ii_ t(Mass Communications) ............... Mechanicsvi lle 
HUDSON. YVONNE DELORES'(Biology) .................................................................. Richmond 
HUEY, PATRICK JAMES (Mathematical Sciences) .... King George 
HUGHES-HAIRSTON , JANJCE BERNADETTE (Psychology) ................................... Richmond 
HY A TT, LANETT A MURDOCK (Psychology) .. . .......................... Chester 
IMAM, SIMEE SHAGUFTA •°"(Biology)............. . ............. .. .. .. .......................... Herndon 
INGRAM, BARRY T .. JR. t (Psychology) . . ..................... Richmond 
IN SLEE, THOMAS CHARLES * (Physics). . . ....................... Midlothian 
IVEY, LAURAL YNN (Chemistry) ... Richmond 
JACKSON. ANGELA HOPE (Biology) .... Richmond 
JACOBS, DAWN RENEE t (Psychology) ............................................................... Richmond 
JAMES. ANTHONY LORENZO (Biology) ......................................... Williamsburg 
JA YJOCK, JAMES RICHARD (Psychology) ........................................ Richmond 
JENKINS, TAMMI YVETTE t (Psychology).. . ................ ............... King George 
JIMERSON, JASON E. * (Chemistry).. . .................. Glen Allen 
JOHNS , JAMES M. • (Mass Communications) ... .. ................................ . .. Midlothian 
JOHNSON. GINGER LEIGH t (Mass Communications) . . .......... Richmond 
JOHNSON, JEFFREY S. (Mass Communications) ........ . .. Lynchburg 
JOHNSON, MATTHEW P. t (Mass Communications) . . ...... Richmond 
JONES, CHRISTY DA YLEN (Psychology).. . .. Richmond 
JONES. DENISE CHRISTINA (Psychology) .......... New Castle 
JONES, DRUCILLA D. t (Psychology) .... . . ...... Richmond 
JONES, KEITH ANDREW t (Psychology) .... .. ... Chesterfield 
JONES, LESLEY ANN (Psychology).. . .... Richmond 
JONES, MARLENA ELIZABETH t (Mass Communications) .... .. .. .. ... .. Manassas 
JONES, NAT ALIE YVONNE (Biology) .... Brodnax 
JONES, PA TRICE LYNETTE (Biology)..... . .. Petersburg 
JONES, TIMOTHY ANDREW t (Psychology) ........... Richmond 
JONES, WILLIAM E. • (Mathematical Sciences) . ........... ..... ... .. . ..... Moseley 
JORDAN, JOSEPH T., JR. (Psychology).......... ....... ......... ... ..... ........ . ... Chester 
KARDOS , THOMAS ALEXANDER t (Economics) ..... Richmond 
KASSAR, SILVANA MARIE• t (Biology) .. .... .. .................. .. .. ............. ... . ....... Springfield 
KEENER, MARGARET LETITIA (Mass Communications) .................................. Mechanicsville 
KERR, MICHELLE KATHRYN* (Psychology) ......... .... ...... .. . .......... Sandston 
KETTENACKER, CHRISTINA MARIE (Mass Communications) ........................ Mechanicsville 
KIDWELL, KJMBERL Y KAREN (Mass Communications) ....................... ................. .. . .... Burke 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior 10 May 1993 
[II] 
KILMON, MICHELLE ANGELA (Biology) .. 
KIM, MICHAEL KIHYUN ** (Biology) 
KINCH, TERRY J. (Biology) ..... ., .. 
KING, JEFFREY LYNN** t (Psychology) 
KING, JILL ELIZABETH (Chemistry) .......... .. ...... . 
KINNIE, ILEANA LILLIAN t (Biology) ............. ............ ...... . 
KIPREOS, MIKED. (Biology) ... . .................. ..... . 
.. Williamsburg 
. ......... Richmond 
......... Chester 
. ............... Jarrett 
............ Lynchburg 
. ... . Richmond 
. ............ Richmond 
KOY ACH, STEPHANIE JEAN (Psychology) ...... Danville 
KRAFT, GRETCHEN ANN t (Mass Communications) .... . ..... .. Richmond 
KUCHNO, JOSEPH M. (Mass Communications) ....... Falls Church 
LANE, JENNIFER ANN t (Psychology)............ . . .... Falls Church 
LASH, TA TIANA ROCHELLE t (Psychology) ...... Richmond 
LA VECCIDA, LISA MARJE t (Psychology) ........ Voorhees, NJ 
LAWSON, NANCY DARE t (Psychology) .... Richmond 
LAYNE, CELESTE H. (Mathematical Sciences) .................... Mechanicsville 
LEE, JONGHUN t (Biology)... . ...... Richmond 
LEE, LISA RENEE t (Psychology) ... . .............................. Silver Spring, MD 
LEE, MATTHEW CARTER t (Chemistry)............... .... . ...... Petersburg 
LENHART, STACY LYNN (Mass Communications) ............ Red Oak 
LEPRJ, KRJSTIN MARJE• t (Mass Communications) .. . .......... Richmond 
LEVERTY, ALEXANDER TAYLOR t (Psychology) .... ............................................. Richmond 
LEYCO, ANN CA THERJNE t (Chemistry) ..... Richmond 
LIGHT, JO ANN t (Psychology) .............................. Richmond 
LINDEN, KRJSTINA LOUISE t (Psychology) ........... King George 
LINDSAY, PAMELA M. (Psychology) .... Fredericksburg 
LINK, HELEN V ALERJE (Psychology) ...................... Richmond 
LINKOUS, TONI LEE (Psychology) ................... ... .. ...... . . .. Chester 
LINSKEY, ANDREW JAMES t (Mass Communications) ......................... ... .... ..... Fredericksburg 
LISENBEE, KEITH EDWARD* (Psychology) ...... . ... Front Royal 
LLEWELLYN, DANIEL CLYDE (Mass Communications) .... Highland Springs 
LLEWELLYN, GERALD CRAIG (Biology) ....... .................... .... .. . ...... Richmond 
LLOYD, KA THERJNE PAGE * (Biology) . . .............. Richmond 
LOMAX, MELISSA JULIA (Biology) ... . ....................... Manassas 
LONG, BRJAN ANDREW (Mass Communications) ........... Richmond 
LOTTIMER, MARIA NOEL CRJCHIGNO t (Psychology) ............................. .. Richmond 
LOVEKAMP, AMY J. I (Psychology) ... ...... ........ ...... . ... Stuarts Draft 
LUCAS, MICHELLE APRIL t (Mass Communications) ................. Tinton Falls, NJ 
LUCKEYDOO, AMY KATHLEEN** (Biology) ..................... Richmond 
LUDLOW, MICHELE LEE t (Psychology) ... . ............. . Lynchburg 
LUMPKIN, MARJAN BENEDICT t (Mass Communications) .................................... . Richmond 
LLUUYON' PSHU, CHORJNGSTLOEPtH(PERsycDhOoUloGgyL)A .. S ..,Are··m···,_-s·try·····)··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ............... ............. ............ Richmond 
' (Cfi ........................................... Roanoke 
MADDEN, KATHLEEN NANETTE* (Psychology) .. . . ............. Bridgewater, NJ 
MAHONEY, CHRJSTINA ANN (Sociology and Anthropology) ................................... Richmond 
MARJANI, ANN MARJE t (Mass Communications) . . ... Richmond 
MARKLEY, YVONNE RJCE ** t (Psychology)........... ............ . ... Richmond 
\' ______Mt,RSTELLER, ROBIN NICOLE t (Sociology and Anthropology) ...... Richmond 
; MARTIN, DEANNA COLE t (Biology) ..... . ............... .... . ........ .... Powhatan 
, MARTIN, DEANNA GAIL t (Biology) ......................... Tappahannock 
MARTIN, JAMES CARROLL t (Psychology) .............. Midlothian 
•Cum Laude .. Magna Cum Laude • 0 summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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JiJ' \,\/. 
~ 
~ 
'\ 
" 
'-\ MARTIN, LAURA ALISON t (Mass Communications) ......... ..... . Richmond 1 MARTIN, MAGALY TARABAY (Psychology) ........ . .......... ... ... Richmond 
... ~ MARTIN, STEPHANIE ANN (Psychology).. . .......... ............ .......... .... ... Sandston 
, MARTINDALE, MJCHELLE LEIGH t (Psychology) .............................. . ...... .... Richmond 
MASKELL, DAWN MARIE* (Sociology and Anthropology) ........ . ........... Ashland 
~ MASLICH, AMY ANN (Sociology and Anthropology) . . ......... Roanoke 
{ MASL YK, JILL MARIE (Mathematical Sciences) .............. .. .... ... . ...................... Richmond 
118!1!; sb&; L 61Li4BWtugy) . . ..... ................... Chesapeake 
~ MA YNES, MJCHAEL C. t (Mass Communications) ....... . Blue Bell, PA 
·) McBRIDE, JOHN MJCHAEL t (Mathematical Sciences) ....... Richmond 
\ \ McCALL, THERESA AMELIA (Biology) .............. ........... .............. ... Richmond 
\, McCARTHY, AMY ELIZABETH (Psychology) . . ... Richmond 
~ McCARTHY, TODD MJCHAEL t (Mass Communications) ........... . Richmond 
~ McCASLIN, ERIC WALTERS (Psychology) ..... . ...... ........ Springfield 
'J rvreet;&& 31' I ¥¥1 ~fMiss°Communications) ..................................... . Richmond \J ~ cCONNELL, MARY PA TRJCIA t (Mass Communications) ..... .. . . .............. Richmond 
\I McEACHIN, JUDITH MARCIA (Mass Communications).......................... . ......... .. Richmond 
~ McINTOSH, TIMOTHY ALLEN (Psychology and Sociology and Anthropology) .. .. .... Richmond 
~.ffl]§Zilfil ~ fei,.1!1!11 (Seieuce) .. ........ .. .... ..... ... . ............................... Midlothian 
~R I &z; ~ (Mass Communications) ....................................... Gloucester County 
MELTON, JENNIFER K. (Economics)........... . .......................... .... Richmond 
MEREDITH, MARCIAL YNN (Mass Communications) ..... . ........ Richmond 
MERRILL, KATHY JEAN (Mass Communications).. ...... . .............. Richmond 
MESSERSMJTH, KENNETH M. (Psychology).. . ........................ Midlothian 
MILAM, MELINDA GAIL (Biology) .. . ............................... ... .. ... Richmond 
MILLION, CYNTHIA MARIE* (Psychology). . ..... Alexandria 
MILLS, KELLY DENISE t (Psychology) ... Richmond 
MJNTER, JENNIFER LEE (Psychology) .......... Mechanicsville 
MJTCHELL, TONY A L. t (Psychology) .. .................... . ......... .. .. ...... Richmond 
MONCURE, ELLEN WALLER (Psychology) ................................ . ..... Richmond 
MONTGOMERY, HARRY SHEFFIE, III t (Mass Communications).. . .. South Hill 
MOODY, SHIRLEY MAY WILLIAMS (Psychology) .. White Plains 
MOORE, CHRISTA KIMBERLY t (Mass Communications) ............................. Arlington 
MOORE, DEANNA LEE KITZMILLER t (Psychology) . ............... ...... . .................. Richmond 
MOOS, JENNIFER LYNN t (Mass Communications) ............ ......... . ....... Woodbridge 
MORGAN, GREGORY RAY (Psychology) .. . ............. ..... ... ... Glocester 
MORRIS, AMY NINA (Mass Communications) ........ . ................. Suffolk 
MORTON, DENISE SUMJKO (Biology) ...... . .......... Petersburg 
MOTLEY, CURRY MOUNTCASTLE (Economics)... . ........................ Richmond 
MOTT, CECIL ANTONIO (Mathematical Sciences) ........ . ........................ Ponsmouth 
MULLINS, CHRISTOPHER DALE t (Biology).. . ................ Colonial Heights 
MULLINS, DIANNA LYNNE t (Psychology) ...... ......... . ..... Grundy 
MUNDY, ANDREA E. (Sociology and Anthropology)......... ..... ... ...... ...... . .... Bon Air 
MURRELL, VIRGINIA JOYCE t (Psychology) ............... Richmond 
MYERS, JAMJE ROBERTS t (Psychology) .................. ..... ............ Ashland 
MYRICK, CRAIG ALAN (Biology)... .... . . ........... Richmond 
MYRICK, SUSAN LANETTE (Biology) .............................. Emporia 
NADESAN, MANOHARI S. (Psychology) ................... Richmond 
NELSON, TERJ LYN (Psychology) ........................ Richmond 
NELSON, TRJCIA KATHRYN* t (Sociology and Anthropology) ................... Charlottesville 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude f Dcgrce conferred prior 10 May 1993 
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-~ 
'.-i' \, 
::i 
~ ~ NEVILLE, ANDELICIA MECHELLE (Psychology) .... Richlnond 
, ~ ~WSOM, JENNIFER LYNN (Psychology).... . .. Hopewell 
VJ I(, . ) R. ·- d ~ NGUYEN, MING (Chemistry ... ,..................... ......... 1cwuon 
1", i~ NGUYEN, THY LE ANH* t (Mathematical Sciences) . . .... Richlnond 
'll } .J:,El@l!Ols/ 8; M81e-·1ai1;;1·~Mass Communications) .......... ...... Ettrick 
'3 \ , NOBLES, KIMBERLIE RENEE (Mass Communications) ............... Prince George 
~ llj NOEL, ANGELA KAREN (Psychology) ..... ......... . . .... Richlnond 
~ ·t NUNNALLY, KEVIN MJCHAEL ** (Psychology) .. ... . .. Richlnond 
\ O'BEIRNE, KENNETH AL VIN, ll (Biology) ... . .................. Richlnond 
/ ~ ~ O'BRIEN, ROBERT ANTHONY (Computer Science) ... Midlothian 
~ '< O' BRY ANT, KEVIN LEE (Mathematical Sciences) .. Glen Allen 
'- OLEY, SARAH ELIZABETH t (Science)... . ................... Richlnond 
~ OLIVER, VALERIE ANNE* (Psychology). . Springfield 
\; OLSON, PETER STEELE (Psychology) ........................................................ Richmond 
OTTO, KRISTINE MARIE (Chemistry) ... Richlnond 
OVERTON, SHAROLD BROWN ** (Psychology) .. Mechanicsville 
PACHECO, REBECCA ELLEN** (Psychology) .......... Falls Church 
_ff.GADUAN, PAMELA DAUZ (Psychology)... . ......... Virginia Beach 
PARDIS, SHANE t (Mathematical Sciences) .. . ............ Richlnond 
PARRIS, DARCY LYNN t (Psychology) .. ................................ .... .... . .......... Hopewell 
PARSONS-POLLARD, NICOLLE t (Mass Communications) ...................................... Richmond 
M-TI!t. t!iffl:'ISHKOMAR 0. (Cl LL;~ ............. ...... . ............ Richmond 
PA TEL, HEMANGlNl A. (Chemistry) ........................................................................... Richlnond 
PATNAIK, BIV AN RUBY t (Biology) .............. ... ..................... Annandale 
PATTERSON, CHRISTOPHER DEREK (Biology) ........... . Richlnond 
PATTERSON, KELLI t (Sociology and Anthropology) ................ Richlnond 
PAULEY, ELIZABETH LYNNE (Psychology) ... Richlnond 
PA YCHERE, VALERIE JOELLE* (Biology) .................. Geneva, Switzerland 
PAYNE, ELIZABETH GAIL (Psychology) ..................... ... .. . ...... Richlnond 
PEARSON, DANIEL THEODORE t (Biology) .......................................................... Richlnond 
PEGRAM, MELVIN LEON (Biology) ........... Richlnond 
PELLETIER, KENNETH R. t (Biology) ................. ...... .. . ..... .. Syracuse, IN 
-p.gRLffi .rnYN k 1 bJa(J:luss.Communications) ................ Springfield 
PERRELLI, JEAN MARIE (Psychology) ............... .......... Rockville, MD 
PERRY, GREGORY JAMES* t (Biology) ................................. Rockville 
PETITT, ELIZABETH LOUISE (Psychology) .......................................... Richlnond 
PETRA TOS, SPIROS •·i(tomputer Science)... . .. Richmond 
PETRONE, KRISTIE ANN (Psychology) ................................... Richlnond 
PHAM, THANH-HA THI (Psychology) ......... Glen Allen 
PHELPS, MELISSA KAY ** (Biology) .................. Mechanicsville 
PINZAN, SABINA* t (Economics) .............................. Richlnond 
PIPER, ANDREW CLARK * t (Sociology and Anthropology) ................. Richlnond 
PITT, ANGELA M. (Mass Communications) ................................................................. Richlnond 
PORTMANN, THOMAS (Computer Science). ... . ............ Midlothian 
POWELL, TARA NICOLE (Mass Communications) ............................................. New York, NY 
PRICE, SALLY ELAINE t (Mass Communications) .............. Richlnond 
PRINGLE, RODNEY LEON (Mass Communications) ........................................... Nathalie 
PRITCHETT, MAURICE, JR. t (Psychology) .. Newark, DE 
PRUITT, DA YID ELLIS t (Biology) . . .................... Richlnond 
PULLY, BENJAMIN FARRELL** t (Mathematical Sciences) .......... Watkins Glen, NY 
•cum Laude **Magna Cum Laude •usumma Cum Laude t Deg,ee conferred prior 10 May 1993 
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QUARLES. ADRIENNE DENISE (Psychology) ................................... Richmond 
RAGLAND. KEVIN HALE (Mass Communications) .................................................... Richmond 
RAUNER. MEGAN MARIE (Psychology) ................................ .. Boonton.NJ 
RAWLINGS. KESHA DARLENE (Psychology) ................................................ Richmond 
RAY, JAMES ANGELO t (Mass Communications) ........................................................ .... Reston 
.~s. Mf:ISJ tlll!l! D iWl<l"(Mass Communications) ................................... Richmond 
REDMAN. DANlEL COLBURN (Psychology) ................................................................... Vienna 
REDMON. KELLEY ANN (Mass Communications) ..................................................... Richmond 
REED. MALIY A LOUISE (Mass Communications) .................................................... Midlothian 
REED, STEPHANIE KATHLEEN t(Psychology) ........................................................ Richmond 
REID. ZACHARY (Mass Communications) . .. .................................................... Norfolk 
REMSBERG. STEPHANIE LYNNE (Psychology) ................. Richmond 
RICE, JENNIFER CHRISTINE t (Psychology) .................... Chesterfield 
RICHARDSON. MARK JASON t (Biology) ............................. Richmond 
RICOTTA. MICHAEL KEEMLE (Mathematical Sciences) .......................................... Richmond 
ROBERTS. LEIGH ANGELA t (Mass Communications) ........................................... Dinwiddie 
RODEN. REBECCA BARR (Mass Communications) .................................................... Richmond 
ROSS, DA YID JOSEPH t (Mass Communications) ................................ Richmond 
ROULLEY. MARK A. t (Mass Communications) ................ .............. Fredericksburg 
RUCKART. AMY L. * (Sociology and Anthropology) ........................ Richmond 
RY AN. MARGARET ANNE• (Psychology) ............................................ Disputanta 
SAMUEL. ANGELA DAWN ** (Psychology) . .. ........................ Ashland 
SANDER. LESLIE REECE t (Psychology) .................................................................... Richmond 
SANDERS, KAREN RIDENOUR •• (Chemistry) ......................................................... Richmond 
SASSER. JANE KATHERINE * (Sociology and Anthropology) . .. ... Montpelier 
SCHLENKE. SHERRY LYNN RICHARDSON t (Sociology and 
Anthropology) ....................................................................................................... Mechanicsville 
SCHLOTMAN. BRYAN THOMAS •• (Physics) ......................................................... Glen Allen 
SCHOOLEY. JANE ELIZABETH• (Sociology and Anthropology)... . .......... ....... Richmond 
<Stillll:IC't'2, ~1,1,IMER"'l. I I ff~LIAM8 (Biology) . .. ............... Richmond 
SCHUSTER. KARIN A. t (Psychology) . . ....... Burke 
SCHWARTZ. KENNETH EVAN (Sociology and Anthropology) ................................ Alexandria 
SCOTT, MARIANNE t (Biology) .. .. .......................................... Mid lothian 
$ffilloEe, hH8141!(';~ Is81,IS&(Mass Communications).. . .. .................................. Springfield 
SELDES. MARK ALLAN •• t (Mathematical Sciences) .......... ................. Richmond 
SERRANO, CHRISTlNA MICHELLE (Psychology).. .. ........................... Woodbridge 
~, SEWARD, DENA LA VERNE (Sociology and Anthropology).. .. ....................... Petersburg 
SHA VER, MARY JO (Biology) ............... .. ............ Glen Allen 
~ _wAW, EMILE TAKASHI t (Biology). .. ............... Bluemont 
'-:5 SHEWMAKE, SANDRA LEE (Psychology) . .. .... Richmond 
SHORTS, STEFON BRUCE t (B iology) . .. ............................................. Richmond 
SHOWALTER, ALEXlS K. • t (Psychology) . .. Richmond 
SHUMATE, WILLIAM LOUIS . IV (Psychology) . .. ............................................... Richmond 
SHUPE, ALICE F. (Chemistry) . .. ............................................. Richmond 
SIGURDARDOTTIR. REBEKKA t (Mass Communications) .......................... Reykjavik, Iceland 
SIL VER, HEIDI GAYLE t (Psychology).. .. ................................................. Richmond 
SIRAGUSA, FRANCES PATRICIA DA VIS t (Biology) ........................... Richmond 
SIRAGUSA, JOSEPH JOHN, lI (Biology).. .. .............................................. Richmond 
SKADRA, MICHAEL JOSEPH (Mass Communications) ... .. .................................. Richmond 
SKARET, HELEN ANNE (Chemistry) . ... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude H•Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior to May 1993 
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~ 
~' SMALLACOMBE, LEONARD CHARLES (Mass Communications) ................. Virginia Beach 
)i_ SMITH, JILL S. (Biology) .. . ........... Richmond 
SMITH, NKECHI EBONY (Biology) . . .................. Chesapeake ~ SMITH, PATRICIA LYNN (Mass Communications) 
;:, SMITH, SEAN CHARLES HENRY ** (Psychology) 
~ SMITH, STEPHEN HOWARD (Biology) ~ SMITH, SUSAN WAID* t (Psychology) ..... ~ SMITH, WILLIAM CLAY, JR. (Psychology) 
-~GI, lllt,'tt'l'~>io~P~~) .... 
~ SOOM, TARA ANN (Chemistry) ........ . 
... Vienna 
.......... ........ Norfolk 
......... Bassett 
. .............................. Richmond 
........ Colonial Heights 
........... Midlothian 
. .... Glen Allen 
'i SOUKUP, DEBORAH CAROLE t (Mathematical Sciences) ........ Richmond 
......... Richmond ; SOUTHERLAND, DEMETRIA PRISCILLA (Mass Communications) 
\c, SOUTHWORTH, TERESA LYNN * (Psychology) .................... Richmond 
<:_ SPENCER, LAWRENCE JEROME** (Biology) . Richmond 
~ ~:~:~~R~~:i:A~~~:~~0J;(;:y~~;;s Com~unic~t'.~.~~) ............... ··.·.·.··.·. ·.·j;~ jj :~~~~: t ' SPIVEY, DAVID WILLIAM t (Mass Communications) .. 
}"- _ SPRIGG, ALEXANDRA IVES t (Biology) 
"'1 STEINRUCK, ELIZABETH A. * (Mathematical Sciences) 
STEPHENS, CHRISTOPHER L. (Computer Science) ....... . . 
. ....... Richmond 
. Midlothian 
... Richmond 
......................... Hopewell 
STORIE, KA THY LEE t (Chemistry) ... ... . . ..... Richmond 
STRADER, SHERRYL YNN (Psychology) .............. Richmond 
STURMAN, WILLIAM LLOYD, JR. (Mass Communications) ........ ............................. Richmond 
SUBLETTE, TERESA ANN (Science) 
SULLIVAN, CHERYL JANEANE (Mass Communications) 
SUTPHIN, JAMES PATRICK (Psychology) .... 
SWALLEY, SANDRA BOLES* (Mathematical Sciences) 
SZULCZEWSKI, JENNIFER E. * t (Mathematical Sciences) 
TABASSIAN, KHADUEH t (Biology) 
TACKETT, DANA LYNNE*** (Mass Communications) 
TANEY, JENNIFER ANNE (Psychology) 
TATE, CINDY RAE* (Psychology) 
............... Prince George 
... Amityville, NY 
. ............. ...... ........... Locust Grove 
............................ Richmond 
......................... Richmond 
.......... Richmond 
.... ........ Richmond 
.................... Richmond 
.............. Richmond 
TAYLOR, JUDY LYNN* t (Psychology) ...... .. . ........ ......... .. .. Petersburg 
TEMPLE, MEREDITH DEVERELL * (Psychology) ............................... . ..... Newpon News 
THOMAS, ANGEL IDELL (B iology) ... Richmond 
THOMAS, CARLA J. * (Psychology) 
THOMAS, SIBYL ELIZABETH (Mass Communications) ... 
THOMPSON, LIZABETH C. (Psychology) 
THOMPSON, MARYL. (Biology) . . ................. . 
THORHALLSDOTTIR, DILJA (Mass Communications) .. 
THORNTON, AMY MARGARET WIERZBICKI* t (Sociology and 
Anthropology) ......... .. . 
TIERNEY, ERIN MCFALL t (Psychology) 
TIERNEY, WILLIAM ANDREW (Biology) 
TRAN, THAO NGOC THI (Biology) 
TRIDER, JENNIFER ANNE (Biology) .... 
TROY, SCOTT DAVID t (Mass Communications) 
TURNER, DEBRA PAIGE (Chemistry) ..... . 
TURNER, THOMAS M. (B iology) ........................................... .. .... ... . 
UHLINE, KAREN MICHELLE t (Psychology) 
. ... .......... Yorktown 
........... Reeling 
. ............. Richmond 
. ......... Richmond 
. .. Richmond 
................ Burke 
.. Richmond 
...... Waynesboro 
. ....... Richmond 
.......... Richmond 
.Richmond 
.. Spotsylvania 
........ Richmond 
• c um Laude ••Magna Cum Laude •**Summa Cum Laude t Degree con ferred prior 10 May 1993 
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UMPHLETT, FAY BRITT t (Psychology) .. .... ................ ....... ................. .. ................... Kilmarnock 
VALIS, TAMARA MARIE t (Psychology) ............ .............. ... .. .............. .... .................... Dumfries 
VAN LANDINGHAM, KAREN LEE*** t (Mass Communications) ..... ...... ................ Richmond 
VANDIFORD, LAWRENCE ANTHONY (Psychology) .......................... . ......... ........... Richmond 
VANN, WALTER DAVID** (Chemistry) ........................... ........ .............................. Chesterfield 
VEl::888:, Jtllithl!ltlh'EJQl(P J l:.logy} ............................. ...... ............... .... ..... ...... Richmond 
VETSCH, BRIDGETT MICHELLE (Psychology) .. .. .... .......... ... .. ............ ...... ... ............... Powhatan 
VRAN1AN, GARNETT LEIGH t (Psychology) ......... ..................... ............................... Richmond 
WAGGENER, LORRE LEE (Mass Communications) ....................... .. .... ................. .. King George 
:1~:: .. ~RE~~E~~;:~;·;·::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::·~~:=:~ 
WALL, STACEY B. (Mass Communications) ................................. ........ ................. ... ... Richmond 
WALSH, ELIZABETH ALICE (Psychology) ................. ......... ........................ ............ .......... Burke 
WARD, JAMES HARPER, JR. (Computer Science) ............................ ...... . ......... Warsaw 
WARD, JAMES TODD t (Biology) ........................................... .... ......... ... .. ................. . Midlothian 
WATERS, DENISE LORRAINE t (Mass Communications) .. ............................. ........ . Richmond 
WATKINS, MICHAEL L. t (Biology) .......................................... .... ......... ..... ....... Newport News 
l.\l:Jc!f8'514, )MIES Ai4-I-K014 I (f!JCl.&hJ~~-)~ ....... .......... ... ........ ....... ...... .................... ... Rictunond 
WATS ON, MICHELE MAY t (Mass Communications) ........................ .............. ... .. ..... Richmond 
WEA VER, JAMES KEVIN (Mass Communications) ........... .. .... ... ...... .. .... .. .................... Hopewell 
WEBB, BRADLEY TODD * (Biology) .. ...... ........ ....... ... ....... ........ ................................. Richmond 
WELLS, CAROL ANN (Psychology) ........................................................ ... .................. . South Hill 
WHITE, KA TRJCE MARCHETTE (Mass Communications) ......... ........ ............ Richmond 
WHITFORD, ALLISYN * t (Psychology) .... ............ ... ............................................. Kingston, NY 
WHITING, TRACY M. *(Psychology) ................................ ........ ....... .................... Mechanicsville 
WHITMAN, CHRJSTINE V. * (Mass Communications) ... ......... ...... ........... .. ... .. .. .. Fredericksburg 
-WR:1::1 f 18,1-tiiftt L 11111 (Mass ~:cicdions) .............. . .................. Chesapeake 
WILLIAMS, GARLAND WAL TON (Economics) ........ ...... ............ ........................ Virginia Beach 
WILLIAMS, MEL VIN VINCENT t (Mathematical Sciences) ...... ... ... .... ............. .. .. ...... Richmond 
WILLIAMS, NELL WARREN t (Mass Communications) .................... .......................... Franklin 
WILLIAMSON, CATHERJNE ANN t (Biology) ..... .. ........ ........... .. .... ..................... ........ Sandston 
WILMER, CHRJSTINE ANNE MARCELO (Psychology) ........... ...... .. .................. Virginia Beach 
WILSON, PATRJCIA CAROL t (Biology) ...................................... ... ... .............. Colonial Heights 
WOOD, DAN AH TOINI (Mass Communications) ......................................................... Richmond 
WOODARD, REBECCA LYNN (Mass Communications) ............................................. Richmond 
WOODY, MICHAEL BRJAN ** t (Biology) .. ......... .. ......... .. ..... ........................... ......... .. Bluefield 
WRJGHT, ANGELA R. t (Psychology)........ ............ ... ... .. ... . ..................... Chesterfield 
WYNNE, SARAH LOUISE WRJGHT *(Psychology) ...... ....... ......... ... .. .......... ... ..... ..... Richmond 
YEH, CHENG CHIU * t (Mathematical Sciences) ........... .... ................ ... ............. ... ...... Richmond 
ZALETA, KATHERIN LYNN (Mass Communications) ....... ... ... .. .......... . Richmond 
ZAWACKI, KIMBERLY SUSAN* t (Sociology and Anthropology) ........................ .. . Richmond 
ZEPP, LAURA J. * (Economics) ................. .. ....... .................. ... .... .. ........................... ..... Nokesville 
CERTIFICATE IN ENVIRONMENT AL STUDIES* 
!, E IJE t..L /J,t, ,n.. /l_ 
DA VIS, Rufi.rrE MARIE ............... ..... ............ ... ........ ............................ ... .... ..... ... .. .... .. Glen Allen 
McLAUGHLIN, WAYNE KEITII .................... ............................... ..... ... ... .................. Midlothian 
* Awarded jointly with the School of Community and Public Affairs 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior to May 1993 
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W 1 - GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey I Vice President For Research and Graduate Studies 
I &lR ~;,f J :~~{1.~.~.~~J:!.?~~~~.1.~ .~~:~.~~~.~~.~1~.~.C~whatan FLADLAND, KATHLEEN TRONDSEN .... . ... Richmond 
'----i<:'ELL Y, SARAH WINfERS GARDNER .. . ...... Richmond 
McDERMOTT, TIMOTHY GRANVILLE .. .. .. Richmond 
VAN GUMSTER, WOUTER H. .... ... ..... ................ ........ .. Petersburg 
MATHEMATICAL SCIENCES CERTIFICATE IN STATISTICS 
DONOHUE, SUSAN K t ... R ...... lf!ZCl.f ...... . ..... . 
1,-t t, 6DCJ/1 L Mfs.ftloF ARTS IN ENti'.1su 
\\~ \; BARKSDALE, DENWOOD RAY ... . . ... . . 
~"\ '\ BA, Lynchburg College 
'\' Bb-421 •-irhl! I~ 
~ BRADLEY, LAURA E. t 
\:;: BRO~"~~ dSJ.tc~~OL 
. BYERS, JOHN ESTEN ......... . . 
............ Aylett 
. ....... Richmond 
.. ... ... Richmond 
.... .......................... Richmond 
............ Altavista 
. .......... New Kent 
B.A .. Washington and Lee University 
CRESWELL, JOHN DA YID . . ............... Chester 
B.A .. Covenant College 
DINGUS, STEPHEN CARL ........... . . ......................... Midlothian 
B.A., Virginia Commonwealth University 
ENGLISH, CHARLES DOUGLAS ........... ...... ...... .... Richmond 
B.B .A .. College of Will iam and Mary 
FLOYD, ESTHER t ... ....... . 
B.A .. Glassboro State College 
. .. ..... Colonial Heights 
FRITH, DENA LEIGH .... ..... .... . . ...... . Richmond 
S.S., Uni versity of North Carolina 
GRIFFITH, BONNIE B. t . . .................................... Richmond 
B.A., Lynchburg College 
JONES , WILLIAM FRED, JR ....... .. ........................... Richmond 
B.A .. Christopher Newport University 
LARUE, BARBARA ELAINE ....... . . . ....... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
LUM, CHRISTINE ANN t ......... ............. ... Glen Allen 
B.A., University of Noire Dame 
LYTTLE, JEFFERSON DURANT, III .Richmond 
8 .A., Virginia Commonwealth Uni versity 
MILLER, STEPHANIE ........... .... .. . .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Universily 
REID, TIMOTHY JAMES t .. . ...... .. ............. ..... ........... .. Richmond 
SCHUPP, SHERRY L. .... .... ....... ..... . . .. ........... ............................. Richmond 
B.S., Virginia Commonweallh Universi ty 
TABB, PATRICIA SCHUMAKER t ............ ..... ........... .. .............. Richmond 
B.A., Mary Washing1on College 
VICK, JILL MCMILLAN .... ... ........... ............... . .. Richmond 
B.A ., Randolph-Macon College 
WANNAMAKER, ANNETTE t ................. . .... ................. ... ........................ . .. Richmond 
B.A. , Virginia Polytechn ic Institute and State Univers ity 
WEBSTER, ERIN LEIGH t .......... ... Roanoke 
B.A., University of R ichmond 
•c um Laude ••Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior to May 1993 
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WIL~~v;~t,.~9o~~~~°/;J,c· i;·;,;i~i~ ;~asi;,;·u;·;~;~;ii,' ··············································· Fredericksburg 
WILMORE, JEREL CARLYLE ................ ............. Midlothian 
8 .A., Virginia Commonwealth University 
ZEDD, BARTON MATTHEW t .... 
.. ............................. .. Richmond 
B.A., Tulane University 
MASTER OF FINE ARTS IN CREATIVE WRITING 
DIERAUF, ROLAND FITZHUGH t ...................... ... ............................... ... Charlottesv ille 
B.S .. James Madison Uni versi1y 
GERHARDT, PAMELA JEAN ...................................................................................... Richmond 
B.S., Uni vers ity of Missouri 
GRIFFIN, LORRI LEE ......... Richmond 
B.S ., Illinois State Uni versi ty 
HECTOR, ERICA JEANNENE ........ .. Hampton 
B.A., Old Dominion Universi ty 
IOBST, BARBARA ........... .. .. ...... Richmond 
B.A., University of Richmond 
Mc DADE, ELIZABETH HAYNE ............ ........................ ........... .................................... Richmond 
B.A., University of Richmond 
NELSON-BORN, KATHERINE ANN .................... .... . 
B.A., University of New Orleans 
SMUCKER, RONICA SANDERS .......... 
8 .A .• UNIVERSITY of Virgi nia 
SPENCER, ROB ERT LUTHER. JR. 
B.A., University of North Carolina 
.. ............ ........... Richmond 
.. .................. Chevy Chase, MD 
....... Richmond 
TURNER, GLEN ELLIOT ................................................... ...... ..... Richmond 
8.A., University of A labama 
MASTER OF SCIENCE 
ABRAHAM, THOMAS DONALD (Computer Science) .............................................. Midlothian 
S .S., University of Pittsburgh 
AINSLEY, SUSAN GAYLE (Sociology) 
B.A., Clemson Uni versi ty 
BAB~:'Mo!~ ~c'!'d~/~r~!1~l~aYt!~~~}; ····· ·· · ··· ········· 
BARTON, ANTIGONE VIVIAN (Mass Communications) . 
B.A .. State University 
.... Richmond 
..................................... Richmond 
.. ...................... Richmond 
BERTOK, REBECCA LEE t (Psychology - Clinical) 
B.A., Mary Baldwin College 
............................................ Richmond 
BISHOP, NICOLE ELAINE t (Psychology - Clinical) 
B.S .. Pennsylvania S1a1e University 
~1ae1, ,riSijtUI:l:INl!i • s PH!-~;;w;.;;mm~~ ... 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
BRUBAKER, SARAH JANE t (Sociology) .. 
B.A .. James Madison University 
BR Y t.f.~lr:J ~o;~~~~!~~<>J,JJe~i;y 
BUNGER, MARNA CLAERE t (Mass Communications) . 
B.A., Longwood College 
... Richmond 
.. ....... Virginia Beach 
..................................... Lynch Station 
.................................. G len Allen 
........................ .. .. Falls Church 
CAMPBELL, KAREN ELAINE t (Mathematical Sc iences) ..... .. .............. .. .. .. .... . Rose Hill 
B.A., Cedarville College 
............... Richmond 
CHORNTY, VLADIMIR ZINOVIEVICH (Physics/Applied Physics) .......... Saint Petersburg, FL 
B.S .. Vi rginia Commonwealth University 
CLOYD, THOMAS C. t (Psychology - Counseling) ............................ . . .. .. Richmond 
B.A .• University of U1ah 
COOK, DIANE BROTHERS t (Psychology - Generab!,!!!!!!!!•••Zlll!J3') ... 
B.S., Old Dominion Universi ty 
Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude .. • Summa Cum Laude tDegree conferred prior 10 May 1993 
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COX. MELANIE COLEMAN (Mass Communications) 
B.S., Virginia Commonweallh University 
~ -A¥4ZG, JGI ltfl4YlJL (Mass Communications) .. 
B.S., Eas1 Carolina University 
DONANGMA YE, TIMOTHEE (Mass Communications) .. 
B.A., Advanced School of Mass Communica1ion 
m\-R:Jg@tcSOI4, tefi~WAYNE (Biology) .. .... .. .. 
A.B.,Bowdoin College 
ENGLE, KATHRYN M. t (Sociology) 
8.S .. Indiana Univcrsi1y 
£,ll,Bb , fl ! YARBROUGH (Biology) ..... 
S .S .. Virginia Commonwealth University 
FELDMAN, DA YID MARTIN (Biology) . 
B.S .. College of William and Mary 
FRENCH, CHARLES RUSI:! (Biology) 
S.S .. Virginia Commonwealth Universi1y 
GANGER, THOMAS JAY t (Computer Science) 
S.S., Purdue University 
GAU, JEANINE RITCHIE SPELT t (Psychology- Clinical) 
B.A., Oberlin College 
... Chesterfield 
.......... Richmond 
Richmond 
............... Dyke 
.. ............ .. .... ............. Richmond 
...... Manakin Sabot 
..... Bridgewater, NJ 
........... Boones Mill 
..... Richmond 
.... Richmond 
GILANI, TAHIR H. t (Mathematical Sciences) .. .. ............ .. .. ................ . .... Richmond 
S.S .. Universi1y of Punjab 
GILLIE, EDWARD MICHAEL (Computer Science). ................................... Richmond 
B.S .. James Madison University 
~IU- , iiJGI~ (M~ss Communications) 
B.A .. University of Virginia 
GOY AL. SUDERSHAN t (Computer Science) 
B.Tcch., Banaras Hindu University 
GUTHRIE, JEAN NEFF (Mass Communications) 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
~N(Sociology) ... 
S.S .. Virginia Commonwealth University 
IIO@Pfif\;iftl!IS,~ Ir -lffiLE (Biology) 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
HOYT, WILLIAM TRUMAN t (Psychology - Counseling) 
B.A., Princeton University 
.... Lynchburg 
.......... Richmond 
.................... Richmond 
.. ......................... Mechanicsville 
... Lynchburg 
........ Richmond 
IPPOLITO, ANTHONY FRANCIS (Computer Science) ............................ ........... .... .. . Richmond 
B.S., Universi1y of Virginia 
.$.!It.I; I !ll'l'tlt! .. I. ILM)N-(Sociology) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
............ .... .. .... Richmond 
.JOHNSTON, AUDREY ELISE (Sociology) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.......... Richmond 
JONES, SHERYL WILNETTE t (Mass Communications) . .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
IC: e.s .. @.,,..,,,/.r R~~~~~s/Applied Physics) ... .......................................... Richmond 
KA YE, ARTHUR LINCOLN t (Psychology - Clinical) 
B.A., Universily of Virginia 
KLEIN, JENNIFER LEE (Psychology - General) .. . 
B.S .. James Madison University 
KORNWOLF, MARY CATHERINE t (Mass Communications) 
B.A .. Universi1y of Virginia 
-K08!1'J;B~i!Ei4(A Y (Mathematical Sciences) 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
't.AK'E i'7-W-At-fER=MEJnJE. JR. (Psychology - General) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
cfM g H¢A JJ a Communications) .... .. . 
B.A., Mary Washington College 
LODDER, DIANE ELAINE t (Psychology - General) 
B.A .. West Virginia Universi1y 
MATT, BRIAN CHRISTOPHER (Mass Communications) 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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.... Richmond 
.. .............. Fairfax 
......................... Richmond 
... Petersburg 
.................. .... .... Richmond 
.. ......... Fredericksburg 
.. Richmond 
............ Richmond 
tDcgree conferred prior 10 May 1993 
McCULLOUGH, MICHAEL EARL t (Psychology - Counseling) 
B.S., University of Florida 
Jacksonville, FL 
MEIL!, RICHARD ARTHUR, JR. t (Mathematical Sciences) .... .... ............ ......... Whitesboro, NY 
B.S .. Hartwick College 
MISRA, SIMANTA (Computer Science) .................... .. .. .... ............................. .. ........ .... Richmond 
B.S., Bangalone University 
NGUYEN, VUONG DUY (Mathematical Sciences) .................... . .. ......... Richmond 
8.S .. Penn Slate University 
O'HAIRE, MAUREEN ELIZABETH (Mass Communications) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
p ; SE®itGB r\V. (Mathematical Sciences) ........ ... ........... . ...... ........ ....... Richmond 
B.A ., West Virginia University 
PAOLUCCI, PAUL B. t (Sociology) 
B.A., Eastern Kcn1ucky University 
....................................... Richmond 
PIERCE, NORMA ANN SINGLETON (Mass Communications) .............. .. .... .. Richmond 
B.S., University of Tulsa 
RENTI-CRUZ, DANIEL GIL (Sociology) ............................... ...... ...... . .. .. Kalaheo Kauai, HI 
B.A ., Oregon Stale University 
aQlil!ill:~8. l;WJ; hl I I lsllllliil'OPHER (Psychology-Clinical) .. . ................ ...... .. . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universily 
ROBISON, COURTNEY LYNN (Sociology) 
B.A., University of Richmond 
ROSE, MELISSA LYNN (Psychology - General) ..... 
B.A., Pennsylvania State University 
RUFFIN, ALEXIS LORA t (Sociology) .................... . 
B.A .. Virginia Commonweallh University 
SAX, KENfl WILLLIAM t (Psychology - General) ........ .. . 
B.A., California Slate University 
SEAL, BRIAN KEITH (Computer Science) .. 
SHANNON, BRIANT. t (Biology) .. . 
B.S., Virginia Commonweallh University 
SHERROD, ELIZABETH LLEWELLYN t (Computer Science). 
............. Memphis, TN 
.. ............ ...... ........ Richmond 
.. .. Springfield 
.. .......... Richmond 
.. ............... Richmond 
.. ........ Richmond 
.. .................. Richmond 
I" SHEU, GRACE H. t (Computer Science) ...................... . ............................ Midlothian ~ B.S. , Chinese Cullurc University 
SHULLEETA, MARIA t (Biology) ........ 
~ ~I:: I, Je!Hl lff'Ui~,HComputer Science) 
B.S., Guilford College f Slfll TIEN i&i 11-&AA)G (Psychology - Clinical) 
1',.. __,. B.A., Drew University 
... Richmond 
..... Richmond 
... Richmond 
UTHUS, KRISTEN LYNN t (Biology) ........ ....... .... ............ .. 
8.S .. Virginia Commonwealth University 
.. Dale City 
~ VE~in!i~r~~~~ofo~~r Science) .. . ............. ........ . 
~ WAGNER, CHRISTOPHER CARL t (Psychology - Clinical) 
~ - 8.A., Purdue University 
'-.] WARD, KIM YVETTE t (Mathematical Sciences) ...... 
.. Richmond 
.. .... Richmond 
...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WEBB, SHARON CANNON (Mass Communications) ..... ......... .................. Richmond 
B.A., University of Virginia 
WHIPPLE, GRETCHEN WILKE (Mathematical Sciences) .......... .. .... .. .... .................... Richmond 
8.A .. Manhananville College 
WHITE, RODNEY HUNTER (Computer Science) 
B.S ., University of Virginia 
.......................... .. ............... Midlothian 
WILSON, IRVINE TATE t (Biology) .. 
B.S., Davidson College 
... Sandston 
WU, DID. (Computer Science) .. ...... ...... .. 
B.S .. Fudan University 
Glen Allen 
YO~?V~g~~y~n~c~,!u~Si~~J:~~eJn~v~i!~~e) .......... . .. . . ..... ..... ............................... Rictunond 
ZHAO, QIAN t (Mathematical Sciences) ........................ .......... ........................ Beijing, China 
B.E., Nonhem Jiaotong University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1993 
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SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
APPLEGATE, JOHN MORGAN, II t. 
CESENA, ALICE ANNE t .. 
CIFERS. ANGELA DENISE * t . 
CLAGUE, LINDA M. *** t 
COMBS, SHARRON LYNN ** t . 
DEITCH. ROBIN GAIL* t 
DUFFY, JENNIFER MARIE t . 
FOOL, LYNN MARIE t 
GEORGE, DOUGLAS BENNETT, Ill *** t . 
KONDAKOR, ROBERT G. t 
MAYS, APRIL MARSHELL t .. 
NEAR, MARY ELIZABETH t. 
PIERCE, JULIA ANNE t .. . 
REED, DOUGLAS ELLIOT, JR. t 
......... Richmond 
.. ................ San Mateo, CA 
.. ..................... Emporia 
.. ................ .. Harrisonburg 
......... Mechanicsville 
.. ............. Richmond 
..................... Syracuse, NY 
. .................................. Richmond 
......... Richmond 
.. .. Olean.NY 
........................... Lynchburg 
Ophelia 
SHANLEY. KELLENE LOURAINE t ..................................................................... Elizabeth, NJ 
SHAW, LISA YVETTE t ....................................................................................................... Surry 
TELLIS, YOLANDA FAITH t ............................................................................... Mechanicsville 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALEXANDER, DONALD ERIC (Health Care Management) ......................................... Manassas 
AMOS, BETH ANNE*** t (Health Care Management) ................................................ Richmond 
ARMSTEAD, TAMMIE A. t (Occupational Therapy) ................. Richmond 
BARDEN, MARY LOUJSE t (Health Care Management) ............................................ Richmond 
BATTLE, RUBY ANN t (Health Care Management) ................. Hampton 
BITTLE, CYNTHIA LYNN t (Health Care Management) ............... ...... .................... Portsmouth 
BLAKE. TAMITHA RENEE t (Occupational Therapy) ............................................. Chesapeake 
BODLE, BRENDAL. (Med~! Technology) ...................................................... Hughesville. PA 
BOND, KAREN NICHOLE tMedical Technology) . .. ...... Richmond 
BROWNING, TRACY YVETTE (Medical Technology) .............................................. Richmond 
CAPEL, CAROLE I. t (Occupational Therapy) .. .. .............................. Richmond 
CHAPMAN , SUZANNE CAROL t (Health Care Management) .................................. South Hill 
CLARK, CATHERINE JEAN t (Occupational Therapy) ............................................. Richmond 
COLE. MICHELE ARLETTE (Medical Technology) ................................................... Disputanta 
COLLIE, SHERYLL YNN (Medical Technology) .............................................. Colonial Heights 
DEPOY, AMY BYRD HOMAN t (Occupational Therapy) ................... Harrisonburg 
DORMAN. CHERYLL YNN (Occupational Therapy) .................................................. Richmond 
DUNN, REBECCA SNYDER (Medical Technology) ............................................ Mechanicsville 
EADES.VANESSA HOPE t (Occupational Therapy) ..................... Earlysville 
GILLIE, BONNIE SUE BARLOW (Medical Technology) ............ Richmond 
HAMILTON, LAURA MAY t (Occupational Therapy) ............................................ Bel Air. MD 
HAMLETTE, ARLENE ELISE t (Health Care Management) ......................... Richmond 
HANSON, MARY CATHERINE t (Health Care Management).. .. ...... . Richmond 
HEARL, KEVIN MlTCHELLfMedical Technology) ................. Woodstock 
HERROD. BRIAN CHYRISTOPHER (Medical Technology) ............................ Portsmouth 
HIGGINS, DEREK RICHARD** t (Health Care Management) . Richmond 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude • ••Summa Cum Laude tDcgrec confem:d prior to May 1993 
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~ . 
'\) HOLLAND, CARRIE ANN t (Occupational Therapy).. South Boston 
\_, HOLSINGER, SANDRA MARIE (Medical Technology) ................ .......... Powhatan 
HOWELL, MARK TALMADGE (Medical Technology) ............................................ Richmond 
/~ rRWIN, EMILY ELIZABETH t (Occupational Therapy) .. .. ..................... Fairfield, OH 
1 JANUARY, RAMONA DALE t (Occupational Therapy)..... Richmond 
KEENAN, LISA RAE t (Occupational Therapy) ..... .. .............. Vienna 
~ I KENNEDY, CAROLE ANNE (Occupat ional Therapy).. ... Alexandria 
~ KENNEDY, TINA MARIA t (Medical Technology) . .. ............................. Ashland 
\J KlDD, TAMMY DENISE (Med~ Technology) ............ , ...... :'i:.:,'',l.. .. :P· .......... ...... Gaston, NC 
I\ KING, GWENDOLYN R~E,Occupational Therapy) . .. ..... ffi .. /L/L ...................... Forest 
. ' 
'.J KURTZ, DEBORAH LEE Health Care Management{i·~z;..... .. ......... Richmond 
c., LEWIS , AMY CAROL (Clinical Radiation Sciences) ~ ...... .......................... Mechanicsvi lle 
LEWIS, RAMONA ZEDRICKA (Medical Technology) ............................. Lawrenceville 
~ '\ LYNCH, ANGELA KATHRYN t (Occupational Therapy) .......... Newpon News 
~ MACRI, ANGELA CLAIB%_t (Occupational Therapy) ............................... Richmond 
\i MANION, MAUREEN ~edical Technology) .......... .. ................... Mechanicsville 
~ 0 . 
~ - MATTHEWS, GWEND LYN P. (Medical Technology)....... ... Queens, NY 
MELKULCOK, ALANNA MARIE (Medical Technology) ............... Sterling 
MIGATZ, JODI HOPE (Occupational Therapy).. .. ................. Elkins Park, PA 
MITCHELL, TRACY DIANE t (Health Care Management) ... ... Miami, FL 
MIZE, ELIZABETH MOSELEY (Health Care Management) Richmond 
MULLINS, SUZANNE ALEXANDER (Clinical Radiation Sciences) ........................ Midlothian 
PAREKH, SMITA RAMESH t (Medical Technology).. .. ...... Richmond 
PAYNE III, WILLIAM EDWARD (Medical Technology) ... Richmond 
PEARSON, JANE WHALEY t (Occupational Therapy) Baton Rouge. LA 
PERLAS, AL VIN TAGLE (Clinical Radiation Sciences)............ ...... . .. ... Virginia Beach 
PIKE, RANDALL JAMES (Clinical Radiation Sciences) ...... Richmond 
QUESENBERRY, KATHY JO FARLEY t (Occupat ional Therapy) Princeton, WV 
RAMEY, LISA CHERYL t (Occupational Therapy) ...... Hans, WV 
ROBINSON, KENYA RELONDA ** t (Health Care Management).. Richmond 
SANTOW ASSO, CYNTHIA PYNE (Health Care Management) . .. .......... Richmond 
SCHONFELD, ALISON BETH t (Occupational Therapy) .... Brooklyn, NY 
SMITH, BETTY LOUISE (Medical Technology) .......... Richmond 
STANLEY, BELINDA ELLEN t (Occupational Therapy) ........... Colonial Heights 
STRY, MARIE SUSAN t (Occupatio,W,}<-'!)1erapy) ............... . Midlothian 
SWANSON, KRISTIN ELIZABETH (Medical Technology) ... Richmond 
TAM, ANDREA FUS-FOUTE t (Occupational Therapy) . .. .................... Norfolk 
THOMPSON, LOWELL PRENTICE, ll * t (Health Care Management).. . ...... ........ Richmond 
VELOSO, YVETTE LIMACO (Medical Technology).. .. ............. Richmond 
WALLACE, E. DIANE t (Occupational Therapy) . . Annandale 
WALLACE, MICHELLE ELIZABETH (Occupational Therapy)...... .......... . Richmond 
WAY, ANN LOUISE t (Occupational Therapy). .. ... Newpon News 
WEIL, ROBIN LEE (Health Care Management) . .. ...... Richmond 
>Iv OiiiG, 3611 I A!B (elhrical-itadia~ciences) ... ...... Richmond 
YOUNGWERTH, MEG t (Occupational Therapy) ... .. ........ ... Fairfax 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude •usumma Cum Laude tDegree conferred prior 10 May 1993 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
/,fi u,:; µ ,11 ,u ~ L ; ,,_, f!RTm~ATE IN AGING STUDIES 
COOK, DIANE BROTHERSt .: .. .. .......... Richmond 
.. .. Richmond 
.. ... Bon Air 
.. ....... Richmond 
FERRELL, MELISSA WIMBISH ..................... .... .. 
JONES, GA YE SHINALL . 
LAUBER, JUSTINE MARY t .. 
STREET, SYDNA RUSTIN .............. .......... .. .. .. . ...................... Manakin-Sabot 
WINSLOW, DAYLE MA YER ...Richmond 
MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION 
ANDERSON, CAROLYN REEVY ................... Richmond 
A.B., Un iversity of North Carolina 
BROWN, BRUCE RALPH t ... .. ................................. ........ ........... East Hartland, CT 
B.S .. Mc Ke ndree College 
COOK, MELVA RENEE t .... .. 
B.S., Southern Illinois University 
CRIDER, LESLIE PAIGE ...... 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
GENDRON, DEANA CLAIRE ...... 
S.S., State University of New YorkOOOO 
HIGHTOWER, JOHN WINSTON 
B.S., Randolph-Macon College 
HO, CLARENCE 
8.A., University of Mary land 
HUMPHREY, MICHAEL ANTHONY 
B.A., King College 
JACKSON, J. REESE t 
B.A .. Texas Tech University 
LARKINS, SUSANNE L 
S.S., Ohio Stale University 
MADRE, LEANNE KAY 
B.S., North Carolina State University 
J.D .• Univers ity of Richmond 
MARKHAM, CHRJSTINE HARTWELL 
S.S. College of William and Mary 
McGUIRE, NEDA S. 
B.S., Old Dominion University 
MORITZ, SUZANNE E. 
B.S .. James Madison University 
MURPHY, MARK LAWRENCE t 
B.S., Wayland Baptist University 
MUSE, PAMELA NICHELLE 
B.A., University of Virginia 
OUTLAND, JOHN EDGAR 
8.8.A., James Madison Un iversity 
POWELL, ANNETTE POISSOT t 
B.S., Northeast Louisiana University 
RAMIREZ, STEVEN LUKE ................................ . 
B.S .. University of Virginia 
SANDERS, KEITH ALAN ........ ........ . 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
SAUNDERS, KA THERINE G. PORTER .. 
B.A., Furman Universi ty 
SAUNDERS, WORTH MILLER 
B.A., Uni versity of Virginia 
•Cum Laude 0 Magna Cum Laude • u Summa Cum Laude 
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Springfield, MO 
.. ..... Richmond 
.. ......... Williamsburg 
.......... Kalamazoo, MI 
......... Columbia, MD 
............. Arlington 
.. .... .. Pampa, TX 
.... Arlington 
....................................... Poquoson 
..... Glen Allen 
.. .................. Virginia Beach 
. Newport News 
........... Richmond 
Glen Allen 
........... Highland Springs 
..... Natchitoches, LA 
.. ......... Chesapeake 
.. .......... Richmond 
.. ......... Virginia Beach 
.... ............. Virginia Beach 
tDegrec conferTCd prior lo May 1993 
SEELKE, MICHAEL DA YID .. 
B.B.A .. James Madison Un iversity 
. .. ...... ... ............. .... ..... ..... Arlington 
SWETNAM, LYNN MARIE ................... . . ......... .. .. ... .. ....... ...... ...... .. ... Newton, NJ 
B.A., Bloomsburg University 
WELCH, DOUGLAS B ........ ....... . . 
B.S .. Funnan University 
WILLS , THEODORA LEAH .. ........ .. ......... . 
B.S., Clemson Un iversity 
MASTER OF SCIENCE 
BEAL, DOUGLAS WAYNE t (Health Administration) .. 
BLACK, SUSAN BAJLEY t (Health Administration) ..... 
BLEWETT, CHARLES HOWELL t (Health Administration) 
B.S .. Albright College 
M.D., Hahnemann Medical College 
. ... Gretna, LA 
. .. ......... .... Augusta, GA 
. ....... New Bern. NC 
... Silver Spring, MD 
. . .. . . ..... .. Couderspon, PA 
BODIN, ERJK OLOF, III t (Health Administration) .... .. ....... ... ............... .. .. .. ................ Richmond 
BOERKOEL, DA YID R. t (Health Administration) Mechanicsville 
BROOKS, LISA RAMSEY t (Occupational Therapy) . . ......................... ...... Alexandria 
B.S.W., West Virginia Un ivcrsi1y 
CADDEN, TINA MILLS (Physical Therapy) ... 
S.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
CALILUNG, CA THERJNE CARLOS (Physical Therapy) .. 
S .S .. Virginia Polytechnic Institute and State 
CARTER, DA YID MATTHEW (Physical Therapy) 
B.S .. Uni versity of Pennsylvania 
. ........... Richmond 
. ...................... Narrows 
Charlottesville 
CHERRY, BARBARA JEAN t (Health Administration) ........................ ... ... Bowling Green, KY 
CHESSLER, BARBARA ANN t (Occupational Therapy) .................... .. .... .. Baltimore, MD 
B.S .. Carnegie- Mellon University 
CHILDRESS, SUSAN DAWN (Physical Therapy) .................... . 
B.A., James Madison University 
. .................... Richmond 
CLARK, CA THY t (Health Administration) .......... .............. .. .......... . ................ Arlington 
COLLINS, JENNIFER CAROL (Physical Therapy) ...................... ............... ......... Virginia Beach 
B.S , James Madison University 
COTTRELL, MICHAEL WAYNE t (Health Administration) .... . . 
DANDROW, RJTA L. t (Occupational Therapy) ......... ... ..... .... . 
B.S .. State University of New York 
DE POY, SUSAN ELIZABETH (Physical Therapy) ...... . 
S.S., Randolph-Macon College 
FLICK, KERRJ MARJE t (Occupational Therapy) ................. . 
B.A., University of Maryland 
FL~q'..tT.~5.~~~~;.1[~fJ;,:/ryTherapy) ..... . 
......... Silver Spring, MD 
. Annandale 
. .............................. Crawford 
..... Rockville, MD 
....... Richmond 
FOGG, PATRJCIA ANN t (Health Administration) 
GEURKINK, E. PATRJCIA t (Health Administration) 
GILMAN, DONNA BASS (Gerontology) 
. ........................... .............. Richmond 
B.S., James Madison Uni versi1y 
GIVENS, ANDREA LEE SEYMANN t (Gerontology) ... 
B.S .. Lynchburg College 
GLASSFORD, BETH ANNE t (Health Administration) ... 
GLOTZ, TAMMY KAY t (Gerontology) ... 
B.S., University of Wisconsin 
................ ....... ......................... Burke 
....... .. .. Glen Allen 
... Lynchburg 
....... Midlothian 
. .. .......... ............... Richmond 
GREEN, DENISE TREMONT (Medical Technology) ........ . ....... Midlothian 
B.S., Northeastern Ill inois University 
HALL, COLETTE ANN t (Health Administration) .............. . .................... Kenosha, WI 
B.S., Bellannine College 
HAMAKO, EM! JEAN t (Occupational Therapy) ...... Manassas 
B.A .. George Mason Uni versity 
HARPST, NANCY JEANNE t (Health Administration) ....... ... .. . .. .... .. Clarkston, WA 
HENDERSON, KATHLYN HILL (Physical Therapy) ................ .. .. .... .............. ..... ....... Richmond 
B.A .. University of Tennessee 
•c um Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior to May 1993 
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HENON, PAMELA CAROL (Physical Therapy) 
HIRSCH, MIRIAM LISA t (Gerontology) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.................... .. Richmond 
.............. Charlottesville 
HUEBNER-WATERS, KRISTY LYNN t (Health Administration) . 
JOSTIES, INGE CHRISTINE (Physical Therapy) .. 
B.S., James Madison University 
... Summerville, SC 
. .................. Richmond 
KA~~f,*!~n;,~~;;i,, 
M.A.,- vers1 -~elti 
KINDRED, WILLIAM LEE t (Health Administration) 
................... Richmond 
.... Edmonton, KY 
............... Bloomfield, NJ KNAPP, LYNN BERGGREN t (Health Administration) . 
LARCH, SARA M. t (Health Administration) .. . ..... .............................. .. . Alexandria 
LEVY, GUY GLICKSON t (Health Administration) 
LOWE, KIMBERLY ROBIN (Physicai Therapy) . 
B.S., College of William and Mary 
MALLARE, CHRISTOPHER JAMES (Physical Therapy) 
B.S., Virgin ia Polytechnic Institute and Stale University 
MANCUSI, LAURA TOFT (Physical Therapy) ..... . 
MANGINE, DA YID O'REILLY t (Occupational Therapy) 
B.A ., University of California 
MAl},I\l\?.tu~,;.~,~ ~}~~,rical Therapy) 
................................... Newport News 
. ....... Remington 
Richmond 
..... Alexandria 
. .. Richmond 
........... Midlothian 
McGUIGAN, PATRICIA M. (Occupational Therapy) ................................. .. .. ......... ..... Richmond 
S.S., Albright College 
McLEAN, JANET KATHELAINE t (Health Administration) ... 
MELTON, DANlTA FARRAR (Physical Therapy) 
D.S., James Madison University 
MENDEZ, CAROL M (Physical Therapy) 
B.S., George Washington University 
MESICH, SUSAN ANNE (Physical Therapy) .. 
· B.S., U ni versity of Richmond 
MYERS, STEPHANIE A. (Physical Therapy) 
S.S. , Virginia Commonwealth University 
NEEBLE, AMYL YNN (Physical Therapy) 
B.S., University of Virgi nia 
..................... . Glen Allen 
. ....... Richmond 
.... Richmond 
. .... Richmond 
............. Richmond 
........ Richmond 
NEt:R@N 1$1;~ I (II 1 1 '@f??htjon) 
B.A .. S1. Leo oi ege 
.................................................... Wicomico 
NELSON, PAMELA COUVILLION (Physical Therapy) 
B.S., Mary Washington College 
... Manassas 
NICHOLS , PA TRICIA LYNN (Physical Therapy) ........................................................ Richmond 
B.S .. Un ivers ity of Maryland 
NORMAN, ELLIOT RJCHARD (Occupational Therapy) 
B.A., University of Florida 
PACKARD, NANCY IRENE (Physical Therapy) . 
B.S., University of Virginia 
PENDLETON, ANGELA LYN (Gerontology) 
B.A., Elon College 
Richmond 
Richmond 
............ ..... .. ... .......... Sandston 
PETERSON, JAMES A. t (Health Administration) ........................................................ Boaz, KY 
PHILLIPS, DEBRA JOAN t (Occupational Therapy) 
B.A., University of Houston 
.Richmond 
PHILLIPS, SUSAN STALLWORTH t (Health Administration) ......... Virginia Beach 
... Richmond PILOT, MARTHA GILL (Physical Therapy) :·· 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State Umversny 
POWELL, LAURJE H. t (Health Administration) ... 
POWER, KAREN LYNN (Physical Therapy) 
B.S. , College of William and Mary 
PRJCE, SALLY PHILLIPS t (Occupational Therapy) 
B.A., Lynchburg College 
RATLIFF, TAMMY (Physical Therapy) 
REHMER, MARY CLEO t (Gerontology) ........................... . 
B.S., Bowling Green State Un iversity 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude 
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. ................................ Amory, MS 
....................... Fredericksburg 
......................... Newport News 
Richmond 
Richmond 
t Degrec conferred prior 10 May 1993 
RIEDINGER, TRACY ANN (Physical Therapy) ..... .. . 
B.S., Randolph-Macon College 
RI11cs~'v~i~!°!,}!~;~~~lii!~~e~n~~flnlv~·;;iiY········· 
ROBNETI, NANCY JANE t (Physical Therapy) .. .. .. .. 
8 .S .. Ohio Stale University 
. ................................. ... Richmond 
........ .. Richmond 
.. Richmond 
ROLLINS, JAMES ANDRIA t (Health Administration) ............................ . .. .. ....... Richmond 
B.S., Howard University 
M.D., Creigh1on Uni versity 
SAGGAU, THERESE ANN (Physical Therapy) ..... 
B.A., Universi1y of Missouri 
SCHRADER, CA THERINE LOUISE (Physical Therapy) 
B.S., Virginia Polytechnic Inslitute and State Un iversity 
SIWlt&~ J'l,Jr!, JOA i~JiQSTD!2l9gy) .......... . 
B.S., Virginia Commonwealth Univcrsi1f 
SISSON, NORMAN MACK t (Health Administration) .. .. . 
B.S .. University of Tennessee 
M.S., University of Wisconsin 
SMITH, CATHERINE ANNE t (Gerontology) .............................. . 
B.A., James Madison Univcrsily 
M.A., American University 
SMITH, PAMELA MARIE (Physical Therapy) .. . 
SOISSON, MICHAEL JOHN t (Health Administration) 
B.A., Loyola College 
M.S. , University of Pittsburgh 
.. ........... Richmond 
...... Fairfax 
.. .. .. Aylett 
. .................... Vienna 
.. Richmond 
........................... Richmond 
.......... .. .. .. Martinsburg, WV 
STAPLES, THERESA ORMOND t (Gerontology) 
B.A .. Greensboro College 
...... ....................... ............. Midlothian 
M.ED .. Universi1y of Virginia 
STICKNEY, CARRIE LYNN (Gerontology) ............ .. .. .... .. . .............. .. .... .. .. .... .. ........ Laconia, NH 
S.S .. Plymouth State College 
STOWERS, ANGELA RENE SAWYERS t (Occupational Therapy) . 
S .S .. Marshall University 
.. ....... Pleasant, WV 
TAYLOR, MICHELLE ANNE (Physical Therapy) 
B.S., Brigham Young University 
TlflEME, PAMELA K. t (Occupational Therapy) ... 
B.A .. Washburn University 
TIMBLIN, LINDA MARIE t (Occupational Therapy) 
B.S., Pennsylvania Slate University 
.... Arlington 
.......... .......... ...... .. .. .. .. . Richmond 
........ .......................... Murrysville, PA 
VALENTINE, MARGARET ANNE t (Occupational Therapy) .. .. .. ...... . Richmond 
B.A .. Michigan State University 
\1.£ , tt12.tz!lifiR Vft (Qc~ .... . ............................................ ..... ...... Salem 
B.S., Averett College 
WESTON, JACQUELINE AL VINA t (Occupational Therapy) . 
B.S., Virginia CommonwcaJth University 
..... Portsmouth 
WHITE, M. CHRISTINE t (Gerontology) .. .. .. .. .. . 
B.A., State University of New York 
.......... Richmond 
WHITI, SHERRYL YNN MARTIN t (Health Administration) ................... Richlands 
WILLIAMS, THERESA ESTEP (Gerontology) . .. ............................... ............. Mechanicsville 
B.S .. Virginia Commonweal th Univcrsi1y 
WILLIAMSON, BARBARA ANN (Physical Therapy) 
B.S., University of Richmond 
WILLIS, BARRY JAMES (Physical Therapy) ............ .. .. .. 
WINCKLER, RENEE MICHELLE (Physical Therapy) ...... .. 
WITfENAUER, TIMOTHY JAMES (Physical Therapy) .. .. 
B.S., Florida Tech 
YOUNG, DEBRA LOUISE t (Gerontology) .... .. .. ........ ...... . 
8 .A., Mary Washing1on College 
....... Mendham, NJ 
.. ........................ Wise 
................ Richmond 
. .. ....... ........... ....... ... .. Richmond 
..... .. .... ... ... ... ............. Richmond 
ZAMOJSKI, DENNIS J. t (Health Administration) ................................ .................... Coppell, TX 
ZIEGLER, LYDIA MAE t (Occupational Therapy) .......................................... Elizabethtown, PA 
B.S., Bridgewater College 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude t Degrce conferred prior 10 May 1993 
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MASTER OF SCIENCE IN NURSE ANESTHESIA 
BRADLEY, DOROTHY A. t ...... . 
B.S.N .. Universi ty ofCincinnali 
DAWSON, BARBARA WOOLDRIDGE t. 
B.S.N., University of Maryland 
EBERHARDT, PATRICIA ANN t 
B.S., B.S.N., Pennsylvania State University 
FINLEY, PATRICIA MARIE t . 
B.S.N., University of Louisville 
FRASCA, DANIEL PHILLIP, 11 t 
B.S.N., University of Maryland 
FRIDAY, NANCY COMBS t 
B.S.N., Lenoir-Rhyne College 
FRIEDBERG, MARC ALAN t 
B.S .. University of Texas 
GILCHRIST, JILL ANNETTE t . 
B.S.N., Memphis State University 
HACKETT, TERRENCE MICHAEL t 
B. A., University of Maryland 
HADDOCK, ALLEN HOUSTON t .... 
B.S.N., Old Dominion University 
M.S., Troy State University 
HUDALLA, CHRISTA CHOATE t ..... 
8.S.N., Oakland University 
KARPICK, LYNDA JUDD t ... 
B.S.N., University of S0u1h Alabama 
KLOSTERMAN, ANNA MARIE t 
8.S.N., University of Cincinnati 
.............. . Glen Allen 
.. Silver Spring, MD 
... Richmond 
........... Louisville, KY 
Baltimore, MD 
................. Midlothian 
........ Richmond 
Richmond 
...................... Crofton, MD 
. ....... Richmond 
. ...... .... Richmond 
. .. Richmond 
.... Cincinnati, OH 
PLANCE, KA THERINE SUSAN t ......................................... . . ........... Richmond 
B.S.N., Bob Jones University 
REARDON, DIANA LEE t .. Richmond 
B.S.N., Marquette University 
SCARCELLA, JOSEPH L. t .... . .. Richmond 
B.S.N., University of South Florida 
SIMON, AMY LINN t .............................. . . . .......... Richmond 
B.S.N., University of Tennessee 
M.M .E., University of Colorado 
STEINER, JOHN EDWARD, JR. 
B.S.N., Medical College of Vi rginia, 
Virginia Commonwealth University 
UPHOUSE, LAURA ANNE t 
B.A .. M.S., PH.D., Emory Universily 
VARNELL, RHONDA LEA t 
B.S.N .• Southern Nazarene Universi1y 
WEIDNER, WENDY ANN t .. 
B.S.N .. Northern Illinois University 
B.S., Univcrsily of Massachusetts 
. ....... Richmond 
.......... Fredericksburg 
.......................... Shrevepon, LA 
. ........ Richmond 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF ARTS IN ART IDSTORY 
1ttLA0N$AOGQS I A2t9iR1S:FI=P;N·A:7l 
AHLADAS, EVA-MARIA FANO * 
ASHBY, CLAIRE C. ** t 
CRAFr, SEAN LA VEN t 
............................. . .... Gloucester 
............. . Richmond 
................................ Richmond 
.............. ..... .... .. ........... ............................... Richmond 
CURTIS, ANNA EAGLES . .'f . . ............................................................... Rocky Mount, NC 
ELEY, ELIZABETH G .... ... . . ............................ Virginia Beach 
•Cum Laude u Magna Cum Laude 0 •Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1993 
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FARMER, MARY CARLENA 
FOX, KAREN !RlS * t 
GORGONE, FRANCESCA JANE t 
GRAHAM, KATHLEEN ELIZABETH ** 
GYO'> ;~ d 11190 i!H!i!\14 * 
HALL, HEATHER ... ..... .. . 
JOHNSON, MICHELLE DIANE 
JONES, T AMAN YURll t 
LILLY, STEPHANIE CAROL 
MERSEREAU, MARTIN RlCHARDE * t . 
MILLER, ELIZABETH ANN 
NICKELS, DA YID HENRY * .. .. 
NISAR, JENNIFER SUSAN * 
OOSTERHUIS , LYNDA DIANE .. 
........ Henderson, KY 
.............................. ......... .... , . Richmond 
....... Vienna 
.. Richmond 
.............. Richmond 
.. ................................... . Winchester 
................. ....... .................. Marion 
........ Glen Allen 
......................... ...... .. McGaheysville 
.. .............. Charlottesville 
..................... Richmond 
.. ..................... Richmond 
.................. .. Richmond 
.. ............... Richmond 
PAULETTE, STACEY ANN * .................. ...... ................................................. Moseley 
PINNICK, THA YLENE DAWN ** t ............................................................................ Richmond 
REID, JULIANNA COLE* ................. ........ . ........... Arlington 
SALATI, HEIDI MARJE t ...................... .. .. ........................................... Richmond 
STOKES, AMANDA JANE t ................................... Richmond 
-=FAffi bit, XJI i,J LEU?UI .......................... .. . ..................................... Richmond 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ABRAHAMSEN, PAUL HOWARD• (Communication Arts and Design) ................. Chesapeake 
ABU9WJtffltl .-hAIOdb l!!LIJiIShNl (Communication Arts and Design) .... Sterling 
AL TEMOS, MEGAN SUE ** (Interior Design) . . . . ............. . ............................... . Lititz, PA 
AMBROSE, JENNIFER LYNN (Communication Ans and Design) . .. ............ .. Poquoson 
AMES, ELIZABETH ELLIOTT t (Interior Design) ........ ... Richmond 
ARMSTRONG, KA THERINE NEIL (Interior Design) ................ .................................. Richmond 
MR11<$¥ A i_M 5H~I ~ointing and Printmaking) ..................................... Roanoke 
AUERBACH, CRYS ANN (Fashion).. .. .. ................ Richmond 
AUSTIN, DAWN MARJE t (Interior Design) ............................. .. .. Richmond 
BADALA Tl, MIA MARJA (Interior Design) ............................................... Richmond 
BAILE, KAREN MELISSA t (Art Education) . .. ..... Fredericksburg 
BAKER, TARA SCHENELLE (Fashion) ................. Suffolk 
BARBER, HARTLEY STUART (Crafts).. .. .... .. Greenville, SC 
BAREFORD, VONDA KAY t (Fashion) .. Richmond 
BM'ff:E:PP, ~bt1:+.:ES Bll:/t81'.J8¥ * (Crafts) .......... Midlothian 
BA TEMAN, THERESA LYNN (Fashion) ... .. ....... Richmond 
BEAUBIEN, MICHELLE LEE (Fashion) ........ . .. .............. . Fairfax 
BELLAND, JENNIFER J. (Fashion) ......................... .. .... Richmond 1 BERKOW, MARLENE ELLEN* t (Crafts) ...................... Baltimore, MD 
, BERLEKAMP, KATHRYN LEWIS (Painting and Printmaking) ............ Richmond 
.~ BETHEL, PAUL ROBERT t (Interior Design). .. .............................. ........ Manassas 
"\- BEVERLEY, BONNIE J. (An Education)................... .............. .. ..... Richmond 
BICKFORD, JOSHUA GRANT•• (Theatre-Education) ....... .. .......... Arlington 
1
~ 1 BLACK, TAMARA RENEE (Communication Arts and Design) ...... Richmond 
XI BLACKBURN, CHRISTOPHER SCOTT (Painting and Printmaking) ........ Stafford 
~ BLAIR, PAUL• t (Fashion) .... .......... ... ................ ..................... .. ......... Lanexa 
"1 - !!.LEDSOE, ERICA TAYLOR (Fashion) ................ .... .................. East Lansing, MI 
~ BOBBITT, FOYE DASHIELL (Fashion)... .. ...... Alexandria 
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BODNER, INNA D. t (Painting and Printmaking) .......... .. ........ ....... .. ...... .... ... Richmond V BOERSMA, MARK t (Sculpture) .. ........................ ... ................... .. .. . Richmond 
~ BONNER, SHARON DENlSE t (Fashion) .................. . .......................... .. ... Richmond 
BOOTH, EMILY JAYNE (Painting and Printmaking).... .. ................ ...... ........ Richmond 
BRAND, AMY ELISSA* (Theatre).............................. .. .. Springfield 
BREITBACH, JULIE MARIE ANNE t (Fashion) ... .......................... .. ................. Richmond 
BROOK, KATHLEEN t (Painting and Printmaking) ............................................. Charlottesville 
BROOKS, DONNA MARIE (Communication Arts and Design).... .. .. . .. .... Montpelier 
BROWN, DWAYNE EUGENE t (Interior Design) ....... .. .............................. Neptune, NJ 
BROWN, TYSON SAGE (Fashion) ............ .. .. .. ............................................................. Glen Allen 
BROYLES, BECKY ANNETTE* (Theatre) ............................................................. Chesapeake 
BUCHANAN, ROBERT CHARLES (Communication Arts and Design) ...... .... Stafford 
BUCHMAN, CAROLYN A. * (Theatre) .. .. ................ ........ .............. .... .................. .. ....... Richmond 
BUCKLEN, AMY ELIZABETH ** (Communication Arts and Design) ........................ Richmond 
'.'-)\ BUENO, RAFAEL ARMANDO t (Painting and Printmaking) .................... Annandale J BURGER, ROBERT ADAM (Fashion)............... .. ...................................... Wayne, NJ 
. , BURKS, LESLIE ANN **(Fashion)........... ..................... .. ... Richmond 
\ BURNS, ELLEN CLAIRE (Communication Arts and Design) . .............. ........ ....... Damascus, MD ~ BURNSTEIN, SHARI * (Interior Design) ........ .. .... ...... ................ Richmond 
BURRUSS, JENNIFER LYNN * t (Painting and Printmaking) ........ .. .. ................ .. Richmond 
BYRNE, CHRISTINA MARIE (Dance/Choreography)........... .. ................... Richmond 
CAHILL, CAROL BRINTON (Fashion) .............. .. .................................. Woodbridge 
CAMDEN, BRIDGET K. t (Sculpture) ....................................... .................................. Richmond 
CAMPBELL, ANDREW ALEXANDER (Painting and Printmaking) .................. .. .. .. .. . Richmond 
CAMPBELL, RUBY D. * (Art Education) ............ .. .. ........................ ................ ...... ..... Richmond 
CAPRARA, ANTONY ALBERT (Interior Design) .................... .................................... Dale City 
CAPRIO, CHARLES MORGAN, JR. t (Painting and Printmaking) ...................... .. ...... Richmond 
CARLIN, GAIL z. •• (Art Education) ....................................................................... Gum Spring 
CARMINE, SCOTT TERRY (Fashion) ................................................................... Fredericksburg 
CARNW A TH, LORIN ELIZABETH t (Crafts) ........................................................... Midlothian 
CARPENTER, ANN WREAN * (Painting and Printmaking) ............... ............................. Crozier 
CARRINGTON, SUZANNE PAIGE (Dance/Choreography).................. ... Burkeville 
CARTER, MICHELLE NlCOLE (Theatre) .. .................................. ................ .......... ....... Richmond 
CHIAPPINELLI, PIETRO GEORGIO (Communication Arts and Design) .... ........ Fredericksburg 
CIMO, CHARLES EDWARD (Communication Arts and Design) .... .................. ........... Richmond 
CLAMAN, JOHN THOMAS t (Communication Arts and Design) ..................................... Fairfax 
CLARK, DA YID SCOTT t (Painting and Printmaking) ...................... .. .. ................ .. ........ McLean 
COFFEY, DANA RENA (Fashion) ...... ...................................................................... Waynesboro 
COLLINS, KENNETH t (Theatre) ............... .... .. .. .............................. .......... ................. Richmond 
COLOVOS, NlCOLE MARGARET * (Communication Am and Design) ................... Springfield 
COOPER, TERESA ANN (Communication Arts and Design) .............................. ........ Winchester 
CORNETT, STEVEN ALEXANDER t (Crafts) .......................................... .. .... ....... .. ..... Roanoke 
CRAGHEAD, WILLIAM WARREN, Ul ** (Painting and Printmaking) ...... .. .. ...... ...... Springfield 
CREWS, MARION E. (Interior Design) .......... ...... .. .. ................................ .... .................. Richmond 
CROLL, CYNTIIlA ANN t (Painting and Printmaking) .. .... .......................................... Richmond 
CROWN, JOYCE ALAINE* (Art Education) ............................ ...... ............................... Deltaville 
D' ANDREA, LAURA EDVIGE (Interior Design) ........ ................ ...... .... .... .. . ............ ........ Fairfax 
DAUGHERTY, MATHEWS. (Painting and Printmaking) ........................... .... .... .. .. ..... Richmond 
DAVIDSON, KAREN ELAINE (Art History) ......................................................... Williamsburg 
DA VILA, ANGELA MARIE * (Interior Design) .................................................. Virginia Beach 
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DA VIS, ANN DOSS * t (Crafts) .......................................... .. ......................................... Richmond 
DA VIS, BRJAN WESLEY (Interior Design)... . .. ..................................................... Richmond 
DA VIS, JAMES M. * t (Sculpture) . . ..................................................... Richmond 
DA VIS, TRACY ELIZABETH (Communication Arts and Design) ........... .................... Richmond 
DE GUZMAN, PAOLO JOSE (Communication Arts and Design) .. ..................................... Salem 
De WILDE, CHRJSTINE TOWNSEND (Crafts) ......................................................... Richmond 
DEANE, CHRJSTOPHER E. t (Painting and Printmaking) ................................. Stafford 
DELA CHEVROTIERE, DA YID SCOTT (Interior Design) ....................... .................... Manassas 
DETWILER, ANDREA (Theatre) ................................................................................. Richmond 
DEWBERRY, WENDY RAY t (Fashion) ........... .......................... Danville 
D!DOT. HELENA C. (Communication Arts and Design) ................ .......................... ..... Richmond 
DIMARIA, CHRJSTINE MICHELLE t (Fashion).. . ....................... Richmond 
DIMAURO, MELINDA MARJE (Fashion) . . ...................................... Basking Ridge, NJ 
DODSON, BRONSON R. t (Sculpture) ................................................................. ... .. .... Richmond 
DOLLAH, BROOK ERIN (Fashion) ............................................................................... Dumfries 
DONAHUE, KIERAN E. (Fashion) .... Hawthorne, NJ 
DONICH, SUZANNE MARJE (Fashion) ........................................................... Colonial Heights 
DORSEY, MICHELE DENISE (Communication Arts and Design).. . ........................ Ordinary 
DOWDELL, MELISSA ANN t (Crafts) .................................. Richmond 
DOWNIE, DONALD AARON (Crafts) ............................................................ ... .. Virginia Beach 
DOYLE, ANN JACKSON (Fashion) . . ..... ... ............ ...... ............. Charlottesville 
DUCKER. WENDY MICHELLE (Fashion) ......................... Orange 
DUNCAN, DA YID COLE (Painting and Printmaking) ............................................... Salem 
DUNCAN, DEBORAH SPENCE t (Fashion).. . ...... Richmond 
DUNCAN, GINA (Interior Design) ................................................................................. Richmond 
DUNHAM, DANlEL LEEJ_Art Education) ..... . ................... Richmond 
DURBIN, SHANl LEIGH"(Fashion) ........... . ................................... Richmond 
EBORN, JOSEPH VONDWAYNE (Communication Arts and Design) .............. Oxon Hill , MD 
EDGECOMB, ZOE•• (Sculpture) . .. Richmond 
EHLE, JACQUELINE MARIE t (Painting and Printmaking).. . ...... Alexandria 
ELLWANGER, PAMELA DEANNE t (Art History). . ........................... Charlottesville 
EPES, MARJA MONROE* (Interior Design).. . . .......... Richmond 
EYLER, AMY MICHELE• (Art Education) . . . ....... Colonial Heights 
FAIRMAN, ERJN ADANU • (Dance/Choreography) . . ...................... Richmond 
FAXON, COURTNEY KELLOGG t (Theatre). . ................ Richmond 
V\ l'E~b Plbll,£1'!811,Q~l~(S.culpture and Art History) . . .................... Richmond 
~ \ FERRJS, JARED ADAM (Painting and Printmaking) . . ................. Richmond 
1
} FINNERTY, SUZANNE M. (Theatre). . ....... Virginia Beach it FLAHERTY, COLLEEN MARIE (Art Education). . .................... Vienna 
f1J FORDHAM, ANDREW (Interior Design).. . .... Northboro, MA 
\.:: FORST, WADE JOSEPH (Communication Arts and Design).. . . ... Richmond 
") FOSTER, CAROLYN ANN t (Crafts) . . ........ Richmond 
'-v \ FULCHER, KELLY CLAIR HOW ARD t (Art Education) . . .... Richmond 
'S.l. GARRJSON, SUSAN LEIGH (Painting and Printmaking).. . ....... Richmond 
'\I GARTHRJGHT, LAURA LEE• (Painting and Printmaking). . ....... ........... . Gaithersburg, MD 
\~ _ GEHLEY, LISA MICHELE• t (Fashion) . . ............ ........ Springfield 
"'- GERBER, ELIZABETH MAUREEN (Interior Design) . . ...................... Richmond 
GERLITZ, GUIDO ANTHONY t (Crafts )..... . ........................................... Arlington 
GIA VOS, KA TRJNA DIKOS t (Fashion).... . ........................... Richmond 
GIBBONS, MARY LEE t (Theatre).. . .................................. Richmond 
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GILBERT, STEPHANIE DENISE (Fashion) .. ................. .. .... ........... Gladys 
GILLEY, SEAN THOMAS * (Painting and Printmaking) ..... ..... . . 
GLEDHILL, JONA THAN DEGENER t (Painting and Printmaking) 
GOODE, BETH ANN (Crafts) ... . ......... ... ........ . 
GOODRJCH, DA YID JAMES t (Communication Arts and Design) ..... . 
GORJ, LISA MARJE (Art Education) ... 
GOULDMAN, MICHAEL TODD (Communication Arts and Design) 
GRESKO, MlLDRED A. ** t (Painting and Printmaking) ..... 
GRJFFITH, JOHN BOUGHAN (Communication Arts and Design) 
- GRJNNAN, JENNIFER LYNN (Art Education) ............ ... .... .. . 
GRJSWOLD, KRJSTINE ELAINE (Fashion) 
.. Charlotte, NC 
. ..... ... Warrenton 
................. .. Richmond 
. ................. Burke 
. ............ Richmond 
. .. Richmond 
....... Richmond 
. ............ .. Alexandria 
. .. .. Fredericksburg 
...... Falls Church 
'I.! ml E' 3 m;rpr ERie (Painting and Printmaking) ... . ........ Vienna 
~ HARRELL, DONW ANT. t (Fashion) . . ............................ Virginia Beach 
HARRINGTON, SHANNON (Theatre)... . ........... Richmond 
HARVEY, ELEANOR TAYLOR (Interior Design) ... Roanoke 
HARVEY, MOLLY"ffi,eatre) ....... .......................... . ... Frederick, MD 
HASSINGER, JENNIFER ANN (Fashion) .......................... ................................. Richmond 
HA VERKAMP, JOHN LAWRENCE (Crafts).. .. Waynesboro 
HAWKINS , CATHERJNE A. t (Painting and Printmaking) ...... . .. Midlothian 
HEDBERG, STEVE QUINTON t (Communication Arts and Design)... . .................... Culpeper 
HELMS, MARTHA LOU (Fashion) ... .. . .. Martinsville 
HERNANDEZ, TRACY LISSETTE,f!nterior Design) ........ Lynchburg 
HERSEY, BENJAMIN GARDNER1fTheatre) ............ . . .. Vienna 
HESS, JONA THAN ANDREW (Communication Arts and Design) ............... ........ Christiansburg 
HICKS, TONY RAY (Theatre) .... ................... ....................... . ....... Mendota 
HIDALGO, GINA CLAIRE (Communication Arts and Design) ............... Richmond 
HIGHAM, ANNA LARJSA * (Communication Arts and Design) .. . .. Springfield 
HILOVSKY, JOHN A., JR. (Painting and Printmaking) ................ Roanoke 
HIRSCH, KIRSTEN ANN ** (Theatre) ... ............ ... .... . ... Midlothian 
HJU, TUAN NHAT (Fashion) .... . . .............. Manassas 
HODGES, ROBERT STEPHENSON * (Fashion). .. ........ ........ . ......................... Richmond 
HODGES, SARAH FROST (Fashion) ............ Virginia Beach 
HOLSINGER, DONALD EUGENE t (Communication Arts and Design) ..................... Richmond 
, ~t:l!Jzletil::.:tTheatre-Education) .................... Richmond 
HOWSON, BENJAMIN SCOTT (Painting and Printmaking) ..... Fredericksburg 
HUDDLESTON, BURKE WILLIAM t (Communication Arts and Design) ........ Richmond 
HUGHES, ANDREW AUSTIN ** t (Communication Arts and Design) ............... Virginia Beach 
HUGHES, LAURA RUTH * (Communication Arts and Design) ............................. .......... Orange 
HULLER, PA TRJCJA MARJE (Communication Arts and Design) ............. ... ........ ... . ..... Leesburg 
HUMPFER, BRJAN SCOTT (Communication Arts and Design) ......... .... ... ... .... . .............. Stafford 
JACKSON, DANIEL BOND (Painting and Printmaking) ......... Wilmington, DE 
JACOBSEN, JANICKE * t (Interior Design) ..... Richmond 
JAMES, JOHN REED t (Communication Arts and Design) ...... Richmond 
JAMES, RANDY LEE t (Art History) ........ ... ......... ... .. . ............... Richmond 
JERNIGAN, STEPHEN ROBERT (Communication Arts and Design) ........................ Portsmouth 
JETER, DA YID S. t (Painting and Printmaking) ..................... . .... Ronceverte, WV 
JOHNSON, HEATHER RANDOLPH (Crafts) ......................... Gloucester Point 
JOHNSON, LORRIE HOPE (Communication Arts and Design) .... Richmond 
JONES, CHARLES HAMlL TON (Communication Arts and Design) ...... Richmond 
JONES, CHRJSTIAN DANTE (Fashion) . ....................... .... .. ........... ................... .. ... ... .. Petersburg 
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* JONES, MARKS. (Sculpture) ............................................ Richmond JQ~IES, 3111\KeJlf E i'HN (Fashion) ......................................... Richmond 
JONES, VONDA LEA TRJCE (Fashion) .......................................................................... Hampton 
KELLY, DEBRA CORTLAND*** (Theatre) ................ Colonial Heights 
KENNETT, ELIZABETH B. (Communication Ans and Design) ................................... Richmond 
-'la;;fll'!frl!!F , l'miting-and Printmaking) .......................................................................... Toana 
KIDWELL, JENNIFER LEIGH t (Fashion) ....................................... Millersville, MD 
KING, CHRISTOPHER ALAN (Art Education) ...................................................... King George 
KING, JENNIFER LYNN (Theat~ ..................... .. ............ Vienna 
KRJCKOVIC, HAPPY JORDAN (Art Education) ......................................................... Glen Allen 
KUMP, LANCE HAYDEN (Painting and Printmaking) ............................................. Richmond 
LARISON, ANDREA M. t (Fashion) ............................................................................ Richmond 
LAWRENCE, WENDY SUSAN t (Interior Design).. .. ........... Massapequa, NY 
LAYNE, FORREST NA THANIEL (Communication Ans and Desigp) ...... Charlotte Court House 
LEDFORD, ROBERT EDWARD, JR. t (Communication Arts and Design) ............... Richmond 
LEE, SIN HAE (Fashion) ... .. .................................................. Virginia Beach 
LEIGH, TONY AL. (Fashion) .... .. .................................................... Mount Vernon, NY 
LENNON, SUSAN AMANDA (Communication Ans and Design) .................... ...... ...... Riva, MD 
LEONARD, LISA D. (Sculpture) . .. ............................................... Richmond 
LEONARD, MARY BETH** t (Art Education) .................................................. Richmond 
LEONG , ROBERT H., JR. (Interior Design) . .. ........... Hopewell 
LEWIS, ELIZABETH SARA t (Art Education) ............................................................. Richmond 
LEWIS, KEITH ALAN (Communication Arts and Design) ............................................. Dale City 
LIEBERMAN, PARIS (Painting and Printmaking). .. ....... Gaithersburg, MD 
LIPTON, ADAM MATHEW (Communication Arts and Design) ........................... Columbia, MD 
d::lm'l-:E, IHI I hi, ,Rt!! (l'MMen) ........................................ Richmond 
LIVELY, M. H. (Sculpture) . .. .. Midlothian 
LLOYD, BRIAN SCOTT (Theatre).. .. ..... Woodstown, NJ 
LOCKHART, ANGELA RENEE (Fashion) . . ....... Chester 
LOOP, ELIZABETH MARY t (Communication Arts and Design) ....... Burke 
LOWE, JOHN A THAN DA YID (Painting and Printmaking) . ... Troutville 
LYTTON, DANIELLE TERESE * (Communication Ans and Design) . .. ................ Richmond 
MacCABE, CHRISTINA MARJA t (Painting and Printmaking) . .. ................ Annandale 
MacCALLUM , VIRGINIA E. * t (Dance/Choreography) . .. Richmond 
MADDOX, HEIDI t (Crafts) . .. ......... Richmond 
MALLARDI, GINA LOUISE (Dance/Choreography) . . ..... Bethesda, MD 
MANCINI, KRISTIN R. (Dance/Choreography).. .. Richmond 
MARSHALL, DEBRA SUE (Communication Arts and Design) . . ......................... Richmond 
MASON, JOSEPH PATRICK (Theatre).. . .......................... Richmond 
MATHEWS , MARGARET S. (Art Education) . .. ...................... Richmond 
MA TTHJAS, CHAD STEPHEN (Fashion).. .. .................... Rockville 
McCLANING, PA TRICK LUMP t (Painting and Printmaking) .. . .................... Richmond 
McCOY, WILLIAM M. * (Communication Arts and Design).. .. .......... Virginia Beach 
McCRAY , CAREY TAYLOR * (Painting and Printmaking) . .. ..... Richmond 
McCRAY, CHRISTOPHER RY AN (Ipterior Design) ...... .. ........................................... Richmond 
McCUNE, HEATHER COLLEEN * (Paint ing and Printmaking and Art History) ...... Muncie, IN 
McDERMOTT, LAURA ELIZABETH (Communication Arts and Design) ............... Chesterfield 
Mc DO NELL, SHERRY LYNN£ * (In terior Design) ..................................................... Richmond 
McGAHAN, AMY DIANE {'t'ommunication Arts and Design) . North Potomac, MD 
McGUIRE, SARAH KATHERINE t (Art Education) . .. ....... Richmond 
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McLAUGHLIN, DOUGLAS E. • (Communication Arts and Design) ... .. ........... Bethesda, MD 
McTAGUE, GERALD LION AL t (Painting and Printmaking and Sculpture) .. ....... Spotsylvania 
MEDWEDEFF, LISA ANNE t (Art History).. .. ................ Richmond 
MEEK, JAMES GORDON t (Communication Arts and Design) .. .... .. .... Richmond 
MEEKS, BETH A. t (Fashion).... .......................... . .. ...... Hot Springs 
MEGGINSON, ANDREW MARSHALL t (Dance/Choreography) ................ Richmond 
MEHLBRECH, ALAN J. t (Sculpture).......... .. ........ .. ..................... Richmond 
MELGARD, CHRISTIAN NOBLE (Interior Design) ....... Richmond 
MERCK. CLAIRE LINDSEY (Crafts). .. ...... .... Williamsburg 
MILLER, ERIC JAMES t (Painting and Printmaking) . .. ................. Warrenton 
MILLER. JENl'llFER ELLEN• (Theatre). .. ... Baltimore, MD 
MILLER, LOUIS PAUL (Communication Arts and Design) .... Richmond 
MINOR. FRANCIS ALLEN t (Theatre) ...... ...Richmond 
MITCHELL, JAMIE LEE (Communication Arts and Design).. .. .. . Thomasville, PA 
~t. J.L ,I 1~~1eanet ....... . .. Richmond 
MONTGOMERY, ALICE LAMB •• (Communication Arts and Design) ................ Richmond 
MOORE, LISA LAMONICA (Fashion) .................. .. .. ........................ Richmond 
it// MOORE, TODD CHRISTOPHER t (Art Education) .......... _. ...... ,4;,l,-. ....................... Richmond 
u~umcallon-Al't&-and Des,gn)U~ ...... Richmond 
MUNNIKHUYSEN, KRISTIN t (Fashion) .......... .. .. ...... ............................................... Glen Allen 
MUNSON, BRIAN RUSSELL (Communication Arts and Design) .. . 
MURPHY, LISA FONTAINE (Interior Design) 
MURRAY. JULIE MARIE (Fashion) 
MYERS, KIMBERLY ANN (Fashion) ...................... .. . 
............ Richmond 
.. ..... Richmond 
......... Richmond 
.......... Harrisonburg 
.. .... Richmond 
.... Suffolk 
NORRIS. KIMBERLEE FA YE (Communication Arts and Design) ................................. Hamilton 
NOTT. CHRISTOPHER GRAHAME (Communication Arts and Design) . .. ....... Richmond 
NOV AK, LORELEI •• t (Painting and Printmaking) . .. .......................... Richmond 
NUCKOLS. MERRY KA THERINE (Art Education) ... .. ...................... Covington 
NUTfYCOMBE, TAMMY SUZANNE t (Fashion) ... .. ........................... Richmond 
O'BRIEN, ROBERT WALKER (Theatre) .................... . .. Richmond 
O' KEEFE, ELIZABETH MARIE (Interior Design) ......... .. ............................ Richmond 
O'NEAL, MICHAEL R. (Art Education) . .. ...................................... Richmond 
ODOM, J. ROBERTSON, lll • t (Communication Arts and Design) ............................. Richmond 
OLIVER, ANGELA MIA (Dance/Choreography) ............ Williamsburg 
OVERTON, JUDITH CHRISTIAN t (Communication Arts and Design) .......... ......... Richmond 
PAK, MOON HEE (Communication Arts and Design) ............................... .................. Richmond 
PAK, SON YONG (Fashion) ........................................ .. .. Korea 
PARKER, JULIA EDNA GERDA* t (Painting and Printmaking) .................... .. ....... Burke 
PARKER, RIE MONIQUE CHERIE* (Dance/Choreography) .... .. .. .... ... ..................... Richmond 
PARKHILL, AMY ELIZABETH * (Interior Design) ............. Montvale 
PAYNE, TRISHA MARIE • (Communication Arts and Design) ................... Vienna 
PEARSON, WARREN B. *(Crafts). .. ...... Mechanicsville 
PEAY, TIFFANY CAMILLE* (Crafts).. .. .......................... .. .. Richmond 
PERRINE. PHILLIP L. (Sculpture) . .. ......... Richmond 
PETRES, ROBERT P. t (Dance/Choreography) . .. ................. Richmond 
PHILIPOOM, SHERRI ANN (Fashion) .......................... ... Newport News 
PINKERNELL. PA TRICIA A. * t (Art Education) ........... Richmond 
PLEIMAN, HOLLY ANN (Communication Arts and Design) . .. ..... Great Falls 
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POLLAK , THORA BROUT (Painting and Printmaking) .......... .. ........................... Newport News 
POST, SERENA JUDITH (Theatre-Education) ............ .. ............................. ................. Chesapeake 
POTTER, MELISSA HILLIARD ** t (Painting and Printmaking) ................................ Richmond 
POWELL, STEPHANIE NJ COLE (Fashion) ..... .... ............................... ..... ................... Richmond 
PRITCHARD, L. LEA * (Communication Arts and Design) ....... .. ................................ Richmond 
PRUDEN, ROMONA LUBERT A (Fashion) ................................................................... Richmond 
PUCKETT, ELIZABETH SHERARD * t (Painting and Printmaking) .......................... Richmond 
QUINN, PAUL (Communication Arts and Design).. . ..... ....................... Richmond 
...-RAICII , IG;\C@I J. (ConimuHieolio11 Ails ttHd BesigH) Richmond 
RANSOM, KATHERINE ELIZABETH t (Fashion) ..................... Alexandria 
RAYCROFT, ESTHER FREDRICKA * (Theatre-Education) .................. .. .................... Richmond 
REEVES , ANDREW GRAHAM (Communication Arts and Design) ............................. Richmond 
REXRODE, SONY A M. t (Fashion) ....................... Harrisonburg 
REYNOLDS, KAREN L. (Interior Design) ............................... ............................ Richmond 
RHODES, RONALD THOMAS t (Art Education) . . ....... ...................................... Hopewell 
RICHARD, ELIZABETH ANN (Communication Arts and Design) .................................. Chester 
RICHARDSON, TRICIA ALLISON (Fashion) . . ....... ... .............................. King William 
RIDDELL, KELLY LYNN (Communication Arts and Design) ............... ....... ............ Chesapeake 
RIDDICK, AMY HOLLAND (Theatre) ............ Virginia Beach 
;;jl RIPY, THOMAS B. (Scu lpture) ........................................................................................ Arlington 
~ ROBBINS, LISA MARIA t (Fashion) .................................................. Richmond 
v ROBERTS , CHRISTINA LEIGH * (Art Education) . . ... .. .......................... Midlothian 
"'-1 ROBERTS, DIANNE LEE (Fashion) . . ....... Richmond 
. '? ROBERTSON, KATHLEEN LOIS (Interior Design) ........................ Fairfax Station 
\) ROBINS , KIMBERLY BALDWIN * (Crafts) . . ............ ........ .......... Gloucester 
~ ROBINSON, KRISTINE ANNE* (Sculpture) ............... Fairfax ~ ROBINSON, WHITNEY ALEC (Communication Arts and Design) .. . ....... Lawrenceville 
1,( RODGERS, CHRISTINE MICHELLE t (Interior Design) . . .... Richmond 
ROGERS, TAMARA L. (Fashion) ....................... Richmond 
} ROSE, TRACY LYNN * t (Crafts) . . ................... Alexandria 
~ ROUSSEL, KATHRYN SUZANNE (Communication Arts and Design).. . ....... Harrisonburg 
RUCKER, BARBARA A. CURTIS (Communication Arts and Design).. . ....... Richmond 
1
J RUDASILL, CHRISTOPHER STERLLNG t (Painting and Printmaking) . . .......... Lexington 
) R~~fifR·W!'I I tersllion) . . ... Brodheadsville 
~ '1 RUFF, NATHAN A. t (Sculpture) .... . ...................... Carlisle, PA 
. , RUGGABER, BRIAN J. t (Theatre). .. Newport News 
~ RUNNELS , JENNIE M. (Painting and Printmaking).................... . .. Richmond 
:::i RUPERTUS, MICHAEL CHRISTOPHER t (Art Education) . . . ................ Richmond 
~ - RUSSELL, STEFAN ARMSTRONG ** t (Communication Arts and Design).. . ... Burke 
(Painting and Printmaking).. .. Delray Beach, FL 
SAULTER, AMANDA LESLEY (Painting and Printmaking). . ......... Richmond 
SA VITT, DEBORAH NAT ANY A (Communication Arts and Design) . . ........... Alexandria 
SCHEIDEGGER, EV AN STUART t (Communication Arts and Design) . . ....... Richmond 
SCHLANGE, KARIN MARIA (Interior Design) . 
SCHMADER, GEORGE THOMAS, JR . (Interior Design) . 
SCHMITT, RAYMOND RICHARD t (Painting and Printmaking) . 
SECRIST, SHANNON LEIGH (12!-eatre) .............. . 
SELLAND, NJ COLE ALYSSA 'tfnterior Design) . 
SELLINGER, LEIGH ANN lJheatre) .. .... . . 
SETTLE, KRISTIE LYNN {1':ashion) ... . 
•Cum Laude •• Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude 
1351 
..... Richmond 
. ............ Vienna 
. ... Clinton, MD 
. .... Lanexa 
. ...... Richmond 
. ... McLean 
. .......................... Warsaw 
t Deg~e conferred prior to May 1993 
SHARP, BRUCE JOSEPH t (Communication Arts and Design) .. . ......... Chesterfield 
SHIRLEY, ROSE ELIZABETH t (Communication Arts and Design) . .. Richmond 
SHOOSMJTH, VIRGINlA A. * .(Communication Arts and Design) .. . ...... Williamsburg 
SIMMONS, JENNIE BELL t (Art Education) . . ........ Mechanicsville 
SIMPKINS, CRYSTAL ELAINE (Dance/Choreography) . . ..... Alexandria 
SIMPSON, JACQUELINE VARONDA (Fashion).. . ....... New York, NY 
SISSON, MJCHAEL TODD (Theatre)... . ... Hopewell 
SLEEM, NASSER BADIH (Communication Arts and Design) ... Fredericksburg 
SLINEY, DA YID SCOTT t (Painting and Printmaking) . . ....... Richmond 
SMILEY, TODD DOUGLAS (Interior Design).... . ............ Mechanicsville 
SMITH, KEVIN D. t (Theatre).. ... . ............ . Oakton 
SMJTH, NANCY R. (Communication Arts and Design) . . .... Laytonsville, MD 
SMJTH, SUZANNE MARIE t (Communication Arts and Design).. . ..... New Carrollton, MD 
SNEED, GALEN HERBERT (Fashion) ................. Washington, DC 
SNELLINGS, ADELE (Sculpture).. . ........ ... .. Richmond 
SNYDER, SHAUNA ANN t (Crafts) . . .......... Virginia Beach 
SOURS, KIMBERLEE PAIGE (Fashion).. . ....................... Richmond 
SOUTHALL, BILLIE JO (Crafts).. . ....... Moseley 
SPEIRAN, KELLEY ELIZABETH (Art Education) . . ........ Richmond 
ST ARK, MELINDA DAYTON t (Interior Design) . . ........ .... .. . Richmond 
STARKE, SABRINA D. (Painting and Printmaking) . . ............................. Richmond 
STEELE, PATRICK MJCHAEL t (Communication Arts and Design) ............. Richmond 
STEENSTRA, TIMOTHY* (Communication Arts and Design). . ... Arlington 
STEFANOWICZ, KATHLEEN ELEANORE (Communication Arts 
and Design) . Timonium, MD 
STEVENS JULIE ELIZAB~TH t (Painting and Printmaking) ..................................... Lancaster 
STIES, ~RK BRANDON(Crafts) .. ....................... ................ : ......................... Midlothian 
STONE, CHRISTOPHER ROBERT t (Painting and Printmaking) ................................... McLean 
STUDDARD, VIRGINlA LEA t (Painting and Printmaking) ......................... Richmond 
.~ -., ii I, li<EiElil TW:f'f:N (Fashion) ......................... Richmond 
SUTTON, JOHN CHALMERS, IV (Art Education) . . .......................................... Salem 
SWAIN, DA YID PAUL (Communi<jtion Arts and Design) . . ......................... .... Suffolk 
TALIAFERRO, FRANKIE LYNNEitfashion) ...................... . ......... Chesapeake 
TERBUSH, KIMBERLY MEGHAN (Fashion) . . ... Richmond 
THIBODEAUX-REDD. MARY LENETTE t (Interior Design) ... .. .. Richmond 
THOMAS , MICHELLE LYNNETTE (Interior Design) .................. Charlottesville 
THOMASSON, MEGAN LOUISE (Crafts) .................................................................... Richmond 
T,HGMP-!!©N~ A'R, ,ll t,81':RSE (Faohion) .. .. ......... Charlottesville 
:i:iie~iiiifo II !!Hl,lb I' TIU liSN * (Fashion) ................................. Richmond 
THORPE, ERICK EMORY (Communication Arts and Design) ................ Silver Spring, MD 
TILLER, JOHN CLIFTON (Communication Arts and Design) ... ........... ..... ................... Richmond 
TOMLINSON, RACHEL ELIZABETH t (Theatre) ......................................................... Roanoke 
TORRES, CARLOS EDGARDO (Fashion) ....... San Juan, Puerto Rico 
TRAN, KJM U. (Painting and Printmaking) ..... .. .... .............. ........ ........... ....................... Richmond 
TRANTER, CATHERINE LOUISE (Crafts) . . ............... ... ........... .......... .. .. .. ... McLean 
TRENT, JESSICA ROBIN (Fashion) . . ... ... Richmond 
TREVEY, JENNIFER LEIGH (Communication Arts and Design) . .. Lynchburg 
TREVILLIAN, RICHARD LANDRUM, III (Communication Arts and Design) ........... Richmond 
TREVINO, BETH DELIA (Fashion) ........................................ Silver Springs, MD 
TROUT, CARL TON L., JR. (Communication Arts and Design) ....................................... Roanoke 
•cum Laude ••Magna Cum Laude 0 •Summa Cum Laude tDegrcc conferred prior to May 1993 
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TURNER. ANDREA MARIE t (Art Education) .. . ........ Richmond 
TURNER, HUGH CURTIS, JR. ** (Interior Design). . ............ Richmond 
.. 
VAN NA TT A, KARA * (Fashion) ........ Norfolk 
VANN, CHRISTOPHER SCOTT t (Theatre) . . ..... Richmond 
VANOVER, CHERYL ANNE (Crafts) ............... Montpelier 
VINCENT, SEAN P. t (Sculpture) .......... Richmond 
VIVIER, CHARLES PAUL (Communication Arts and Design) .................................. Bell Spur 
WACHTMEISTER. HANS E. C. t (Sculpture)........ . .. Richmond 
WAHLQUlST, MELISSA t (Art Education) ..................................................................... Stafford 
'I! l_Y ALDYOGEL, ASHLEY CAMERON t (Painting and Printmaking) .... Roanoke 
\Y WALLA CE, JODY DA VIES (Interior Design) ..... .... ..................................................... Richmond 
-::l' WATERS, STEPHANIE ANNE (Painting and Printmaking) ......... Hadensville 
~ WATSON, KERRY * (Painting and Printmaking) . . ... Alexandria 
~ WEBSTER, MARY BRINKLEY * t (Communication Arts and Design) ...................... Richmond 
WEEKS, DA YID JAMES * (Theatre) ........ . ... Richmond 
WEGENER, KATHRYN ANN * t (Art Education) .. ... ... . Richmond 
WEINFELD, ROCHELLE LYNN (Fashion) .................. Montville, NJ 
WESSEL, PAJGE WH1TE ** t (Art Education) ............................. . ........... Mechanicsville 
WH1TE, ROBERT RONALD, JR. (Communication Arts and Design) . . . ....... Newport News 
WH1TING, DONNA SUSAN* (Communication Arts and Design) ............................... Yorktown 
WHJTLOW, VERONICA C. (Fashion) . . ......................................................... Buffalo Junction 
WILKINSON, LORI CHRISTIN (Fashion).. . ................... Richmond 
WILLIAMS, S. RANDOLPH (Theatre) ........................ .. ... ....... Richmond 
WILSON, TIMOTHY S. (Painting and Printmaking) ........................... Prince George 
WINEBARGER, JASON WEST t (Painting and Printmaking) . . ....... .. ... ... .. Lynchburg 
WINGOLD, BRYAN GILL (Interior Design) .............. .. Richmond 
WINNENBERG, JOHN DA YID t (Interior Design)... . ............... Richmond 
WOODRUFF, MARCY ANN (Art Education).. . ......... Hopewell 
WRIGHT, CHRISTOPHER KEITH t (Communication Arts and Design) .. Brooklyn, NY 
Y AMOCKUL, SORA T NOON (Communication Arts and Design).. . .......... Richmond 
YAP, BRIAN KENNETH KEKOA (Communication Arts and Design) ........ Richmond 
YORI<, VALERIE L. (Fashion) ......... Chester 
YOUNG, BENJAMIN SPENCER (Crafts).. . ...... Richmond 
YOUTZ, PATRICK CHARLES (Communication Arts and Design) ... Great Falls 
ZOBY, ALLYSON LAURAINE t (Interior Design). ......... . ...... .......... Virginia Beach 
BACHELOR OF MUSIC 
ANDERSON, JENNA LEA (Music-Performance) 
ARMSTRONG, DONALD WADE** (Music-Performance) 
BOWYER, MICHAEL BRADLEY, JR. (Music-Education) .. 
CAMP, JOSHUA DOUGLAS ** t (Music-Composition) .. 
CHAPMAN, DA YID WAYNE (Music-Performance) . 
CROWLING, KA THERINE NOEL (Music-Performance) 
.......................... Poquoson 
....... Damascus 
.............. Arlington 
. .... Midlothian 
. .. Glen Allen 
. ............ Richmond 
DA VIS , PATRICIA fv!JMusic-Education) 
DENMEAD, DA WN'(iMusic-Education) ... 
DICKERSON, LINDA MARTIN* (Music-Education) .. 
DOWDY, ROLAND DA VIS, 111 **(Music-Education) .. 
DOWNING, MEGAN M. * t (Music-Education) ... 
.................................. Mechanicsville 
............ ..... Stanhope, NJ 
FINE, JUDITH E. * (Music-Composition) .... 
FITZSIMMONS, SCOT ALEXANDER (Music-Performance) 
•Cum Laude **Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude 
[37] 
. ......... Mechanicsville 
. ........... Richmond 
. .. Springfield 
. ................. Richmond 
. ................ ... ... Richmond 
t Degrec conferred prior 10 May 1993 
FRAMPTON, STEVEN JAMES t (Music-Perfonnance) 
l"R-i't!:itJ 211; 0 (J(JliF o. (Music-Perfonnance) 
GARMAN, VICTORIA ROSS (Music-Education) . 
GARNETT, AL VESTER CAROLL (Music-Perfonnance) .... 
GOREY, JAMES PATRJCK (Music-Perfonnance) 
HEUERMAN, DA YID MICHAEL t (Music-Perfonnance) 
HILL, DAWN RENEA * (Music-Education) .... . . 
HITE, CHRISTOPHER HALL (Music-Education) . 
HUDSON, DAWN V ALECIA * (Music-Education) 
JGtltiS : &Pl f1slia...(.Music-Perfonnance) 
..... .. Powhatan 
....... Richmond 
.... Richmond 
. ...... ... Milford 
........... Richmond 
............. .... .. . Richmond 
. ..... .... Richmond 
........... King George 
...... ..... .. ....... ........ ... Richmond 
...................... .. Richmond 
KITCHIN, MEREDITH CHANDLER * (Music-Perfonnance) .. ................... . .... Virginia Beach 
KLEIN, SUSANNA BEA TE ** (Music-Perfonnance) .. .. . ........ ... Middleburg 
KOSLOW, PHILIP HARRIS (Music-Education) .... . .... Richmond 
McCARTHY, SARAH CHEATHAM** (Music-Education) ........................................ Richmond 
MULLINS, JAMES WADDEL, JR. * (Music-Perfonnance) .......... Richmond 
PHILLIPS, SIMON DA YID (Music-Perfonnance) 
POOSER, JEOFFREY GA VIN ** t (Music-Composition) .... 
SMITH, KERRY J. ** (Music-Perfonnance) 
STEVENS, STACY MARVIN* (Music - Perfonnance) ..... . 
STOKES, PAUL THOMAS * (Music-Perfonnance) 
SULSER, BRJAN PATRJCK (Music-Perfonnance) ......... . 
WHIT AKER, CA THY WHITLEY,(Music-Education) .}f... 
Wli;l;Jb,iS2 _C'._Qtt©IMll!R'l~ic;Ellmmtion) 
WINN, JOHN WALTER, III ** (Music-Education) 
WOOLFOLK, MARY ELIZABETH (Music-Perfonnance) . 
ZUCKERMAN, DA YID MURRAY t (Music-Perfonnance) 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
............... Annandale 
. ................... .. Richmond 
........ . Richmond 
. ................. Richmond 
......................... Norfolk 
. ................... Mechanicsville 
. .... . Midlothian 
............ ... Cullen 
..... Richmond 
. .......... Orange 
............................. McLean 
Vice President for Research and Graduate Studies 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
BATT, TRACEY !LENA t 
B.A .. Temple Un iversity 
.a~~~:;~·i~~·tii~-,~·~d·s~~,~-u~;~-~~;iy····· 
BURGEVIN, DAVID CURTIS 
D.S .. Ithaca College 
INMAN, GARY MARK ......................................... . 
B.S ., University of North Carolina 
JAMES, 81*!ffl>(fflNNER ............... . 
B.F.A., Virginia Commonwealth Uni versity 
LEIGH, MELANIE ANN....... ... .............. . 
B.A., Virgin ia Polytechnic Institute and State University 
MJLLS, KERRY ...... .................. ............... . 
B.F.A., B.S .. Virgin ia Commonwealth Universily 
VIVERETTE, LEE BAGBY t 
B.A., James Madison Universily 
WA I Ll,5, :rnu~LE 
B.S., Radford University -
MASTER OF ART EDUCATION 
.......... Vineland, NJ 
........................ Arlington 
.............. ....... . Alexandria 
. ........ Richmond 
. ......... Richmond 
............. Richmond 
. .... Richmond 
............. Richmond 
......... Richmond 
BRUCE, WENDY SUSAN t ......... .. . . 
B.F.A .. Virginia Commonweallh Uni versity 
. ................... ....... .......... Spotsylvania 
• c um Laude 0 Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgree conferred prior 10 May 1993 
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DEACON, SARAH OTIO t 
........................ ..... .. ................................ Barboursville 
B.S .. James Madison Universiry 
GABBERT, LINDA COOKE .. 
NA YEEM, ZEBA S. t 
B.A., University of Punjab 
NEGLEY, KATRINA S. t 
B.S .. Indiana University 
REYNOLDS, ELIZBETH LAWSON ... 
B.A., Lynchburg College 
STABLES, DONNA A. t 
S.S .. Longwood College 
.WHORLEY, MARGARET DOW-NEATHERY 
B.S., Longwood College 
MASTER OF FINE ARTS 
APPLETON, KAREN J. (Sculpture) 
B.F.A., Corcoran School of Art 
. ........ Richmond 
... .. Richmond 
Spotsylvania 
. ......................... ... .. Appomattox 
..... Richmond 
... .. ... . Appomattox 
.... Richmond 
BLAND, TERESA MELTON t (Design-Visual Communications) ... ..... ... .. . 
B.A .. George Mason Univcrsi1y 
Richmond 
BLUM, CHRJSTOPHER DRJSCOLL (Sculpture) ... .... .... .. ... . 
B.F.A .. University of Kentucky 
. ... Richmond 
BOSEm, MARIE ELIZABETH t (Design-Photography/Film) ........ .. . 
B.A .. Montclair State College 
. ............ Richmond 
c~.M~~Sroli~~~!t~i~~i~yal Communications) ....................... . ............... Richmond 
CARR, STEPHEN LENUEL t (Theatre-Directing) ....... ............ .............. ............... .. .. ... Lexington 
B.A .. Texas Lutheran College 
CA YUELA, ALICIA J. (Painting and Printmaking) 
B.F.A., Maryland Institute 
... Barcelona, Spain 
CHAMBERS, JONATHAN LEE (Theatre-Acting) 
B.A .. Milligan College 
...... Richmond 
COLLIER, CARL TON CAMERON t (Design-Photography/Film). 
B.F.A. , Virgin ia Commonwealth University 
. ..................... Richmond 
DAUGHERTY, BARBARA MARIE (Design-Photography/Film) . South Charleston, WV 
B.F.A .. University of Alabama 
DEEMS, SHERRAN ELLEN (Painting and Printmaking) ........ ... ....... ............. . ..... Richmond 
B.F.A., Vi rginia CommonweaJth Universi1y 
DILWORTH, DEBRA WHITE-HAWK (Design-Photography/Film). ..... .. ..Richmond 
B.A .. Columbia College 
FELIX, KIKI MICHELE (Painting and Printmaking).... . ..... . Richmond 
B.F.A ., Virginia Commonwealth Universily 
FOSTER, FRANK HERMAN, JR. (Theatre-Scene Design) .... . ...... Franklin 
8 .A., Averell College 
GRAHAM, LISSA L. (Theatre-Directing) ....... . ....... ...... ... .. Hampton 
B.A., Christopher Newport College 
GRJFFIS, RAYMOND C., JR. t (Design-Interior Environments) .......... Old Church 
HALL, ELIZABETH ARNOLD (Theatre-Acting) ............................... ... . Richmond 
B.A., Mississippi Stale University 
KEYSER, RHONDA JOANNE (Theatre-Acting) ........ ... . . ......................... Luray 
B.A., James Madison Uni versity 
KIM8~~fm~2~ J0 ~1?;!\j~~Y~~~al Communications) .. . ................. Alexandria 
LA ~·.!l~~a ~~1~~~~}J>J:~d·c~~·r,~··· ·· ······ ········· ..... ......... ...................... . .......... Richmond 
LA~.' .J!!~~cc~~ic\~~~~!~~~~~etmf:frs~&'Film) ..... ......... ...... ......... ... . .. .... . ...... Richmond 
LEIGEBER, CHRJSTIAN SCOTI (Theatre-Directing) .. ... .......... ........ ............ ....... ... .. ... Richmond 
B.F.A., The University of Alabama 
LIPINSKI, SARA (Theatre-Directing) .. ... ... ................. ... ......... ........................... ....... .... Richmond 
B.S ., Weslem Michigan University 
MARTIN-NELSON, PA TRJCIA (Crafts) ..... ....................... .. ....... ............................... Midlothian 
B.F.A., Virginia Commonweallh Universi1y 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrec conferred prior to May 1993 
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McCLURE, APRJL LYNN (Theatre-Education) .. . Kremmling, CO 
B.A., Adams Stale College 
MEREDITH, SCOTT ALLEN (Crafts) ... .. . ............. Overland, MO 
B.A., Nonheas1 Maryland State U11iversity 
PAOLINI, JOHN ANTHONY, JR. (Design-Visual Communications) ........ ...... ..... Langhorne, PA 
B.F.A., Ohio University 
PAROTTI, DEBRA LYNN (Painting and Printmaking) 
B.F.A., State University of New York 
PASi~1'.. ~~.~~5e~ ~~l~~~~!PA~re) 
PAYNE, MARY ELIZABETH (Design-Photography/Film) 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
ROSS, AMY ELIZABETH (Theatre-Acting) 
,-- B.A .. Coker Col lege 
............... ......... Nassau, Bahamas 
....... Richmond 
...... Richmond 
.. Richmond 
_)Yt\.~~~ute uJ!~1,~ AJ5fffttBesign-Visual Communications) ......... ......... Richmond 
WEST, VALERIE Y. t (Theatre-Directing).... ............... .... ......... . . ..... Hampton 
8.A., Hampton University 
~ WHEELER, SANDRA ANNE (Design-Visual Communications) ........ ........ Richmond 
~ B.A., California State University . . 
,~ WRIGHT, ELISE PARKER t (Des1gn-Photography/F1lm) ........ ............................... . Hamden, CT 
~ A.B .. Princeton University 
~ MASTER OF MUSIC 
·;s -GA't'ES, C .t, I d : EITCH(Music-Composition) 
B.S .. Indiana Un iversi1y 
J~ GUTWEIN, LISA MARAE PATTERSON (Music-Performance) 
' B.M., Cincinnati Conservatory of Music ~ HOLMES, ROBERT AUBREY t (Music-Composition) ..... . 
B.M., University of Miami ~ LYTTLE, ERJC GARRETT (Music-Composition) 
\, )..- B.M., Berk.lee College of Music 
...... Burgess 
.......... . Williamsburg 
. ....... .. ....... Richmond 
........... Richmond 
:::;- SMITH, LARRY MARK (Music-Performance) ............................ ........ ... . C(_ B.M., Longwood College . .... Glen Allen 
.... Richmond ZAHRADKA, JANET M. (Music-Education) ? B.M.E., Virginia Commonwealth University 
.;:, ~ SCHOOL OF BASIC HEAL TH SCIENCES 
f ~I CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey ~ f" 
"' 1 ~ '""  -\ 
Vice President for Research a nd G raduate Studies 
MASTER OF SCIENCE 
~ f A'Nl>ffiTI iff'i'!?i¥ER (Biomedical Engineering) 
'( ~ . B.S., Moravian Co~ 
BAIRD, TODD B. t (Anatomy) ...................... ... ............. . 
~L B.S., Denison University J ~ BROOKS, BRYAN MICHAEL t (Anatomy) 
!,l. ~ 8 .A., Un iversity of Virginia 
.13 \5 CASON, CATHERINE JAYNE t (Biomedical Engineering) 
~ '\ 8.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
~ \ ~ CHERMAK, MICHAEL THEODOR t (Biomedical Engineering) 
'J ~ 8.S., University of Chicago 
11.; ~ CM918&i , al!l•NfEFP-1 ¥NNE (Anatomy) ..... . ~ C"\.-, B.S., Virginia Polytechnic lnstitu1e and State Universi1y 
"l DICKERSON, CHERYL DIANE (Human Genetics) .. 
B.A., State University of New York 
DU, BETH SHIO-CHING t (Anatomy) 
8.S., James Madison University 
•cum Laude HMagna Cum Laude •usumma Cum Laude 
[40) 
....... .... .. .... . Lawrenceville, NJ 
. ............... .. Richmond 
........ . Richmond 
...... Mechanicsville 
.... Richmond 
. ... Blacksburg 
.Glen Allen 
......... Richmond 
tDegree conferred prior to May 1993 
'fl 
' t ~ 
/\' \j 
'1 
~~ fWlldl":"§¥L v'iA (Biomedical Engineering) B.S., Uni versitact Fridericiana zu Karcsruhc ...... Richmond 
' HAILE, DEREJE ZEWDE t (Anatomy) ........... Richmond J.__ B.S. , Vi rgin ia Commonweallh Un iversity 
~' ~l! J&L , .LYNN TOBEY (Microbiology and Immunology) .................... Mechanicsvi lle 
~~ B.A .. Bucknell Uni versity 
~ · ~v~;g~~~
0
~;;-~i~~~~~I~~
1
~ILJiv~~~~medical Engineering) ............................ Richmond 
~~ HY A
8
~·v<rr~~~J~!~!ltJ}rsf,~iomedical Engineering) .................. Richmond 
'/~ JIANG, HELEN LIPING t (Biomedical Engineering) .. .. .................. Richmond 
~ 8 .S., Shanghai Jiao Tong University 
~ .·· ltfililiEP?'il • 'nl It~O&GK"(Biomedical Engineering) ......................... Richmond 
'(°,: B.S .. Old Dominion Uni versity 
KRISHNASWAMY, PRIYA t (Anatomy) ....... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia.V irginia Commonweal th University 
McLAUGHLIN, JUDITH ANN t (Human Genetics) .............. Richmond 
B.A .. University of De laware 
NIO, DEBORAH AGNES MARIA t (Anatomy) ................................................ Colonial Heights 
B.A., Un ive rsity of Virgi nia 
NIU, KEJlAN t (Biostatistics) . .. ........................ Richmond 
B.S., University of Science and Technology 
M.S., Wuhen Institute of Physics 
11~¥ StJ~,(Biomedical Engineering) ..................................... Chesapeake 
· ~ nia Polytechnic Institute and State Universi ty 
QUICK, ALISON ELIZABETH t (Human Genetics) .. Richmond 
8.S. , Wheaton College 
RADMER, ANGELA ANNE (Human Genetics) ........................... Richmond 
B.A., University of Delaware 
R/ia'ifllTII • I PE'fll ~ iomedical Engineering) .......... Midlothian 
B.S., Indiana University 
SHAMAIENGAR, RA VI VIJA Y (Anatomy) . .. ...................................................... , ..... Richmond 
8 .S., Virg inia Commonweallh Universi ty 
WALKER, SANITA MICHELLE (Biomedical Engineering). 
B.S., Old Dom in ion University 
ZOGHBY, KATHY LOUISE t (Microbiology and Immunology) 
B.A .• Franklin and Marshall College 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
.............. Richmond 
.. Richmond 
Presented by Dean Robert R. Trumble 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABERNATHY, MARGARET CATHERINE t (Finance) . 
ADAMS, DENISE BOUGHMAN t (Business Administration) .. 
ADAMS, SHANNON LE ANNE (Information Systems) .. 
ADKINS, HOLLY ROCHELLE t (Accounting) ... 
AGNEW, ROBERT MAURICE t (Marketing) .. 
AHMED, EMRAN t (Business Administration) . 
AKERS, CRYSTAL MAY (Accounting) . 
ALBUS, CHRISTY CHAPMAN t (Business Administration) . 
................... Richmond 
. ......... Mechanicsville 
.. ............. Richmond 
. ... Charles City 
.. ........ Richmond 
.. Richmond 
. ................................. Wytheville 
..Richmond 
ALIAH, MAJED (Finance) . . .................................... Richmond 
ALLEN, BENJAMIN RANDOLPH, III t (Real Estate and 
" . Urban Land Development) ....... 
ALLEN, N. KATHERINE t (Marketing) 
~ .ERSON, AMY MARIE (Management) . 
' ~ .I\!l-Ji.ON, OA WN RENEE t (Accountmg) 
•••Summa Cum Laude 
[41) 
................... Richmond 
.. ........................ Glen Allen 
. ......................... Mechanicsville 
...... Richmond 
t Degree conferred prior to May 1993 
ANDERSON, MARLA LYNN (Information Systems) 
ANDONIAN, SUSAN A. (Business Administration) ... 
...................................... Richmond 
........ Richmond 
. ~16! , JD, J, ilG I§ (Business Administration and Management) .................. Richmond 
ANDREWS, CHRISTOPHER RAY t (Accounting) ... Midlothian 
M181!!J1,;ffl.fltb!Ji EB @~gement) 
ANGUS , LEIGH ALISON** (Accounting) ..... 
ARJUN, SANJEEV t (Information Systems) 
ARNETT. ENOCHS. t (Finance) ... 
ASCHER, KENDAL CLARK t (Marketing) . 
ASEFI, TONY t (Business Administration) 
ASHBURN. CHERYL DIANE (Accounting) .. 
ATKINSON, TODD WILLIAM t (Marketing) .... 
AUSTBO, HELGE NORMANN * t (Marketing) . 
....................... Springfield 
..... Richmond 
. ..... Richmond 
....................................... Bumpass 
. .................... Newport News 
. .............................. Richmond 
............................. Richmond 
. ...... .. .. .. Mechanicsville 
. ................ Richmond 
A VERSA, KATHERINE A. * t (Information Systems).. . .......... Richmond 
BAILEY, DA YID LEE t (Real Estate and Urban Land Development) ....... .. Rockville 
BAILEY. WANDA CAROLE (Business Administration and Management) .................. ... Chester 
ll It, If£ IJl II ft (luformation Systems) . .. Richmond 
BAKER, VALARIE ANN t (Business Administration).. . .... Richmond 
. ........................... Richmond BALDWIN, LAURA RA YE t (Accounting) ... 
BALES, ELIZABETH LYNN t (Accounting) . ............................................ Portland, OR 
-B otRilKJilil:;IClslsLEN R. (f tmlccting) ............................... Richmond 
BAYLOR, SAMUEL JUNIUS t (Finance) ....... Doswell 
BEASLEY, MELINDA SUE t (Management) ..... Richmond 
BEA TTY, THOMAS XAVIER t (Production/Operations Management) ...................... Midlothian 
BECK, STACEY ELIZABETH (Finance) ..................................... Richmond 
BENDALL, ANNE TODD t (Business Administration) ............... .... .... ......................... Richmond 
BENEFIELD, LAW ANDA PETRJNA t (Accounting) ... . ......................... Dale City 
BERBERT, RODNEY REID t (Business Administration) ............................... Richmond 
BERNARD, CHRJSTINA MARJE** (Accounting) ..... Richmond 
BHULLER, JASPAL KAUR** (Accounting) .................................... Malaysia 
BIGGS, ROBERT DONALD (Finance) .......................................................................... Richmond 
BING, LOLITA RENA (Marketing) . . .................................. Virginia Beach 
BIRD, DANIEL FRANCIS (Finance) . . ......... Richmond 
BIRZER, ROBERT M. (Marketing) .............................................. Yorktown 
BLACKWELL, PHILLIS LADD (Accounting) ......................... Highland Springs 
BLAKE, JOHN DA YID, JR. ** t (Production/Operations Management).. . .. Mechanicsville 
BLAKE, ROBERT B. , JR. t (Business Administration and Management) ..................... Richmond 
BLAKENEY, BRADLEY THOMAS (Business Administration 
and Management) ... Midlothian 
BLOCHER, MATTHEW ROBERT (Business Administration and Management) .. . .. Centerville 
BLUM, MARTIN AARON (Business Administration and Management) . . ...... Chester 
BOLTON, TRACEY LYN* (Accounting) .... . .... Richmond 
BONIFACIUS, RAJ KUMAR (Business Administration and Management) .............. .... Richmond 
BOWMAN, W. EDWARDS, JR. t (Business Administration and Management) ........... Richmond 
BOYD, REBECCA HOPE t (Marketing) . . ..................................... Mechanicsville 
BRADLEY, MELISSA FAY (Management) ..... Sandston 
BRANCH, HORACE TABB, JR. (Business Administration) .... Petersburg 
BR}iJJS, 34l~ofRis6!8&n..iniM1arioo-}-..... . ......... Richmond 
BRENMARK, BARBARA JEAN t (Accounting) . . ......... Richmond 
BROOKS. CHARLENE GOODSELL (Accounting) ........... .. Richmond 
•cum Laude *"Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degrce conferred prior to May 1993 
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BROWN, JASON MlKAL t (Business Administration) .................................................. Manassas 
BROWN, JERRY ALAN, U t (Business Administration) ............................... ... ............ Richmond 
BROWN, KAREN RENEE t (Accounting)... . . ..... Richmond 
~ BROWN, OMEGA (Business Adm inistration) ............................................................... Richmond 
\ BROWNLEE, JAMES WILLIAM, II t (Finance) ........ ....... .............................................. Staunton 
'\I _ BRUCE, DA YID WILLIAM (Business Administration) ................................................ Richmond 
~ BURTS, MJCHAEL SCOTT t (Management)............... . ................... Mechanicsvi lle 
~ BUSSELLS, RODNEY TAYLOR t (Finance) ............................................................. .. Lively 
~'\ ~1~:~: i1~~E~ ~~~:;~;~ (Marketing) . . · · · · ::: : ~:xh::~: 
'x CARTER, FORREST GREG (Information Systems) ...................................................... Richmond 
,::S CARTER, KATHY DENlSE (B usiness Admini stration) ................................................ Richmond 
~ CARTER, KEITH (Marketing) ....................................................................................... Richmond 
CARTER, KELLI-AN JOSEE •t(Management and 
Production/Operations Management) .. . .................................................................. Petersburg 
CARTER, TRACEY LEIGH t (Business Administration and Management) ........ ........ Glen Allen 
CARTER, TRACY ARRINGTON (Business Adm ini stration) ...................................... Richmond 
CASEY, THOMAS MATTHEW t (Business Administration) ................................... Richmond 
CA VE, MATTHEW NATHAN (Business Admini stration) ........................................... Midlothian 
CHANDLER, ANGELA VICTORJA (Accounting) ................................................. Fairfax Station 
CHIESA, MARY KATHRYN (Accounting) .... . ................... Chincoteague f0. CHJLDREY, JENNIFER LEA (Finance) S .................................................... Richmond 
,t CHINY A VONG, VIRAXA Y AYRE (Information ystems) ... Woodbridge 
~ CHRJSTIAN, ANGELA CHESTYNE t (B usiness Administration) .............................. Richmond 
\J CHUMNEY, MARC COLIN** t (Finance) ...... Mechanicsvi lle 
\ CLARK, CHARLES DANIEL (Business Administration) ............................. Chester 
~ CLARK, SAMUEL GORDON, UI t (Business Administrat ion and Management) ........ Richmond 
~ CLARK, TARA NORVINA (Finance) ... . ............. Portsmouth 
' CLARK, TROY EDWARD (Marketing) . . ....... Powhatan 
CLARK, VALERIE RENE * t (Accounting) ........ Richmond 
CLEMMER, CRISTA LYN t (Accounting)... . .......................... The Plains 
CLINE, REBECCA RHEA (Business Administration) . . ................... Midlothian 
COKER, BRADLEY TODD (Information Systems) . . .................. Portsmouth 
\ COLLETTI, DARLA RADER ** t (B usiness Administration) . . ........... .... Richmond 
-~ CONROY, JERRY L. * t (Business Administration and Management).. . ............ Richmond 
~ COPPEDGE, SUSAN BLAIR t (Fi MA.N..?..6... . ............ Gloucester 
~ COSBY, JACQUELINE LAURENCE JOHNSON (Information Systems) . . ........ Richmond 
\, COSBY, LAUREL ANN t (Finance) .. ... . ..... Richmond 
COVERT, STEPHEN CHARLES * (Information Systems).. . ......... Richmond 
COW ARD, JEFFREY DA YID * t (Finance) . . .... Richmond 
COX, EUGENE THOMAS (Marketing).... . .. Richmond 
COX, KEVIN BRADLEY (Business Administration) ... . ................ Mechanicsville 
CREASY. DEBORAH GAYLE (Marketing) .... . ................... Richmond 
CRIST. THOMAS WAYNE t (Business Administration and Management) ................ Glen Allen 
CROWDER, KEITH ANDREW t (Accounting).. . ................. Richmond 
CURRIE. WILLIAM E .. UI t (Real Estate and Urban Land Development) .......... Mechanicsville 
CURTIN. DA YID PATRICK t (Business Administration).. . ............ Richmond 
D' ANDREA. LUCIANO ROMANO (Business Administration) .. ... ............... Porto Alegre, Brazil 
DANlEL, MARTIN FRANKLIN. JR . (Accounting) . . ...... Richmond 
DA VIS, CARL BERNARD. JR. t (Finance) ... . .. Glen Allen 
DA VIS, GAIL DRISKILL ** t (lnfonnation Systems).. . ..................... Chesterfield 
••Magna Cum Laude •usumma Cum Laude t Degree conferred prior to May 1993 
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DA VIS, JEFFREY LEANDER t (Management) .. ................... ... ..... .. .. South Boston 
DA VIS, SUZANNE REBECCA (Business Administration and Management) ... . ... Richmond 
DE SOCIO, ROBYN MICHEi-LE t (Economics) ...... Fairfax 
DEBRJCK, CHERYL DARELL (office Automation Management) . . ............ Prince George 
DENNIS, AARON DAVID t (Business Administration) ..... ................... . ........... Dover, DE 
OHO, ANDREW HUH (Information Systems)... ......... . ............. . Richmond 
DODSON, KEVIN ARVID (Business Administration and Management) ... Richmond 
DOMENECH, CARLOS * (Finance). ............................. . ...... ...... ... Richmond 
DOWDY, BRJAN WESLEY (Marketing) . . ... Richmond 
DRINKARD, MARK CLEVELAND t (Business Administration) ......... Mechanicsville 
DRUMHELLER, GREGORY KENT (Management)........ ..... . ................ Charlottesville 
DUGGER, HELEN MARJE (Human Resources Mgmt/industrial Relations) ............ ..... Richmond 
DUNFORD, CHARLES ANDREW, JR. (Business Administration and Management) ..... .. Marion 
DURRETTE, DEBORAH JOYCE t (Business Administration and Management) ......... Richmond 
DWYER, CATHERJNE SUSAN** (Business Administration and Management) .. Farmville, NC 
DYSHOLM, JOHAN LARS t (Finance) .......... . ..... Richmond 
EDWARDS, JAMES WOODROW, III t (Business Administration 
and Management) ...... ...... ............... ...... ... .......... ... . ...................... .. Midlothian 
EIKE, R. CHRJSTOPHER t (Management) .... .... ............................... . ... .... Richmond 
ELLIOTT, BRENT L. (Business Administration and Management) . . ... Richmond 
ELLIS, CHERYL LYNNE t (Office Automation Management) .. ..... ... ............... ... Mechanicsville 
ELLIS, JOHN DOUGLAS, JR. (Accounting) ....................... ...... .... ... ... ... . ..... ... Chester 
ELLIS, MARK ANTHONY (Business Administration) ...... ............ .. . ... Richmond 
ENG, GRACES. t (Management) .............. Richmond 
ENGLISH, JOHN WALTER (Marketing) .......... . Richmond 
ERNST, FRANK BRYANT t (Business Administration). ............. .... .. Huntington, NY 
~--E"'S"'TRA:-;;c;:_J)A, PAUL ANDREW (Management) ... .. .. .... .. .... ....... .. . Richmond 
FENERTY, WILLIAM HOLLAND (Information Systems). . ....................... Richmond 
FENTON, SEAN CHRJSTOPHER t (Finance) ................................................ ......... .. Richmond 
FISHER, CAROL JEAN (Accounting) ................................................ .. Richmond 
FISHER, DIANE MARIE t (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ............ Powhatan 
FLECK, JOHN PA TRJCK (Business Administration and Management) ....................... Richmond 
FLESHMAN, MICHAEL WAYNE t (Business Administration) ...................... Richmond 
FLICK, DARRYL BRYAN (B usiness Administration).. . .......... Richmond 
FLOURNOY, BRANDY JOHANN (Accounting) .. . Highland Springs 
FLOWERS, HELLION EDWARD, JR. (Management) . . . ........... .... . ................. McKenney 
FORE, LAURA ANNE t (Accounting).. .................................... ... . ... Sandston 
FOSTER, LISA ANNE t (Business Administration and Management) .. Richmond 
FOWLER, JAMES DAVID, JR. t (Business Administration and Management) ......... Arlington 
FOWLKES, ALVIN CLINTON, JR. (Marketing) ........................... .. Blackstone 
FRANCIS, CHRJSTINA GARRETT (Business Administration and Management) .... ... Richmond 
FRASER, CHRJSTOPHER DAVID t (Economics) ......... Westfield, NJ 
FRECK, DAWN MICHELLE (Management) ...... . .......... Chester 
FREEMAN, CHARLES PAUL* (Information Systems). . ...... Richmond 
GADD, CHERYL ANNE t (Accounting)....... .............. . .... Richmond 
GALLEGOS-POPOFF, LISA MARIE (Marketing) .............................................. Cheyenne, WY 
GARNER, MONTRESE LAVENIA (Human Resources 
Mgmt/Industrial Relations).......... . ........................ . .......................... Severma Park, MD 
GARR, STEFAN KENDRJCK * (Business Administration and Management) ............. Glen Allen 
GARRETT, PRESTON SHANE t (Marketing) ....... .... ............................................... ... . Lynchburg 
• c um Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrec conferred prior 10 M ay 1993 
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GARRISON, DA YID TODD * (Finance) ........ ...... ......... .... . 
GEORGE, PAMELA SUE t (Business Administration and Management) 
.. ... Fredericksburg 
..... Richmond 
.. .. Reston +t£8614, LW ECGEl4L (lolMkefing)-............ ................... .. 
GIBSON, JAMES BRUCE t (Accounting) ............................ .. 
.. ........ .. Richmond 
GILLILAND. MARK * t (Accounting) ...................................... .... .. 
.. ........ ..... Richmond 
GITfELMAN, CRAIG SOLOMON • (Economics) 
GONZALES, ROWENA JANE R. (Business Administration) 
GOODMAN, JUDITH R. t (Accounting) .................... .. . 
.......... ... Richmond 
........ Alexandria 
.. .. Richmond 
.. ' .. Richmond GOODMAN, TODD CHRJSTOPHER t (Information Systems) 
GRANDISON, JACKLYN DIANN t (Information Systems) .... .. 
GRANT. MICHAEL ANTHONY t (Information Systems) .. .. 
GRATZ, STEVE CHRJSTOPHER (Business Administration) . 
GRAY, ALEXANDER CARL• t (Information Systems) 
GRAY, LORJ ANNE t (Information Systems) .................. . 
®i&EI !LAUICI, DI EJGQf BLAIR (Finance) .......... . 
. .......... Winchester 
. Midlothian 
.. ...... Richmond 
... Richmond 
.. ........................ Richmond 
.. ........................... Richmond 
GREENE, EVELYN MCC~~tpusiness Administration and Management).. .. .. Richmond 
GREY ARD, KIMBER LEE (Business Administration and Management)........... .. .. Richmond 
GRZANNA, UTE•• (Information Systems) ....... .. ........ Richmond 
~ GUERIERA, DANIEL GEORGE t (Marketing) .. . .. ................. Manassas 
· J HAAG, DOUGLAS PICKETT t (Business Administration) ..... .. Richmond 
HAASE, CAROL LYNN t (Marketing) ................ .... ...................... .. ... Richmond 
HAGENLOCK, STUART BURKE (Finance) ....... .. .................................. Fairfax 
HAGER, ROBERT EARL (Accounting) .. .. ................................... Richmond 
HAGGERTY, JOSEPH JOHN t (Business Administration) ............... Richmond 
HALE, DA YID JASON t (Finance) ....................... .. ........................... Midlothian 
::::: ' HALL, ESTHER S. t (Business Administration and Management) ............................. Ruther Glen 
~ -HALL, RHONDA TINGLER (Business Administration and Management) ................ ... Richmond 
HANCHER, JEFFREY WILLIAM (Business Administration) .................... .................. Springfield 
HARDING, WILLIAM BOYD (Finance) .............. Ashland 
HARMON, AMY JO t (Finance and Marketing)... .. ........ .......... ...................... .......... Hardy 
HARRJS, KIMBERLY SONDRA t (Finance)...... ....................... .. ..... Maidens 
HARRJS, MARK EUGENE t (Finance) ............ .. .. .............................. King and Queen 
HARRJSON, STELLA ANNE t (Economics).......... .. .................................... Richmond 
HART, BARBARA DENISE t (Marketing) .. ........ .......... . .. ...... Fredericksburg 
HARTSELL, MICHAEL ARTHUR (Marketing) .................................. Hopewell 
HAWKINS, KIMBERLY ANNE t (Business Administration) ....................................... Richmond 
HAWKINS, THOMAS CHARLES t (Production/Operations Management) ................. Richmond 
HA YES, ALESIA LA TRELL••• (Business Administration) .... .................................... Kenbridge 
HEARD, A VIS (Marketing) .... ...... .... .................. .......... .................. .............................. Richmond 
HEARN, SARA VIRGINIA t (Marketing) ......................................... Collinsville 
HEATH, FONDA DENISE (Office Automation Management) .. .. ... Petersburg 
HELMBOLDT, JAKOB CHARLES (Business Administration and Management) ....... Midlothian 
HENDERSON, APRIL DIONNE (Management) ... .. ....... Richmond 
HERRJNGTON, C. PRESTON, ill t (Finance) .............. ...... ......................................... Richmond 
HICKS, BRJAN GARY (Real Estate and Urban Land Development)..... .. .. Midlothian 
HILL, JEFFREY ALAN t (Accounting) .. ...... .............. ...... .. .................. ............. Colonial Heights 
HOGUE, BARBARA SEAMSTER (Accounting) .......................... .. ..................... Richmond 
HOLLAND, DA YID EDWARD t (Information Systems) ............................................. Richmond 
HOLT, HARRY GAMMON, m • t (Information Systems) .......................................... Richmond 
HORNE, BENJAMIN THOMAS, IV t (Business Administration 
and Management) ...................... ..... .......... ..... ............................. . ............................ Midlothian 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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HORNSBY, MEL VIN RAY (Management).. . ... Poquoson 
HOWARD, DIANE TERRELL (Accounting) . . .......................... Lynchburg 
HUISH, JESSE t (Information Systems) . . ................................................ Richmond 
HURT, ALBERT LEE, ill t (Business Administration and Management) ........... ........... Hopewell 
HUTCHESON, MlCHAEL ALAN (Economics) ..................... Bon Air 
IM!'lelili;;lilli9f1!'11il~flu~stration) ..................................................... Sterling 
JACKSON, H. CYNTHIA (Information Systems) ........................................................... Hopewell 
JACKSON, SHARON SMITH~ usiness Administration) ..... Beaverdam 
JACOBSEN, CYNTHIA CAROL (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ........ Richmond 
JAFFE, BRJAN MJCHAEL (Information Systems) .............. ... Richmond 
JARRETT, MJCHAEL H. t (B usiness Administration) ...... ............................... .... ...... .. . Richmond 
JENKINS, CHARMAIN l. (Management).. . .......... ... ......... Richmond 
JEil~ 1.J141l l,.kb'bGM.t;~ting) .. . . .................. ...... . Richmond 
JENNINGS, AMY LATRICE t (Accounting). . Crewe 
JERNIGAN, JOSEPH DEREK (Business Administration) ................................... Glen Allen 
JERSCHKOWSKY, OL YA (Information Systems) .. . ................................. ................... Richmond 
JERSEY, KEVIN JAMES (B usiness Administration) . ..................................................... Dumfries 
JOHNSON, CONSTANCE A. t (Accounting) ......................................................... Charlottesville 
JOHNSON, FRANCIS REID t (Business Administration and Management) ................ . Richmond 
JOHNSON, JENNIFER LYNN * t (Accounting) ............. ................ ............................ Richmond 
JOHNSON, KELLY ZAPLETAL (Office Automation Management) .... .... ... ................... Hampton 
JOHNSON, PATRICK SCOTT t (Informat ion Systems).. . .... ... ... ...... .... .. .... Glen Allen 
JOHNSON, PAUL DOUGLAS (Marketing) . . .. .. ............ Richmond 
JOHNSTON, DAVID JAMES (Finance) ........................... .............................................. Richmond 
JONES, ALAN W., JR. ** t (Accounting) .............................................................. Mechanicsville 
JONES, FELICIA LENDO RA t (Marketing) ......... ................................................. Mechanicsville 
JONES, GARY SCOTT t (Information Systems) ......... Milton, VT 
JONES, HECTOR ROYCE (Finance)... . ....................................................................... Richmond 
JONES, MARK S. (Accounting).. . ............................................................ Richmond 
JONES, RICHARD ALAN t (B usiness Administration) . . .................. Colonial Heights 
<JOf(ES. R8¥itr l{El'fl'I (Flimnce) ............. . ..... ..... ........ MaFliRS" iHe 
~s;:.i:u?m homli ~J ~ ng) ........................... ...... ..... ........................................... Richmond 
JONES, WADE LEE (Finance) .... ............................................. .... ...... ... ................ Prince George 
JORDAN. TANISHA (Marketing).. . .................. ... ....... Richmond 
JORGENSEN, JEFFREY BOULDI N t (Marketing). . ......... ...... Culpeper 
KAROUSOS, GEORGE t (Real Estate and Urban Land Development) .............. Colonial Heights 
KAUR, PARVEEN (Accounting) ..................... ......... .. ..... ......................................... ... . Richmond 
KAZZIHA, RAN AM (lnformatio~J.,ystems) ............. ............................ Richmond 
KEATON, JAMES EVERETT* /f'inance) .......... .. ..... .... ............................... .................... Ashland 
KELLEY, JAMES CHRISTOPHER t (B usiness Administration) ..................................... Maidens 
KELLY, WRENTREE SCHTEKA (Business Administration and Management) ............ Hopewell 
KENNELLY, SCOTT FREDERICK (Accounting) ......................... ............................... Richmond 
KERBY, MARVIN WAYNE t (In fo rmation Systems) ....................... ............................ Richmond 
KERR-HAISLI P, JU DITH ** t (Finance) ....................................................................... Richmond 
KERRJGAN, NICHOLAS JOHN (In formation Systems) ...... .. . Richmond 
KICKLER, ELIZABETH GREENWOOD '(Finance) .. ........................................ Mechanicsville 
KIDD, COLLIES EVERETTE, IV (Business Adm inistration and Management) ........... Richmond 
KILBOURN, KATHRYN DIXON t (B usiness Administration) ...... ................ ....... Mechanicsville 
KIL BY, WALTER BLUFORD, JR. t (Finance) ... ................... ......................... ... .......... Richmond 
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KIM, SOW. (Business Administration) .. ...... ..................................................................... Roanoke 
KING, LUCY C. (Accounting) .... ... .......................................................... ...... ................ Richmond 
KING, MELODY BARDEN (Accounting) .......................................... Mechanicsville 
KING, NORMAN SCOTI (Management) ...................................................................... Richmond 
KINSEY, BILLY WAYNE, JR.** (Economics) ............................................................ Richmond 
KIRKPATRJCK, WILLIAM JAY (Business Administration) ......................................... Richmond 
KLOBUS , RJCHARD ANTHONY t (Business Administration and Management) ...... Blacksburg 
KNAUT. THOMAS J., II t (Management) .................................................................... Richmond 
,K{j@fflt, C I 1€, .!ff!IS,(Accounting) ......... Richmond 
KOENIG, PHILIP MJCHAEL * (Accounting) ......... Richmond 
KOHLER. SAMUEL GLENN * t (Finance .................................................................... Richmond 
LAMBERT. BRADLEY ALLEN (Management) .................................. .... ...................... Richmond 
LANCASTER, PENELOPE A. ** t (lnfonnation Systems) .......................................... West Point 
LAND, ROBERT C., JR. t (Business Administration and Management) ....................... Richmond 
LANDI, STEPHEN EDWARD (Business Administration) ........... ...... .................... Mechanicsv ille 
LANE, JENNIFER PAIGE t (Business Administration and Management) ............ ColoniaHeights 
LANG, JAY NATHAN (Accounting) ................................................... .... ..................... Richmond 
LARJOS, JUDITH ADAMIR (Business Administration and Management) .................. Midlothian 
LASLEY , RJCHARD LEE t (B usiness Administration) ................................................. Richmond 
LAWSON, STACEY DEAN t (Accounting) . . . ......... ....... ..... ........ ................... Gum Spring 
LEE, LOUISE K. (Infonnation Systems) ................................................................. Mechanicsvi lle 
LEE, ROBERT FRANKLIN t (Accounting) .................................................................. Di sputanta 
LEVEQUE, PAUL RICHARD (Finance) . .. ............ ...... .. ............. Richmond 
LOGAN, SANDRA EVETIE (Business Administration and Management) ........................ Gretna 
LOHMANN , JANICE LYNN t (Infonnat ion Systems) .................................................. Richmond 
LONG. BRADLEY E. (Business Administration) . .. .... Glen Allen 
LONG, JOELLEN t (Business Administration) . .. Chesterfield 
LOTZ, CHERYLL YNN t (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) . .. .... Richmond 
LOWRY. PAMELA LAFON t (Infonnation Systems). .. ........................... Richmond 
LUCA , JOHN THOMAS (Finance) . .. ...... ................ Richmond 
LUCORD, DEBORAH MARJE t (Office Automation Management) . .. ............ Midlothian 
MAHONE. KATHRYN A. * t (Management). .. ..... Richmond 
MAJETIC, EUGENE RJCHARD (Accounting) . .. ........... Chester 
MANANSALA, MARJA THERESA t (Human Resources Mgmt/Industrial 
Relations). . ......... Arlington 
MANCHWE, SPENCER THAPELO (Accounting) . . .. .. . Richmond 
M~ I, I J4Dlm.A-b-11+.WE (lnfonnation Systems).. .. ... Richmond 
MANN, ROBERT LOUIS, JR. t (Accounting).. . .............. Fredericksburg 
MARTIN, CHRISTOPHER HUDSON (Business Administration). .. .................... Richmond 
MARTIN, KARYN MARJE (Marketing) . .. ................. Richmond 
MARTIN , MICHELLE LAFONDE t (Marketing) . . ... Highland Springs 
MASON , KEITH ANDRE (Finance).. .. ................ Richmond 
MASON-BERMAN, MARC EVAN t (Marketing) . . ............ Richmond 
MA THEWS , VIRGINIA GAYLE (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ....... Midlothian 
MA TIUPURA TH, REENA ANTONY t (Account ing). . ............ Richmond 
McCLAIN, TERRI L. * (Accounting).. . .. ........ Richmond 
McCLENNY , JOHN R. (Production/Operations Management).. .. .. Richmond 
McCONNELL, SCOTI ALLAN t (B usiness Admini stration) . .. ........... Richmond 
McDONALD, MARGERY ANNE ** t (Human Resources Mgmt/Industrial 
Relations) .. ................................ Richmond 
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~ McENROE, MARGARET M. * t (lnfonnation Systems) ........... . .... Richmond 
'* McGil..L, DONOVAN C. (Information Systems) .................................................. Mechanicsville 
McKINNEY, ANGELA MJCHELLE (Business Administration) ........... Mechanicsville 
.~ McMlLLAN, RHONDA BRITTON (Management) .................... . ............... Glen Allen 
'-' Mc NALLY, PETER EDMUND t (Marketing) ... Richmond 
~/ McNEAL, GEORGE HERBERT, IV t (Economics) ................ Midlothian 
MEADOWS, TONY DUANE t (Management) . . ............ Hopewell 
~i MEHFOUD, GEORGE ANTHONY, Ill t (Accounting) ...... Richmond 
MENIER, THOMAS K. t (Marketing) .. . . ... Midlothian 
MERRITT, HELEN C. t (Business Administration and Management) ................... .... : .. Richmond 
MJDDLETON, ALAN WRIGHT (Office Automation Management) ..................... . ... Richmond 
MJLES, MELISSA RHODES * t (Business Administration and Management) .................... Salem 
MJLLER, HEATHER CARL TON t (Accounting) .................................................. .. Center Cross 
MlLLER, JUDITH MARY ** t (Management) ............................... Colonial Heights 
.--MILLER, ROBIN ROBER'FA (Mmkethig) .. . ....... ~
MILLER, TRACEY LYNN t (Business Administration and Management) ......... Chester 
MJLNE, ANDREW S. (Business Administration and Management) ............................... Richmond 
- MlL TON, JOY LYNN (Marketing) . . ........ Richmond 
MINTZ, CHARLES DA YID t (Accounting and Finance) .................... .... .. Richmond 
MITCHELL, MARTHA MARIE (Business Administration) ................... Forest 
MOLTER, NATALIE BROUGHMAN * (Information Systems) ................................. Richmond 
MOON, REGINA ELIZABETH (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ......... Richmond 
MOON, ROBERT E. * (Information Systems) ........................ ..Richmond 
MOORE, DUANE WESLEY t (Accounting) . . ...................................................... Richmond 
MOORE, TAMMIE LEIGH (Production/Operations Management) ...... . ..... Chester 
MOORHOUSE, JODY LABREE (Finance) ..... . ....... Mechanicsville 
MORRIS, ALISA L. t (Business Administration and Management)... . ....... Sandston 
MORRIS, DAWN TERESE (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ................ Midlothian 
MWWWS, i&li!KWMNmB-'-(Infonnation Systems) . . ...... Sterling 
MOSELEY, DEBRA FELICIA (Business Administration) ..... Franklin 
MOSES, ROBIN DY AN (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ........... Rolling Fork, MS 
MOSHER, MARK ANDREW (Management)... . ....................... Centreville 
MOSS, MATTHEW TALLEY (Accounting) .. . .. .. ........ ..... Topping 
MOSS, WILBUR LEON (Accounting) ...................................... . Richmond 
MULLEN, THOMAS LEE, JR. t (Marketing) .. . .............. Richmond 
MULLINS, SEAN DUANE (Business Administration) . .................. .... . ................. Sandston 
MURPHY, MlCHAEL B. * (lnfonnation Systems) ................ .... .... ... Mechanicsville 
NAGAR, PARITOSH t (lnfonnation Systems) .................................. .. ...... .. ................. Richmond 
NEARHOOD, SARAH KIRKMAN (Accounting)......................... .... ... ...... . ........... Amelia 
NEFF, DENISE LIANE (Accounting) ............................................. .. .... .. ...... . ........... .. Hopewell 
NELSON, ROBERT C. (lnfonnation Systems) ............... .............. .. ............ Richmond 
NEUBERT, VICTORIA ANNE t (Management) .............. Virginia Beach 
NEWTON, MARLAND DANIEL, JR. (Finance) .... . ..... Crozet 
NGUYEN, HUNG DUC t (Information Systems) ... .. .. . ... Richmond 
NGUYEN, SON t (lnfonnation Systems)........... . .. Richmond 
NGUYEN, SON KHAC * (Accounting) ... . Hopewell 
NICKLAS, JEFFREY ALAN * t (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
NIO, JOSEPH VINCENTIUS (Marketing) ......... Colonial Heights 
NUCKOLS, TODD JACKSON ** (lnfonnation Systems) ............ .. Glen Allen 
O'BRY ANT, KELLY MlCHELLE t (Accounting) ... ....... . .... ..... Richmond 
•Cum Laude 0 Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude tDegrec conferred prior to May 1993 
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O' DONNELL, JANET MICHELE (Business Administration) . .. ..... Riclunond 
O' MEALL Y, ANNE MARJE (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ........... Richmond 
ODEN. HEATHER JAGER t (Finance).. .. .................... Richmond 
OKORONKWO, CATHERINE CHINYERE t (Finance) ................................................... Nigeria 
OLENIC, LISA RENEE t (Finance) ............................. Sandston 
OTTENBRJTE, R. MARTIN , Il t (Accounting) . Midlothian 
OVERBY, GINA LYNN •• (Business Administration) 
OWEN, CAROLYN M. (Finance) ................ Powhatan 
PALETTA, JANICE LYNNE •• (Business Administration) ................................ ...... Petersburg 
PARK, HYUN KOOK (Information Systems) ................... Springfield 
PARSONS. ROBERT STERLING t (Business Administration) .... 
PASCHKE, MARIE ELAINE (Finance) .... 
PATEL, GEMINI SURENDRAd'(Accounting) 
PATEL, KAREN SURY AKANT (Finance) 
Fredericksburg 
.. ........... Riclunond 
....... Glen Allen 
......................... Richmond 
PA TEL. REKHA (Business Administration) .... Winchester 
PATEL, VINA YKUMAR B. (Marketing and Busi ness Administration) .............. ...... .. Richmond 
PATTERSON , MICHAEL T. t (Economics) ....................................... Glen Allen 
PEMBERTON-WEBSTER, BILLY EUGENE t (Accounting) . Midlothian 
PERKINS, CAROL DALE O'BRIEN t (Business Administration and Management) .. Glen Allen 
PETR OHO VI CH, ROBERT LEE t (Information Systems) ............................. Glen Allen 
PETTUS, CASSANDRA MICHELLE t (Business Administration) ..................... Boydton 
PETTY, DONALD LEE, JR. t (Business Administration and Management) Midlothian 
PHELPS, CECIL WAYNE, JR. (Business Administration) ................ Ashland 
PITTS, SHERRY LEAH t (Management) .... Riclunond 
PLANZER, NEIL R. (Information Systems).. .. ...... New York, NY 
PLATO, ERJC ROBERT (Management) ......................... Williamsburg 
POINDEXTER, COREY LUTRELL (Marketing) ...... Toano 
POLSTER, BARTLETT THOMAS, JR. t (Business Administration) Deer Park, NY 
POSEN AU. SALLIE JANE t (Accounting). .. .................. Amelia 
POSTMA, STEVEN J. t (Business Administration and Management). Richmond 
POSTON, CHRJSTINA EILEEN (Marketing) ......... Powhatan 
POTES, JOHN DOUGLAS t (Production/Operations Management).. Mechanicsville 
POWELL, JOHANNA t (Accounting and Information Systems) . Riclunond 
POWELL, LISA LAMBERTH t (Marketing) ... Riclunond 
P~(Accounting). .. ...... Petersburg 
PRI~IIHEI± (Accounting) ... Blackstone 
PUCKETT, RUSSELL ALVIN (Management).. .. ... Colonial Heights 
QUIGLEY, SUSAN MARIE (Real Estate and Urban Land Development).. Midlothian 
QUIMPO, VERA C. t (Information Systems) . .. ........... Richmond 
RABON, CARLA DENISE t (Business Administration).. ... Powhatan 
~ ' RAGLAND, DEBRA 0 . * (Accounting) ... . Riclunond 
~ RAKES, RJCHARD CONRAD (Accounting) . . ........................... Richmond 
It: _ RENNER, JANE MARJE t (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ................. Riclunond 
~ RHODES, KELLEY G. t (Business Administrat ion and Management) ........................ Broadway 
RJCHARDS, JILL BAREFOOT (Marketing) . Riclunond 
RJVERA, CHRJSTA LYNN * t (Accounting. .. .. ... Ashland 
ROBERTSON, C. MICHELLE t (Finance) . . .. ........ . Riclunond 
POPEOWS@N;.lCfflRtEtfflft»H.1?D:,i'tl tM&l!mQ.CDt) . 
- ROBINSON, DAWN BERENICE t (Office Automation Management) ..... 
.......... Riclunond 
Williamsburg 
...... Riclunond ROBINSON, MARK DARCY (Information Systems) .......... .. . 
• cum Laude ••Magna Cum Laude • • •Summa Cum Laude tDegrce conferred prior to May 1993 
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ROLLINS, TIERNEY DEANNA (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) .......... Courtland 
ROSE, ALAN JOSEPH t (Information Systems).. . ....................... Midlothian 
ROSENTHAL. V ALERJE (Mapagement) . . ........................................... Falls Church 
ROSS, BRIAN KENNETH t (Marke1ing). . ............ Richmond 
ROYSTER. ERIC TODD t (Marketing). . ................................ Hopewell 
RUSH, VALER!£ MICHELLE t (Business Adm inistration) ......................................... Richmond 
SAGGESE, DANIEL JOSEPH (Management). . ....... .. Richmond 
SATCHELL, TANYA SHARRON (Business Administration and Management). Chesapeake 
SATTERFIELD, KOREN ULLMAN t (Marketing) ...................................................... Glen Allen 
SAWYER, MARK RANDOLPH (Business Administration and Management) ............. Richmond 
SCARTH, JASON GODFREY (Management). . ..................................... Richmond 
SCHI FF, LORI ELLEN (Accounting) ................................................................... Colonial Heights 
- SCHUMACHER, PETER G. ** (Business Adminislration) ............................................ Richmond 
SCIBEK, JENNIFER ANNE * t (lnformaiion Systems) ....... Goldvein 
SELTZER, ETHAN SCOTT (Information Systems) .......................................................... Vienna 
SHANES, JOHN B .. JR. t (Accounting) ........................ Mechanicsville 
SHAVERS. CARL* (Accounting) ................................ ..... ......... ...................... ..... Willingboro, NJ 
SHA VIT, ARTHUR WARREN t (Market ing) ........... .. ................................................. Petersburg 
SHEILS , DUNCAN CAMERON (Finance).. . ................................... Woodbury, NJ 
SHJFFLETT, DY AS CHASE (Accounting) ............................... .. .. ... ........................... Glen Allen 
SHIPMAN-SINGLETON, PAULETTE (Information Systems) .................. .................. Richmond 
SHUMATE. MARK ALLEN t (B usiness Administration). .,..= ................ Collinsv ille 
SIMMONS, GREGORY EUGENE HB•siHes<>=AilRli11iSllat ion) ·/ti<,;/:. .................. Richmond 
SIMS, JULIE AYNNA (Marke1ing) ................ .. ............................................................... Richmond 
SKRETVEDT, KELLY ANGELA (Business Admini stration) ........................................ Richmond 
SMITH, DARCEY LEIGH t (Finance) ........... Richmond 
SMITH , GINGER GAJL (Accounling) ..................... .......... ............................................ Midlothian 
SMITH, MARSHA M. * (Busi~Vs Administration and Management) .............................. Maidens 
SMITH, TAMALA SALAINE(Management) ............................................................. Chesapeake 
SMITH, TRACIE LEE (Human Resources Mgmt/lndusirial Relations) ......................... Richmond 
SMITH, WANDA LEIGH t (Human Resources Mgmt/lndusirial Relations) .............. Ruther Glen 
SNEAD, RICHARD MILTON, JR. *I (Accounting) .............................................. Mechanicsville 
SPAIN, CHERYLL YNN (Business Administration and Management) ..... ................. ... Richmond 
SPENCE, RICHARD LEONARD, JR. (Business Administration) ........... .. ................ .. .. Richmond 
SPICER, DEBORAH CURLEY t (Business Admini stration) .................................... ..... Richmond 
STAFFORD, DIANN t (Accounting) ............................... ... ........................................ ..... . Sandston 
STAHL, STEFANIE ROBIN (Human Resources Mgmt/lndusirial Relations) ............... Richmond 
STATON, TRACY DELMAR t (Human Resources Mgmt/lnduslrial Relations) ......... ... Hampton 
STEINRUCK, RUDOLPH SCOTT t (Management) .... .................................................. Richmond 
STITH-FELLS, PAMELA YVETTE (In format ion Systems) .......................................... Richmond 
STRZALKOWSKI, PETER ANTHONY t (Business Adminislration 
and Management) .................................................. .. .................... .. ................................ Richmond 
STYER, SCOTT CHRISTOPHER (Finance) ................................................................. G len Allen 
SULLIVAN, MICHAEL DOUGLAS (Marketing) ........... Fredericksburg 
SYKES, PHIL B .. JR. t (Market ing) .. ......... ....... ................ .. ............................................ Richmond 
SYLVIA, JEFFREY HURT t (Business Adm inislration) ............................................... Richmond 
SYLVIA, KELLIE RAE (Information Systems) ..................................................... ............ Ashland 
TATE, JOAN CATHY t (Business Administration) ........ ....................................... .. .......... Ashland 
TAYLOR, MARIA INGRID* (Finance) .................. ....... ......................................... Prince George 
TAYLOR, MORRJS CARDWELL, JR. (Finance) ................ ....... .. ................................. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degrcc conferred prior to May 1993 
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"¢' TAYLOR. RICHARD ALLAN (Finance) ............... .. ...... .... ........................................ Richmond 
' TEAGARDEN. LA VON NE L. (Accounting) ..... .. ..................... .. .................... ........ .......... Ashland 
\) _JEWELL. PATR ICK JAMES t (Accounting) . .. .................. ...... ..... Richmond 
1 THOMPSON. CHARLES EDGA R. JR . t (Business Admini stration 
~ and Managemcnl ). . .... .. ...... ..... .............................. ...... ........................................... Richmond 
· \. ~ THOMPSON.KERRY LYNN t (Marketing) ............. .... ........................................ Mechanicsv ille 
~ ~l!'HOPPA Y. SAK ILA VASU DEVAN t (Human Resources Mgmt/Industria l ~ ~ Relauons) ······· ··· ··· ······· ·· ·· ·· ·········· :· ··· ············:··:···· ···:· ··· ·· ·· ························· ·· .. ... Colon ial Heights 
\.. THURSTON.MARK AARON (Busmess Adm 1111stra11on) ...................... .. ... .............. Goochland i l~ 'TILLACK. ELIZABETH HARDING t (Business Administration ) ...... ............... . Mechanicsville 
'1 1-i TRININ. DA YID PHILLIP t (Real Estate and Urban Land Development ) ....... .......... .. . Richmond 
( ~ TROLLOPE. IAN WILLIAM t (Economics) .......... ......... ............................... ........ .. . ... Ridunond 
·~ TUCKER. JOHN MARK (Production/Operations Management ) ............................... Glen Allen 
~ 1 TUCKER. JOH N. RANDOLPH t (Business Adm in istration and Management ) . . ....... .. Rockvi lle 
\-... '.!; TURNER. ROB ERT LEW IS. JR. (Businc.ss Adm1111 stra11on ) ............................... .......... Hampton 
'r: n , RI fflft. Tll~A Rel'lll~l!. ·l'nO (tnfonn,1t1on Systems) ........ ..... .... ........... ...... ................... Danville 
~' UHLER. DAN IEL HANES* * (Businc~s Admini s1ration and M,magem~nt) .. ... ... ......... Rid11nond 
~ VA LERI E. AN DR EW MICHAEL t (Finance ) ......... ..... ........ Richmond 
13·, VAUG HAN. DA YID fRANKLI N (Account ing). . ......................................... Richmond 
.\ VEST. BRIAN JOSEPH (Management) . . ......... ......... ...... Richmond 
~ YI KMAN. KAR IN HANNA * (Marketing) ............ ................. .............. ...... Stock holm.Sweden 1 _ YITA. ANNA JEANNETIE t (Marketing) ........ ...... ............................................... Virginia Beac h 
~· WACHSMANN. KAY LOU ISE (Accoun ting) ... . ............... ........... Stony Creek 
~ WAGNER. DIONNA RENEE (Business Admini strat ion and Management ). .. Richmond ~ WALLACE. BERN AR D C.. JR . * (Management ).. . .... ...... Chesterfie ld 
~ WATSON. ELIZABETH ANN (Human Resources Mgmt/Industrial Re lat ions) ...... ..... Mid lothian 
WEBB. MICH AEL JAMES t (Fi nance).. . ............. Richmond 
~ WE IS. BRIAN KEITH t (Business Admini stra tion).. . ... Ashland 
\~ WELLONS. JOHN CLARENCE (Accou nting)... . ...... Richmond 
~ WERNER. SHER I DAWN (Finance ) . .. Mechanicsv ille 
WESTON. GALV IN (Finance)... .. ...... ... ... .................. . .. Rid1rnond 
WHITE. KAREN SUE (Business Ad min istration ) ... .. ...... Richmond 
WHITE. MELI SSA ANN t (Business Admini stration) .. . ...... Petersburg 
WH ITLOCK. RICI IAR D BRACKETI (lnfonnation Systems).... . ............ Macon 
WILDMAN. WALTER GARRISON (Business Adm ini stration and Management ) ...... Glen Allen 
WILEY. MARC STUART t (Business /\dmini ... 1ra1io11 and M.inagc T11 cnt) .. 
WILKERSON. REGI NA LD DEJAR NETI"E. II t (A,·counting) ... 
WILK INSON. AMY LYNN 'I" (Economics) ... 
WILLI AMS. TREYEN RAMON t (Finance ) . 
WILLI AMSON. KR ISTA L DAWN (MarketingJ ... 
WtMf'IJ;);;Jl. AA-VE-A-Rl:ENE (Finance) . 
WIRT. HEATH ER DAW (lnfonnation Systems) .. 
WOLD. CHARLES FRA NCIS. Ill (Mars,·ting) . 
WOMACK. RAYMOND LEE (Finance) . 
WOOD. JERRY S. t (Marketing). 
WOOD LE. PAU LA YVONNE ·:· (13u., in,'" Admini,tratinn) . 
WOOLDRIDGE. NEAL TII OM AS-:- (Accounting) . 
..... \Vind:-ior 
. .... M cc hanicsv ilk 
. .. Rk hnwncl 
. ..... Danville 
.. Ch1..·\l,:,r 
. .. Din widdie 
. ... Rid1111011d 
. ............. Purcell vil k 
. ....... ..... Richmond 
. ............... Richmond 
. ...... ... RichT11ond 
. .... Midlo1hian 
WORK NE Ii. i\ YSHESHIM SOLOMON (Manag,· mc11t ) . 
~lffiEB~&E (Management ). 
. ................... Ric hmond 
. ........ M iJl01hia11 
WYCII E. ADRI ANE D. '* i,\ ccounting) .. . ... Empori a 
•(\,m l.aU1k ·• ·~l.1~n.1 Cum l..w~k '' 'Summ., Cum L.iud~· 
WYCHE, NICOLE DENISE t (Marketing) .. .. 
YT, EUNHUI MAY A * t (Wormalion Systems) .. 
YT, HYONSON t (lnformalion Systems) 
YORK, STEPHEN MICHAEL t (Marketing) ....... . 
YOUNG, Wll.,L!AM OLD t (Business Adminis1ra1ion). 
YOUNGER, ORIS CAMILLUS t (Marketing) ..... 
ZAMOT, KATHERINE (Finance) .. 
ZIMMERMAN, JUDITH R. t (Finance) 
... ... .... .. Sterling 
. ........ Alexandria 
. .... Richmond 
......... ... ... ....... Richmond 
. ..... Chesler 
. ..... ... .... ... Naruna 
. ............ Virginia Beach 
. .............. Richmond 
ZIMMERMAN, Wll.,LIAM SAMUEL, JR. *** (Finance) .......................... . ... Glen Allen 
ZIPPERER, MARK FREDERICK (Marketing). ... . ...................................... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
ALNESSER, KAMAL t (lnformalion Systems).......... . . ............ Richmond 
APPLEBACH, JANICE FINE (Accounting) ........................... . .... Glen Allen 
ARBOGAST, DANIEL J . (lnformalion Systems) . . ... Richmond 
AUSTIN, LARRY D. (lnformalion Systems) ...... . ..................... Chesterfield 
AYERS, JAMES E. (Accounting) ................................. Richmond 
BAKER, JENNIFER ELIZABETH (Accounting) .... . ........................... Richmond 
CIMILLO, STEPHANIE (Accounting) .. . ...... ...................... Mechanicsville 
COGGIN, SAMUEL K. t (lnformalion Systems) .......................... Richmond 
CORBITT, DENISE MICHELLE (Accounting) ................................................. Richmond 
CRITES, MARIE BIRUTE DAGYS t (Information Systems) ... . Sulherland 
CROM, RICHARD EUGENE t (Accounting) ......... . ... Richmond 
DA VIS, EDITH HASSELL (lnformaiion Systems) ........... .. ..... .. . ......................... Richmond 
EISER, ANTHONY EDWARD (Information Systems)........ . ...... Midlothian 
FITZPATRICK, KATHLENE (Accounting) ....................... ....... ...... Richmond 
FITZULA, ROBERT MICHAEL, JR. (Accounting) ...................... Charlouesville 
GALLAGHER, MARK ANDREW (Accounting) ............................................ Midlolhian 
GAUSBY, MARGIE ANN RUTHERFORD (lnforma1ion Systems) .................. Ashland 
HARSHMAN, AMY JEAN t (Information Systems)... . ... Richmond 
HENDERSON, SAMUEL, JR. t (Wormation Systems) .................. Richmond 
HJGGINS, PAUL M. t (Wormalion Systems) ............ Richmond 
HJNTON, DEBORAH S. (Accounting) ..... . .......... Richmond 
HUNT, JAMES ANDREW (Accounting) ................................. .. Richmond 
IMBURG, BRIAN LOWELL (Information Systems) ............... Richmond 
KEPPEL, LINDA G. (Information Systems) ... . ..................... Richmond 
KETCHEM, GAYLE ELIZABETH t (Information Systems) ....................................... Richmond 
KNAUSE, FA YE G. t (Accounting) ............. Richmond 
KURTZ, C. KREG t (Accounting)... . .......... Richmond 
LATIMER, MARY KATHRYN t (lnforma1ion Systems).. . ......... Richmond 
MANSUKHANI, LAJU S. (Information Systems) ............. . ............ Richmond 
MA THUR, SHASHJ (Information Systems)... . ................... Richmond 
McBRIDE, SARAH CARDAMONE (Information Systems).... . .............. .. .... ... . Richmond 
MEREDITH, CHARLES H. (Accounting) ............................ .... .......... ... ......... Glen Allen 
MORRIS, HlRAM TIMOTHY t (Information Systems) ............... .......... . .. Richmond 
NEAL, MARCUS PINSON, III t (Real Estate and Urban Land Development) ............. Richmond 
•cum Laude .,.Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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O'HARA, LISA CHRJSTOPHER t (Accounting) ...... . .... Richmond 
ROCKWELL, N. KENT t (Information Systems).. .......................... . .. Richmond 
SASKA, JAMES ROBERT t (Accounting) .. .. ................ .. ...... .. . ..... ... .. Richmond 
SCOTT, ALISON CHAPPLE (Information Systems) Richmond 
SHABER, LAURENCE (Accounting) .. .. .... ......... . ........ .. ... ............ ............... Powhatan 
SHEARIN, VIRGINIA WADE t (Accounting)... ... .. ..... ... .......... . ....... Chesterfield 
SHORT, RICK THOMAS t (Wormation Systems). . ....... Richmond 
SIEBEL, DIANNA PATTON (Accounting) ..... . ... Mineral 
STIMSON, HANDAN G. UCKARISOGLU t (Information Systems) .. ... ... . ....... Richmond 
SWISHER, ANGELA D. t (Information Systems)................... . ...................... Glen Allen 
TAYLOR, ROBIN ELLEN CAVINESS (Accounting) ............ . ....... Richmond 
THOMPSON, CHERYL P. (Wormation Systems) .. ............ ... ... ... ... .. ...................... ... ........ Doswell 
TRAN, HOV. t (Wormation Systems).......... ........................... . ....... Richmond 
TSOU, MEI-LEI DEBRA (Accounting)..... ......... . ..... Chester 
WESTERVELT, FREDERIC BALLARD, ID t (Real Estate and 
Urban Land Development) .......... . ............ Richmond 
WHITE, REBECCA PAXSON t (Wormation Systems)..... . ........ .......... . . .. Glen Allen 
WHITEHEAD, ROBERT L., JR. t (Information Systems) ......................... Midlothian 
WOOMER, ROBERT LOU1S t (Accounting) ....... . . .......... ... .... ...... .... Richmond 
WU, LI-HSIA CHEN (W ormation Systems).... .... .. . ......... Midlothian 
YARBRO, STANLEY ZANE (Information Systems) ...... .. ................ . ..................... Glen Allen 
ZACZEK, PHILIP LESTER t (Accounting) ............ . 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
CARSLEY, MARK K .. .... .. . 
FREEMAN, BETHANY PARKER t 
8.A., College of W illiam and Mary 
............. Richmond 
......... Colonial Heights 
. ...... Richmond 
KOHN, TINA L. t .......... .. . . ........... ........ ...... ... .. ....... . Richmond 
NIEMANN, KIRSTEN KAY ..... ... ......... .. ... . 
B.S., Virginia Polytechnic lnstitu1c and Slate University 
TANG.LAN .............................. . 
B.S., Shanghai Jiao Tong University 
TURNER, GERALDINE ANN t 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
ALGA, DA YID VAIDEN t ... .. ......... ...... ...... . 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
BROWN, KENNETH SPRING t .. 
S.S .. Virginia Commonwealth University 
CONLEY, CATHLEEN THERESA .. . 
HOFFMAN, RUTH BECKLEY t .... . 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ABLOWICH, SUSAN VIRGINIA t .. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ANCKAITIS, DEBRA LYNN .. ......... . 
B.S., Virgini a Commonwealth University 
ANDERSON, DA YID A. t .. .......................... ... . 
B.S., Virg inia Polytechnic Insti tute and State University 
. ...... . Richmond 
... Richmond 
.......... Hadensville 
............ ........ Clarksville 
............... Doswell 
..... Sutherland 
. ......... Richmond 
........ ........ Richmond 
........... Richmond 
... . Powhatan 
ATKINS , JAMES MICHAEL . ..... ....... .... ................. .... . .................... ................ Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ATKINSON, GLENN CABELL .............. ... . ................................... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic lnstitule and State University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tOegree conferred prior 10 May 1993 
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BASS, STEVEN MJTCHELL t . 
B.S., Vi rginia Commonwealth Unive rsity 
BATEMAN, DALE PAIGE t . 
BEASLEY, JEFFREY LYNN t 
BECK, JOSEPH EDWARD, Ill t ..... 
S.S., Virginia Po ly1echnic Institute and State University 
BECK, STACEY WESTWOOD ..................... .. 
B.S. , Virginia Poly1cchnic Institute and State University 
BINNS, PATRICIA McGREGOR t 
BODIN, VICTORIA E ......... 
B.S., B.A ., Longwood College 
BOTSET, ELIZABETH B. t ............ .. 
B.F.A .. Virginia Commonwealth Uni ve rsity 
~,VINCEN,,u:,m;r<C~.::-::::-=o~~. 
BUTLER, DEBORAH JEAN t .. 
B.B.A .. Freed- Hardeman Un ivers ity 
BYLOW, TIMOTHY JOSEPH . 
B.S., Plattsburgh State Uni versity 
CARGrLL, RAYMOND GEORGE t ... 
B.A .. University or Virginia 
CARTER, MARK WILLIAM .......... . 
B.S. E.E .. Rose-Hu lman Institute o f Technology 
CHAI, GORDON IHN ..... 
B.A., University of Virginia 
B.S .. Christopher Newport University 
CLAWSON, RICHARD THOMAS .. 
B.A. , Washington and Lee University 
CRAWFORD, DEBORAH RICHMOND t 
B.S. , Virg ini a Commonwealth University 
.. Richmond 
.................. Midlothian 
.. ................... Richmond 
....... Mechanicsv ille 
......... Mechanicsville 
..................................... Richmond 
..... Richmond 
.... Powhatan 
-=======-::-..... f'alls-Churctr 
.. ....... South Boston 
................................ Richmond 
................ Midlothian 
... Richmond 
.................. Newport News 
.. ...... Richmond 
......... Richmond 
D' AMA TO, JAMES PETER ........................................................................................... Richmond 
B.S .. University of Virginia 
DODSON, EDGAR H. t ........................................................................................ Williamsburg 
B.S., Virgini a Commonwealth University 
DOLAN, PATRICK SEAN t .......................................................................................... Richmond 
DOLIN, MARTHA LARKIN .......................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versity 
EATON, THEODORE WILLIAM. .. ........................... Glen Allen 
B.G.S ., Vi rginia Commonwealth University 
EMMERLING, DA YID J. .. ......................................................... Glen Allen 
B.S., Pennsylvania Slate University 
FERRARA, JAMES LEONARD ............................................ Amelia 
B.S .. Virginia Pol ytec hnic Institute and State University 
FLUEGE, MONIQUE ...... Richmond 
B.S .. Uni versity of Lausanne 
FORD, STEPHEN ROBERT t ................................ Richmond 
GEAKE, MJCHAEL KENNETH ............................... Richmond 
B.S., University of Rhode Island 
GORE, JAMES LAWRENCE, JR. t ................ Midlothian 
8.S ., Virginia Commonwea lth Uni versity 
GORMAN, MELISSA ANN t ........................... .. 
B.A ., Virginia Polytechn ic Institute and State Un iversity 
GOVE, CHRISTINE McKAY 
GREBAS, DONNA LEA 
B.A., Virginia State University 
GREENBERG, MARC ANDREW 
B.S., Universi1y of Richmond 
.. ............. Glen Allen 
............. Midlothian 
........ Richmond 
.................. Richmond 
GUINES , KJMBERLEY MONIQUE t ......................................................................... Richmond 
B.S., University of Richmond 
HEALY, JOHN JOSEPH 
B.S., Villanova University 
............ . Richmond 
HEWITT, ERIN FLAHERTY ................................................ .......................................... Richmond 
B.S., Virgi nia Polytechnic Institute and State Univers ity 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrce confe rred prior to May 1993 
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HONEYCUTI, DA YID GLENN .. 
S.S .. B.A .. East Carolina University 
HOPKINS , STEPHEN ALBERT t 
B.S .. Old Dominion University 
HUBBARD, STEPHEN GEORGE 
8 .A., College of William and Mary 
HUSSEY, ALAN W .. 
8.A., University of V irginia 
JONES, CAROLYN ELAINE t ..... 
B.S.Che., B.S.M.E .. Uni versity of South Florida 
JONES, MARJA E . ... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KEY, ROBERT C., JR . ..... .. . 
S.S .. Virginia Polytechnic lnsti lUle and State University 
LAWRENZ, ROBERT WILLIAM, JR. 
S.S., Emporia State Uni versity 
LEMACKS, CHRJSTOPHER MARK 
8 .A., Randolph·M acon College 
LENK, PETER ANDREW t 
8 .A., Uni versity of Notre Dame 
LIBBY, BRENT ARTHUR ..... . 
B.A., Uni versity of Arizona 
LWfAK, GREGORY ALBERT t 
S.S .. University of Akron 
LUCAS, DANIELLE ANNETTE .. 
B.A. , Virgi nia Commonwealth University 
LUCAS , RJCHARD ARTHUR .. 
S.S., Old Dominion University 
MAEDER, TRACIE RUTH ...... ....... ....... ... ... ... . 
S.S., Virginia Polytechnic Institute and State Un iversity 
MANN, SYLVIA CELESTINE t .. 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
MARTIN, NANCY ELLEN .. 
S.S .. State Uni versity of New York 
MARTINEZ, DA YID ALLEN t 
B.S., Vi rginia Commonwealth Uni versity 
MA TIHEWS, MEREDITH LONG t 
8.A ., Virginia Polytechnic Institute and State Uni versity 
McGEE, CINDY COURTOY t .. . 
B.S., Old Dominion University 
McNELLEY, VINCENT BEACH 
8 .S., Virginia Commonwealth Universi ty 
McVAY, KATHRYN GLEESON t. 
8 .S .. Uni versity of Virginia 
MILLER, JAMES KEVIN t .......... .. . ................ . . 
8 .S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MILLS , ROBERT G. t ....... . 
MOSGROVE, DA YID JOHN t ...... . 
NELSON, DONNA AREY t ......... . 
O'CONNELL, LORJANN MARJE t 
B.S ., Old Dominion University 
OLIVER, LAWRENCE THOMAS t 
8 .S., James Madi son Univers ity 
PAIR, GLENN. ............ ........ . ... . 
B.S .. Virginia Poly1echnic Institute and State Uni versity 
PETERSON, JOSEPH MA TIHEW t 
D.S .. Un iversity of Virginia 
PREBISH, ROBERT STEPHEN . 
8 .S., State Uni versity of New York 
PROCTOR, JEFFREY NEAL t . 
8 .S., Virginia Commonwealth University 
"4tti-t § -i#i &£ i;j?, JR ... .. ....... ........ ..... . 
8 .A., Virgtm nic.lnuitute.and.State University 
. ..... ... ... .... Richmond 
.............. ............ . .. Glen Allen 
.... Richmond 
. ....... ............ Richmond 
. ....... .... Richmond 
. ... Richmond 
. ... Richmond 
..... .......... .... ... Mechanicsville 
... ........ Richmond 
...... Richmond 
. .. Richmond 
....... ... ......... .. ..... ... ....... Richmond 
. .... ...... . Richmond 
. .......... .. .. Glen Allen 
. ...... ... ....... ... .. .... ......... Richmond 
. ....... Richmond 
. ......... ........ Richmond 
. Richmond 
.......... Midlothian 
. ...... ....... Midlothian 
.. ..... .... Richmond 
.. Richmond 
.. Midlothian 
.. Midlothian 
. ... ....... Midlothian 
. .......... Richmond 
. ...... Richmond 
.............. Mechanicsville 
............ Richmond 
.... West Point 
.. Richmond 
.. ...... ..... ... .. ..... ............... Colonial Heights 
. .......... Midlothian 
"Cum Laude ""Magna Cum Laude """Summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1993 
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SATHE, PRANATI t ... 
SEILING, THOMAS ORRIN . 
8.S .. Old Dominion Un iversity 
SHAW, ANDREW MICHAEL f. 
B.S .. B.A ., Un ivcrs i1y of South Carolina 
SHORT, ANDREW 
B.S .. California University of Pennsylvania 
SIL VER, STEVEN MICHAEL t ... . 
SIN, SAMSON HON t ............... ... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SLACK, JOHN MARK, IV t . 
B.A., Washington and Lee Un iversity 
SMITH, DONNA PAIGE ....... .......... . . ............. ...... . . 
M.S .. Virginia Polytechnic lnsti1ute and State Universi1y 
SMITH, JENNIFER JILL t . 
B.S., Univers i1y of Vermont 
SUHARNO, EKO B. t . 
S.S .. Bogor Agricultural lns1i1u1e 
THOMPSON, KENT DILLARD t 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
THOMSON, KIMBERLY STEELE ............. . 
TRAVIS, JULIA SHELTON t .......... . 
8 .B.A. , Ohio University 
............... ...... ......... Richmond 
. ........ Richmond 
. ......... .. Richmond 
......... .... . Richmond 
......... Richmond 
. .... ... Richmond 
.. .. ... Richmond 
........... .......... .. Richmond 
...... South Burlington, VT 
.......... Richmond 
....................... .... ............. . Richmond 
. ... Richmond 
. .................... ... ...... .. ........... Midlothian 
TRIMBLE, BRITTON GWYN... ......... ............ ... ........ .. .. ........ ..... .. ........ ..... .... . .. ..... Richmond 
B. A., College of William and Mary 
TUDOR, THOMAS ROBERT t .... .. ... ..... .................. . ............................................ Warrenton 
B.S., Virginia Polylechnic Institute and Slate Universily 
VARON, TODD A. t ..................... ....................... .............. ...................................... Richmond 
B.A., Universily of Virginia 
WEISS, DAVID L. ...................................................... . ....... Richmond 
" B.S., Virginia Polytechi,ic Institute and State University 
\! WHERRY, KAREN C. . .. . .............. ... .. ........... . . 4J B.F.A., Virginia Commonwealth University . ........ ..... Mechanicsville 
,-:, WILDER, MICHAEL LEE ~ __..- B.S., Mary Washing1on College ........ ........ ......... Richmond 
. S WOODSON, ANNETTE SMITH t ............ . 
"J S .S., Virginia Commonwealth University 
. .... .. Glen Allen 
WRIGHT, DAVID BRYAN ... .. ..... . . . .. Mechanicsville 
B.S. , Virginia Commonweallh University 
YANCEY, EVELYN LEE ..... Richmond 
B.S. , Radford University 
YOUNG, LAW ANDA t ........ ........... . ..Richmond 
B.S.E.E., Northwestern Uni versity 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
ARMBRUSTER, WILLIAM R t .. . ....... Richmond 
B.B.A .. College of William and Mary 
BOWMAN, SIDNEY WADE t ..... Richmond 
B.S .. Virginia Military Institute 
CHINN, SUSAN JANET t .......... . . .. Richmond 
B.F.A ., Virginia Commonwealth Uni versity 
CURTIS, RENA TE DOROTHEA t .... ... . . ...... Richmond 
B.A., Michigan State Uni versity 
DIEDERJCH, MICHAEL MARK . . ... Richmond 
B.S .. Marqueue University 
DUGUID, DA VJD ANDREW t .................. ..... . Richmond 
B.A., Universi1y of Michigan 
FITZPA TRJCK, CYNTHIA MARIE ... . . ...................................... Richmond 
~ERJJ i!L£C ...................... . 
B.S., Virginia Commonweal1h University 
. .. .. Richmond 
HA YES, ROBERT J ................... ........ . 
. ........ Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degrec conferred prior to May 1993 
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JANSEN, ANDREA BREWER t ................... . 
B.S. , Mary Washington College 
LACKS, BART MONROE t 
B.A., College of William and Mary 
LAI, PI-CHIN t .. 
LANE, LYNN PA TRJCK ........ . . 
S.S .. James Madison Univers ily 
LONG, MELINDA ELLEN MacINTOSH 
8 .A.. Randolph Macon College 
MYERS, WILLIAM MARTIN .... 
B.S., Vi rgin ia Commonweallh Universi1y 
SAUNDERS, JOHN HENRY t 
B.S., Towson Stale Universi1y 
SILBERBERG, THOMAS PATRJCK ... 
B.S., Virginia Commonweallh Univcrsily 
STANLEY, KAREN ELIZABETH GRAEB 
8.A., University of Hawaii 
STURDEVANT, ROBERT WILLIAM t 
B.S .. Un iversi1y of Maryland 
TARN, JYH-HORNG t ........ . 
B.S., Na1ional Taiwan Ocean Universi ty 
MASTER OF TAXATION 
HENLEY, ELLIS CLARK t 
8 .S .. Vi rginia Commonweal th University 
KISSEL, JOSEPH JOHN t 
B.S .. Un ivers ily of Pittsburgh 
MARTINDALE, KAREN B. t ... .. 
8.S .. Uni versity of Arkansas 
WAGNER, DON ELLSWORTH 
B.S .. 8.A., East Carolina Uni vers ity 
. Richmond 
..... Richmond 
. ...... Richmond 
. ....... .... Chesterfie ld 
............. Fairfax Station 
. .................... Richmond 
..... Richmond 
. ..................... McLean 
........... ............ Richmond 
... Richmond 
. ................ Miaoli , Taiwan 
....................... Highland Springs 
............ WestPoint 
............. Richmond 
.......... Mechanicsvi lle 
.... ....... Glen Allen 
..................... .. ..... .... Richmond 
................ Montpelier 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
CANDlDATES 
Presented by Interim Dean Carol A. Peterson 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABRAMS, BRENDA SUSANNE FAUBER** t (Rehabilitation Services) ............... Richmond 
ADAMS, ROBERT THORNTON~ dministration of Justice) ............... ....................... Richmond 
AR.e~I~QQPE ? I Jffii ?f (~dministration of Justice) .... 
ARMENTROUT, MARK REID (Administration of Justice) . 
ARMSTRONG, SHANNELLE ROCHElcLE (Administ ration of Justice) . 
................. Richmond 
. ............. .. Radford 
. ............ Decatur, GA 
BAILEY, DAVID EARL•• t (Safety and Risk Administration) . 
BAILEY, MICHAEL JAY * t (Urban Studies) ... ..... . . 
BAILEY, PATRJCK BRJAN (Administrat ion of Justice) 
BAISDEN, KENNETH ROBERT* (Administrat ion of Justice) 
BALL, FREDERICK CROCKER (Administration of Justice) ... 
BARFIELD, RALPH ALLEN (Administration of Just ice) .. 
BltRt~Eµ!l'bfflEK @. (Administrat ion of Justice) .. 
BARLOW, ROBERT SHANE ** (Administration of Justice) 
BARNETT, ANGEL A. (Administration of Justice) .. 
BARRON, MICHAEL JOSEPH t (Administration of Justice) 
••Magna Cum Laude u•sum ma Cum Laude 
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. .... Powhatan 
. ........................ Richmond 
. ... .. Manquin 
....... .. Alexandria 
........................ .. Richmond 
. ... ... ..... Palmyra 
. ........................... Richmond 
. .. Richmond 
.......................... Richmond 
. ...... Glen Allen 
t Degrce con rerred prior to May 1993 
~ 
'I.! \,j BAR1LAM, LEIGH ANN t (Urban Studies) .. .................... ............... . ... Moseley 
BEAZLEY, JOHN WALTER (Administration of Justice) .. Richmond 
BELARDO, TRACY COPELAND (Rehabilitation Services) . ........... ...... .......... . .. Richmond 
BELCHER, SIMONE t (Administration of Justice) ............ .. ..... . ........... Virginia Beach 
BELL, ANGELA MICHELLE (Administration of Justice)... .. .. . .... Richmond 
BENDER, MICHAEL JEROME, JR. (Administration of Justice) ............ Richmond 
BERGMAN, ALLISON LAYTON * t (Urban Studies).... . ......... Richmond 
BLACKWELL, BARBARA LYNNETTE t (Administration of Justice) ...................... Richmond 
BLADES, MlCHAEL WESLEY, SR. t (Administration of Justice) .. .. Prince George 
BLANK, WJLLIAM MARK (Administration of Justice).. . .. . Colonial Heights 
BOHRER, DOUGLAS DA YID (Urban Studies) .. . .......... ... .. ....... ................. .. Annandale 
BOOKER-STREAT, MONJCA CAROLINE (Administration of Justice) ..................... Richmond 
BOWDEN, JENNJFER LYNN t (Urban Studies) .................. Spotsylvania 
BRADLEY, DIMITRJ RAAMOND t (Safety and Risk Administration). . ......... . Richmond 
BRADSHAW, MICHAEL TODD (Safety and Risk Administration) . . .............. ... Culpeper 
BRADSHAW, MILLIE ELIZABETH ** t (Rehabilitation Serv ices) . . .. .......... Franklin 
.BR:JldlSe H. l!Ilb il4'lffi'~(Urban Studies) ................................ .................... .. . Richmond 
BRENNER, BARBARA ANN t (Recreation, Parks and Tourism) ... . ............. Richmond 
BRIDGMAN, LOURAS. (Administration of Justice).............. . .. ... ... ... McKenney 
BROWN, MELVIN E., Ill t (Urban Studies) ........... . . ................... South Hill 
BROWNING, MARK ALAN (Urban Studies) .............. ... ..... .... . ... Narragansett , RJ 
BROWNLEE, DA VJD WAYNE t (Administration of Justice) ..................... Warsaw 
C AMPBELL, ANNA PAGE RITCHJE (Urban Studies) .............. Richmond 
CARLSON, MICHAEL L. t (Administration of Justice) ..... .. .............. .... .. Fredericksburg 
~ CARPENTER, NlCOLE t (Rehabilitation Services) ... .. . . ............... Richmond 
l~.-CARTER, VELMA J. t (Administration of Justice) ...... . ............... Martinsville 
~ CHRJSTENBURY, ALLEN, JR t (Administration of Justice) . .. . .. .. ........... .... Richmond 
"' ~ WFORD, GREGORY ALLEN t (Admm1strat1on of Justice) ......... . Mechanicsville 
~ / ~~GGER, CARLA SUSAN (Admm1strat1on of Justice) .... ... . ................... Colonial Heights 
~ DANlELS, GEORGE L., JR (Admm1strat10n of Justice)...... .. . . .................... ... . Earlysville 
I: Rt! t , @, tll:8E fl ~ talion Services) . . ......................................... .. ... Richmond 
} DEAN, GRANT LESLIE, III t (Administration of Justice) ............................................ Arlington 
~ DISHAROON, MARGARET M. t (Recreation, Parks and Tourism) ..... .... . ............... Richmond 
DIXON, SHENA RENEE (Administration of Justice)......... . ... .. ..... ... ... .. .... .... Richmond 
DORAN, KARYN ELIZABETH (Administration of Justice) ....................... ............... Chesapeake 
DOWDY, MICHELLE FAJTH t (Administration of Justice)........ . ............. Ashland 
DRUMMOND, DONNA LYNN ** (A~ inistration of Justice) .... . . ............... Stephenson 
DRYDEN, KATHLEEN ELIZABETH '(Rehabilitation Services) .. . . ... Tappahannock 
EARLY, WlLLIAM KEITH * t (Administration of Justice) ... . ...... ...... Colonial Heights 
EDWARDS, LAURA ANNE (Recreation, Parks and Tourism) ... . ...... ... ............. Virginia Beach 
;ffi;,bl~;-bll, d&O i..f.f. B+A-.N (Rehabilitation Services) ....... Claremont 
ELLIOTT, PEYTON GOWL t (Administration of Justice) ............. Mechanicsville 
ELLIOTT, VERNlTA ANN t (Administration of Justice) .............. .. ...... Suffolk 
EI ! 5 I Sil A! Aliiwtti'stralion of Justice) .. ... ....... ...... .. . ............................. Quinton 
FAULCON, KENNETH LAMONT (Administration of Justice) ..... . . ... ........ Trenton, NJ 
FIELDS, ROBYN ANNE (Administration of Justice) .. 
FITZGERALD, ROBERT FREDERJCK (Urban Studies) 
FLICK, ERJC CHARLES (Administration of Justice) ..... 
FOUTZ, CRAJG W . t (Recreation, Parks and Tourism) 
FRANKE, PAUL EDWARD * t (Urban Studies) 
•cum Laude • •M agna Cum Laude u•summa Cum Laude 
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. ..... .. .. ... .. Bowling Green 
............ ... .... .. Chesapeake 
. ... ......... Richmond 
...... Columbia 
............................... ......... Richmond 
t Degree conferred prior 10 M ay 1993 
FRIEL, ALEXANDER P. t (Administration of Justice) ....................... .... . 
. ................ Richmond 
FULLER, FREDDIE C., II (Urban Studies) 
............ Wi lson, NC 
GARRETI, JANET LAPRADE (Administration of Justice) ...... Dinwiddie 
GILBERT, SCOTI CHRISTOPHER (Urban Studies) ..... .... ....... .......................... Richmond 
GREER, BARBARA A. t (Recreation, Parks and Tourism) ..... .. . . ....... Fairfax Station 
eMJU&~SSELL (Recreation, Parks and Tourism) .... Richmond 
GRYDER, SUSAN RENEE (Administration of Justice) 
GURKIN, GRAY CHANDLER* (Urban Studies) . 
HAMMAN, KRJSTEN SUZANN** t (Administration of Justice) 
HARPER, AMY AMANDA t (Administration of Justice) 
Pb rim.IS, 31 El IE$ P: zW .... (Administration of Justice) 
................ ........ .... . Powhatan 
. ........... Richmond 
............. ....... Waldorf, MD 
.... Leesburg 
........ Midlothian 
HART, JOYCE ANNE t (Urban Studies) .. .............. ..... ......................................... Mechanicsville 
HENDERSON, MJCHAEL TODD (Urban Studies) 
HESTER, ROSEMARY WELLS t (Rehabilitation Services) 
... Mechanicsv ille 
........ Richmond 
HETIINGER, MARK ALLEN (Recreation, Parks and Tourism) .. . ......... ................. Richmond 
HICKS, DONNA HARRJS •• (Administration of Justice) ............................................ Richmond 
HICKS, KA THY MORRJS (Rehabilitation Services).. .. Mechanicsville 
HICKS, STEVEN W. t (Urban Studies) .. . ...................... .......... .............. ...... Chester 
HORSEY, DARNELLA LARZINE (Administration of Justice) . Chesterfield 
HOW ARD, WILLIAM OWEN t (Rehabilitation Services) ................... . .. Richmond 
HOYLE, TIMOTHY JONA THAN t (Recreation, Parks and Tourism) ......................... Richmond 
HUMPHRIES, ROBERT CHRISTIAN t (Administration of Justice) ............... ... Colonial Heights 
HYPES, ANGELA DAWN (Rehabilitation Services) . . .............. Charlottesville 
lACULLI, SHANNON ALEXANDRA (Urban Studies) .................................. Honeoye Falls, NY 
INDELICATO, JEANNE PA TRJC!A (Administration of Justice) ............... Richmond 
ISLEY, JOY BURKHALTER t (Recreation, Parks and Tourism) ... .. ... ... Richmond 
JACKSON, URENTH!A DEVONNA t (Rehabilitation Services) ........... ... .. Richmond 
JAKUBAUSKAS , MJCHELE RENEE* t (Recreation, Parks and Tourism) ..... . .......... Fort Lee 
JANES, INGRJD F. (Administration of Justice):;? ... .......... ...... .. .................................... Richmond 
JAYNE, MARY ANN CHRJSTINA NOELLE• \)\dministration of Justice) .... .... . ... Sterling 
JENNINGS, WILLIAM DEWEY, JR. (Administration of Justice) .................................... Quinton 
JOHNSON, KIMBERLY SPENCER t (Administration of Justice).. . .......... ..... King William 
JOHNSON, LORJ ANN (Recreation, Parks and Tourism) ................. Stafford 
j• l!I I, T!l!5 ! ~ecreation, Parks and Tourism) ................. ...... ............. Richmond 
JONES, ROSLYN LUCRECE (Rehabilitation Services). . Portsmouth 
JONES, WESLEY DA YID t (Safety and Risk Administration) ........ .. Glen Allen 
KAVANAGH, JOSEPH DANIEL, III (Urban Studies). . .................. Remlik 
KEHOE, KELLEY ANNE t (Recreation, Parks and Tourism). . . ..... Montville, NJ 
KELLEY, COBY ADAM (Administration of Justice). . . .. Glen Allen 
KELLY, JAMES MJCHAEL (Administration of Justice) .......... ... ...... .... Manakin-Sabot 
KING, JOHNNY DARRELL•• (Rehabintation Services)... .. .. . ........... Lynchburg 
KING, ROBERT HOWARD t (Administration of Justice) ..... .... . ..... Burkeville 
KOLAKOSKJ, DANIEL PATRJCK * (Safety and Risk Administration) ................... Falls Church 
KOLLMAN, STEPHANIE ELAINE (Administration of Justice) ........................ Colonial Heights 
KROHN, JENNIFER MJCHELE (Administration of Justice) ........... Richmond 
U, iGLl.2ZIG4£Lfu·~ety and Risk Administration) .. ... ... .......... . ... ...... .. . Alexandria 
LASSITER, WILLIAM EARL (Administration of Justice) ... . .................. Statesville, NC 
LAYNE, DWIGHT WINDELL t (Administration of Justice) .......... .............................. Richmond 
•LAYNE, fkf;ff.l': CObbEE~I Wlffft:OCK (Admm1strat1on oI Jusuce) ..................... Richmond-, 
_..-l<EO&GG n:tQi Lit @614:U '9-{Recreation, Parks and Tourism) .... ... .......................... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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LOWE, ANNETIE MYREE (Rehabilitation Seivices) ..... Richmond 
MARTIN, BRIAN L.(Administration of Justice) ..... Richmond 
MARYLAND-ELLSWORTH, RUTH (Rehabilitation Seiv ices) ....... . ........ Richmond 
McCUNE, JOHN STOKES (Administration of Justice) . Richmond 
McDOWEL, KRISTEN K. t (Recreation, Parks and Tourism) .... . .............. Medford, NJ 
McGUIGAN, THOMAS MATTHEWS LOUQUET t (Urban Studies) ............. ........ .... Richmond 
McLEOD, KIMBERLY YOLANDA (Administration of Justice) ... 
McRAE, EMILY WEY AND (Administration of Justice) ... 
MEARA, NANCY CARTER t (Rehabi litation Seivices) 
MELOY, LAURA FA YE* t (Administration of Justice) 
MELTON, SALVA TORE TONY (Administration of Justice) .......... . 
......... .... Richmond 
. .......... Richmond 
. ........ Richmond 
..... ......... Colonial Heights 
..... Richmond 
MENLOWE-BARCK, SHARI R. t (Recreation, Parks and Tourism) .... .... Richmond 
MILLAN, SUSAN ELIZABETH (Urban Studies) ........ ..... ............... . .... .. Springfield 
MORIARTY, SEAN MICHAEL (Administration of Justice) .......... .. ...... Richmond 
MOSS , KATHLEEN PA TRICIA t (Administration of Justice) .............. Fairfax 
MOXLEY, MICHAEL W. * (Recrea!ion, Parks and Tourism) ... . . .... Richmond 
MUHLENBECK, CONNIE ANN •iLJrban Studies) .................... . ........ Newpon News 
MULLEN, HOLLY PA TRICIA'tR.ecreation, Parks and Tourism) ............ Fredericksburg 
MURRAY, MARY INDIA t (Administration of Justice) ..... . . ... Midlothian 
NA USE, FRANK XAVIER, Ill t (Safety and Risk Administration) ..... . ... Richmond 
NELSON, JUSTINE CONSTANCE (Rehabilitation Seivices) ..... Richmond 
NEW, LARRY RYLAND, JR. t (Administration of Justice) .Chesterfield 
NEWMAN, JEFFREY THOMAS ** t (Rehabilitation Seivices) ... Richmond 
NUNNALLY, MARY ELLEN (Rehabilitation Seivices). . ... Midlothian 
OSBORNE, J. A. TERRY ••tAdministration of Justice) .... Richmond 
OSGOOD, CRESSIDA KRISTINE * t (Recreation, Parks and Tourism) ... ............ . King William 
PAGE, VIVIAN ELIZABETH ** (Urban Studies) . ..................... . .......... Richmond 
PANTER, DA YID K. (Safety and Risk Administration) ............................. Glen Allen 
PARKER, DONITA MICHELE (Administration of Justice) .... . . . ... Glen Allen 
P..A6.1Eb?SOICA£!4Utihlbitkiilion Services) .. . ..... ......... Richmond 
PENDERGAST, JOHN FRANCIS (Administration of Justice) ........ . . ... .. Richmond 
PENLEY, CURTIS WILLIAM, JR. t(Administration of Justice) 
PERLEY, DAVID BRENT t (Administration of Justice) 
PERRY-VARNER, ELIZABETH t (Rehabilitation Seivices) 
PERSINGER, NANCY ANN (Administration of Justice) ......... . 
PHELPS, TROY FREDERICK (Administration of Justice) ...... . 
POLLARD, CRAIG WESLEY (Administration of Justice) .. 
PORTER, ADAM JOSHUA t (Recreation, Parks and Tourism) 
POWELL, TAJA CHANEL (Rehabilitation Seivices) 
POWERS, JUSTIN ALLEN t (Administration of Justice) .. 
PRETLOW, ARETHA EUJANICE t (Rehabi litation Seivices) 
PROFFITT, DONALD SCOTT t (Administration of Justice) .. 
PUFFER, WARREN JOSEF (Administration of Just ice) 
RABIN, REBECCA JILL t (Rehabili tation Seivices) ........ . 
RAGSDALE, SIDNEY CLAY t (Urban Studies) ... 
RAS! Mil; U illlWts OMiE2 ( Ctaministration of Justice) 
1Z _;M[~ I JESFJ (Rehabilitation Services) ... .. 
REECE, JENNY ALLISON t (Urban Studies) ....... ... .. .. . 
REESE, MARK ALLEN (Administration of Justice) .. . 
RENALDS, SCOTTS. t (Administsration of Justice) .... . 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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............... ......... Springfield 
..... McAllen, TX 
....... Richmond 
. ... .. Mechanicsville 
. ............. Colonial Heights 
. ................... Richmond 
........ Richmond 
.... Ponsmouth 
. ....... ....... Richmond 
........ Elberon 
. ................... Glen Allen 
............ Richmond 
. .. Richmond 
. ...... .. Richmond 
..... Hopewell 
. ..... Maninsville 
. ............ . Manassas 
. ....... Salem 
. ............................ Panlow 
tDcgrce conferred prior to M ay 1993 
\~ i 
I/_' 
\ / <" ... , . 
', ~' 
~ 
\t RENAUD. JACK JOSEPH t (Administralion of Justice).. .. ....... Locust Grove 
·~ !) \ REPA K. PAU L ALEXANDER t (Safety and Risk Administration) ............ Chester 
\J, \ Ii\ '0. RREYTNODLDVS. DJEFFRt EY DANIEL (Admf Jinistration of Justice) ................................... Richmond 
\ \ U H. A I A. (Administrallon o us1ice) ................... ................ Woodbridge 
\ f•J ) SACHS . LISA ~OLL • (Safely and Ri sk Adminis1rationJ ........ . .. Manakin-Sabol 
. 'J ~ SAN DERS. EDWARD PIERCE *'t (Recreation. Parks and Tourism) . . ............ Richmond 
W ; SAUNDERS. GREER DIAN E ** (Administration of Justice) .. Richmond 
'"" ' ~ , SCH ELIN. MELI SSA LEIGH t (Rehabil ilation Se rvices) .. .. Richmond 
;J SCHRJDER. PETER JOSEPH (Urban S tud ies) ....... ... .... ............. . .. Richmond 
\~ \ :.0\-::J;c HUL TZ. EDITH ELA INE t (Recreation, Parks and To urism) .... McLean 
\( ...-, SHORT. GREGORY BYRD t (Urban Studies) .. .... .................. . 
. .......... Colonial Heights 
SHOWALTER, MELI SSA ANNE t (Administration of Justice) .... Richmond 
SIGMON. MARY HO BSO~ t (Rehabilitation Sen•ices) ....... Richmond 
SIMES, LISA HARTMAN (Administration o f Justice) ........ Richmond 
SMITH . LAURJE JEANNE (Urban Studies) ....... Baltimore. MD 
• '\ SMITH. ST EPHANIE MARSHALL (Adminislralion of Justice) . . .... Glen Allen 
·~ SMJTH . WILLIAM CORY (Safety and Risk Administsration) ....... ... ............ .. ..... Suffol k 
:w_STATHAM. JULIE ANN (Rec rea ti on, Parks and Tourism) .... Midlothian 
'\! STITH, TRACY AM ETTA t (Rehabilitation Services) . Richmond 
',; STONEBERGER, ELIZABETH MONTGOMERY (Admini stration of Justice) .... Berryville 
'i: STURDEVANT, ROB ERT RYAN t (Administration of Jus1ice) ..... . ......... .... Richmond J SULLIVAN, CATHERINE LANAH AN 1' (Administration of Justice) .. ...... Richmond 
-, T AYLOR , EVERETT NORMAN. Ill (Administration of Justice) .. . Sandston 
'<: TAYLOR, KENN ETH S. (Adminislration of Justice) .... Mid lothi ,m 
THOMPSON , CHRISTOPHER SCOTT t (U rban Studies)..... . Richmond 
·~ THOMPSON. MARY EU ZABETH (Adminislration of Justice) .. .. Richmond 
:,C THORPE, REBECCA MICHELLE t (Urban Studies) ....... ............. Staunron 
•' THREADGILL, MARIA PAGE t (Recreation, Parks and Tourism) . . ...... .. ..... Ric tunond 
\ TRASK. RJCHARD STAN LEY (Administration o f Jusrice) ... .. ........ Richmond 
X TURPIN , RALPH ESSEX , Ill (Administra1 ion of Justice). . .......... Lov ington 
\ '" TWUMASl , KWADWO PAPA (Administration of Justice) ..... Richmond 
\ ', UPSHAW. RHONDA G. t (Administralion of Justice)..... .. ........ .. .... Richmond 
~ ) VANARSDALL, STEVE PAUL t (Recreation, Parks and To urism) .... Richmond 
·~ ·V.ltlo0ERf.'00~-BAWN (Adminislration of Justice) ....... Fannville 
·.; VINCENT. MELISSA NICOLE t (Adminis1ration of Juslice) .. . ....... Richmond 
, VLADIMLROU, DA YID LEONA RD t (Urban Studies) ....... .. .. . Oakton 
~~ ·-WA LTERS, LOIS ELIZABETH (Rehabili1ation Serv ices). . .... Newp011 News 
( WASHINGTON. VAN DE CALVIN t (Rehabilita tion Services). ...Arvonia 
" WENZEL, WARD HERRJNGTON t (Safe ty ,md Risk Adm inistration) Soulh Boston 
·-' WHJT AKER. ELVIRA CHERYL YOUNG t (Rehabi litation Services) . . .... Sussex 
WHITE, CASSAN DRA PAIGE t (Urban Studies). .. ................. .... Richmond 
Appomauox 
. .................. .... ....... .. Midlothian 
WHITTED. BYRON LAMONT (Adminis1ra1 ion of Justice) . 
WILKINS. JO HN WATSON (Adminis1ration of Justice) . 
WTI. LTAMS. ARCH IE l.. , JR . (Safety and Risk Administration) 
WTLLIAMS. DHANA L. (Admini strnlion of Juslice) .. 
WINGFIELD, WENDY MICHELLE * (Admini stration of Justice) 
. .......... Richmond 
..... Richmond 
. .. Ric tunond 
WINN, DAVID W. (Safe ty and Risk Administration). .. .......................... Richmond 
WlNSOR. PENELOPE ANNE FULL t (Adminislrntion of Justice) ........ .......... ....... ...... Richmond 
WISE, TAMMY ANNEn -E (Administration of Justice). .. ............................. Richmond 
YOUNG, BERTHA LORRlANE (Administration of Justice).. .. .. .. . Rictunond 
ZIMMERMAN. FRANKLIN HA \'.'THORNE •• t (Rehabilifation Serv ices) .. Charlouesville 
•·Magna Cu m Laude •••Summa Cum Laude tDcgrc~ conferred prior to May 1993 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
,,,,.. , , _ft, POST~CCALAURF;ATECERTIFICATE 
"- ,:;µC, / C ,..., /_ ,Ji,._; ·"b..L,z;T ( t:A.;, ... . JvOJ 
GALLOWAY, JULIA R. t (Pub 1c Management) ............................... .-........ . . ............ Richmond 
GOODMAN, JOAN DA VIS (Criminal Justice Administration) 
KIAH, FRANK t (Public Management) ..... 
SMITH, MARK ELLIS t (Public Management) . 
STRUNK, STEPHEN VICTOR t (Professional Counseling) ..... 
WALLACE, LINDA JACK (Public Management) . 
WINTER, PHYLLIS MARIE (Public Management) .... 
......... Richmond 
....... Richmond 
. ........ Richmond 
. .................. Richmond 
.Richmond 
. ....................... Locust Grove 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ATKINS, ANNE CLARK ..... .......... . 
B.A. , Virginia Commonwcallh University 
BANDS, LAUREN PARKER, JR ................... . 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
SHPteeiAelt,l'.63:d~ h:~ 
B.A .. University of Virginia 
BOONE, CAROLYN JEANNETTE t . 
B.S., Radford College 
CRAWFORD, RONALD WALTER 
B.A .. North Carolina State University 
CUNNINGHAM, LOUISE WARE .. 
B.S., Lynchburg College 
DA VIS, RICHARD ANTHONY ...... 
8.S .. Virginia Commonwealth University 
DA VIS, STEPHEN EARL t ... .............. . 
S.S., Virginia Poly1cchnic Institute and State University 
DONDERO, JOHN DA YID t ..... . 
B.S .. University of Connecticut 
ELLIS, LESLIE HENDERSON t . 
B.S., Virginia Union University 
ELWOOD, PAUL THOMAS t 
B.A., Rutgers University 
FARRELL, THOMAS LAYNE t 
B.A .. College of William and Mary 
FINCH, JEFFREY ALAN t ......... . 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
.................. Richmond 
.............. Prince George 
.................................... Charlottesville 
Richmond 
... Richmond 
...... Lynchburg 
. ............................................... Powhatan 
......... Midlothian 
..... Hopewell 
.Richmond 
.... Richmond 
....... Richmond 
...... Richmond 
FOLEY, THOMAS C. 
8 .8 .A., Marshall University 
............................................................................... Farmville 
GARNETT, STACEY FOGG 
B.S .. Virginia Commonweallh University 
...... .... . Tappahannock 
GAUDIOSE, BRIAN P. t ..... . 
B.S .. Youngstown Slate University 
. ....... . Montpelier 
GUNN, KENNETH MIL TON, JR. . ......... Richmond 
B.S .. B.A .. East Carolina University 
GURMAN, TAMMY LYNN .... 
B.A .. University of Maryland 
. .. College Park, MD 
HOBBS, DA YID LLOYD t .... . ................ Mechanicsville 
B.A .. Hampden-Sydney College 
KUPER, LAUREL ELIZABETH ..... . ............................... Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
MILLER, NANCY LEE ...... . . .. Mathews 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
MKWAMBA, TENNYSON JACK KASOKA t ........ Richmond 
B.S., University of Malawi 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •usumma Cum Laude t Degree conferred prior to May 1993 
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PAYNE, PAMELA WEINACHT t .... . 
B.A .. Randolph-Macon Woman's College 
ROMANELLO, ANTHONY JOHN ............. . 
B.A., University of Virgi nia 
RUSSELL, MICHAEL LYNN .......... . 
B.A .. Old Dominion University 
SMITH, KENNETH SAMUEL .... . . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
SORENSEN, ELIZABETH ANN ............................. . 
B.S., Virginia Poly1echnic Institute and Slate University 
TUCKER, L. PAIGE t ........... ................... ....................................... . 
B.A .. University of Virginia 
TYNER, AMY JILL t .............. .. ... . 
B.S. , Univcrsiry of Florida 
WAMSLEY, JAMES COOPER t 
8 .A .. College of William and Mary 
WEAKLEY, SONY A FAY ..... ... ... ... ..... . 
B.A., University of North Carolina 
ZUBAIR, MUHAMMAD MANSOOR t 
B.S .. Murray College 
M.A., University of Punjab 
MASTER OF SCIENCE 
AFFLECK, KELLY L. t (Rehabilitation Counseling) 
B.A .. Mary Washing1on College 
ALLEN, ANNE PAYNE (Rehabilitation Counseling) 
S.S .. Virginia Commonwealth University 
Richmond 
. ...... Richmond 
. .................. Chesterfield 
. .. ... .. .. Roanoke 
.. King William 
. .......... ... Richmond 
. ..... Richmond 
.. .. .. .... ... ... Richmond 
. ........ .. Richmond 
Islamabad, Pakistan 
....... ... ..... Millers Tavern 
... ... .... King William 
~OS I IN, JANE I 5 I RN BACK (RehaOllltatloii com1seli11g) ..................... . . ... . ','i ,giuia Beach 
B.S .. Virginia Commonweallh Uni versity 
BARNES, ABIGAIL CHAPPELL t (Rehabilitation Counseling) ..... 
BARRI1T, SUZANNE MARGARET (Administration of Justice) 
... Kenbridge 
Virginia Beach 
B.S. , Pennsylvania State University 
BERRY, AMYL YNN (Administration of Justice) 
8 .S.W., Concord College 
BISHOP, RJCHARD KYLE, JR. t (Administration of Justice) 
B.A., Virginia Mi litary Institute 
BLACK, ADRIANA GALE t (Administration of Justice) 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
.............. Richmond 
......... Lanexa 
............................... Richmond 
BLEVINS, BONNIE MECHELE t (Rehabilitation Counseling) .................................. Glen Allen 
B.S .. Virginia Commonwealth Un iversity 
-"I;!fJGL!iU¥lR ( "'!!a I and Tourism) 
B.A., University of Richmon 
Richmond 
~ '\ BOOfs·.Jti!1!;~,;
0
~(f,~~habilitation Counseling) 
.J BOYD, HARRY JAMES (Administration of Justice) ....... .. .... ............ . 
~ -- B.S. , Virginia Commonwealth University 
;::; BURKE, ANTHONY ARMISTEAD (Administration of Justice) ..... ............................ Richmond 
'{ B.S. , Virginia Commonwealth University 
.......... . Richmond 
. .... Richmond 
CAMPANELLA, PERRY A. t (Rehabi li tation Counseling) ....... ................... Richmond 
B.S .. Glassboro Staie College 
CHARLESWORTH, RENEE SUZANNE (Rehabilitation Counseling) ........................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CHERRINGTON, SHERYL LA VERN SOPHIA (Administration of Justice) .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CLARK, FRANCES ANNE (Rehabilitation Counseling) ................................ Chesterfield 
B.S .. Virginia Commonwealth Un iversity 
CLA YBERG, ALAN KJRK (Administrat ion of Justice) . .......................... Locust Grove 
B.A., University of Virginia 
COOK, RUBY BROADDUS t (Rehabilitation Counseling) ............. ............................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CROSS, RJCHARD HA WES (Administration of Justice) ........... .................................. Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
• Cum Laude ••Magna Cum Laude • • • Summa Cum Laude tDcgrce conferred prior to May 1993 
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CROSSON, PHILLIP J. t (Rehabilitation Counseling) .. ... 
B.A., University of Arizona 
c-DA-"'V·l:S ii, ~ini.stration of Justice) 
DA VIS , SUZANNE t (Rehabilitation Counseling) .. 
B.S .. Brigham Young University 
ERICKSON, ANN VICTORIA t (Rehabilitation Counseling) . 
S.S., Virginia Commonweal1h University 
FANNING, LORI ANN (Rehabilitation Counseling) . 
S.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
GEROUX, KEMA MARIE (Recreation, Parks and Tourism) ..... 
B.S .. University of Nebraska 
GREEN, JAMES MICHAEL (Rehabilitation Counseling) . 
B.S., Longwood College 
HADEN, NANCY GRAY t (Rehabilitation Counseling) ..... 
B.F.A ., Virginia Commonweallh University 
HANBACK, DONALD EDWARD t (Rehabilitation Counseling) . 
B.A., Bridgewa1er College 
HA YES, BRENDA HUDGINS t (Rehabilitation Counseling) . 
B.S .. University of Richmond 
HENDRICKS, JULIA BENNETT t (Rehabilitation Counseling) . 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
...................... Charlottesville 
................. Norfolk 
........... Chester 
.......... Midlothian 
Mechanicsville 
.. Virginia Beach 
.................... Farmville 
........................ Winchester 
...... Richmond 
.......... Richmond 
Richmond 
HILL, CARMELA (Rehabilitation Counseling) ... 
OH,L, MAR:GA!tl':T PAfll'! (lhltabilitatiou GeaRsoliRg) 
........................................ Richmond 
B.S., Longwood College 
HONOSKY, PATRICIA JOHNSTON (Rehabilitation Counseling) . 
B.Ed., Concord College 
HUMPHREY, MICHAEL DANNY t (Rehabilitation Counseling) 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
JANSS, PATRICIA 0. t (Rehabilitation Counseling) .. .. 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
JENKINS, JEFFREY KENT (Rehabilitation Counseling) 
B.S., James Madi son University 
. .. .. ......... ... Ncwpmt~ 
. .......... Midlothian 
..... Richmond 
..... Goochland 
.... . Culpeper 
JENNINGS, MELANIE PAGE t (Administration of Justice) .............................................. Amelia 
B.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
KAPOURALES, STEPHIE-ANNA (Administration of Justice) . . .......................... Richmond 
--- B.S., University of Richmond 
KLINE, T. PEYTON t (Rehabilitation Counseling) ................. Midlothian 
B.A., Virginia Commonweal1h University 
LOCKET, PATRICIA ANN (Rehabilitation Counseling). Richmond 
B.A., Shaw University 
MARTIN, TIMOTHY DEAN t (Rehabilitation Counseling) .. .. . Richmond 
B.A., Longwood College 
MING, ZHU (Recreation, Parks and Tourism) ......... ... Richmond 
MONIQUETTE-JOHN, MARYLIN ANN t (Recreation, Parks and Tourism) Richmond 
B.A., University of Wisconsin 
MONTGOMERY, LINDA RAY t (Rehabilitation Counseling) ............................ Richmond 
B.S .. Averen College 
MOORE, GEORGE LAMBERT t (Rehabilitation Counseling) ..................... Richmond 
B.S., Susquehanna University 
MOSELEY, CURTIS DARRELL t (Rehabilitation Counseling) Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
NELMS, DA YID 0. (Administration of Justice)... ... . ................. McKenny 
B.A., Virginia Commonwealth University 
O'NEAL, MARTHA TERRY t (Administration of Justice) ................. Amelia 
S .S., Radford University 
PETERSON, FREDERICK C. t (Rehabi litation Counseling) ... New Canton 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PIOTROWSKI, TANYA CARMEN (Rehabi litation Counseling) ............ Petersburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PLOTZ, JULIE LYNNE (Rehabilitation Counseling) .......... Glen Allen 
S.S., Radford University 
RAMSAY, LEIGH SUMNER (Rehabilitation Counseling) .................. .. .. ...... Arlington 
B.A., Sweet Briar College 
•cum Laude .. Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude t Degrce conferred prior to May 1993 
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RAMSEY, MARY SUTILER t (Rehabilitation Counseling) .. 
B.S .. Virginia Commonweal th Un iversity 
ROBERTSON, LORI JORDAN t (Administration of Justice) 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
. ............. Richmond 
...... Richmond 
SAMS, KA THERINE LYNN t (Rehabilitation Counseling) .. ... ... .................. ..... ... ....... Richmond 
B.A., University of Richmond 
SHOCKLEY, JACKIE GANN t (Rehabili tation Counseling) ..... ..................... ............. Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
SHORT, SUZANNA LYNNE t (Recreation, Parks and Tourism) 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
... .. ......... Midlothian 
SHORTER, CYNTHJA HAMPTON t (Rehabilitation Counseling) .. .. ..... ..... .... .. ... ....... Smithfield 
B.S .. Christopher Newport College 
SINK, SHARON FLEETWOOD t (Rehabilitation Counseling) .. .......................... Newport News 
B.A., Christopher Newport College 
SPIVEY, CYNTHJA BELLE (Rehabilitation Counseling) ...... . 
B.S., Radford Univers ity 
TARNAI , LISA DA VIS t (Administration of Justice) 
B.S., Virginia Polytechnic Insti tute and State University 
'I) TAYLOR, CAROL DIANNE t (Rehab1htat1on Counsehng) 
\ij 8 S V 1rg1ma Commonwealth University 
::f VASQUEZ, NETA DELORES (Rehabilitation Counseling) 
-- B. A, Uni versity of Virginia S WALKER, V ALINDA NEBLETT t (Rehabilitation Counseling) 
~ B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
WALSH, CRAIG THOMAS (Administration of Justice) 
B.S. , Fairleigh Dickinson Un ivers ity 
. ........ Richmond 
...... Glen Allen 
........ Mechanicsville 
............. ............ Woodberry 
Richmond 
Midlothian 
WELLS, LINDA CAROL t (Recreation, Parks and Tourism) ....................... ..... ............ Richmond 
S .S ., Virg inia Common wealth University 
WIGGINS, HATTIE CELESTINE (Rehabilitation Counseling) ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS , SUE M. t (Rehabilitation Counseling) .. ... . .............. Mechanicsville 
B.S., University of Kentucky 
WILLIAMS, TONI ARLENE t (Administration of Justice .......... Richmond 
B.A .. Virginia Union Uni versity 
WILSON, RICHARD EDMUND (Administration of Justice). .. . ...... Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
WINSLOW, DAYLE MA YER (Recreation, Parks and Tourism) ......... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth Univers ity 
WINSTON , JOHNA THAN FRANCOIS t (Administration of Justice) .... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
WRIGHT, KIMBALL YA. t (Administration of Justice) . Chesapeake 
B.A. , Randolph -Macon College 
YOST, JAMES MICHAEL (Administration of Justice) . . . . ......... Williamsburg 
B.A., SI . Leo College 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
BAKTIO, HARi .. Richmond 
B.S., Universi ty of Indonesia 
BLONDINO, LISA TAYLOR t. . .... . Richmond 
B.A .. Virgi nia Polytechnic Institute and State Univers ity 
CARTER, JUDITH ANN t .. Richmond 
B.S., Mary Washington College 
DRUMMOND, DENNISCARROLL t ..... .. ......... Blacksburg 
B.S .. M.S .. Virgi nia Commonwealth University 
ETIENNE, FREED GERALD . ......... Midlothian 
B.A., James Madison University 
FITZPATRICK, THOMAS JAMES ... .. ........ ....... Richmond 
B.S .. Virginia Military Institute 
FRERE, PATRICK GERARD . ....... Richmond 
B.S., James Madi son Univers ity 
HUMPHREY-HOYT, NAOMI ANNETTE .. ........ .......... Richmond 
B.S., Virginia Polytechn ic Institute and State Univers ity 
• c um Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrec conferred prior to May 1993 
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~· 
KENNEDY, GREGORY ERNEST 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and Stale University 
LAIL, ANITA RIE . 
B.S .. Virginia Polytechnic lnslitute arid State University 
LANDRY, GERALD FRANCIS 
S.S., Virginia Commonweal th Universi ty 
MORALES, CORINA ELENA . 
B.Arch., Universidad A lben Eisstein 
MORGAN, CHRISTOPHER THOMAS .. 
B.A., College of Charlcslon 
MUMPHERY, ELBERT DARREN, IV 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
PARKER, KEITH T . ...................... . 
B.A., Virginia Commonwealth Uni versi1y 
SENDZIK, MARK EDWARD 
8.A., Universi ty of Illinois 
STEVENS, LYNN t . 
S.S ., Old Dominion University 
STUTZ, JACQUELINE PAIGE 
8.S .. James Madison University 
SUWEKEN, PUTU ............... . 
B.S ., Bogor Agriculture University 
TYSON, LEE JAY t ...... ............ . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, JODI CEBALLOS 
8.A., College of William and Mary 
............ Norfolk 
............... Newport News 
................ Richmond 
... El Salvadore 
.... Rock Hill, SC 
.......... Richmond 
........ Richmond 
........... ... Chicago, IL 
..... Norfolk 
....... Richmond 
.Richmond 
................ .... ..... Richmond 
........... McLean 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
AL-SAMMAHJ, SOLAIMAN OMAR 
DATTALO, PATRICK VINCENT 
B.S., Brooklyn College 
........................... Richmond 
............... Richmond 
MILLER, CYRIL W., JR. .................................... Richmond 
S .S ., Virginia Commonwealth University 
THOMAS, JANICE LAURIE PREHN 
B.A., Old Dominion University 
M.S., University of Southern California 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Lindsay M. Hunt 
............................. Bumpass 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
ABRAHAM, RUTHE. . ........................ Richmond 
BRIDGERS, AMY LAVONNE .............................. Mechanicsville 
< ,,,..--CARROLL, CHRISTY JOY.... ............. ....... . . .............. Valentines 
~ ~=~~~~1:'ANNErrE·.·············································· ·······················ai~~~~,:~ 
GOLDSBERRY, JENNIFER C. .?k':t.. . .......... Richmond 
JONES, ANDREA DAWN ··**······· ........... Midlothian 
KISER, TAMMY J. ... ......................... ............. ...... .. . ........................ Richmond 
MATTHEWS, MARIE LA VERNE ,;{ ............. Richmond 
MERCER, JANET ENZA u_ ........... Mechanicsville 
:'~~;·, ~:i~~ Et2ii! :;;,:;{:: ... ... .... ... . .... : : ~~~%:~~~ 
ROONEY, MARILYN MARSHALL COX :2(· ......... Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude u•surnma Cum Laude tDcgrce conferred prior to May 1993 
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DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
BANAil, GIRISH ........... .. ...... ........ ............. ..... . 
. ...... ........ Richmond 
B.D.S .. Kas1urba Medica1 College 
BEHIYAT, YAHID .................... . . 
. ... ........... Richmond 
S.S .• University of Utah 
BLANFORD, WILLIAM SCOTT . 
. ......... Richmond 
B.S .• University of Florida 
BOND, JEFFREY MARSHALL .. ................. ... . . .. . .............................. ..... .......... Richmond 
S.S., Virgini a Polyrechnic lns1i1u1e and State University 
BONESTEEL, JOHN PAUL ... 
BROOKS, MARK LEA VITT 
B.S .. Utah State Universi ty 
BUTT, THOMAS R. ........... . 
B.S., Roanoke College 
CHEEVER, SCOTT R ........ . 
B.A., University of CaJ ifomia 
CHEEVER, V ALJOSEPH .. . 
B.S., University of Utah 
CHU, LI HSING .. ............... . 
B.A .. Uni versi ty of Virgini a 
COBB , HOWARD PERRY, III 
B.S., Hampden-Sydney College 
M.S .• University of Richmond 
CORTEZJ, RALPH NICHOLAS, JR. 
B.S., Lynchburg College 
D 'ANDREA, REBECCA ANN .. .......... ... ..... ..... . 
B.S., James Madison Universi ty 
DOAN, KHOJ J . .......... . 
B.S., Univcrsi1y of Florida 
.QQI 18i'! I @II, 11;1 3 I' Ra..., ............. . 
S .S., State University of Ne'w'Y'orit 
DUFF, JAMES SCOTT, III t ..... 
B.S .• University of Georgia 
EDMONDS, ROBERT MORRIS ....................... ... .. ... . 
B.S .• Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S .. University of Virginia 
EL-HAGE, BASSEM AHMED ...... . . 
B.S .. George Mason University 
FLIKEID, ROBERT CHRISTIAN ............ . . 
B.A .• Virginia Polytechn ic Institute and State University 
FRANCISCO, EDGARD GALIZA ..... 
B.S .. James Madison Uni versity 
FREIDANK, CHRISTIAN WILLIAM . 
B.A., West Virgin ia University 
GARRETT, TIMOTHY GLEN ..... . 
GENTRY, GARLAND GLENWOOD ............. .. . 
B.S .. Lynchburg College 
GILFILLAN, ANDREW GEORGE .. 
B.A., College of William and Mary 
GOLDSCHNEIDER, DA YID LOREN ................ .. .. . 
B.S., Long Island University 
GRADY, SEAN ... 1.f. .......................... ..... . 
B.S .• James Madison Univers ity 
GRENEYICKl, LANCE FRANCIS .-:.Y;, .. 
B.S ., Virg inia Polytechnic lnstitule and State Universi1y 
, @ .1§ 11:Ci, I.HEIL ,Eb P•+RTQl2e.. .. 
B.S .• Uni vers ity of Richmond 
HA, Ju YOUNG t ..... ............................... . 
S.S .• Virginia Commonwealth Un iversi ty 
HARRIS, VANESSA LEIGH ............ ..... ..................... .. ..... . !} £,_ B.S .. Howard Univmily A /; 
lr/:._~ IE, n &:Lb ilil Ii tft!Q blJR . .. (5~~ ... ... 
. .. .. Richmond 
.... .............. ... Richmond 
Richmond 
. .......... Richmond 
. ........ Richmond 
. ..... .............. ..... ......... ........ Richmond 
.................. Midlothian 
. .. ... .. ....... ... .. ... . Richmond 
. ...... ................. Richmond 
. ...... Richmond 
. .......... Richmond 
. .. Richmond 
. ..... ................ Richmond 
........... ................... Richmond 
....... .............. Richmond 
.......... Richmond 
... ... . Richmond 
.. ..... .. Richmond 
. ... ...... Richmond 
.... .. Richmond 
...... ... Richmond 
. .. . Richmond 
. .............. Richmond 
................... Richmond 
. Richmond 
... ...... Chester 
..... .. .... ......... ... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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tm310tl,JA:.'ils£ P :> ... . ................................... .. 
S.A .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
HOOSHANGI, MJTRA 
S.S., George Mason University 
...J:;15:Y,rSITT KAM -··· 
S.S., York University 
HUBAND, MJCHAEL LINN . 
S.S .. Loui siana State University 
~. FAtefELA LAU~I>I 
S.S .. Providence College 
HUTCHENS, GREGORY TODD .. 
JENSEN, TONY MERRILL 
S.S., Southern Utah Universi ty 
KAPSALAS, ASPASIA 
S.A., University of Virginia 
KASSEM , SAMEH M. 
S.A., University of Alexandria :,-
KA YTON, JACK THOMAS, Ill 
S.S .. College of William and Mary 
Kl, LAURA YOOMEE ....... . 
S.S., University of Maryland 
LARSEN, GREGORY PAUL 
S.S .. Universily of Utah 
LE, QUAN VAN. 
..................... Richmond 
........ Richmond 
................. Richmond 
............... Richmond 
.... . Richmond 
... Richmond 
. ............. Richmond 
........................... Richmond 
....................... Richmond 
..... Richmond 
.................... Richmond 
.. .. Richmond 
..... . Richmond 
LeHEW, MELISSA ANNE ............... . . ........................................................................ Richmond 
8.A., Randolph-Macon Woman's College 
-!oti'tlH'H~, Sl'IAl~W,r< l,19WCA__:.; .. 
S.S .. Christopher Newpon College 
McALLISTER, BRIAN SCOTT*.*-". 
S.A., Princeton University 
McKEE, THOMAS ATWOOD 
S.A., Virginia Military Institute 
McQUISTON, SCOTT ALLEN 
B.S., University of South Flon1ta 
MEI, ELIZABETH WEI-MJNG 
MESTAS, ERIC t ............. . 
B.S., University of California 
MONROE, QUENTIN E . .. 
S .S., Old Dominion University 
MOXLEY, JEFF EDWARD ...... ,;;-
MULLINS, LARRY SEAN -:X-:1r. 
8 .A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
NAEEM, NASEER AHMAD 
NlCHOLS, MARK ALAN .. 
OH, JOSEPH JAESUK .. 
S .S., Korea University 
OWENS, C. DEAN 
S.S ., Weber State University 
PARKER, SUSIE ROSE 
S.A., Hampton University 
....... Richmond 
. ....... Richmond 
.. Richmond 
.............. Richmond 
................... Richmond 
. ............ Richmond 
. ..... Richmond 
. ..... Richmond 
................................... Richmond 
. ......... Richmond 
Richmond 
.. Richmond 
.................... Alexandria 
PIASCIK, CHRISTINE LARSEN 
S.S ., Lynchburg College 
...................................................................... Williamsburg 
RAJ\lHAI IANSli~G11, DAVID VISHNU ~ 
B.A., State University of New York 
REALE, MJCHAEL JOHN 
B.S .. Muhlenberg College 
ROCA, LUPITA MARISELA 
B.A. , Mary Washington College 
ROGERS, JEFFREY DAVID 
B.S., University of Utah 
~Ht:M:1!P-;-6A:K I tsLEf4 ,,.. 
S .A .. University of Virginia 
•cum Laude .. Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude 
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.................... Richmond 
.................. Coram, New York 
......... Richmond 
.......................... Richmond 
.................................... . Richmond 
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SHEALY, JAMES WELTON, JR. .. ................................................................ Richmond 
8 .S., 8.A .. Wofford College 
SHORT, KEVIN SEAN ................................................ Glen Allen 
B.A., University of Virginia 
SILLOWAY, KIMBERLY ANN .. ~f.. ............................................................................. Richmond 
B.A., Univcrsi1y of Virginia 
SMJLEY, CHRISTOPHER BRUCE. .. ............ Mechanicsville 
S.S., Virginia Commonwealth University 
SMITH, TIMOTHY ADDISON ... X. .... .. .............. Richmond 
B.S. , James Madison University 
SPENCE, JEFFREY ALAN .......................................... Richmond 
B.A., Randolph-M acon College 
STANOVICK, AMY BETH ............ .. .. .................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
~~ ...... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwcal1h University 
STErNBACH, BORIS JOHN. . ....................................................... Fairfax 
B.S. , Longwood College 
STEW ART, CHARLES WADE, Ill t ............................. Midlothian 
B.S., Vi rginia Pol ytec hnic Inst itute and State Universi1y 
SZAKAL, TAMAS KALMAN . .. .............. Richmond 
B.S .. James Madison Uni versi ty 
TRAN, ASHLEY HONG-SUONG .... .. .. Richmond 
B.S., Uni ve rsity of Florida 
TRENT, FAJTH WALKER. .. ....................... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
VAN SCYOC, CHAD MICHAEL .. .. .. Richmond 
B.S., Universi1y of Richmond 
WARNER, MARK JAMES 
w A: lltErlS, C r PL PNN . 
.................................... Richmond 
B.S .. University of U1ah 
WEA VER-QUINICHETT. DEMETA JO .. 
B.A., Hampton University 
WI-UTE, PRANEE COURTNEY ...................... .. 
B.S .. Virginia Poty1echnic Institute and State Uni versity 
~--·· 
B.S., Lynchburg College 
WIDTEHEAD, THORPE CLARKE .. 
B.S., Virginia Mili1ary lnstitu1e 
'Hfl:Lb\'let~. Jell'l:!~<@I 1/rRl,ES-:::-... . . 
B.S., Loyola Uni versity 
WILSON, MELINDA DAWN t . 
B.S., Eastern Mennonite College 
WOLFE, JOHN CHARLES .............. .. 
B.S ., Virginia Commonwealth Un ive rsity 
YEO, MIKE CHANG-GU t . 
B.S., Virgin ia Commonwealth Universi ty 
YOON, JAES. 
B.S., Uni versity of Pittsburgh 
il'.Eill 'cR'fil STE!P~II r I ',Rl6= ..... 
B.S., South Dakoti late University 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Oehler 
. .................... Richmond 
.. .... Richmond 
. .... Richmond 
.. Richmond 
............... Richmond 
.............. Richmond 
........ Richmond 
.... Riclunond 
.. Springfield 
.... Richmond 
......... : ...... Richmond 
/!? /l-e A/ ~S ,A!-v £;£ f !A Cf ~JR :;:,F i~zi,,,_, E ) 0 __/ 
~ -ERIE-tPhyslcal-&itK;atioJi) ............................... . Newport News 
BILLINGS, SCOTT DANIEL (Physical Education). 
BRADSHAW, MJLLS EDWIN, Ill t (Physical Education). 
**Magna Cum Laude u+summa Cum Laude 
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.. Chester 
. Franklin 
t Dcgree confe rred prior 10 May 1993 
BURTON, ANTONY STEVEN t (Physical Education) ......... . Heme! Hempstead, England 
COFFEY, ROTHA ANN t (Physical Education) ... ......... ............ ... .. Midlothian 
COVINGTON, SUZETTE FISHER t (Special Education) ............... Tappahannock 
DADE, ERIC M. t (Physical Education) .. . ...... Buffalo, NY 
DRAGUM, CHARLES (Physical Education) . . . ......... Richmond 
ESTES, WESTON N. t (Physical Education) . . Colonial Heights 
HARLOWE, CHRISTCNA LYNN t (Physical Education).... . .. ......... ......... Troy 
HEDSPETH, TAMMY ALAYNE (Physical Education) ...... .... . Virginia Beach 
HOSTETLER, MARY ELLEN * (Physical Education).. . ........ Richmond 
HUBER, TRAVIS STANLEY (Physical Education) . . .. Mechanicsville 
KEHRING, GLENN C. (Health Educat ion).......... ... . Richmond 
LUCY, GLENN ATWELL t (Physical Education) ...................... .. .... . ... Richmond 
LUMPKCN, ENCARNACION CONTILLO * (Health Education).. . ........... Richmond 
MANETZ, CHRISTOPHER CHARLES (Health Education) ........................ Midlothian 
MIHALIAK, MARQUITA ELACNE t (Physical Education) Parkersburg, WV 
MORRIS, ALAN FULTON t (Physical Education) ...... . ........................ Richmond 
PEPELIAEV, KONSTANTIN ANATOLIEVICH (Physical Education). . .. Richmond 
PIERZCHALA, CA THERINE ANN t (Special Education) ........................ . ........ ........ . Stafford 
POWERS, MELANIE D. t (Physical Education) .... . .. Baltimore, MD 
PRINCE, DIANE MARLO t (Physical Education) ............................... .. ... .. .. ......... Aylett 
PROVOST, ROBERT LEE, JR. (Physical Education) ....................... . ...... Prince George 
RULE, GARY MICHAEL (Health Education) ........................ . ........... Chester 
SALLER, EMILY LOUISE t (Physical Education) . . .. Richmond 
SCLA TER, EV A MICHELE t (Health Education) ...... . ....................... Richmond 
SHIBLEY, FREDERICK ANTHONY, III (Physical Education) ................................. Montpelier 
TESSIER, MATTHEW J. (Physical Education).. . ........ Chesapeake 
TURNAGE, SHELLE DANIELLE t (Physical Education) ............. .... ... Richmond 
V ANA, ADAM CHRISTIAN (Health Education) .................... . .. Richmond 
WALKER, HOLLY LYNN (Special Education) .............. . ....... ......... Richmond 
WAYNE, FRANK ANTHONY, JR. (Physical Education)...... . .............. Richmond 
WILSON, CAROL A. t (Physical Education) ......................... . ............... Richmond 
WCNGO, M. ELIZABETH ** t (Physical Education) ..... . ............... ..... ... ............ Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research a nd Graduate Sudies 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE IN TEACHING 
ADAMS, CYNTHIA LOUISE ............... .. ......... ... ..... .... ... Richmond 
CARROLL, JOHN PA TRICK ..... . 
,i,fEICG !5.!!!.§mL'NJI 8E, .TON 
LENHART, LESLIE HENRY t 
MAXWELL, BARBARA SUSAN 
NATKCN, TAMA REBEKAH t ..................... . 
MASTER OF EDUCATION 
# Graduates of Extended Teacher Preparation Program 
ADAMS, PHYLLIS HOLT t (Administration and Supervision) 
B.S., Universi1y of Corpus Christi 
. ............................. Richmond 
........ Mechanicsville 
............................... Richmond 
........ Richmond 
. ..... Richmond 
.. Richmond 
ALEXANDER, MAMIE COL TRAN t (Administration and Supervision) . 
B.S., East Carolina University 
. ... Chesterfield 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrce conferred prior 10 May 1993 
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ASCANIO, MARBELLA VIV AS t # ............ ... ..................... .... ........... . 
. ............ .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
ASHLEY, CURTIS PATRICK t # ..... .... .......... . 
. ......... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
ATKINSON, CAROL ANN t (Administration and Supervision) ... 
B.S., Longwood College 
. ...... Richmond 
AUN, LINDSAY MAUREEN t # .. 
. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BAILEY, ANGELA KRISTEN t (Counselor Education) ..... ....... . . Richmond 
B.S .. James Madison Un iversity 
BAILEY, KATHY ELLEN KONZ t (Curriculum and Instruction) ................... . . ....... Chester 
B.A., Houghton College 
BALDUCCI, PAULA MARIA (Reading) .. . 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
. ................ Richmond 
BANTON, LISA CA TIIBRINE (Curriculum and Instruction) ...................... . . .. ........ Powhatan 
B.A., James Madison Universi1y 
BARLEY, VANES SA NELMS (Special Education - Early Childhood) . Richmond 
S.S., Hampton University 
BARRY, ANNE ZIRKLE (Counselor Education) .. . . ................. . .Richmond 
B.S., Juniata College 
BASS, CAROLYN HIGGS (Reading) .. ... .. . ............................ ... Richmond 
8.A., St. Joseph's College 
BA TEMAN, DALE GATEWOOD t (Administration and Supervision) ....... ..... .... .. .... Glen Allen 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BAUSONE, ANTHONY WILSON t # ......... . .. Richmond 
B.A., Mary Washington College 
BEASLEY, RACHEL FARMER t (Administration and Supervision) .. ..... ..... .... ....... Chesterfield 
B.A., University of Nonh Carolina 
BEATON, MAC RAIFORD t (Administration and Supervision) ...................... . . ....... Richmond 
8.S., Virginia Polytechnic Institute and Sate University 
BLAKE, KRISTI MICHELLE (Counselor Education) 
B.A., Elion College 
BLUM, ROSEANN ELIZABETH t # ....... ... . 
B.A., East Carolina University 
......... ...... .. ... ............... Gloucester 
..Richmond 
BONDESEN, TRUDY SCHROCK (Reading) ........ .... Mechanicsville 
B.S., Eastern Mennonite College 
BROOKS, SHERRI ANTOINETTE t # ........... . . .. Petersburg 
S.S .. Virginia Commonwealth Universiry 
BROWN, PATRICIA LEIGH t (Administration and Supervision).. .... ..... . ....... Midlothian 
B.A., Virginia Commonwealth University 
BROWN, VIRGINIA GRACE (Curriculum and Instruction) ...... .. .. Richmond 
B.A., Larmar University 
BURKE, KELLY DIANA t (Special Education - Early Childhood) .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universiry 
BURNS, JULIA KATHRYN t (Administration and Supervision) . .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
CAREY-WALLACE, DIANE M. (Adult Education) . ..... ................... . . Richmond 
B.S., Virginia Stale University 
CASALE, SHARON (Adult Education) ... 
CASEY, SUZANNE WHEATALL t (Reading) . 
B.A., Universi1y of Richmond 
CASTER, JANA ESTELLE (Counselor Education) 
B.A .. College of William and Mary 
CHEN, YING-SHANG t (Curriculum and Instruction) .... 
B.A., Na1ional Cheng Kung Universily 
CHRISTIANSEN, CONNIE LEE MAY (Adult Education) . 
B.G.S., Virginia CommonweaJth University 
.. ...... ... ..... Richmond 
. ... Richmond 
... Dahlgren 
.. Tainan, Taiwan 
.. ........ Richmond 
CHUMNEY, ELIZABETH PARKER t (Administration and Supervision) .. ........ Mechanicsville 
B.A., Randolph·Macon College 
CLARK, SHEILA !LIEN (Adult Education) .. .................. .. . 
B.S., Philadelphia College ofTexliles and Science 
CLARY, TERESSA G. t (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia CommonweaJth University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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..... Richmond 
..................... Chesterfield 
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.eoolffi.iiCL.i FPli LE (Ceunselor Education) ....................... .. 
B.S .. 'virg inia Polytechnic Institute and Stale University 
.. Chesterfield 
CRAWFORD, CAROLYN KAY t (Administration and Supervision) ............ . ......... Richmond 
8.A .. Alvemia College ' 
CREASY, DINAH LEIGH (Curriculum and Instruction) ..... ....................................... . Richmond 
B.A .. James Madison University 
DANIEL, LOUISE JEFFERSON (Administration and Supervision) 
B.A .. Lynchburg College 
DANNER, DONNA VANFOSSEN t (Administration and Supervision) ... 
B.S .. Appalachian Stale University 
DA VIES, JANE t (Adult Education) .. 
B.A .. Wiuenberg Universily 
. . . . . . . . . .. Petersburg 
. .... Glen Allen 
.......... Richmond 
DELLINGER, MARY ANNE (Counselor Education) ................................................... Richmond 
B.S .. Old Dominion University 
DIVERS, ELLEN RUTH (Adult Education) ..... . ................................. Richmond 
B.A .. Univeristy of Richmond 
DOWRICK, ISABEL JANE t (Curriculum and Instruction) ................... . ......... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
DRAKE, PAMELA GAIL LANE (Adult Education) ....................... . .......... Powhatan 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi ty 
FEDERJCE, THOMAS ALAN t (Administration and Supervision) . ....... Richmond 
B.S .. James Madison University 
FELTS, KENNETH SCOTT (Counselor Education) ............ ........................ .. ................... Chester 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
FINCH, MARJANNE KRUEGER t (Administration and Supervision) 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
FRAWLEY, CHRJSTINE DIANE t (Administration and Supervision) 
B.A .. University of Richmond 
Richmond 
Richmond 
FRJCKLETON, JEAN ELIZABETH t # ... . .... Springfield 
B.A., Virginia Commonwealth Universily 
FYE, LYNNE MARJE t (Administration and Supervision) .. ......... Richmond 
B.S., Clarion Un iversity 
GASKILL, BRENDA ANN t (Special Education - Mental Retardation) .... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GORDON, MARY A. (Counselor Education) ................................................................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GRANT, JUNIUS WILSON t (Administration and Supervision) .. . ..... Richmond 
B.S., Longwood College 
GREENE, ROBERT TAYLOR, JR. (Special Education - Emotional Disturbance) ....... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
GREENFIELD, JUDITH MARLENE (Curriculum and Instruction) .......................... Spotsylvania 
B.S., Indiana University 
GUNN, REAMOUS, JR. t (Administration and Supervision) ........................................... Danville 
GUSTAVSON, KA THERJNE FORD t (Counselor Education) .... .. Richmond 
B.A., Queens College 
HAMMETT, ROXY JANE (Curriculum and Instruction) .. .. .... .. ... ........................... Williamsburg 
B.A .. State University of New York 
HANDSBERRY, LISA ANN (Special Education - Early Childhood)............. . .... Smyrna, DE 
B.A., University of Richmond 
HARPER, DONNA GREGORY (Counselor Education) ...................... .. ....... . 
B.S., North Carolina State University 
. ....... Richmond 
~ESW@t • • L£d i#I I!:~ Z ~ounselor Education) .............. .................... Richmond 
B.~inia Commonwealth University 
HILL, DEBORAH t (Special Education - Early Childhood) ... 
B.A., Christopher Newport College 
HILL, NANCY WILLIS (Adult Education) ... 
HITCHCOCK, ERJC ALLAN t (Counselor Education) .... . 
B.S .. Springfield College 
HITE, VALERIE WILLIAMS t (Counselor Education) 
B.S., Longwood College 
. ........................... Yorktown 
. ................................ Powhatan 
. ................ Midlothian 
....................... Richmond 
HOLMES, ELIZABETH MAY t (Special Education - Emotional Disturbance) ............ Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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H01;[;,. ':';~!d;~!f~~fy"'riculum and Instruction) ................ .. .... Fredericksburg 
HOWE, SUSAN FREEMAN t (Administration and Supervision) . Mechanicsville 
8 .S., Radford Uni versity 
HUDSON, ELIZAB ETH MYERS t (Special Education - Leaming Disabili ties) ......... Richmond 
B.A .. Ca1awba College 
HUNTER, ROBERT DA VIS t # . . ...... .. Richmond 
B.A., Universi ty of Puget Soung 
HUSTON, MARY MARGARET t # .. 
B.A., Mary Washington College 
JENISON, AMY DALE t (Adult Education) 
B.S., Virg inia Commonwealth Uni vers i1y 
. ... ......... Midlothian 
..... Richmond 
JONES , BRENDA SMITH t (Administration and Supervision) ............................ Mechanicsville 
B.S., Radford University 
JONES, JAMES TRENT t # 
B.A., Hampden·Sydney College 
KAPLAN, LISA HELAINE (Counselor Education) 
B.S .. Vi rginia Polytechnic Institute and State University 
..... .. . Abingdon 
...... Richmond 
KARPINSKI, RICHARD NEIL (Adult Education) ........ ...... ... .......... ................ ..... ... Williamsburg 
B.S .. Universi1y of Toledo 
KAUFMAN, EDWARD MICHAEL t # .. Chesterfield 
B.A., George Mason University 
KELLUM, DIANA LYNN JOHNSON (Counselor Education) ...... Richmond 
B.S .. University of Missouri 
KENNEY, REGINA MARGARET t (Administration and Supervision) Glen Allen 
B.S., University of Vi rginia 
KIES , LUNDA WILLIAMS (Counselor Education) ..... Richmond 
8 .A .. Preiffer College 
KILMER, THERESA MARCELLE t # . ..... . .... ... ...... ..... Richmond 
B.S .. Virgin ia Polytechnic Insti tu te and Sate University 
KIRKPATRICK, GEORGIA LYNN (Counselor Education) Richmond 
B.A .. James Madison University 
KRAMB , LOIS S. t # .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth Uni versity 
LABAR, WENDY DENISE WANTLING t (Administration and Supervision). Midlothian 
S.S .. Virginia Polytechnic Institute and Sate Universi ty 
LANDEN, AMY PATRICIA t # .. 
B.A., College of Wi lliam and Mary 
........ ... ... ... Blacksburg 
LANE, TARA E. t # ... . ....................................................................... ........... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
LAPSLEY, JOYCE HEDRICK (Adult Education) ... ................ Ricltrnond 
8.S .. Indiana Universi1y 
LA VECCHIA, DONALD GLENN (Counselor Education) .............. .. ... . ........ Richmond 
B.S .. Virginia Commonweallh Un iversity 
LAYNE, PENNY SNIDER t (Counselor Education) ... 
B.S .. Virginia Polylechnic lnsti1u1e and State Universily 
LAYTON, DONNA GAIL (Counselor Education) 
B.F.A .. James Madison University 
LEPARD, JULIE ANN t # 
B.A .. Virginia Commonwealth Universi1y 
LOGAN, MONIQUE LAVONNE (Adult Education) 
B.A .. Hampton Un iversity 
LUCADO, ADRIENNE NOEL t (Mathematics Education) . 
B.S ., Longwood College 
................ Mechanicsville 
...... ..... Richmond 
.............. .. ................... Richmond 
....................... .. Glen Allen 
........ Forest 
MALLORY, CAROLYN DOCKLER (Counselor Education) .............. .. ... ........ ........... Midlothian 
B.S .. James Madison Uni versi ty 
MARTIN, DEBRA BODSFORD t # .............. .... ... Mechanicsville 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MARTIN, GRETCHEN KAY t (Curriculum and Instruction). .... .. . ... Richmond 
B.S. , Oregon State University 
MA THEWS, CARLA VAN FOSSEN t (Administration and Supervision) .... . ............. Chester 
B.S .. Longwood College 
McCLELLAN, JOAN LINKOUS t (Administration and Supervision) ............... Richmond 
B.S .. Radford Universi1y 
•cum Laude ** Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrce conferred prior to May 1993 
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McCOY, DAWN MARIE t # .......................... Lynchburg 
McDONALD, JOYCE ANN MARTIN t (Administration and Supervision) ...... Midlothian 
B.S., Radfird College 
MCKIM, LAURIE ANNE (Counselor Education) . . ...... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MEILINK, KATHLEEN ANNE t (Special Education - Early Childhoo.d) ..... Richmond 
B.A., Stale Universi1y of New York 
MILLER, ANDREA BRILL (Counselor Education) ... ... Richmond 
B.A., Denison University 
MILLER, ELIZABETH ANN t (Special Education - Early Childhood) ... Richmond 
B.A., West Virginia University 
MILLHOUSE, LOUIS MILANO t (Administration and Supervision).. . ............... Fredricksburg 
MILLS , MELINDA FERK t (Curriculum and Instruction) ... . ................. Ashland 
MINOR, ELIZABETH CAMERON t (Curriculum and Instruction) ............................. Richmond 
B.S., Vanderbilt University 
MOLSKY, MARY ALICE t (Special Education - Mental Retardation) ... Richmond 
B.S ., Shepherd College 
MONAGHAN, KAREN WILHELM t (Special Education -
Mental Retardation) ................... . ..................................... .. Mechanicsville 
S.S., Virginia Commonwealth University 
MOORE, KAREN GOBBLE (Special Education - Learning Disabilities) ......... Chester 
B.S. , Pennsylvania State Universi1y 
MORRIS, JONA THAN JAY t # 
\.i \ MORRISSETT, DA YID BASIL t (Administration and Supervision) ~ --· B.S .. Virginia Polytechnic lnstilute and Sate University 
... Richmond 
......... Chesterfield 
+--
~ 
NABORS, SHAWN MEYER t # .............................. .. ... ... .. . ......................................... . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
NEAL, GEORGEANNA JENNETT t # ........................ Glen Allen 
B.A., University of Virginia 
NEWMAN, LAURI ELLIS t (Adult Education) ..... Farmville 
B.A., Lynchburg College 
NICELY, ANTHONY EDWARD t (Counselor Education) .. . ..... Richmond 
B.S., Radford University 
OGBURN, J. SCOTT t # ........... . ..... ... .. .. Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
OSTROW, FREDERICK STUART t (Administration and Supervision) ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
OSTROWER, DONNA LYNN (Administration and Supervision) ........ Richmond 
B.A., Goucher College 
OWEN, LINDA BAKER t (Curriculum and Instruction) ......................... Walkerton 
8.A ., Wilson College 
PATTON, JANICE KAREN (Special Education - Learning Disabilities) ...... .... ............ Richmond 
S.S., Radford University 
PEARSON, MARY GRACE t (Counselor Education) ......... Petersburg 
B.S., Old Dominion University 
PECK, MELISSA QUINLEY t (Administration and Supervision) ........................ Fredericsksburg 
B.S., Radford Universi1y 
PEEBLES, WAL WORTH BRADBURY t (Administration and Supervision) .................... Chester 
B.S., Virg inia Polylechnic lnstitu1e and Sate University 
PERRY, GREGORY JAMES t # .... Rockville 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi ty 
PETROFF, CATHERINE ROYSTER t # 
B.S., East Tennessee Slate University 
.......... Arlington 
PITTS, DONNA GIBSON t (Counselor Education). 
B.S., Virginia Commonweallh University 
. .......... Mechanicsville 
RAU, JONATHAN PERRY t # ..... . ..................... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth Universily 
RAVENSCROFT, LAEL GRAHAM t (Special Education - Early Childhood) ............. Richmond 
S.S., College of Charleslon 
RA YCHOUNI, ZOULFIKAR KHALIL (Adult Education) .. . ............ .... .. .. ................ .. WestPoint 
B.S.E.T., 8.S.S.E .. Old Dominion Universi1y 
•Cum Laude 0 Magna Cum Laude 
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REID, SUSAN BALDWIN t (Special Education - Early Childhood) ........... Midlothian 
B.A .. Universi ty or Virgin ia 
REMINGTON , JOHN AXEL (Adult Education). .. ......................... Powhatan 
B .S., Virginia Commonwealth University 
RJABOUCHINSKY, JO-ANNE SLAVIN (Adult Education) ...................... Fredericksburg 
B.M.E .. George Mason Univcrsi1y 
RJVERA, RAMON DANIEL t # .......................................................................... Richmond 
B.A., Virgi nia Commonwealth University 
ROBERTS, JULIA LEWIS t (Counselor Education) ................................ .. ........ .......... . Richmond 
B.S ., Longwood College 
ROBERTSON , JERJ ELIZABETH McCURDY (Administration and Supervision) ...... . Richmond 
B.S., Virgmia Union Universi1y 
ROBINSON, SHEILA LOUJSE (Adult Education). .. ............. Chesterfield 
B.A ., University of Richmond 
ROBINSON, WILLIAM FRANKLIN. JR. t (Curriculum and Instruction) .................... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
ROGERS, CHRISTINE PUGH t (Special Education - Early Childhood) .... ........... Charlottesville 
S.S .. Virgini a Commonwealth Universi ty 
ROSE, ALICE MITCHELL t (Administration and Superv ision) ... Midlothian 
B.A ., Elon College 
RUFFA, NORA JOANNE (Counselor Education) .................................................... Tappahannock 
8 .$., Madison College 
RUSSELL, ROBIN LYNN t (Special Education - Early Childhood) ............................. Richmond 
B.S., V irgin ia Commonwealth University 
SARK.EES, KELLY HARVEY (Counselor Education) ......... Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth University 
SAUNDERS, HAROLD DA V!D t (Administration and Supervision) ............................ Powhatan 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SA VILLE, THOMAS M. (Administration and Supervision) . . .. .. ........... Tappahannock 
B.F.A., V irginia Commonwealth Uni versi ty 
3el.ffifil$dl Q .« 1 *-t!ipecial Education - Learning Disabilities) ..................... Chesterfield 
B.A., Brooklyn College 
SCOTT, LISA MARJE t # ........................ Richmond 
B. A., Virginia Commo nweal th University 
SIMMS, VERONICA LYNNETTE t (Administration and Supervision).. .. ................ Richmond 
B.A., Virginia Union University 
SKEVJNGTON, CORJNNE PYNE (Special Education - Emotional Disturbance) ......... Richmond 
B.A .. Randolph-Macon College 
SMILEY, ILSE GIRAUD t (Special Education - Learning Disabilities) ... .. ... Richmond 
B.S., University of Rhode Island 
SMITH. JEANETTE SOMMERS (Counselor Education) .... Richmond 
B.A .. The University of The South 
SPARROW, TILDA DEVERA (Reading). .. ..... Washington, DC 
B.S .. Virginia Union Uni versity 
SPRJNGER, GEORGE WILSON t (Adult Education).. .. ......... Richmond 
B.S., University of Richmond 
STANFIELD, PATRJCK LEE t (Administration and Supervision)... .. ..... Chesterfield 
B.S., Virginia Polytec hnic Inst itute and Sate Uni versity 
STEW ART, WANDA GRACE TEMPLETON t (Reading) . .. ........... Chester 
B.S., Radford College 
TENSER, KJMBALL G. (Reading) ...... Richmond 
B.A ., College of William and Mary 
THOMASSON, VICTORJA LEE t (Counselor Education). .. .. Richmond 
B.M.E .. James Madi son University 
TRAMMELL, JOHN KENT t # . .. .. Richmond 
B.A., Grove City College 
TRJESLER, JAMES EDWARD t # . .. .... Glen Allen 
B.A .. East Carolina University 
TRUMBLE, MARSHA TAYLOR t #. ... .. ..... Richmond 
8.A. , University of Virginia 
TURNER, PENELOPE WATSON (Reading) . .. ......... Dahlgren 
B.S .. University of Texas 
UNTERZUBER, KAETE (Adult Education) .. .. .. ....................... Richmond 
B.S., University of Tennessee 
•Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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UPSHAW, SUSAN CADORA t # ...... . .......... Chester 
8.A., Virginia Commonwealth Universily 
UROFSKY, ROBERT IAN t (Counselor Education)... . .... Midlothian 
B.A., Hampden-Sydney College 
VALENTINE, CAROL HENCH (Curriculum and Instruction) ........... Walkerton 
B.M.E., Virginia Commonweal!h University 
VARNEY, RUTH AMANDA t (Counselor Education) ...... Mechanicsville 
B.S., Auburn University 
VINSON, LINDA RAE t # .. . ....... Mechanicsville 
B.A., Virginia Commonwealth University 
WALMSLEY, ELIZABETH PAGE t (Counselor Education) ..... Richmond 
B.A., Universi1y of Virginia 
WATSON, BRENDA STUCKEY (Curriculum and Instruction).. . ....... Chesterfield 
B.A .. Mary Washing1on College 
WATSON, DAWN MARIE t (Counselor Education). . ........................ Chesterfield 
S.S., Virginia Commonwealth University 
WESTCOTT, DONNA HILDRETH (Counselor Education) . . .................. .. .. Mechanicsville 
B.A .. Carson-Newman College 
WHITE, ROBIN ELLEN t (Counselor Education) . . ..... Richmond 
B.E., James Madison University 
WHITLOCK, PEGGY WILLIAMS t # . . ......... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WILDER, TERESA DIANE t (Special Education - Early Childhood) ........................... Richmond 
BJ.S .. Virginia State University -f-
WILLIAMS, SHARON KING (Curriculum and Instruction) ............. Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institu1e and S1a1e University 
WILSON, JUDITH LEIGH t (Administration and Supervision) .......... Midlothian 
B.S .. Longwood College 
WITHERSPOON, CATHERINE CLARK t (Administration and Supervision) ....... Richmond 
B.S., Longwood College 
WORFOLK, STEPHEN V. t # ........................................................................................ Richmond 
B.S .. St. Bonaventure University 
WORMLEY, KAREN FAISON t (Curriculum and Instruction) .................................... Goochland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WRIGHT, DEBORAH WHITE (Counselor Education) ..................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WRIGHT, KATHLEEN LYNCH t (Mathematics Education) ......... Richmond 
B.S .. James Madison University 
WA'!! TI J(H t8ERf::'f t~ie1:tlu8l@d :Y?5tcuction) .......................... Durham, NC 
B.A., Winga1e College 
ZILBERBERG, BRIAN LOUIS (Counselor Education) ....... Richmond 
B.A.. College of Wi lliam and Mary 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
BUCHANAN, NANCY CAMPBELL t . ...................................................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
BUNS, ETHEL t ................. . ...................................... Richmond 
S.S .. Old Dominion University 
CORCORAN, MARGARET O'DOHERTY t .............................. Richmond 
B.S., Appalachian State University 
FWI&i JEE, Gi&GOK I W i\"'"YNE ............... Manakin 
8.S., Virginia Commonweal!h University 
LAKEY, DEAN MATTHEWS t ................... Richmond 
B.S., Longwood College 
MOHN, LYNNE DINTIMAN t .. . ........................................................... Richmond 
B.A., Lock Haven University 
MOODY, EVERETTE BENJAMIN, JR. t .............. King William 
B.A., Elon College 
PEAT, ELIZABETH ROSE ............................................................................................ Richmond 
B.S., Longwood College 
SPERONI, DA YID LEE ..... . . .................. Richmond 
S .S., Gu il ford College 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegrce conferred prior to May 1993 
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MASTER OF TEACHING 
ANTHONY, ALLISON LEE ........... ........ . .. ........ ....................................... Glen Allen 
B.A., Virginia Commonwealth University 
ANTRIM, TIGHE EASTERLY . .. ..... Richmond 
B.A .. Hollins College 
ARMSTRONG, GINGER A. t .. ........ ....... .......... ........ .. . .. .................. .............. Chester 
B.A., Virginia Commonwealth University 
ARMSTRONG, RENEE RACHELLE ...... .... . .. .... Richmond 
S.S .. Virginia Commonwealth University 
ARMSTRONG, SHELLEY J. t ............ .. . ....................... .................. .... ........ .. .. Chester 
B.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
BLEVINS, AMY ELAINE ...... .............. .... .. .. .... .. ...... .. .. .......... .......... Chilhowie 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOONE, MONICA LYNN ........................ .. .. ..... Alexandria 
B.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
BRITTINGHAM, ANNE DRISCOLL t ...... .. ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
BRUCH, LAURA ANNE ................ . .. .... .......... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
BURNS, SUNNI JEAN .................. .. .. ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi1y 
CARNEY, BROTHER CLEMENT MICHAEL .. .. ....... Richmond 
B.A., Belmont Abbey College 
CA TRON, CAROLL YNNE .... ...................... ........ ............ . .. ............... Richmond 
B.A. , Hollins College 
CHALMERS, HEATHER ANN t ........ .... .. .. ......... Little Falls, NJ 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
CHARLTON, WILLIAM BUCKLEY ......... .. ........... .................... .................. ........ .... Richmond 
B.A., George Washington Universily 
CLARK, SARAH COLEMAN .............. . .. .................. ....................................... ..... Richmond 
8.A., University of Richmond 
CLEMENTSON,NANCYTAYLORt .... ............. ........ ...................................... ........ Richmond 
B.A., Auburn University 
COCHRAN, WILLIAM ROBINSON .................... .... ................................................. .. . Sandston 
B.A., Virginia Commonwealth University 
COLEMAN, JEFFREY ANDREW ................ ............ ........................ .. .. ......... Keswick 
B.S., Virginia Commonwealth University 
COOPER, JENNIFER KERITH ..... ......... Richmond 
B.A., George Mason University 
CREMER, ELKE R. .............. ........ . ... ......... ............................... ... ... ............. ........ Midlothian 
B.A. , Wes! Virginia Univeristy 
........ ...... ................................. Richmond 
·1t 
~ 
DAVIDSON, LISA MICHELLE .. 
B.S .. Virginia Commonweallh University 
DA VIS, BROOKE MICHELLE ........ ........ .................. . .............................. Richmond 
~ B.S., College of William and Mary 
·~ DIAZ-DIAZ, LUIS ENRIQUE ........ ........ ........ ........ .. .. L~ -- B.A., Virginia Commonweallh Universi1y .. ...................................... Prince George 
~ EINOLF, ANDREW NOEL t .............. .................. ........ .. .......... ..... ............................... Richmond 
B.A.. College of William and Mary 
FARRIS, MICHELLE SNYDER ........ 
B.S., Virginia Commonweallh University 
FARRUGGIO, DIANE LYNNE McCANLIS ... 
B.A., Long Island University 
FINEGAN, STEPHEN G . .... ........ .... ...... .......... . 
B.S., University of Richmond 
FORREST, CAROL GAIL t ....... ................ .... .. 
B.A., University of Virginia 
FOSTER, JENNIFER G ................................... . 
B.A., University of Virginia 
.......................... Colonial Heights 
............................................... Glen Allen 
................................. ......... . Richmond 
..................................... Richmond 
................................... .. Richmond 
FRERKS, EILEEN MARIE .. .... ........ .................................................................... . Richmond 
B.S ., Universi1y of Richmond 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude •usumma Cum Laude t Degrcc conferred prior to May 1993 
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GALLATIN, MARGARET FAHEY .. 
B.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
GARLAND, LISA ANN .......... _. ...... . 
B.A., Virginia Commonwealth Universily 
GHAPHERY, JAMES SCOTT. 
B.A .. College of William and Mary 
GIBBS, HEATHER GLYN ......... . 
S .S., Virginia Commonwealth Un iversi1y 
GIRARDI, FA YE URBAN t 
B.A., Univeristy of California 
GOLLOPP-JOINER, DENA ANY ANNETTE 
B.A ., Virginia Commonwealth University 
GOTT, SHARON ELIZABETH ... 
S.S., Virginia Commonwealth University 
GRAHAM, PAMELA KAY t ..... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GREENE, JUDITH M. 
S.S ., Virginia Commonwealth Universi1y 
GUARIGLIA, ROBERT THOMAS . 
B.S .. Siate Universily of New York 
HARRJSON, SANDRA L. ..... . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
HEFFER, ANGELA DAWN 
B.A., Virginia Commonwealth University 
HICKS, CHARLES PATRJCK. 
8.S., Bentley College 
HILL, MICHAEL ANTHONY ..... . 
B.A., Virginia Commonweallh University 
HOOK, BERNICE MARIE t . 
S.S., Virginia Commonwealth University 
HORNUNG, STEPHANIE NICOLE ... 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
HY A TT, LANETT A MURDOCK 
S.S., Virgin ia Commonwealth University 
HYNSON, TAMMY RENEE SHORTT .. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JAMES, MELODY BIRD t ........ . 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
JOHNSRUD, CAROLYN BRATTON 
B.A., ChesmUI Hill College 
KAVANAUGH, KELLY ELIZABETH 
B.A., Mary Washington College 
KERR, MICHELLE KATHRYN ..... . 
B.S., Virgin ia Commonwealth University 
LANDMANN, SUSAN PATRJCIA 
B.A., University of Wisconsin 
LAWRENCE, KELLIE LYNN .. 
B.A., Marymount University 
LENZI, JACQUELINE THERESA t ...... .. .. 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and Sate University 
LINK, HELEN V ALERJE 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
LOWE, ELEANOR D . ...... ............... . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
LUDLOW, MICHELE LEE t 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
LYELL, MARTHA CARLTON t 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MAHONEY, CHRISTINA ANN ... 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
............. Norfolk 
.. .. Richmond 
........ Richmond 
.......... Nokesville 
................... Richmond 
........... Bluefields, Nicaragua 
..... Richmond 
.................................... . Glen Allen 
..................... Marshall 
.............................. Highland Springs 
.... Virginia Beach 
......... Richmond 
.. .... . Mechanicsville 
.............. Midlothian 
.... Stafford 
................. Stafford 
....... Chester 
....... Montpelier 
..... Petersburg 
......... Richmond 
......... ... .... . Richmond 
. ....................... .. Sandston 
.... ..... ... .. ... ....... ....... Chesterfield 
. ....... Richmond 
. ... Richmond 
......... Richmond 
. ......... Richmond 
........ Lynchburg 
............................................... Richmond 
. ............... Richmond 
MARTIN, STEPHANIE ANN ... ..................................................................................... Sandston 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MASL YK, JILL MARJE ....... . 
. ............ Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1993 
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MA TO, CORINNE ELIZABETH 
B.S., University of Richmond 
McCARTHY, MEGAN CECILIA ..... 
B.A .. University of Richmond 
MEYER, LAURIE ELLEN ............... . 
B.A., Vi rginia Polytechnic Inst itute and Sate University 
MILLMAN, LESLIE WITT .. ... ........ .. ........... . 
B.F.A., University of Florida 
MOORE, DEANNA LEE KITZMILLER t 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MOORE, ST AC! LYNN ..... ...... .... . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MORRISON, JULIE CAROL ..... . ........... ........ ..... .. ........... . 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
MUELLER, ROGER LEE ... 
B. A., Washington University 
MULLINS, DIANNA LYNNE t ..... 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NEAL, SHELLEY ESTES .......... . 
8 .A., Virginia Commonwealth University 
NEES, CHRISTA G ......... . . 
B.S .. Skidmore College 
NEWTON, DEANNA LYNN t .. 
B.A., Virginia Commonwealth University 
NOBLES, KIMBERLIE RENEE ........... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NOEL, ANGELA KAREN . 
S.S., Virginia Commonwealth University 
OSTROWSKI, KAREN JEAN .... . .................. . 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
PACE, KELLY ROSANNE ..... .. .... ..... . 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
PACHECO, REBECCA ELLEN .. 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
PADGETT, CHERYL ANNE ......... . 
B.A., Virgin ia Commonwealth University 
PATEL, BENETTA HARISHKRISHNA ....... . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
PERINl, REBECCA LEE ANTOINETTE 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
PETERMAN, MJCHAEL JOHN . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
POULSON, KA THERINE GRAY ....... .... .... .... . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
PRATT, ELAINE ANDRETTA. 
B.A., St. John' s University 
REIBER, ANGELA KAVA .... . ..... . 
B.S .. Virginia Poly1echnic lns1i1ute and Slate Universily 
SATTERWHITE, LISA KALOSKI ......... .. . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
SA VINO, BRIDGET MANN .. .. ......... . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
SEGARS, AMY CHILDERS ..... ... ............ .... . 
B.A., Virginia Commonweailh Universily 
SHOWALTER, ALEXIS K. t .. 
B.S .. Virginia Commonwealth Un iversity 
SIEWERS, LUCY GUERRANT .. ... 
B.A., University of Virginia 
SMITH, AMY FRANCES t ......... . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
SMITH, LINDA BAUGH ........ . 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
SMITH, SEAN CHARLES HENRY ........ .. . . 
B.S., Virginia Commonweal th University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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.............. .... Richmond 
. .... ...... Richmond 
... Richmond 
. .. Richmond 
............... .. .... ........ .... Richmond 
. ... Richmond 
. ... .. ... Chester 
. ......... Richmond 
. .......... Grundy 
.. Chesterfield 
. .......... .. ....... .. . ........... Richmond 
. ........................... Richmond 
... .. Prince George 
. ........... Richmond 
. ............... Chester 
. ................ Richmond 
.............................. . Falls Church 
..... ... . Richmond 
........ .... Richmond 
....... .. . Richmond 
......... .. .. Richmond 
........ .. Richmond 
..... ... Richmond 
........ ... .. Chester 
.................. Mechanivsville 
................. Glen Allen 
..... King George 
... Richmond 
...... ............... ..... Richmond 
...................... .. . Richmond 
.Richmond 
.......... Norfolk 
t Degrce conferred prior to May 1993 
SPEAKMAN, CHRJSTINA LOUJSE. ............................. Ridgeway 
B .A .. Virginia Commonwealth University 
STEINRUCK, ELIZABETH A . ................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
!.' / ;,rn~ .. ~~!;~~o~t:AT t~ :z;- . )0r,?:;; lb~ A I flh'K?l!l:Rffl J1le@i,;l,,,..~(,l;t'~ .... lt..· ':~c: B.A., University of S0uthwesternlou1siana 
...................... Richmond 
............. Wilmington, DE 
SULTAN, KAREN ZELDE SCHEJTMAN ............... Richmond 
B.A., Rutgers University 
SWALLEY, SANDRA BOLES ...... . .................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
THOMAS, LORJ JARRELL . ................... Bowling Green 
B.A., Vi rginia Commonweailh University 
UMPHLETT, FAY BRJTT t ................................... . ................... Kilmarnock 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
VOSS , MONIQUE FRANCESCA .. ......... Colonial Beach 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
WALKER, ELIZABETH BARKSDALE .. .. Colonial Heights 
8 .A., University of Virginia 
WARREN, STACI ANNE t . ..................................... Prince George 
B.F.A ., Virginia Commonwealth University 
WATSON, BRENDA LOUJSE 
B.A., Hollins College 
WELDON, CYNTHIA ANNETTE 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
... Richmond 
..................... Chesterfield 
WHITLEY, DONALD POPE, JR. ................................... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
WHITSON, AMY LEE 
B.A., Virginia Commonweallh University 
WOOD, JANA BAILEY ............................. . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Sate University 
WRAY, CAROL YVONNE t ......... . 
B.S.W., Virginia Commonwealth Univers i1y 
.. Virginia Beach 
....... Chester 
. ............ Richmond 
YOUNG, RACHELL YNN ............................................................................................ Richmond 
B.A., Universi ty of Richmond 
ZACHARJAS, RALEIGH GARTNER ........ Richmond 
B.A. , Virginia Com monwealth University 
ZIPPERER, DANIEL MATTHEW .. .. ............................................................................ Richmond 
B.A., James Madison Universi ty 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
MASTER OF PUBLIC HEALTH 
BALA, MEENA ELTHIA 
BIERNACKI, GREGORY JAMES t 
B.A., Miami University 
M.D .. Georgetown Univeris1y 
CHANDLER, WALTERS. 
B.S .. Birmingham-Southern College 
M.D., M.S., University of Alabama 
DUNCAN, LAURA LEE 
B.S., Miami University 
FLETCHER, PAULINE JONIE 
B.S ., Andrews University 
JACKSON, BARBARA MANN 
B.S .. Longwood College 
MASSIE, MARTHA DETTNER 
B.A., University of California 
•cum Laude ••Magna Cum Laude 
......................... Chester 
.................................................... Toledo, OH 
. .. Newport News 
....................... Richmond 
..................... Richmond 
............ Jetersville 
.Richmond 
•
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SIMMONS, MARY DUNCAN ........................................................... Richmond 
B.S .. Vanderbilt University 
SKILES, BRIAN KEITH 
.......... Richmond 
D.S., Ferrum College 
SPICEL Y-JONES, DEBRA ..... . ........................................................................... Hopewell 
DOCTOR OF MEDICINE 
Presented by Dean Stephen M. Ayres 
ADKINS, GREGORY DALE ......................................................................... Beckley, WV 
B.S, West Virginia University 
Hospital Appointment : The Moun1 Siani Hospital, New York, New York 
ALLEN, ERIC JAMES .................................... Mill Valley, CA 
B.A .. University of Cali fornia 
Hospital Appointmem: San Jose Medical Center. San Jose , California 
ARENTS, MICHELLE PITTMAN ......... . 
B.S .. Virgin ia Polytechnic Inst itute and State University 
Hospital Appointme m: Ch ippenham Medical Center. Richmond, Virg in ia 
ASSADNIA, SHAHIN ...................................... .. 
B.S., Virginia Polytechnic lnstitule and State Un ivers ity 
Hospital Appointment : Medical College of Ohio, Toledo, Ohio 
.. ....... Newport News 
.. ......................... Franklin 
ATDJIAN, SYLVIA ................................................................................................ Dearborn, Ml 
B.A., The American Un ivers ity 
Hospilal Appointment: Thomas Jefferson Un iversity, Philadelphia, Pennsylvania 
AZHAR, SALMAN . Karachi , Pakistan 
B.A., Johns Hopkins University 
Hospital Appoin1men1: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BABCOCK, ELIZABETH ANN ......................................................... Ft. Lauderdale, FL 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versity 
Hospi tal Appointment: l lni versity of Florida Medica l Center/Shands Hospital. Gainesv ille, FLorida 
BARTHOLOMEW, THERESA .............................. Jacksonville, FL 
B.S.N., FLorida State Universi ty 
Hospital Appoin1men1: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
BELL, MAURICE HAROLD, III .. .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital s, Roanoke. Virginia 
BENDURA, ZANTHA CHRISTINE .............................................................. Richmond 
B.S .• Wake Forest Un iversi1y 
Hospi1al Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virg ini a 
BfRD, KIMBERLY ANN HOFMANN .......... .. 
B.S .. Virginia Polytechn ic Institute and S1ate Universi ty 
Hospital Appointment : Medical College of Virgini a Hospital s. Richmond. Virginia 
BLANCHARD, MARGARET VAN HOUTEN ...... 
B.S., Georgetown Universi ty 
Hospital Appoin tment : Easte rn Virginia G raduate School of Medicine. Norfolk , Virginia 
BOO, THOMAS J ........... .. 
B.S., George Mason Universily 
Hospital Appointment : Ventura County Medical Center, Ventura, Californ ia 
BOONE, PAUL WENDELL, JR. 
B.S. , M.S., University of North Carolina 
Hosp ital Appointment: Chippenham Medical Center, Richmond.Virginia 
BORRELLI, GERALD SCOTT .................. . 
B.S., Uni versity of Richmond . . . 
Hospital Appoinlment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, V1 rgm1a 
BRAUER, JEFFREY ERIC . 
B.S .• Duke University . . . 
Hospital Appointmen1 : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, V1 rg1n1a 
BRAXTON, MICHAEL ALAN .......................... . 
B.S., College of William and Mary . . 
Hospital Appointmenl: LSU School of Medicine -New Orleans. New Orleans. Lou1S1ana 
BROWN, WHITNEY LEIGH ............ . 
B.S. , M.S., George Washington University . . .. 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
.. Richmond 
.. Richmond 
.............. Alexandria 
................ Richmond 
... Abingdon 
.. Richmond 
............ Sterling 
......... Richmond 
BRUNER, AMY RUTH . .. .. Eugene, OR 
S.S. , Universi ty of California . . 
Hospital Appointment : University of California-Davis Medical Center, Sacramento. Cahfom1a 
BRYANT, MARY GAYLE. .. ........ Richmond 
B.S., College of William and Mary . . .. 
Hospital Appointment : Uni versi ty of Virginia, Charlonesville. Virgin ia 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • .. Summa Cum Laude tDegrce conferred prior to May 1993 
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BYRD, DA YID WILLIAM ................................. .. ... Blacksburg 
B.S., Virginia Po lytec hn ic Insti tu te and State Uni versity 
Hospital Appointment : Roanoke Memorial Hospitals, Roanoke. Virginia 
CALDWELL, DA YID CHRISTOPHER.. .. .......................... Roanoke 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Georgetown Un iversity Hospital, Washington. D.C. 
CALLAGHAN, EDWARD JOSEPH . .. ........... Kansas City, KS 
B.A., University of Kansas 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa Ci ty. Iowa 
CALLAHAN, DA YID BOSWELL .. .. .. .. ....... Ashland 
B.S., College of William and Mary 
Hospi1al Appointment : Fairfax Hospital, Falls Church. Virginia 
CALLAHAN, JOHN CONWAY . .. ....................... Sterling 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointmen1 : Ri verside Regional Medical Ce n1er, Newport News, Virginia 
CAMPBELL, KEVIN C. . ...... McLean 
S.S ., Pennsylvania State University 
M.S., Georgetown University 
Hospital Appointment : Lackland Air Force Base. San Anton io, Texas 
CARMECI, CHARLES . .. .................. Chincoteague 
S.S .. George Washington Uni vivcrsity 
Hospital Appointment: Medical University of South Carol ina, Charleston, South Carolin a 
CECICH, LAURA ANNE. .. ..................... Toms River, NJ 
S .S .. College of William and Mary 
Hospilal Appointment : Emory Universi ty School of Medicine, At lan ta. Georgia 
CHANG, NEV AN NAIWEN . .. .... Vienna 
8.A. , Uni ve rsity of Virgi nia 
Hospital Appointment: Ri verside Regional Medical Center, Newpon News, Vi rginia 
CHEN, MARIA ELIZABETH. .. ....................... Richmond 
S .S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Cinc innati Hospital, Cinc innati , Ohio 
COHEN, JILL BARBARA .................................................................................. Ell icott City, MD 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointme nt : Children' s Hospital of Philadelphia. Philadelphia, Pennsylvania 
CONNOR, TIMOTHY JAMES. . ...... Stafford 
8. A., Un iversity of Virginia 
Hospital Appointment: Georgia Bapti st Medical Center, Atlanta, Georgia 
COOK, GEORGE WOODS . 
B.A .• Wake Forest University 
.............. Lynchburg 
Hospital Appointment : Med ical College of Virgin ia Hospital s, Richmond, Virginia 
COOPER, CAROYLN BOOKER ..... .. ... .... ...... Altavista 
B.A. , S .S .. University of Richmond 
Hosp ital Appointment : Methodist Hospital of Indi ana, Indianapolis, Indi ana 
CORNETTE, VICTORIA ELIZABETH .................................... Columbus, OH 
S.S., Denison University 
M.S .. Central Connect icut State University 
Hospital Appointment: Cleve land Cl inic Foundation, Cleve land. Ohio 
CRUMP, STEPHEN COLLINS ....................................................................... San Francisco, CA 
S.S .. Un iversity of Californ ia 
Hospital Appointment : Rivers ide Regional Medical Center, Newpon News. Vi rg!nia 
DANIELS, ROBERT MASON ......... Bumpass 
S.S ., M.S., Universi ty of Richmond 
Hospital Appointme nt : Bowman Gray/Non h Caro lina Baptist Hospital, Winston~Sa\em, Nonh Carolina 
DA VIS , ELLEN SA TIER WHITE .... ............................................................................ Richmond 
B.A. , Mary Baldwin College 
M.S. , Virginia Commonweallh Universi ty 
Hospital Appointment: Un iversity Health Center of Pittsburgh, Pittsburgh. Pen nsylvania 
DA VIS , TODD RICHARD .............................................................................................. Richmond 
B.A .. University of Richmond 
Hospital Appointment : Univers ity of Pittsburgh Medical Center, Pinsburgh, Pennyslvania 
DEETER, DAWN NABA VI ................................................................................... Solvang, CA 
B.A., University of California 
DENSON, LEE ARMJSTEAD, Ill.... .. .......... .............. ............ ................................ Arlington 
S .S .. M.S .. Massachusetts Institute of Technology 
Hospital Appointment: Yale -New Haven Hospital. New Haven. Connecticut 
DILLMAN, ELIZABETH KATHERINE BRODERICK ........................................... Williamsburg 
B.A., Un iversity of Virginia 
Hospital Appointment : Medical College of Vi rg ini a Hospitals, Richmond, Vi rgi nia 
DiVALENTIN, LOUIS LUCIANO .................... .. .................. ..... ..................... ... ..... .......... McLean 
B.A., Un iversity of Virginia 
Hospi tal Appointment : George Washingion University Hospital. Wash ington. D.C. 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •usumma Cum Laude tDcgrce conferred prior to May 1993 
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DONAHUE, CHRISTOPHER JAMES ........... ........ .... ...... ........ . .. .. ........... ... .... Portsmouth 
B.A. , University of Virgini a 
Hospital Appointment: Medical University of Sou th Carolina Charleston, South Carolina 
DRAPER, JOY CAROLINE ... . ... Richmond 
B.S .. Uni vers ity of Richmond 
Hospi1al Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
DRUMMOND, CHARLES STITT. Ill . Richmond 
8. A., Duke Universi1y 
Hospital Appointment: Un ivers ity of Maryland Med ical Center. Baltimore, Maryland 
DUKE, TRACY ELIZABETH .. ..... .. .......... ... ... ... . ....... ................. ... . 
B.A., University of Virg inia 
. ........... Arlington 
Hospital Appointment : University of Maryland Medical Cente r, Baltimore. Maryland 
DULA!. SARBJOT SINGH .. 
B.S., Duke Universi ty 
. .. ........... .. Chesapeake 
Hospital Appoinlmcnt: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond, Virginia 
FALZONE, SAMUEL .. ... . .......................... Rochester, NY 
B.S .. University of Tampa 
M.S .. Florida Atlantic Un iversi ty 
Hospital Appointment: Medical College of Georgia, Augusta, Georgia 
FATICA, RICHARD ANTHONY ... ................................. ..... .. ............... Erie, PA 
B.S .. Alleghe ny College 
Hospital Appointment : University Health Cente r of Pinsburgh, Pittsburgh, Pennyslvania 
FLANIGAN, KEVIN S ...... . 
B.S .. B.A., Un iversi ty of Richmond 
Hospital Appoi ntme nt : Universi ty of Louisville School of Medicine, Louisville , Ken1 uc ky 
FLETT, BONNIE LOUISE 
B.S., Wake Forest Un iversi ty 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospi1a ls. Roanoke. Virginia 
FOODY, WILLIAM FRANCIS, JR 
B.S., Old Dominion Uni versi ty 
Hospital Appointment : Wright-Patterson Air Force Base, Dayton, Oh io 
FRIEDMAN, RICHARD BRUCE. 
B.A., Johns Hopkins Universi ty · 
D.M.D., Uni vers i1y of Pennsylvan ia 
M.P.H., Universi1y of Nonh Carolina 
Hospilal Appointmenl: Medical College of Virg inia Hospitals, Richmond, Virginia 
GATEWOOD, EDWIN EDISON, lll .. ........ ... ... ....... . 
B.S .• Duke Uni versily 
Hospital Appointment : Eastern Virg ini a Graduate School of Med icine, Norfol k, Vi rginia 
GAYNER, SCOTT MATTHEW 
B.A .• University of Mi ami 
Hospital Appointment : Mayo Graduate School of Medic ine. Rocheste r, Minnesota 
GHAEMMAGHAMI, PAUL ANDREW 
8.A., University of Virginia 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
GIANOLA, KATHERINE MARY ........ . 
S .S .. Corne ll Un iversi ty 
M.S., Uni versity of Connec ticut 
Hospital Appointment : Medical College of Virg inia Hospitals, Ric hmond, Vi rginia 
GILLESPIE, PATRICIA DIANE 
B.S .. College of William and Mary 
GLATT, ANDREW HOWARD ... 
B.S., University of Cali forn ia 
Hospital Appointment: Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lebanon, New Hampshire 
GOULD, JAMES DEAN ... 
8.A., Un iversi ty of Virg inia 
Hospita l Appointment: Barnes Hospital, St. Louis. Missouri 
GRISSO, GREG ALAN ............ .............. . ... . 
B.A., Southe rn College of Seventh-Day Adventist 
Hospital Appointment : Emory Uni versity Sc hool of Medicine. All an1a, Georg ia 
HALL, STANLEY CHRISTOPHER .... ............ . 
B.S., Washing1on and Lee Uni versity 
Hospital Appo intme nl : Duke Uni versity Med ical Cente r, Durham, North Carolina 
HARK, WILLIAM TUCKER . 
B.A., University of Virg inia 
Hospital Appointment: Medical College of Vi rginia Hospitals. Richmond, Virginia 
. West Mi lford , NJ 
... Richmond 
... ........... Richmond 
.. Richmond 
...... Charlottesville 
... Great Falls 
... Chesapeake 
... .. White Plains, NY 
.. ... Richmond 
...... .. .. Richmond 
. Hopewell 
..... ... .. .. Roanoke 
...... ...... Danville 
... .. ... Alexandria 
HEADLEY, MICHELLE ELDER ..... ... .. . . ............................ . ... Reedville 
B.A .. Universi ty of Virg inia 
Hospital Appointment : Med ical College of Virg inia Hospilals, Richmond, Virg inia 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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HEYMAN, PETER STEVEN .... ..... . ..... Richmond 
B.A., Univenity or Delaware 
Hospital Appointrncm : Mcdk.al College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
HIRSCH, MJCHAEL MARK .. ... . . ........ Lcviuown, NY 
8 .A., Univcnity of Virginia 
HospitaJ Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virgini1 
HOANG, JACQUELINE KIM ... ................... ... ... ..... . .............. Springfield 
B.A., Univcnity of Virginia 
Hospital Appointmeni : Duke Univcni1y Medical Center, Durham. Nonh Carolina 
HOGG, BARBARA 8 . ......... . ...... .... ..... .... Richmond 
8 .A., Oavwfson College 
H<>1pila.l Appointmcm: Medical University of South Carolina, Charlcslon. South Carol ina 
HOGG, PAUL SUMPTER ........ . .... Newport News 
8 .A., Davidson Collc$C 
M.A., College of William and Mary 
Hospital Appointmcm : Medical Un ivcnity of South Carolina, Ch1rlcston, Sou1h Carolina 
HUNEYCUTI, WILLIAM SCOTI ... . .. Colonial Heights 
8.A., University of Virginia 
M.S ., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth Universi ty 
Hospital Appointmcm: Medical College of Virginia Hospilah, Richmond, Virginia 
INGE, THOMAS HARRJS ............ . ...... .. .. Dinwiddie 
8 .S .• College of William and Mary 
Hospi1a.l Appointmenl : S1a.nford Univenily Hospilal. S1anford, Californ ia 
JOSSAN, SUB!R SINGH.. ... . .. ...... Vienna 
8 .A .. Un iversity o f Virginia 
Hospiu..l Appoinlment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KAUFFMAN, CLINTON L. ... . ...... .. ....... . Wellman, IA 
B.S., Eastern Mennoni1e College 
Hospital Appoi n1ment : Cedar Rapid.5 Medical Education Program, Cedar Rapids. Iowa 
KEFFLER, KELLY ANNE...... ...................... . ................... Centreville 
B.S .• Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Medical College of Virgi nia Hospitals, Richmond, Virginia 
KILE, LAURIE BLAIR ................. Charloltesville 
8 .A., New Yort Univenity 
Hospital Appointment : 'Thomas Jefferwn Un ivenily. Philadelphia, Pennsylvania 
KIM, CHRJSTOPHER KONKYO ........ . ................... Springfield 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
Hospital Appointmem: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KING, BRUCE EDWIN ........ . . Lebanon, PA 
B.S., Ea.s1em Mennonite College 
Hospi1al Appoin1men1: Medical Ccmer Hospital of Vermont. Burlington. Vermont 
KLAHR£, MARJA KIM ......... .... . . . ... Richmond 
B.A., Bridgewater College 
M.Div., Bethany Theological Seminary 
HO$pital Appoin1mcn1: Memorial HO$pi1a.l, South Bend, Indiana 
KLETI, CARRIE CHRISTINE ... ................. ... .... .. . . . ....................... Fairfax Station 
8 .S., Duke Univenily 
M.S., George Wuhington University 
Hospital Appointment: University of Tenncucc College of Medicine , Memphis, Tenneucc 
KNOETGEN, JAMES, ill ................ ....................... . . .. Mt. Sinai, NY 
8 .S ., University of Richmond 
Hospital Appointment: St. u.tkes-R~velt Hospi1aJ Center, New Yort, New Yort 
KOLOLGI, BINA BY AKOD .......... ... .. . . ....... . Glen Allen 
B.A., Kalamazoo College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LAMERSON, CINDY LYNN ..................................... .. ... ... ............... ........ .... ......... .. .... Richmond 
B.A., Kalamazoo College 
Hospital Appointment : Univeni1y of Cinc innati Hospital. Cinci nnati, Ohio 
LEE, HO SONG ...... ... ............... .. .. ... . ....................... Annandale 
8 .A .. Universi1y of Virginia 
Hospital Appoinuncnt: Emory Univenity School of Medicine, Atlanta. Georgia 
LEHMAN, JONA THAN DANIEL .......................................... Smithtown, NY 
S.S .. Duke University 
Hospital Appointmen1: Moon1 Auburn Hospital, Cambridge. Musachusetu 
LEONARD, MARK THOMAS ...... ..................... . ......... ......... Virginia Beach 
B.S ., Duke Univenity 
M.S., Cofombi.a Univcnity 
Hospital Appointmcnl: Medic.a) Colkgc of Virginia Hospitals. Riclvnond, Virgjnia 
LePAGE, JOSEPH FRANCIS ..................... .................................. . ................... Watertown, CT 
B.S .• United Swes Naval Academy 
Hospital Appoincmenl : Pmsacol.a Naval Hospital. Pc:nsacola, Aorida 
••• Smmna Cum Laude tDcg,ee conferred prior IO May 1993 
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LI, ROBERT C. ...................... . 
B.S., Universily of Michigan 
.. ............................................... Portage, MI 
Hospital Appointment: University of Virginia. Charlonesville, Virginia 
.. .......... Chesapeake LIN, KENNETH J ...... 
B.A .• Universi ty of Virginia 
Hospira\ Appointment: University of Maryland Medical Center, Baltimore, Maryland 
LOKEY, JONA THAN SULLIVAN ............................ . ... Demorest, GA 
B.S .. College of William and Mary 
Hospira) Appointment: Greenville Hospital System. Greenville, South Carolina 
LUTIRELL, CAROL ANNE .. .. .................. , .......... Pulaski 
B.S ., Radford Universily 
Hospital Appointment : Tulane University School of Med icine, New Orleans, Lou isiana 
MAGRI. JOHN JAMES, IV. 
B.S .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Wright-Panerson Ai r Force Base, Oay1on, Ohio 
MASON, PATRJCK WILLIAM .......... 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Ph.D., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Univeristy 
Hospital Appointment: Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia 
MATIN, SINA.......... .. .......... . 
B.S., M.S .. Old Dominion University 
.. ................. Lynchburg 
.. ............ Richmond 
... Virginia Beach 
Hospital Appoin1men1: University of Texas Medical Branch Galveston, Galveston, Texas 
MA TISON, GERRJ LYNN ........ .. ................ Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Emory Un ivers ity School of Medicine, Atlan1a, Georgia 
MAZZEO, FRANK JOHN ....................... .... . .. .............................................. Hewlen,NY 
B.A .. University of Vi rginia 
Hospital Appointment : Roanoke Memorial Hospi1als, Roanoke, Virginia 
McCORMICK, KEVIN RJCHARD 
B.S .. Cornell University 
M.S., Ph.D., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Strong Memorial Hospital, Rochester, New York 
............. Kingston, NY 
McGURL, JOHN DAVID .. ...................................................... Lexington, KY 
B.S., George Washington University 
Hospital Appointment: New York University Medical Center, New York, New York 
McLANE, SHAWN CREG 
B.S., College of William and Mary 
Hospita1 Appointment: Medical College of Virgin ia Hospital s. Richmond, Virginia 
McLENNAN, GORDON .......... . 
B.A., Johns Hopkins University 
Hospital Appointmen't: Mercy Catholic Medical Center, Darby, Pennsylvan ia 
MIHALKO, WILLIAM MICHAEL 
B.S., Un iversity of Rochester 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MILES, MARJANNE RAY .......... . 
S.S., Presbyterian College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virgin ia 
MOORE, KENT ELLOIT ............ . 
B.A., D.D.S .. University of North Carolina 
Hospital Appointment: Carolinas Medical Center, Charlotte, North Carolina 
MUGOL, RJCHARD GONZALES ...... 
B.A., George Mason University 
Hospital Appointmenl: Fairfax Hospital. Fall s Church, Virginia 
........... Williamsburg 
... McLean 
... Clarence, NY 
... Newnan.GA 
................ Manhews, NC 
...... Fairfax 
MUNSON, AMIE RJNKER ...... .... _ ..... .. .................... New Markel 
B.A., University of Virginia . 
Hospital Appointment: Moses H. Cone Memorial Hospital, Greensboro. North Carolina 
NIEDERER, ALISON JEANNE . Shoreham, NY 
B.A .. Vassar College 
Hospital Appointment: Baylor College of Medicine, Houston, Texas 
ORR, JENNIFER WELLS . .... .. ... Wilson, NC 
S.S., Virginia Commonwealth Un iversity . . . 
Hospital Appointment: University of Tennessee Graduate School of Medicine, Knoxville, Tennessee 
OTT AW A Y, KA THERJNE TEMPLE ..... 
B.S., University of Wisconsin 
Hospital Appointment: Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon 
OWEN, SUSAN TYLER ...... .......... .. .... . 
B.S., Duke University . . . . 
Hospital Appointment: University of Cincinnati Hospital, Cmcmnau. Ohio 
PHUNG, PHILIPPE T. C. ........ ...... . 
B.A., University of Vi rgin ia . . . 
Hospital Appointment : Riverside Regional Medical Center, Newport News, V1rgm1a 
.... Alexandria 
.... Kansas Ci1y, MO 
................ Fairfax 
*Cum Laude .. Magna Cum Laude .. *Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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PIERPAOLI, STEVEN MICHAEL . . ................................ Richmond 
B.S.. Boston College 
Hospital Appoinlment: Loyola Un iversity Medical Center, Maywood, Illinois 
PILLAI, SRIKUMAR BISWANATH .,...................... . .... Suffolk 
B.A., College of William and Mary . . . 
Hospital Appointment : Wes1 Virginia University Hospiials, Morgantown, West V1rg101a 
POINDEXTER, TODD WINDLE . . ........ Roanoke 
B.S .. Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Andrews Air Force Base. Camp Springs, Maryland 
POLETTI, LAWRENCE FRANCIS ............ Massapequa, NY 
B.S ., Massachuscus Institute of Technology 
Hospital Appoi ntment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Vi rgini a 
PRICE, USA NlCOLE .. ................................... Virginia Beach 
BS .. Spelman College 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate School of Medicine, Norfolk , Virginia 
RAMSEY, KIMBERLY RENEE ......................... Bristol.TN 
B.S ., Ohio State University 
Hospital Appointment: Ri verside Methodist Hospitals, Col umbus, Ohio 
REID, LISA ROGERS ..... ........... Upper Marlboro, MD 
S .S., University of Maryland 
Hospital Appointment: Harrisburg Hospital, Harrisburg, Pennsylvania 
REIHL, JEFFRY POWERS ..... . ..................................................... Alexandria 
B.A., James Madison University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virgi nia 
RICH, PRESTON BERKELEY . . ......................... . Baltimore, MD 
B.S., Universi ty of Richmond 
Hospital Appointment: University of Michigan Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
RODRIGUEZ, ANTONIO JUAN ............................................ Richmond 
B.A., Uni veristy of Notre Dame 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospital s. Richmond, Vi rginia 
ROHR, BRAD LEE ............... Overland Park, KS 
B.S.E, Tulane Universi ty 
Hospital Appointment: Memorial Medical Center. Inc .. Savannah. Georgia 
ROSENBAUM, ROBERT EDWARD .................................................................... Lincolnton, NC 
S.S., George Mason Un iversi ty 
Hospital Appointment: Ponsmouth Naval Hospital , Ponsmouth, Virginia 
ROSENBERG, DA YID BRUCE ..................................................................................... Richmond 
B.A., Brown Uni versity 
Hospital Appoi ntment: Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia 
ROSSHEIM, BROOKE WEINGER ......................... Norfolk 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appoi ntment: Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, Nonh Carolina 
ROTH, JOHN SCOTT 
B.S. , College of William and Mary 
.. Ridgewood, NJ 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington. Kentucky 
SALERNO, RICHARD ANTHONY ................................ Glen Allen 
8.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Minnesota Hospital and Clinic, Minneapolis, Minnesota 
SANTOS, BRYANT OBBE ... .. ... . . .. Fremont, CA 
S .S .. Universi1y of California 
Hospital Appointment: Santa Clara Va1Jey Medical Center. San Jose, Cali fornia 
SCHNEIDER, INGRID KV AM ... . .............. .. .. ... Reston 
8.A., George Washington University 
Hospital Appointment : Ponsmouth Naval Hospital , Portsmouth. Virginia 
SHAH, JA YDEEP SHANTILAL . 
S .S., M.A., College of William and Mary 
. ............... Virginia Beach 
Hospital Appointment: University of Virginia, Charlottesvi lle, Vi rginia 
SHEFFIELD, JOHN C. ........... . ................... .. Richmond 
B.A., University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: St. Margaret Memorial Hospital, Pittsburgh, Pennsy lvania 
SHORE, SHIRAH .................. .. Annapolis, MD 
B.A., Columbia University 
Hospital Appoi ntment: Universi ty of Maryland Medical Center, Baltimore, Maryland 
SIMON, ERIN MICHELLE ........... Parsippany, NJ 
B.S., Tufts Universi ty 
Hospital Appointmem: University of Maryland Medical Center. Baltimore, Maryland 
SINGH, SHANGARA ............. Washington, DC 
S.S., George Washington Uni versi ty 
M.S .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Highland General Hospital, Oakland , California 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •usumma Cum Laude tDegrce conferred prior to May 1993 
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ST ANIS LAV, CHARLES ALEXANDER .......... . 
B.S , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Geis inger Medical Center. Danville. Pennsylvania 
STEPHENS, GREGORY THOMAS ............ ................ ... ... . . 
B.S., Randolph·Macon College 
Hospital Appoint.men! : East Tennessee Slate University, Johnson City Tennessee 
STOVITZ, STEVEN DA YID 
B.S .. University of Cali fo rnia 
Hospital Appointrnen1: University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City, Iowa 
SUMPTION, KEVIN FRANCIS .... 
B.A., University of Virginia 
M.S. George Mason University 
Hospital Appointment: Portsmouth Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
SUTfON, CHARLOTTE DINGELS .. .. ....... ........ . 
B.S .. Un ivcrsi1y of Minnesota 
M.S .. Ph.D., Un iversity of Kentucky 
Hospital Appointment : Eastern Virginia G raduate School of Medic ine, Norfolk , Virginia 
SWISHER, ERIC DA YID .................... ........ . 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointmem: Walter Reed Army Medical Cen1er, Washington, O.C. 
TAYLOR, RACHEL ELIAZABETH ....... . 
B.A., Uni versity of Virginia 
Hospital Appointrnem: St. Joseph Mercy Hospi1al, Pontiac, Michigan 
THOMPSON, KENNEN BAKER ....................... . 
B.S., Brigham Young University 
Hospital Appointment : Iowa Lutheran Hospital, Des Moines, Iowa 
TODD, SHERRILL LYNNE ..... .. ....................... . 
B.S., University of North Carolina 
. ........ Rockville, MD 
. .. . Richmond 
....... Los Angeles, CA 
. .... ..... .. .. .... ........ Fairfax 
. ...... Mechanicsville 
. .......... Fredericksburg 
. ............ Parkton, MD 
........ Springfield 
. .. Richmond 
Hospital Appointment : University of North Carolina Hospitals. Chape l Hill, North Carolina 
TRAN, MAI CHI .... .... .. . ........... .. .... .. . . .... . Herndon 
B.A., Johns Hopkins Uni vers ity 
Hospi lal Appointment: University of California.San Francisco, San Francisco. California 
URSO, JAMES ANTHONY ................ Pittsburgh, PA 
B.S., Washington and Lee Uni versity 
Hospital Appoin~enl : St. Francis MedicaJ Cenler, Pittsburgh, Pennsylvania 
VAN DEVENTER, HENDRIK WILHELM .......... ......... ......... . . . .................. . .. ..... Meridian, MS 
S.S., Dividson College 
M.S., University of North Carolina 
Hospital Appoinlment: University of Michigan Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
VAUGHAN, JOSEPH K., JR. ...... ........ ............ .. . .. Emporia 
e.s .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Vi rgin ia Hospitals. Richmond, Virginia 
VERBIN, SANDI BETH ........... ... .. ...... .. .... ........... .. ..... .. . ........... Pittsburgh, PA 
B.S., Uni vers ity of Pi1tsburgh 
M.S .. Sarah Lawrence College 
Hospital Appointment: Children 's Na1 ional Medical Cente r, Washington. D.C. 
VERMILLION, STEPHEN THOMAS .......... . ........................... Virginia Beach 
B.S, Randolph·Macon College 
Hospital Appointment: Medical Universi ty of South Carolina, Charleston, South Carolina 
VOKAC, CHARLES WILLIAM .... 
8.A. , B.S. College of Will iam and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Vi rginia 
WARREN, BRIAN BUTLER .. ................. . .... .... .. .. ........... . 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty 
Hospital Appoinlment: Eastern Virginia Graduate School of Medicine. Norfolk. Virgi ni a 
WASLEWSK.I, CYNTHIA PAIGE ..... :. 
B.S .. James Madi son University 
Hospital Appointmem: University of Arizona, Tucson, Arizona 
WASLEWSKI, GARY L. .. ..... . 
B.A .• Princeton University 
Hospital Appointment: University of Arizona, Tucson. Arizona 
...... ... .. .... Richmond 
..... Virginia Beach 
....... ... .. ... .... Orange 
....... Southington, CT 
WATTERSON, WILLIAM KEVIN ..... . ............................... . ... ... ... .. Waynesville, NC 
B.S .. Emory University 
M.S., University of Virginia 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
WELSH, JONATHAN CARL.. . .... ............................... . 
B.S., Albright College . . . . . . .. 
Hospital Appointment : Medical College of V1rg1ma Hosp11als, Richmond, V1rgm1a 
WHETZEL, JERRY WARREN, JR ........ . 
..... Pon Carbon, PA 
.... ... ... ................ Richmond 
B.S., George Mason Univers ity 
Hospital Appointment: Ri verside Regional Medical Cen1er, Newport News, Virginia 
•cum Laude ••Magna Cu m Laude •••Summa Cum Laude tOegree conferred prior to May 1993 
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WITMER,BRUCEEVAN .. Harrisonburg 
B.A., University of Vi rginia 
Hospi1al Appointment: University of Virginia, Charlouesville. Virginia 
WOHLER, KURT WADE ........... .. .................... . ................... Altoona, PA 
B.S., Wes1 Virginia University 
Hospital Appointmen1 : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Y ANAMADALA, ASHOK . ..... Richmond 
B.A., Eastern Michigan University 
Hospital Appointment : Baylor College of Medicine, Houston, Te xas 
YIM, PAUL SUNGWON ............ Richmond 
B.S., Andrews University 
Hospi1al Appointment : Lancaster General Hospital. Lancasater, Pe nnsy lvania 
ZAKI, KAREEM AHMED ............ ... ... .... Williamsburg 
B.S ., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospilals, Richmond, Vi rginia 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Nancy F. Langston 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ADAMS, JANELL LYNN 
ALLEWELT, SUSAN ELIZABETH t 
ALLEY, LYNETTE BROOKS . 
AMOS, SUSAN LARK 
ANGELILLO, SHELIA FOTTRELL 
APPLEGATE, MARY RUTH . 
ARBUCKLE, VICKI S. t 
ARRINGTON, PAMELA R . ... 
ATKINS-RILEY, THELMA t 
ATKINSON, AMY REBECCA 
..... Richmond 
........................ Norfolk 
. .......................... Richmond 
..................... Richmond 
.. Portsmouth 
. .............. ..... .. Alexandria 
.................. Charlottesville 
.. Richmond 
................. Richmond 
................. Richmond 
BAIRD, SHIRLEY HAZELWOOD t ............................................................................ Richmond 
BAISEY, GLORJA MOODY ............................... Chesterfield 
BALES, SHERRY ANNE 
BARRETT, RJTA MARY 
BEADIE, ROSEMARY MORKEN t 
.. Richmond 
..... Richmond 
............. Richmond 
BECKER, JODY KAY t ............... Reston 
BILLINGS, STARLA REYNOLDS ................................................................................ Richmond 
BLAIR. LORJ ANN . 
BLEDOWSKI, KATHERJNE ANNA 
BLOW, DELORES LEE 
BOGER, WINNIFRED ALLEN t 
BONDA Y, DAPHNE LAY 
BOWLING, LAURA TIGNOR * t 
BRICE, MARGARET RAVENEL 
BROWN, ANDREA ELAINE t 
BROWNE, JODI LYNN 
BROWNING, SARAH VIA t 
BRUBAKER, NANCY WILSON 
BRYAN, SUZANNE TERESA t 
BRYSON, KATHARJNE ... 
BUCKLEY. DONNA LEE .. . 
CANADA, BRENDA HOLT t 
CAP A Tl, MELANIE SALVADOR 
CAROLAN. GRACE BRJGID . 
•cum Laude ••Magna Cum Laude 
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............ Virginia Beach 
................. Richmond 
..................... . Alton 
........................... Kitty Hawk, NC 
............................. Mechanicsville 
..... Richmond 
....................... Richmond 
........................... Copper Hill 
..... Richmond 
................... Richmond 
. .............................. Richmond 
. .. Dinwiddie 
................ Richmond 
........... Richmond 
..Richmond 
t Dcgrcc conferred prior to May 1993 
CARTER, DEBORAH WOOLDRIDGE t 
CHEEK, CA THERINE ELLINGTON t 
CHRISTIAN, SHARON MARTIN t 
.... Lynchburg 
.................................. Waverly 
Martinsvi lle 
............. Arlington 
.............. ............ .... Suffolk 
........... Newark, NJ 
_.CONROY, REGINA MARIE ........ Richmond 
CROCKETT, TERESA M. S . .. .. .... n-' .. 
CUNNINGHAM, JUDY ALLEN .............. .. .................................................... Richmond 
CURRY, GERALDINE STANLEY t Nokesville 
DAILEY, KATHLEEN MORLEY ............. Sandston 
DASTOUS, DENlSE KOMPERDA t ....... Chesapeake 
DAVENPORT, WENDY LYNNE .......... . Richmond 
DAVIDSON, LINDA HALL t ............................................. Norton 
DA VIS, GL YNlS MARGARET••• t.. .. .................... ........................... Will iamsburg 
"D~~.11'?.l~ ................................................................................. Staunton 
DEEL, DEBORAH KAY t ........... .................... .............. .. .... . .. ...... Vansant 
DICKINSON, CLAIBORNE MOORE t ... .. ..... Cheriton 
DiMEO, JUDITH A. t ........................................... Chesterfield 
DODSON, SHERRY ELIZABETH t ..................... Richmond 
DONALDSON, PATRICIA ANN t ................ Colonial Heights 
DORTON, PATRICIA ELLEN RAY t .......................................... Vansant 
DRINARD, CARYN MICHELLE ...... Richmond 
DUNEVANT,JOANNA TAYLOR t ....... ............. .. ........ .................. Dillwyn 
DUTTON, ANN RA TH ......................................................... .............. .... .. Freeman 
Du VAL, DEBORAH HUSKEY t .......... .. .. .. .. . .............. .. .. .. .. ..... Midlothian 
ELLIOTT, SHARON MILLER .... .. ........ .. .. ...... .. Richmond 
ELY-PIERCE, KAREN LYNN -.*... .... .. .. . ....................... .. ............ Richmond 
ENGELBERGER, GLORIA GRUBB t ...................... Newport News 
EVANS, MARY ELY . ........................................... . .............. Richmond 
FABER, CAROLYN ANN £ . ... Charleston, WV 
FARINA, MEREDITH LYNN ·*;.k.. ... Bowling Green, KY 
FAST, DOROTHY CHARLENE t .......... .... .. .... .. . .. ............ Dale City 
FAWLEY, KRISTINA DAWN t ...... ............... ...................................................... .. Richmond 
FERGUSON, PAMELA DENlSE .... .. ...................... .. ........ Lynchburg 
FERRIGNO, FELICIA WILHOITE ...... Richmond 
FERRIS, DA YID J., JR. t.. .. .... Newport News 
FISHER, VICKY MITCHELL t. .. ........................................ Mechanicsville 
FORBES, LORI ANN ...... .................................... .. .. Colonial Heights 
FORE, CYNTHIA RENEE .if.£ ... . ......... Sandston 
GEORGE, GENEVIEVE BELLE ..... Glen Allen 
GIBSON, JANET HENRY t ..... .. ...... Hampden Sydney 
GILLIAM, JANET BRAY .. . .. .............. Petersburg 
GOODEN, TINA HANKS .¥.:'.... .. ............. Midlothian 
GORMAN, MARTHA CLEGHORNE t . .. ............................ Norfolk 
HATTEN, PEGGY SUE t ........................... Hampton 
HA YES, LAREINE LYNN ......... Richmond 
HICKS, CRYSTAL LYNN ...................... .. .. .. .. . Richmond 
HOLLAND, LISA H. ... Richmond 
HOWELL, RHONDA ANGLE t.. .. ..... Danvi lle 
IVEY, CHARLOTTE C. t . .. ........................................................................ Disputanta 
JACKSON, CHRISTY LYNETTE t ............................ .. . ............................................ . Goochland 
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JACKSON, MICHAEL WAYNE t .... 
JEFFRIES, BRENDA SUE .. . 
JENNINGS, LISA MARIE ......... , .. .. . 
JONES, CHARLOTIE CAUDILL . . ........... .... .. . . 
JOSE, CHERI L. ··········· ···· ·· ··:ir· 
JUSTICE, BONNIE JEAN ... '.!\ .. 
KELLER, COLLEEN ANN .K .. 
KEMP, LEILA MARIE 
KILEN, ILA MARIE HILDEBRANT t 
1'Q~-&h-HJJ l, IE P TIIEqR:tttlli ......... ................... . 
:K'Jl:i ~ I If 3 TIil EEtI-rftlfNAH ...... .. 
La VOICE-HA WK INS, ANNE MARIE ... ............................ . 
LOMBARDY, SARA BETH t . 
LOWE, JEANNINE MARIE .. . 
LUNA, BRENDA JO ....... . .......... ......... ....... . 
LYNCH, VAN LINDEN .. . ......................... . 
MALLETI, BRENDA SUE t ... . 
MANN, LAURA SLAYTON t ........ . 
MARINO, GRACE KELLY t 
MARTIN, CHRISTINE MARIE ........ . 
MARTIN, WALLACE ELBERT, JR. t 
McBRIDE, JOYCE WHITE 
McCULLOUGH, MARY KATHRYN ......... . 
McKENDRY, DANIEL FRANK .±. .... .... .... . 
................ Midlothian 
. ...... ..... Richmond 
. ..... .................. Rockville 
. .... .. ... Mechanicsville 
. ........... ....... ...... Richmond 
..... Richmond 
. .. ..... ....... .. Franklin 
.. Richmond 
..... Harwood, ND 
.............. Will iamsburg 
. .... Richmond 
. ... .................. ... ..... Centreville 
. ..... ...... ........... Richmond 
. ........... Chester 
. ............ Richmond 
. .... . Richmond 
.. Forest 
. ...................... Chester 
.............. Richmond 
.... ..... .. ........ . ........... Vinton 
....... ....... ... Lynchburg 
. ........... ... .... .... Richmond 
. ........ ............... ... ............... Farmv ille 
McKNIGHT, KIMBERLY ANNE ........... Columbia, MD 
MELVIN, BECKY MARSHALL t .... Dinwiddie 
MERRITI, URSULA ANNE ............ . ...... .......... Richmond 
MERTZ, BETH WILSON . . .... .... .... ........ Chester 
MEYERS, ANDREA LYNN .................... .. ... Chester 
MILES, JEANNE MARIE ... ... ................ ........... .. . . Richmond 
MILLER, CORRI CA THERINE ........................................................ .............................. Chester 
MILLER. DAWN BECKWITH ................... . ............................ ................................... Amelia 
MILLS , ANGELA RENEE $... . ..... Beaverdam 
MILLS , CAROL MELISSA t .................................. .............. ........ . ..... Richmond 
MITCHELL, LINDA KAY t .. . ,.;,/··· ............ ...... ........ Millers Tavern 
MOROWITZ, CAROL ANN .h... .... ......................... . ...... .... ............... Richmond 
MMOOSUNBYT,CTEASRETLSEA, MAMITRCGHAERELLT.·c···.··:.7.·.· ... ·.·.·.·.·.· .................................... ..... .......... ..... ...... .... Richmond 
-1::.. . ............. .. Providence Forge 
NELSON, JAMES LEE, JR. . ..... ................... Richmond 
NESTER, ROBERTA LOUJSE t ................... . ....... Radford 
NEWCOMB , AMANDA LYNN ........................... . ..... ......................... Mechanicsville 
NICAR, CARRIE DODD . . ... ...... ... Midlothian 
NICOLLS, CHARLOTTE DUER t ................ ... ..... . .. .. ... ..... .... .... ....... Nassawadox 
O 'BRIEN, ROBERTA LOUJSE PELTON t ................ ............ .. Richmond 
OLSON, KIRSTEN GINA .::K.... . .......... Richmond 
OMARA-AL WALA, SOPHIA A. t .. . ......... Ettrick 
PAULI, JENA .................................. ....... .... ....... .. ... . ............. Richmond 
PERKINS, DEBORAH LEWIS t ...................... . ...... .. ..... Mechanicsville 
PERKINS, MYRA SAYLES ...................................... . .... .............. Newport News 
PETRIZZI, AMY BARTOLDUS .... -'i.M. ... ... .................................................... Mechanicsville 
•c um Laude ••Magna Cum Laude •usumma Cum Laude t Degree conferred prior to May 1993 
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PIERCE, LAURA ANNE .. /.-::. ................................... ...... ... ........... ............ . . ........ Richmond 
PITIS, JOANNA MARIE JOHNS ..... ................... . .... Mechanicsville 
PORAL, CA THERINE ANNE .. 1.C. ..................... . .......... ............................ Richmond 
PURVIS, GEORGE IRVING, Ill.. . ...................... ... ... ..... ........................... ............... .. Richmond 
QUYNN, PATRICIA LEE.*-:..... . ........ .... ... .. ............ ............ ....................... Richmond 
REEDER, CHARLES L. ........... ...................... . .. Altoona, PA 
ROBERTS, DEBORAH STONEMAN t ............... .. ...... .. . ....... Chesterfield 
ROBINSON, SUSAN STEW ART t ......... ........................ . .... WestPoint 
ROUNTREE, LISA SIKORA t ................ ...................... ... . ............... Hampton 
RUSSELL, ELIZABETH PATTERSON ... . ........................................................ Richmond 
RUSSELL, JOSEPINE J. ......... .... . .............. ... ... .. . . ...... Culpeper 
SACRA, NORA LEE t ........................ . ..... Chester 
~~~~t~~ToN.iiURRous··.·.r..· ............. ·.·.·.·.·.·.·.··.··.·.·.· .·.·.·.·.· ·.· ..... .... ··············.·.· .. ·.·.·.· .. :~e::;: 
SAUNDERS, JEANNE FULGHUM .......................... ... ... ... . ........................... Glen Allen 
SAUNDERS, LINDA LORRAINE .................................................. Williamsburg 
SAWYER-PARDIS, BRENDA ELAINE........ ............ ................... . ........ Richmond 
SHOUP, LESA ANETTE .............. .. .............. ...... . ................. ... .. .. ...... .. .. .. .... ... King William 
SIMMONS, NANCY DENISE t .. 7 . . ..... ...... .. .. .... . . ....... ... ....... ..... ... .... Petersburg 
SMTIH, DEBORAH RUDOLPH ·~ · ................ ............................................ Richmond 
SMTIH, JENIECE MARIE ................... ........................... . .... Aylett 
~hfffll, v m::f!ME !SAILE I~. ............................. . Hampton 
SMYTH, CARMEN ANDREA .. ......... .. . ... .... ..... ....... . .......... Roanoke 
SQUY ARS, MICHELLE RENEE T ALKEN .... .. .. ..... ..... .. . ..................... King William 
STEMANN, ELIZABETH CLAIRE .................... .................................................. Newport News 
SWAIN, HELEN PAVEY t ..... .. .. ........... .......................... . ... ........... Richmond 
TALLEY, PAULA KA YE .. ¥.:jt~········ ..................... ................... ..... ............................ Chester 
TOLLEY, ANGEL lflCKS .. ~:...... ... .. . .......... Midlothian 
TOWLES, KIMBERLYN DONETTE .. ................... . ........ .. . Richmond 
TOWNSEND, CA THERINE LESLIE t ............ .... ... .. .. . .......... . Richmond 
TYMINSKI, JANETT ELLEN . ,*. .. ¥::¥.......... . ........................ ............ Richmond 
VAN FOSSEN, LISA BLAIR............ .............. . ................... ........... ....... . Richmond 
VATH, JANA SUYES t .. .'#....... ............ . ............................................ ................ Sandston 
VAUGHAN-COX, CYNTlflA KATHRYN t ... ........ ............. ................................. .... ..... Roanoke 
VETTER, SARA K .. Jt.'.. ..... . ........................................................ Richmond 
WAGGENER, KA THY DIANE t ........ . ... .. ... ..... ... King George 
WALKER, KIMBERLY ROLANDA t .. . ............ ......... . ................... Richmond 
WEA VER, SANDRA KA YE t .................... .. .... ... . ...................... ... .. ... ... ... Charlottesville 
WELLING, DENISE ANN .. K... .. ...... ............. . ........................... Richmond 
WHITAKER, DORIS ANN ·········~v···· · ............... ...... . ................ ... Richmond 
WHITT, MELISSA CAROL .X:::t ... :.... . ......... ....... Richmond 
WILKERSON, JOAN W. t . ...................... . ........................ ........................ Martinsville 
WILLIAMS, ROBIN MICHELLE.. ......... . ........................... ............... ... ..... Midlothian 
WINSTON, ROCHELLE DETRICE ..... . ...... ....... ....... .. .......................... Richmond 
WOOLF, JUNE ELISABETH t .............. ......... ... ... ............... .. ....... ........................ Virginia Beach 
WRIGHT, PA TRICIA STU,L ........... ....................... . .. .... ....... .. Bowling Green 
~~:~R~~: B;~~~1·>j:.3J.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!~:i!::~: 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by WIiiiam L. Dewey 
Vice President for Research a nd Graduate Studies 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
BAGLEY, KAREN BOULLIANNE . 
S.S., Old Dominion Uni versi ty 
BRADLEY, LINDA HARDT .............................. .. 
S .S., Radford University 
BRADLEY, MICHAEL KAY t 
B.S., Norfolk State Uni versity 
BRENNER, AMY VIRGINIA ............................................... . 
B.S.N .• Medical College of Virginia, Virgini a Commonwealth University 
BROOKS, J. LYNNE 
B.S.N., West Virg ini a University 
CAPITANO, CAROL JO t ...... ........................................ .. . 
B.S., Medical College of Vi rginia, Virginia Commonwealth Universi1y 
CHEATHAM, ANDREA KLESYK t ................ .. ...... .. 
D.S .. Vi rg inia Po lytechn ic Institute and State University 
... Hampton 
..... Richmond 
... Portsmouth 
............. Sudbury, MA 
....... Chesterfield 
................ Tampa, FL 
.... Midlothian 
COLEMAN, JEAN ELAINE. .. .................................................... Richmond 
B.S.N .. Medical College o f Virginia, Vi rginia Commonwealth Un iversity 
CRAWFORD, DONNA CHAPMAN t ...... Chester 
B.S.N. , University of Nonh Carolina 
CURRAN, CAROL ANN SNYDER t . .. ........................ Midlothian 
B.S .. Radfo rd Universi ty 
DENECKE, SUSAN LYNN t . .. Glen Allen 
B.S.N., James Madison Universi ty 
DISHNER, ELIZABETH McCONNELL t ...... Midlothian 
B.S.N .. Berea College 
DUNN, TANJA WHITE .... .. ... Fort Collins, CO 
B.A., Mary Baldwin College 
EWTON, DARLENE SEBRA t ................ . .. .......... Newport News 
S .S .. Medical College of Virginia, Virgi nia Com monweailh Universi1y 
FAJSON, CYNTHIA ANN ........... .. .............. ...... .... Richmond 
B.S.N., Medical College of Virgini a. Virgini a Commonwealth Uni versity 
FESTA, MARGARET LAURA MEEKS t .................... .. . Richmond 
B.S.N .. M.S .. Ed.D .. University of South Carolina 
FIRER, MARGARET MARY t .......... .. ............................ .............. .. Richmond 
B.S.N .. M.S .. Medical College of Virginia, Virgin ia Commonweallh Universi ty 
FISHER, MARIAH ESTELLA ................ .. .. Chester 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Com monwea lth Uni versily 
FREY, CYNTHIA CAROL . .. ....................... ................ ........ ............... Richmond 
B.S.N .. Medical College of Vi rgini a. Virginia Commonwealth Uni versity 
GALLO, SANDRA ELIZABETH t 
8 .S.N .. Alfred Un iversi ty 
HAGER, MARY ANN FLYNN t ................................................. .. 
B.S.N .. Uni versity of Virg inia 
HARRJS , BETH KAREN t 
B.S.N .. Towson Slate Universi ty 
HARTSOOK, ROY L. t 
S.S .. George Washington Uni versity 
B.S.N .. Medical College of Virginia, Virg ini a Commo nwealth University 
HEMPHILL, KIMBERLY OWEN t ................................ . 
B.S.N .. Medical College of Virginia , Virgini a Commonwea lth University 
HERTERJCH, DEBORAH KENT t 
B.S.N., Boston Universi ty 
HONTZ, CHERYL MARJORIE . 
B.S .N .. College Miscricordia 
HUFF, STEVEN MICHEAL 
B.S., Oklahoma State Uni versity 
• c um Laude uMagna Cum Laude 0 •Summa Cum Laude 
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................... Buffalo, NY 
. ......... Lawrenceville 
................. Richmond 
.. .. .... Knoxville , TN 
.. ...... Richmond 
........ Woodbridge 
.. .... Poquoson 
..... Glen Allen 
tDegree conferred prior 10 May 1993 
JASEN, JANET M. t ................................. . 
B.S.N., B.S., Loyola University 
. .......... Springfield 
JOHNSON, DARLEEN DEE t ..... Windsor, CT 
B.S.N .. University or North Carolina 
KENDALL, LINDA DAWN COCKRAM t .. ........ . . ... Chesterfield 
B.S.N., Lynchburg College 
KIEFER, SHARON E. t ............. . 
B.S.N .• University of Wisconsin 
. .... Williamsburg 
KING, DENISE DARNELL BERRY t. . .... Konawa.OK 
S.S., East Central University 
KING, PATRJCIA SMITH t .. ... .............. .. .. .. .. . . ........................... Littleton, NC 
B.S.N., Wcslem Carolina University 
KISH, KRJSTINE EILEEN ................................................................... . . .. ............. Richmond 
S .S. , Radford University 
MALEK, PA TRJCIA DANETTE t ........ ............. ... ... . 
B.S.N .• University of South Florida 
. ................ ... .... ... ...... . ...... Newpon News 
MARSH, KELLY J. t .......................... .... ................... ............................................ Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
McCONNELL, PA TRJCIA LYNN .......... . . ..................... .... .... ... Richmond 
B.S.N., University of Wisconsin 
McELROY, MARTHA LYNNE t ............. . . .......................................... ...... Richmond 
B.S.N., Clemson Uni versity 
McFARLING, SYLVIA PYRON . . ............. Danville 
B.S.N .. Atlantic Christian College 
MERCIER, JILL MARIE ........... .... . Mechanicsville 
B.S.N., Western Connecticut State University 
MYERS, GLORJA MEDDAUGH t ......... . . ........................................... Richmond 
B.A., State University of New York 
PARKER-FALZOI, JUDITH ........... . 
B.S.N .. MedicaJ College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
S.S .. College of William and Mary 
PARKS, DIANA CARMODY t .................... ................. . 
B.A., University of Maryland 
PENISTON-WALLACE, JUDY KATHRYN BURGESS 
B.S., Tuskegee University 
M.P.A., Golden Gate Un iversi1y 
PITTENGER-DELK, CAROLYN KAY . 
8.S.N .• Universi1y of Te~as 
PUTNAM, KATHLEEN FORST t 
B.S.N., Old Dominion University 
REYNOLDS, RINA MABEL 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
ROWAN, KATHRYN KEENER t 
B.S.N., University of S0u1h Carolina 
M.S .. Boston University 
RUTT, ANN LYNETTE t ............. . 
B.S.N., Eastern Mennon ite College 
................................ Richmond 
.. .... .. ..... ...... ..... Newpon News 
....... Milwaukee, WI 
...... Hampton 
. Chesapeake 
.... .... Newpon News 
........ ... ...... Burke 
...... .. Richmond 
........ Reston SCHOENER, CLAUDIA JOHNSON t .. ~ \ B.S.N., Catholic University 
~ SCOTT, MICAH K. ALDERMAN t .... Virginia Beach t B.S.N., Old Dominion Universi ty 
J - S~'..~~~1;?N~J/l~~; t .. ... 
"\I 
'-:; SP~?~~g~£~c~,l;·········· ····· 
...... . Richmond 
....... Richmond 
TOLLENAERE, JUDY ....... .... ..... ....... .................. .. . ... ......... .. ..... . ........... .. .... Richmond 
B.S.N .. Medical College of Virginia, Virginia Commonweallh University 
OHLE, SUSAN McCARTHY ... .. . ....................... ..... ... .. ... .... ........ . .... Richmond 
B.S.N .. Medical College of Virginia , Virg.inia Commonwealth University 
VENABLE, SUSAN MELINDA EADS ...... . ......... Burke 
B.S.N., George Mason University 
ZAHRADKA, ROSALYN McGILL t .. . ...... .. ... ....... . 
B.S., Medical College of Virginia, Vi rginia Commonwealth University 
.... .... ....... ................ Petersburg 
ZEH, GWENDOLYN JOY EDWARDS t . .......................................... ... ... ... Gwynn's Island 
B.A. Hollins College 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonweallh University 
•cum Laude .. Magna Cum Laude • .. Summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1993 
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SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENC E IN PHARMACY 
ADAMS, VICKIE LYNETTE .... Danville 
ADELSTEIN, MARY ANNETTE ... .. ......... ......... . .................. Richmond 
BALL, GREGORY EARL.. . . ......... ... ...... . 
BALLOU, NATHANIELTALLEY, lll 
BARE, GWENDOLYN ANN . 
BARNES, KINSEY WAL THALL 
BEARD, KELLEY JANE 
BLEVINS, SCOTT WILLIAM 
CARNEY, JONA THAN LEE . 
CASTILLO, DONNA JEAN 
CHILDRESS, ROBERT DWAYNE 
CLARK, ANTHONY CHARLES ....... . 
CLARKE, ELIZABETH COLEMAN 
CLEVINGER, RHONDA KAREN 
COLANDENE, SUSAN PAGE GRAYES 
COMPTON, CATHY JO * .... . . 
CONRAD, J. ELLEN DERFLINGER 
CORIZZO, ELIZABETH MAYHOOD 
CROSSLAND, SHARON ANN .... 
. ............ Council 
. ..... .. Stafford 
............ Richmond 
. .................................................... Richmond 
..... Glade Hill 
........ Danville 
................. Richmond 
. .............. Patrick Springs 
....... Richmond 
...................... Richmond 
. .... Richmond 
...... .. .. Maxie 
............. .. Richmond 
. .. Hillsville 
....... Fredericksburg 
....... ..... ...... ......... ... Richmond 
. .......... .. Richmond 
..................... Richmond 
...... Drakes Branch 
.............................. Richmond 
... ......... .... .. .. . Fredericksburg 
..... Roanoke 
......................................................... Fairfax 
.... Virginia Beach 
............. ........................ Richmond 
..................... ............. .... .... .. Martinsville 
...... ............................................ Richmond 
..................... ... .. ................... .. Daleville 
.............................. Richmond 
............ ..... ........... Mechanicsville 
.. .. .. ... ..... ... .... .... .... Emporia 
.. ................ Pikeville, KY 
................... Petersburg 
............ Richmond 
....... Glen Allen 
... Front Royal 
......... Richmond 
.......... .... Cleveland 
............ Richmond 
............. Spout Spring 
....... .... ..... Abingdon 
.......................................... Falls Church 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgree confe rred prior to May 1993 
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JOYNER, VIRGINIA STONE .............. ..... .................... ........ ................... ............. ...... .. . Lexington 
KENT, SUSAN CHRISTINE .......... ........ .................... .. ......................... ..... ......... .......... Richmond 
KERN, KEVIN CHARLES ........ .. ....... ... ................................ ... ... . ............. Williamsburg 
KILFEA THER, ROBERT ........... ... ... ... .......................... . ........... Williamsburg 
KILLAM, STEPHEN LEWIS, Il ................. ........ ..................... ........ . .... Richmond 
KIM, SEUNG YOO * .............. ... ...... ....................... ... . ........ .......... .................. ...... .. Fairfax 
KLINE, MARTHA JANE *** .. ........ .......... .. ... .................. .................... .... . . .... . Richmond 
LADD, YVETTE PAIGE ... .... ........ ........... .. .... .. . ............ ...... Richmond 
LAINE, ANNE FOSTER ... ..... .......... .... .................. . ..... Richmond 
LAMBRINIDES, BILLY THOMAS ............ ....... .......... ..... ... ...... . ...... ...... Richmond 
LASTER, EUNICE RAY, Il .. ......................... . ....... .. .... ..................... .... ..... ............. Duffield 
LE, THIEN-TRANG CHI* ..................... ... .. .... ... ............... . ...... .... ... ....... Falls Church 
LIVINGSTON, ELIZABETH A. ... .... ... . ............. .......... ....... ...... ... ..... ............ Richmond 
LUCAS, TIMOTHY WADE .. ... ... ...... ......... ........ .. ... .. . ...... ....... . Crozet 
LUNDEEN, DANIEL CARL * .. ... .. ............. ........... ........ . ......... ... ... Richmond 
MARKS, MlCHELLE SUSAN............... ..... ........ ............... . ............ Leesburg 
Mt~ff #Ob£.............. ..... .... ........... .. ..... .................... . ............ Charlottesville 
MEEK, KARA LYNN ** ......... ..... ... .. ............ ........... .... . .. Richmond 
MlCHAEL, SANDRA WILHELM ........ ...... ... . ............... Richmond 
MILENSKI, EDWARD JOSEPH .......... .... ... ... . ......... .. .............................................. Herndon 
MILLER, KARA LEIGH ... ........ .. ... ...... ................... . ....... Edinburg 
MOHLER, LESLIE EILEEN ............. .... .................................................... ..... ........... Bridgewater 
MOORE, JOHN EDWARD ........ ...... . ............................ ......... ..... ...... ......... Richmond 
NEUROHR, LISA DY AN .. ...................... .. ........... .................. . .. Mechanicsville 
NORMAN, JEANNE SCOTT*........ ... . ................ ......... ...... ................ Richmond 
NORRIS, CHRISTINE RENEE ........ . .......................................... King George 
O'DONNELL, KEVIN MlCHAEL .. .. ..... . .... ... ....... .. ..... .. .... ....... ..... Richmond 
()1;11;118 I !Ill 18Fdl~S ........... .......................... . ........ Alexandria 
OHLINGER, MARTIN JOSEPH ................... .. ..................................................... . ....... .. Staunton 
OLIVEIRA, MARK RICHARD.. .............. ..................... . ......................... . ...... .. Dugspun 
PACK, HENRY BRODERICK, IV .. . ............................ .. Appomattox 
PAIGE, TINA MARIE ..... ... ...... . .......................................... Portsmouth 
PAKYZ, AMYL YNN * ... . ............. .. ...... ... .. Harrisburg, PA 
PARKS, JENNIFER ACKISS*. . .................................. .... ... .... .. Cape Charles 
l'liil M ~L ............ ............................................... Richmond 
PA TEL, NA VNIT RAMESH . . ........ Waynesboro 
PERDUE, LISA GAY ........ . ............. .......... ...... .... . ......................... .................................. Danville 
PHIPPS, MATTIE ANGELIQUE ............. ...... . ................ Independence 
POFF, SHELIA DAWN ......... ................. . ............................ Floyd 
PROGAR, DAWN MARIE**........... .............. .. ...... ................. . ............................... Yorktown 
RAGLAND, ELISABETH THOMPSON ....... ... ...... .................................................... New Market 
RATCLIFFE, STEVEN CRAIG .. ............ ... ..... .... . ....... .... .... ..... Richmond 
RA TUFF, RODNEY SHANNON ......... .... ............... .... . ........ .... ........... Oakwood 
RECTOR, JUDY LEANN .... .. . .................. . . ........... ........... ...... Culpeper 
RIDDLEBERGER, PAMELA ANN ............... . ........... Roanoke 
RODDY, MARY SWEENEY.... ... .... ............... . .... Charlottesville 
SAVINI, ANNETTE CAROL.... ...... ............... .. ... ....... . ................... Richmond 
SHINABERRY, CURTIS CRAIG ....... .... .. .... .......... ... ..... .. ...... ... . ...... Richmond 
SLADE, SHANTELLE LANETTE ........................................... Hayes 
SMITH, SHONDA ANITA....... ....... ... . . ....... ......... ...... ...... . ..... ... Virginia Beach 
SOILAND, MlCHAEL SCOTT.. ............. ........ ........ ... ..... .. . ..................................... :. Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrec conferred prior 10 May 1993 
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STOLTZFUS, ANNE HESS 
THOMPSON.DONNA SCOTT 
TRAN, HUE XUAN 
TSIKATA, KAFUI VIDA* 
WALTON, BETTY JO. 
WARD, CHERYL LEE* .... 
WELLS, AMY LUANNE . 
WIGGINTON, GEORGE PETER, IV 
WILLIAMS, CHARLES LEE 
WILLIAMS, STEPHANIE WHITMERE 
WINE, JEANNE KRISTIN ** 
WINTERS, DOROTHY ANN 
ZAIDEL, ELIZABETH ANN ... 
........... Harrisonburg 
......... Rictunond 
............................... Rictunond 
.......... Alexandria 
......................... Rictunond 
. ....... Midlothian 
. Big Stone Gap 
. ................... Glen Allen 
.Portsmouth 
.. Rictunond 
...................................... Rictunond 
.................................. Midlothian 
............. Hammondsport, NY 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
MASTER OF SCIENCE 
JAMES, JOHN ERNEST t (Pharmacy and Pharmaceutics) ... 
B.S., Virginia Poly1echnic lnstitu1e and S1a1e Un iversity 
DOCTOR OF PHARMACY 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
. ........................ Rictunond 
GRILLO, JOSEPH ANTHONY ......................... ... ..... Rictunond 
B.S .. Long Island University 
HAWLEY, JOANNE CHERYL MILAN . ................. .............................................. Charlottesville 
S.S .. Philadelphia College of Phannacy and Science 
JOHNSON, GRETCHEN LAMBERT...... . ......................... Rictunond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
JOHNSON, MARK SCOTT .............................................. . . ... Rictunond 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
SCARFE, MARY ANNA ..................................... . . ................ Rictunond 
B.S., University of Connecticut 
SCHRAA, CHARLES CLEMENT .......................... Rictunond 
B.S .. Medical College of Virginia, Virgini a Commonwealth University 
SLATTUM, PATRJCIA WAGNER t 
B.S., Virginia Commonwealth University 
............... . Charles City 
TEAGUE, ANN CHRJSTINE ............................... ... Rictunond 
B.S., University of North Carol ina 
TOWLE, MICHELLE 
................... ..... Rictunond 
B.A., University of New Hampshire 
VOLLES, DA YID FREDERICK .... . . . ...................... ................... Manassas 
S.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty 
WILLIAMS, GRACE MARJA .................................................... .......................... Rictunond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Univers i1y 
•Cum Laude 0 Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude tDegrce conferred prior to May 1993 
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SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Frank R. Baskind 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
ALBURG ER, MARION EASTON ......................................................................... Manakin Sabot 
BASSETT, WANDA DENEAN ................................................... .. ................................. Richmond 
BENASSI, LAURA JEAN t ........................................................ Glen Allen 
BOURNE. ROSEMARY VIRGINlA ........................................................................ Richmond 
BOYER, JENNIFER LYNETTE* ;t:.~ - ................................................ Mechanicsville 
CABANISS, PAMELA QUYNN. .. ...................... Richmond 
CLAUSEN, TANYA MARIE*. .. ......................... , ... Richmond 
COOPER, ANNIE VELMA JONES ................................... .. ......................................... Richmond 
CROSBY, MICHAEL W. ***. 
DICK, HILLARY ELYSE 
DILLARD, BRUCE WAYNE*** 
FARMER, GREGORY DA YID .. 
FLEMING, ARMARIA JEAN * 
. ........... ............................................................... Keswick 
.............................................. Annandale 
...... ....... ........................ Richmond 
.. ................................................... Richmond 
......................... Dale City 
-Et:iJ:@J 9,:;{JQ.t<fb1v\A1{1E * ................................................................................................. Winchester 
Gl:GJI ~ , <i!i !,fl[Ll!'I D ............................................................................................... Richmond 
GRAYES, SHENITA ELAINlA.. .. ...... Hampton 
HA WK, PAMELA MICHELLE * ................................... Suffolk 
HORTON, KATHERINA MARIE ........................................ Richmond 
HOW ARD, ANGELA KAY . .. ............................................................... Hopewell 
KING, CANDACE CLARK .... .. ................ Colonial Heights 
KIRTLEY, PENNY CHRISTINE* . .. .................. Alexandria 
LISK, TYLER LEIGH ::'f':................ .. ..... Chesterfield 
MITCHELL, Y AMILA D .. 
MONTGOMERY, VALERIE JEAN t. 
~RiSIEN Rb'fff .. 
OAKS, JEANETTE MARISA t . ................................ .. . 
PARSLEY, FREDA DUEMML .. . 
POLACCA, MONA ANN .. 
ROBERTS, SYDNEE MARIE 
RYAN, SHERMAN KELLEY, JR.*-¥.'. ... 
SALERA, CHRISTINA LEE* .. 
SHUMATE,JANESUSAN. 
SKEEN, KATHERINE HOPE .......... .. 
SMITH, CAROL SCHUMACHE~ .. 
SOO, ERIN MICHELLE* 
STATON, DEIRDRE A.**. 
TAPER, NICOLE YOLANDA . 
THEOGARAJ, SASHIKALA ESTHER . 
THOMAS, GLORIA ANTOINETTE* ....... ;y .. .. 
WAKEFIELD, CHARLES CLINTON, JR. :7> ...... . 
~~.lif,~A ........... . 
4 @ii~£i~T. 
WOOD, SUSAN ELIZABETH .. 
WRIGHT, RHONDA LYNN * .. 
WRIGHT, VALERIE DENISE .. 
•cum Laude *"'Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude 
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..... Springfield 
. ........ Richmond 
.. .. Richmond 
.... Richmond 
.. Chesterfield 
. ... Richmond 
. .. Richmond 
.. ..... Richmond 
................... Mechanicsville 
.. .......................... Richmond 
. .......................... Chesterfield 
.. .......................... Richmond 
.................... Rockville, MD 
.. Richmond 
. ............................... Emporia 
.. ................. Midlothian 
. ...................... Gloucester Point 
. ..................................... Chester 
.. .............. Williamsburg 
.. .. Richmond 
.................................... Richmond 
.. .......................... Colonial Heights 
..Richmond 
t Degree conferred prior 10 May 1993 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
MASTER OF SOCIAL WORK 
AL-NAJI, JOUMANA BAHOUTH .... .... .. Alexandria 
B.S.W., George Mason Uni versity 
AMONETTE, WILLIAM NASH t 
B.S., Radford University 
ASPINWALL, PATRICIA MARIE 
B.S .. V irginia Commonwealth Universi1y 
ATCHESON, LEANNE ......... .. 
B.S., S1a1e Univcrsi1y of New York 
ATKINSON, BARBARA HILL 
8 .A .. University of V irginia 
AYERS, JEAN M ..... 
B.A., George Mason University 
A YUNG, HARRY LINCOLN 
B.A .. Grinllell College 
BADO, MARY ROSEZAVATTO t .... 
B.A .. State Uni versity of New York 
BAKTASH, SINA ......... 
B.A .. State Unive rsity of New York 
BALCOM, KIRK M. 
B.A .. Michigan S1a1e Unive rsi1y 
BALES, KIMBERLEY DIANE LOWE 
S.S., C linch Valley College 
BANGLE, JAMES HENRY t 
A.B., Lenoir-Rhyne College 
BARNETT, KENNETH G. 
B.A., $1. John Fisher College 
BARRETT, ANNE VOLHEIN 
8 .A .. Christopher Ncwpor1 College 
BARRY, CAROLINE BRADLEY 
8 .$.W. , Virginia Commonwealth Universily 
BAUER, KEITH ALAN .. . .................. .. 
8.A ., Mary Washington College 
BEATON, PAMELA MARIE 
S.S .. George Mason Universi1y 
B.S .. Virginia Wesleyan College 
BELFIELD, R. BRUCE t ......... . 
B.S.W., Virginia Commonweal1h University 
BEl'l!'il!', 3!Pt"'LOS 
S"J\., Oti1vers1ty ofFindlay 
BENNETT, SUSAN DOVE 
B.S .. East Tennessee S1ate Uni versity 
BEZOLD, ANNEMARIE MCDEVITT 
8 .1. S .. George Mason University 
BISHOP, ALLYSON LYNN 
A.B ., Dartmouth College 
BONNER, GAYLE PAMELA .. 
B.S., George Mason University 
BORUM, ROBIN ELIZABETH ... 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BOYD, ALICE SUZANNE 
B.A .. University or Virginia 
BRACY, CHERYL ANN ... 
8 .A., University or Richmond 
BRINK, MICHAEL LOUIS t .. . 
B.A., Randolph-Macon College 
BROWN, LAURIE NEWMAN 
B.S. W. , Fcrrum College 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude 
...... Radford 
.................. ...... . Hanover 
........ Richmond 
... Charlottesville 
.................. Springfield 
........ Fairfax 
.. Endicott, NY 
........... McLean 
........... Gainesville 
...... Cedar Bluff 
...... Marion 
... Falls Church 
..... Poquoson 
............... Richmond 
....................................................... Fort Wayne, IN 
.......... Alexandria 
.. ............ Mechanicsville 
............ Springfield 
.. Johnson City, TN 
................ ....... .... Reston 
............ Richmond 
................ .. ....... Sterling 
.. .... Richmond 
... .. Hampton 
.. .............................. .. ..... Allentown, PA 
... Richmond 
..................................... Fort Lee 
•••Summa Cum Laude tDegree conferred prior 10 May 1993 
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BROWN, ROBIN HAMKE ... Richmond 
B.S.W., James Madison Universi ty 
BROWNE. DIANE LOUlSE . Midlothian 
B.S.W., Virginia Commonwealth Univcnity 
BRYANT, PAMELA RATHBUN .................................................... Richmond 
B.S., Virginia Common1NCalth University 
BURHANS, EMILY MARSHALL ............................................................................... Richmond 
8.A .. Univcnity of Virginia 
BURROWS, SANDRA JEAN ... . .............. Falls Church 
B.S., Vir3inia Polytechnic lnslitutc and S11tc Umvcnity 
BURTON, TARA .................. . 
B.A .. College of Will iam and Mary 
..................................................... Coloni al Heights 
CALLAHAN. CHRISTINE CAMPB ELL . 
B.A .. Hooghtcn College 
. ....................................................... Arlington 
CAMPBELL. MARY HUNTER ....................................................................................... Hampton 
8.A ., Q\risiophcr Ncwpon College 
CAPLAN. JUDITII GLASS t .......................................................................................... Richmond 
B.S .. Drexel Univcrsi1y 
CAREY, DIANE FONAROW t .. . .............................................................. Winchester 
B.A .. OhK> Univ~:n.ity 
CARHART, JANET BARBOUR .......................................................................................... Vienna 
8 .A .. Smith College 
CARLETON, ROGER F ................................................................................................. Richmond 
B.S .. Virginia Common......u.hh Un1vcn11y 
CAUDILL. ELAINE HILL ....... Roanoke 
B.S.W ., Fcrrum College 
CHAE. JEAN YOUNG ................................................................................................... Richmond 
8 .A .. Univcniry of California 
CHAFFIN. JUDITII PAGE ....... . ....................................................................... Richmond 
8 .A .. Meredith C~kgc 
CICCARONE. JUUE MJCHAEL . . ....................................... Richmond 
B.A .. Univcni1y of Richmond 
CLAIBORNE, PRINCILLA . . .............. King William 
B.S .. Oki Domink>n U ni vcni1y 
COBBS, CAROL ANNETTE ... . ..................... Petersburg 
B.S .. Virginia Slate Univmity 
COLLINS, AMALIA CHRISTEEN t . . ...................... Norton 
B.A., Emory and Henry C~kgc 
CORBETT. PATRICIA JOAN . . ........ Murrysville, PA 
8 .A ., Lock H aven Univeni1y 
CORBIN. JEFF THOMAS ........ . .................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U ni vcnity 
COX, CA THERJNE MCGUfRE . .. Radford 
B.S., Radfocd University 
COX, MELISSA GENT .. . .. Lebanon 
B.S. W ., Radford U ni veni1y 
CREEL, JOSETTE M.. . ..... Richmond 
8.S.W., Norfolk Stale U ni versity 
D'AMATO, IRMA MARIE ... Portsmouth 
B.A., Universi1y of Virginia 
DATOFF, VfVIAN PATRICIA t. . ........... .. Vienna 
8 .A ., Brigham Young U ni ven i1y 
DAVIS , PATRICIA CALDWELL t . . .............. Roanoke 
B.A .. Roanoke College 
DE ROSA, LISA ANNE ..... . ...... Washington, DC 
B.A., University of Richmond 
DEBNAM, KELLY GENNINE .. . ................... Hampton 
8 .S. , James Madisoo U niveni1y 
DEBORD, MICHELLE MARI E GUY t . .... Rural Retreat 
8 .S., V irginia Poly1echnic lns1i1U1c and S1a1e UniYenity 
DESANTIS, MARY JANE t .. .... Burke 
B.A., Emmanuel College 
DRAINE, ELIZABETH DA VIS ................. Richmond 
8 .F.A .. Virgi nia Commonweal 1h Universi ty 
•Cum Laude • •Magna Cum Laude •••Summa C um Laude t Dcgrce conferred prior to M ay 1993 
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DRONSICK, MARGERY SUTION .. ........ Rural Retreat 
B.S., Radford University 
DYER, MARY PAUL WEST ....... Arlington 
B.A., University of Missouri 
EDMUNDS, RACHEL HUGHES t . ... Fredericksburg 
A.B .. Georgetown Univcrsily 
EDWARDS, ARLENE RUCKER ... ........ Alexandria 
B.S.W., James Madison University 
ELLIOTI, KEITH CAMERON t .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univcrsi1y 
ELLIOTI, M. MICHELE MASSEI . . ............................ Ashland 
B.S .. Longwood College 
EWELL, ANNE CAMPBELL PURDY t .. .... Arlington 
8 .A. , University of Maryland 
FARRELL, fill H. ........................... Blacksburg 
S .S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
FARROW, KIM SCHUPACK ..... . ............................................................................. Oakton 
B.A., University of Colorado 
FERRELL, MELISSA WIMBISH ................... Richmond 
B.A ., Mary Baldwin College 
FRANCISCO, THERESA TYLER t ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FUNAI, JENNIFER LEE .............................................. Midlothian 
B.S., James Madison University 
GAMBLE, LARRY ANTHONY . .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
GATEWOOD, JANE CAREY ...................... Scousville 
B.A .. Mary Baldwin College 
GIPPLE, JEAN LESLIE....... . ........... Chevy Chase, MD 
B.A. , Davis and Elkins College 
GOLIGHTLY, AMY MARIE . . ............................................................................... Richmond 
B.S., Radford University 
GORMAN, LAWRENCE E. . ............................................... Warrenton 
8.A .. University of Toledo 
GRAY-ASH, ELVA t . . ................. Richmond 
B.A., Norfolk State University 
GREEN, DIANNE HURST ............ ...... ... ... ... Abingdon 
B.A., Tusculum College 
GREENE, ELIZABETH JENNIFER ................................... Fairfax 
8.$.W., B.A., Widener University 
GREGORY, DEMETRIS MICHELLE .. . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GREGORY, DOROTHY ................................. .... . 
B.A .. Radford University 
.. Gray, TN 
GRIFFIN, JENEVY BETH KAPLAN ..................... Alexandria 
B.A., Un iversity of Delaware 
GROSS, REBECCA ANN ....... Richmond 
B.A., University of Virginia 
HALL, MERITA LYNN t . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
. ........ ..... Dale City 
HALPERN, JANE ELIZABETH .............. Burke 
8.1.S ., George Mason University 
HAMILTON, HARRY ALEXANDER, ill. . Charlottesville 
B.A ., S1. John 's College 
HANSEN, LINDA IRELAN ... ..Richmond 
S .S .. Virginia Commonwealth University 
HAR GAN, CA THERINE SEITZ 
S.S. W., Virginia Commonwealth University 
................ Quinton 
HARPER, JEANINE LEE ................ . . .......... Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
HA WYER, PA TRICIA SUZANNE ............................... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
•• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegroe conferred prior to May 1993 
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HA YES, EDWARD G ............ . 
B.A ., Virginia Commonwealth University 
HENDRICKS, LYNDA PAUWELS t . 
B.A., Central Stale University 
HENRY, APRIL MARIE ........................................... . 
S.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
HILL, DEBRA MEUNDA 
B.A., Burt.nell University 
HINES, STERUNG LAWRENCE ....... . 
B.S.W., Virginia Union University 
HODGE, JENNIE MANSON ... 
B.S.W., Virginia lntcnnonl College 
HOLDEN, PAMELA J. t 
B.G .S., University of Maryland 
HONNOLD, EDWARD ERNEST t 
J.D. , Yale Law School 
HOPKINS, JULIE ANNE 
B.S.W., James Madi son University 
HORGAN, TERESA ANN 
B.A., Boston College 
HOULIHAN, MARY R ... 
B.A., St. Joseph College 
. ... Richmond 
. ....... Reston 
. ..... Centreville 
............ Alexandria 
. ..... Richmond 
. ..... .... Piney Flats, TN 
............. . Silver Spring, MD 
........ Washington, DC 
......... Richmond 
............. Queensbury, NY 
.... Richmond 
HUDSON, GERALD ................ ................................... .... ....................... Richmond 
B.S.W., Eastern Mennonite College 
HUGHES, BARBARA CHALOU t ..................... Alexandria 
B.S.W., James Madison University 
HUGHES, ROBERT THADDEUS t 
B.A., East Tennessee State Uni versity 
................................. Blacksburg 
IGOE, JACQUELINE ...... . 
B.A .. Trinity College 
.......... Arlington 
INGRAM, SALLIE HUBBARD ........................................................................................... Gretna 
B.S., Austin Peay State University 
.JJ!' BA .G,o,g!J~=N ............. Alexandria 
JONES, GA YE SHINALL ............. ... .. . .................... Bon Air 
B.S.W., Virginia Commonwealth Unive rsity 
JONES, KAREN ANN ...... Charlottesville 
B.A. , George Washington Uni versity 
JONES, MARY PATRICIA t ......... Springfield 
B.A .. George Mason Un ivcrsi1y 
JONES, SHELLEY T. . ............ .... Richmond 
B.S.W .. Virgin ia Commonweahh Universi1y 
KANE-KEEBLER, VIRGINIA ............. . Springfield 
B.A., George Mason Un iversi1y 
KAPLIN, JESSICA WENDY .... .. . ............ Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth Universily 
KAY, KRISTYN MARIE ........ . .. Chesapeake 
B.S.W., Vi rginia Commonweal 1h Universi1y 
KEESEE, CAROL LEE .................. . ...................... Marion 
B.S .W .. Eas1 Tennessee State Un iversi1y 
KELLEY, JOAN FEEHAN t .. .................... Arlington 
B.A. , Briarcliff College 
B.S .N ., George Mason University 
KERN, LAURI ANN . .... Norfolk 
S.S .. Old Dominion University 
KERN, WHITNEY PAIGE ............. Fair Haven, NJ 
B.A .. College of William and Mary 
KIEFFER, CLAUDIA JANE GARCIA .. ........ Fairfax 
B.A .. American Universily 
KING, PAMELA EDITH ..... ....... Arlington 
S.S., American Universily 
KLEIN, PETER BURR ... . ..... Alexandria 
S.S., Suffolk Universi1y 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1993 
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KOONTZ, ELIZABETH PHARR ... .. . 
B.A .. Wiuenberg Uni versity 
KUESTERS, PIPER MARIE ... ...................... . . 
M.S., Virginia Polytechnic lns1i1u1e and Slate Univers i1y 
KYLE, REBECCA DUPREE ... 
B.A., Universily of Richmond 
LASETER, ELLEN LUFFMAN . 
S .S .• Longwood College 
LA TIMER, KENNETH .. 
B.A., Baylor University 
LAW, JOYCE ANNETTE 
8.A., University of Nonh Carolina 
LEONARD, ANDREW SPENCER. 
B.A., King College 
LESH, SHARON LEE 
B.S .. Radford Uni ve rsity 
LEWIS, RENA ANDREA 
S .S .• Radford University 
LEWIS , ROBERTA FREIBERGER 
8 .A., Connecticut College 
LINDQUIST, RENEE MEADE ...... . 
B.S., Radford University 
LOBACK, NANCY CHRISTINE .. 
S.S .. Universily of Massachusens 
LOCKWOOD, RHONDA JEAN . 
B.A., University of Maine 
LOFTON, MARGARET TODD 
B.A., George Mason University 
LOUKIDES, PATSY PAYNE 
B.A., Lynchburg College 
LYNN, SHARON KAY t ..... 
B.E.D., University of Miami 
MacCALLUM, AMANDA FRANCES LOUISE 
8 .A. , Colorado College 
MacKIE, JAMES PATRJCK. 
B.S., Eastern New Mex ico Universi1y 
MacPHEE, MJCHELE WILSON .... .. . 
B.S .. Virg inia Co mmonwealth University 
MARTIN, LYDIA RENEE ............ . 
S.S., Virginia Commonwealth University 
MATHESON, MEL VIN RUSSELL ... 
B.S.W., East Te nnessee State Unive rsity 
McCROSKY, JUDITH BASS ..... 
M.S .. Western Michigan Univers i1y 
McGINNIS, CYNTHIA ELIZABETH 
B.A., College of Noire Dame 
McMURRA Y, RODNEY HUGH . 
B.S .. Mankato S1a1e College 
MEIXNER, SHERJL YN 
B.S.W., Ferrum College 
MILES, SCEMEARL JEANNE .. ... 
B.A., University of Virginia 
MILLER, JOELLYN SA WYER ....... . . 
B.S.W., Virginia Commonweal1h Unive rsity 
MJLLER, LISA MARJE 
D.S., Radford Unive rsity 
MILLS, LYNN ANNE BOSAKOWSK.I 
S .S .. Wagner College 
MOON, NICOLETTE STATON . 
B.A .• College of William and Mary 
.19196 S::::: ....... . 
B.S .W .. Uni ve rsi1y of North Carolina 
MOWER, JOANN KLINE t 
B.A., Bridgewater College 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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........... Richmond 
........... Ashburn 
... Richmond 
... South Hill 
........................... ... ... . Richmond 
........ Baltimore, MD 
.Richlands 
...... Richmond 
.... Radford 
........ Charlottesville 
............. Fort Lee 
. ........................... .. Richmond 
.......................... Richmond 
.................... Arlington 
.... Dumfries 
. ............... Vienna 
.Richmond 
. ........... ........ ............ Richmond 
. ....... .. .. Richmond 
. ............... ...... ... Richmond 
... Bristol, TN 
. ........ Alexandria 
..... Fairfax Station 
. ....... Lebanon 
............ Danville 
. ...... . Virginia Beach 
. ......... Richmond 
......... Reston 
......... Arlington 
. ..... Richmond 
. ........... High Point, NC 
....... . Woodbridge 
tDcgrce conferred prior to May 1993 
MUCHECK, ADRIANE MARIE ..... 
.. ......... Richmond 
B.S.W., Edinboro University 
MUNIZ, AMY ENNIS .... .... .. .... . 
8.A., Universily of Virginia 
.......... Woodbridge 
MURPHY, HEATHER LYNN ........ .. .... .... .................. .. .. ........... Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
MYERS, DELIA AMARO ............ . .. .. ................ .... .. .. 
.. .......... . Ettrick 
B.A., Virginia Stale University 
NOLAN, STEPHANIE FRANCES 
.Old Church 
B.S., Virginia Commonwealth Universiry 
NUDELMAN, SARA LESLIE .... .. .. .Portsmouth 
8.A .. University of Massachusens 
O'DONNELL, STEPHANIE SULMER t ......................... .. .................. .... .. . .......... Richmond 
S.S., University of Maryland 
O'HEARN, CONSTANCE MIRIAM t ........ ..................... . 
B.A., M.A., Universi1y of Ken1ucky 
.. ......... Arlington 
O'KEEFE, KATHLEEN VERONICA .......... .. .. .......... ......... Midlothian 
B.S., James Madison University 
OGDEN, MARY ELLEN .......... ............... ..... .. .......... .......... .................................. .. .. .. ... Richmond 
B.S., Mary Washington College 
PACHTER, ALAN LOUTS .... ........... ........................ .. ..... McLean 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
PACK, ROBIN WEA VER t ....... 
B.S., Radford University 
PANAS, JODI D ..... .... 
B.F.A., San Francisco Art lnslilute 
P ARGAMENT, JILL SIEGEL ........ 
8.A ., University of Michigan 
PA TRICK, AIMEE ROW .............. . 
B.A ., East Carolina University 
PERKINS, NINA IPSEN ...... 
8 .A., University of Virginia 
PHILPOTT, SHERRI L .............. .. ....... .............. .. .. .. . 
B.A .. George Mason University 
PIGGOTT, PA TRICK O'NEAL ............... .............. .. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
POWELL, DEBORAH KA YE t ................ .. .. .. ........ .. 
S.S. , Radford University 
PRICE, SHERRY ANN .......... .. ....... .. 
B.S .W., Radford University 
PRINCE, SANDRA W. t .. ........... .. .. . ..................... . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
QUINN, JANICE ANN .. 
B.M.E., Georgetown College 
RAPP, MARTHA BOBINSKI .................................. .. 
B.A., Emmanuel College 
RAYNOR, PA TRICIA ANNE .. 
B.A., State University of New Yoric 
.. ............ ........... . Galax 
............... Arlington 
.. Rockville , MD 
.. .......... ............ . Richmond 
............................ Richmond 
.... .. .. ...... Alexandria 
................. Will iamsburg 
... .. ... .. Dublin 
..................... ..... ... .. . Elliston 
......... .. .. Richmond 
........ .... Arlington 
... ... .. .... Manassas 
........ ................. ...... .. .... .. Alexandria 
REED, GWEN K. .. ............. .............. ........ ........ .. .. ............................. .. .. .... Lancaster, PA 
B.S.W., Eastern Mennon ite College 
REPASS, DIANE TITUS ..... .. ...... ................. . ....................... . .. ...... .... .. .......... .. Oakton 
B.A., Stetson University 
RICE, CHRISTINE L. ...... .. ........................... .... ...... .. .. ..... . .... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
ROGALSKI, DIANE ELIZABETH ...................... .. ......... .. ................................ Herndon 
B.A., Florida Atlantic University 
SALSBURY, ALLISON ELIZABETH ........ .. ......... .. .... .. .. .... . ......... Charlottesville 
B.A .. University of Virginia 
SANTONE, JOSEPH THOMAS .. .............. ........... .... ..................... .. .. ...... Arlington 
B.S .. George Mason University 
SAULS, ANN M. HOFBAUER t ..................................................... .. .. .... .. .... .. . ........ Roanoke 
B.S .. Bowling Green Stale University 
SAVAGE, DEBRA COATES .... ........................................................ .... .. .. ........ ...... ... .. .. Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1993 
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SCHLUTER, DEBORAH JEAN 
B.S. , Mary Washington College 
SCHR!FfMAN, ROSALIE F .. 
S.S., Slate University of New York 
B.A., George Mason University 
SCOTT, SHEILA FRANCESCA t .. .................. .. 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty 
SHANHOLTZ, DIANE CAROLE . 
B.S.W., James Madison University 
SHIPMAN, KAREN ROESELER t 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
SIEGEL, CHRISTIE A ....................... . 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
SMITH, PATTY LOVELACE 
S.S., Vi rg inia Commonwealth University 
SMITH, SHERRY JEANNE 
B.S. W., James Madison Un ivers ity 
SOLOMON, HOPE DENISE . 
8 .A., Uni versity of V irginia 
SOLOMON, SONY A ANN t 
B.S ., College of William and Mary 
STEFANOWICZ, CHRISTINE . 
B.S .. Virginia Commonwealth Un iversity 
STEINBERG, ERIN MICHELLE 
B.S., Unive rsity of Georgia 
STRIBLING, HENRY DOUTHAT 
B.S., Universi ty of Richmond 
SURFACE, JUDITH LYNN BLEVINS 
B.A., Virginia Po ly1echnic lnsti1U1e and State Univers ity 
SURHIO, AZRA BURNETT . 
S.S. , Vi rginia Polytechnic Institute and State Univcrsi1y 
SURLS, REBECCA ELIZABETH 
B.A .. Virginia Polytechnic Ins1itu1e and S1ate Uni versity 
S WISHER, KRISTI LYNN 
B.S .. Texas Tech Un iversi ty 
SZEKER, BONNIE .. ...... .. .......... . 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
TAYLOR, ELAINA BARBARA 
B.S. , Unive rsity of Hawaii 
.. Richmond 
................... Annandale 
.. Richmond 
..... Christiansburg 
................... Petersburg 
....... Richmond 
........ .. ... Hurt 
......... Springfield 
............. Newport News 
....... Richmond 
. Richmond 
..... Richmond 
................ Markham 
.... Sugar Grove 
........ Christiansburg 
....... Richmond 
.Richmond 
...... Richmond 
................ .... .. .. ......... McLean 
THOMAS , KAREN KYLE t .................. ...... ......... .......................... Springfield 
B.I.S. , George Mason University 
TINKER, NICHOLAS RAYMOND . 
B.A .. University o f Minnesota 
TODD, IVY L. .. .......... ...... .. 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
TRITT, TRACEY RENEE RASNIC t 
S.S., Mary Washington College 
VAIL, CYNTHIA WICKES . 
B.A .. Universi ty of Maryland 
WADE-WISE, LISA 
B.A., Radford University 
WALKER, TANIA MICHELLE .... 
B.A.S.W., University o f Kentucky 
W ANDLING, KAREN ELBON 
B.S., Longwood College 
WARD, EFFIE MORRIS .... 
B.S ., James Madi son Uni versity 
WATKINS , TAMMALA ANN ......... 
8.A .. Virginia Poly1echnic Institute and State University 
WEIDMAN . GARY H. 
B.A., Eastern Mennonite College 
WILENSKY, ROY .......... 
B.A .. George Washington University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude 
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................. ..... . Christiansburg 
.. .. Richmond 
. Woodbridge 
.. .......................... Haymarket 
.................. Roanoke 
.... .. . Arlington 
.... Richmond 
.. ...... Waynesboro 
.. ............ .. .. . .......... Centreville 
.. .. .... .. . Richmond 
. .... Arlington 
t Degree conferTCd prior 10 May 1993 
WILLIAMS, DANIEL WEBSTER t 
8 .S .. Virginia Union Universily 
WILMER, CHARLOTTE M ... 
~.A .. Marshall University 
WILSON.DEBORAH JANE 
B.S., College of William and Mary 
WILSON, MARY BERKELEY .. 
B.A., Roanoke College 
WINDLEY, BILLY JOE .. .. .... ... .. .................. ....... . . 
B.A .• George Mason University 
WORRELL, BRENDA HIGGINS .. 
B.S .. Radford Universi1y 
YOUTZ. BARBARA KEPLINGER 
S.S., Towson State Teachers College 
ZAHRINGER, JAMES JOSEPH 
8.A., Liberty University 
... Richmond 
. ................................................ . Richmond 
........................................... Alexandria 
..Richmond 
. .... Annandale 
. ... .. ... Dublin 
...................... ... .. Great Falls 
....... Colonial Heights 
DIVISION OF CONTINUING STUDIES & PUBLIC SERVICE 
CANDIDATES 
Presented by Sue Ann Messmer 
Interim Vice Provost for Continuing Studies and P ub lic Service 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ABERNATHY, MARTHA L. t .. .. ... . 
ADAMS, MARY EASTER 
AUSTIN, LYNNE POLEY * 
AVERETT, SONY A JOANN 
BAMBINI, GEOFFREY PAUL .............. . 
BRANTLY, FRANK HOWARD t 
. .... Cobbs Creek 
.. ....... ... Richmond 
... Glen Allen 
................. Richmond 
. .................. Richmond 
........ Virginia Beach 
BROOKS-ALLEN, MELODY A ................ ...... . . ........................................................ Richmond 
BROWN, VERNON JOSEPH .................... ...... . . 
BUDD.LA VERNE;, .. 
BURNETT, R. KEITH ........................... . 
BUTLER, JESSE RANDOLPH t 
CANNON, MICHAEL EDWARD ..... 
CAPLE, VICTORIA ANN t 
CARTER, KELLEYLYNN 
COWLES, RICHARD HUGH ** t . ........................ . 
CRICKEY, DOUGLAS ALLEN ** t .................... . 
DA VIS, ADDIE KENNY .. . ...................... ............... . . 
DA VIS, JAMES MCIVOR * t .. .. . ...................... . 
EDWARDS, SYLVIA ESTELLA t 
FIBBIANI, CYNTHIA ANN t . 
FLEMING, GLENNYS ELAINE . 
FOX, LEONORA Y RICHARD 
FULCHER, THOMAS DICKENS, JR. 
. ........... Richmond 
. ..... New York, NY 
.................... Richmond 
. ..... Mechanicsville 
........... Highland Springs 
. .......... Richmond 
.............. Williamsburg 
............ Richmond 
. ...... Virginia Beach 
. ............... .... .... ... Richmond 
. ..................... Richmond 
. ................ Ashland 
....... .... Midlothian 
. ............... .. .... .............. . Richmond 
. .... .. ...... .... Richmond 
.......... .. ................ ... . Virginia Beach 
-~~NE:i;~~ab~~~. . ·················· ······· 
GRANT, MARY F. * t ........................... . 
................ .................... ..Richmond 
.................................... Manquin 
.. ..... ..... ... .. ... ...... .... .. . .... Richmond 
GREGORY.PATRICK WARREN .................. . . ............. .. .... ........... ... .. .. .. .......... Richmond 
RI ££, J;_iQ.(sihtii¢..EER.. ............................... . . .... ... .. ..... .. .. ....... ........ Richmond 
HARPER, JAMES EDWARD, JR. t ... . .............. Richmond 
HOLLAND, SALLY-JANE SOMMERMAN . ........ .. Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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J;# &S.., /!Ntfl,, ,...,; "J)~ ,,,.,~ 7 ,e;_.! 
l._ HUNDLEY. STEPHEN PERRY 
JOYEN, CORKIE • t 
KANE. DIANE SHOOK • ........ . 
KELSEY, SHEILA BOWENS 
LA WREN CE, SHERRY LYNNE t ... 
LINDELL, HOLLY MARGARET . 
MATlflAS, BARBARA WILHELM t 
.................... .. ..... Richmond 
........ Colonial Heights 
............. Richmond 
.. ........................ Richmond 
.............. .. .. .. .. Midloth ian 
.. ... Richmond 
.. ........ .. ... Richmond 
MILLER, RANDALL GATEWOOD . 
MORAN, FRANKIE A. • t .... 
MUELLER, BARBARA A. ••• t 
................ .. ... .......... .. .. .. Richmond 
.. ............................ .... ..... Midlothian 
MYERS, MARGOT ELIZABETH t ....... 
NORTHEY, ANGELA DAWN t 
PACELLO, MICHAEL EMBLY 
PATILLO, REGINA YVETTE t 
PITCHFORD, JUNO LUMUMBA KAHLIL ADEGBALOLA 
POLICASTRO, DANIELLE 
POLITO, ERIC MICHAEL ...... .. .... .. .......... .. .. 
.. ............ Richmond 
.. ...... Richmond 
.......... Richmond 
............. Richmond 
.................. .... .. .. ... Richmond 
................. Fredericksburg 
.... New York, NY 
.. Annandale 
ROBERTS, DA YID GLENN 
ROBINSON, SABRINA DOLORES .. .. .... 
SIRAK, JOSEPH THADDEUS 
............................................ Richmond 
.................... .. ..... .. ........ .. Richmond 
.. Richmond 
SMITH, DANNA LYNNE t ........ .. ...... Richmond 
ST:HTI I, ± HI \\ZJBYfi:J4r.. .. ....... . .......................... Richmond 
SPEAR, MICHAEL ABRAHAM ANDERSON t .............. .. .... ..................................... Richmond 
STEINBRECHER, TERESE ANNE • t . .. ........ Glen Allen 
STREET, ZINA PATRICE ........ .... .. .................. Chesterfield 
SUTOR. ADAM IAN NATHAN t .. . ............................. . ......... Richmond 
TURNER, ELIZABETH ROBINNETTE ....... Richmond 
__ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO, JR. t .. .. ............ .. . Midlothian 
WELLFORD, LANDON CARTER ... .. .. ... Richmond 
WOOD, JENNIFER MANRY •• t .......... Richmond 
WORMLEY. GWENDOLYN ELLIOTT t ............... Gloucester 
WYNN, JUDY LINDA .................. .. .. .. .. .. .. ... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Willia m L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
REED, GAIL L. .. Ashland, WI 
8.A., Northland College 
SLOUGH, WAYNE MARSHALL .................. ........ . .. ........ Richmond 
SOSA, DELLA M. t ................ .. .. . .. .................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WILLIS , ELIZABETH DESHAZO t ..... .. ......... Richmond 
B.A., Mary Washington College 
• c um Laude ••Magna Cum Laude • ••Summa Cum Laude t Degrec conferred prior to May 1993 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Vice President for Research and Graduate Studies 
ABU-JABER, MUTASEM ABDEL-KARIM t (Health Services Organization and 
Research) ............................... .. ............................................ Richmond 
B.A., S1a1e University of New York 
M.H.A .. SI. Louis University 
DISSERTATION: "Hospital Puformana in Local Markets: The Role of Market Strunure and Organizational 
Strategy." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jan P. Clement 
'?i?S:l+A' ~ I II RIP!tA J.J 'o!l&AN (Business) ............ Richmond 
B.S., Kuwat niversi1y 
DISSERTATION: .. An lm·estigation of the Design Process/or End-User Oe\•eloped Systems: A Field Study." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. J. William Riehl 
ANDERS, DOUGLAS LINN (Microbiology and Immunology) ... .. ..... Richmond 
B.S .. Bridgcwaler College 
DISSERTATION: "/ndentification of Promoter Sequences Required for Phage P2 Late Gene Actii·arion.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Gail£. Christie 
ARCHER, VICTORIA EV ANS t (Psychology - General) ..... ............................... Virginia Beach 
B.S., Old Dominion Universiry 
DISSERTATION: ·· who faer Said Looks Are faoery1hing? Medialing EffeclS of Physical Auracti\'enessfor Elderly 
Patiems." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Iris A. Parham and Dr. Barbara/. Meyers 
ASTLES. JOHN REX (Pathology)..... .. .......................... Richmond 
B.A., Duke Universi1y 
DISSERTATION: ··Measuremenl of Phenytoin in Blood with a Se/f-Comained Fiber-optic lmmunosensor.'" 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. W. Greg Miller 
AYERS, DEBORAH JEAN (Microbiology and Immunology) ....................................... Richmond 
S.S .. Virginia Polylechnic lnslitule and S1ate Umversi1y 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERSTATION: "Characterization of Mutations in [JJQA: £!feels on P2 Late Gene Expression." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Gail E. Christie 
BAILLIE, PA TRICK HUGH FORSYTH t (Psychology - Counseling) . . Toronto, Canada 
B.S., McGill University 
M.Ed., University of Toronto 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Career Transition in Elite and Professional Athletes: A Study of Individuals in Their Preparation for 
and Adjustment 10 Retiremem from Competitive Sports ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Suven J. Danish 
BAKER, DEBORAH MARIE t (Pathology).... . .............. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic lnstitu1e and State University 
DISSERTATION: "Investigation of Virulence Factors of~ ~from Cystic Fibrosis Patients." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Harry P. Dalton 
BAYTON, GRJSELDA SHA VANN AH AMY t (Urban Services) . .. .. Center Cross 
B.S., Virginia Union Unfrersiry 
DISSERTATION: "An Examinaation of the Relationship Between Freshman Parricipa1ion in Reading and Study Skills 
Courses and Success in an Urban University.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Judy S. Richardson 
BEACH, DEBORAH LYNN (Pharmacology and Toxicology).. .. ....................... Richmond 
B.S .. Providence College 
DISSERTATON: "Identification and Glucocorricoid-lnduction of Human Fetal Cytochrome P450, CYP3A7, in Cultures 
of lhe Hwnan Hepatoblastoma. HepG2." 
DISSERTATON ADVISOR: Dr. Philip S. G~zelian 
--BODlib::IU•ffi : ; tJ~ 9 Pl O (11,ycbology - General) .......................................... ...... Plainview, NY 
B.A., Moun olyoke allege 
DISSERTATION: "Discrimina,ive Learning with an lnteroceptive Drug Stimulus and an Exteroceptive Stimulus: 
Stimulus Interaction and Relati~·e Salience." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert L. Balster and Dr. Joseph H . Porter 
BOLGER, JOHN P. t (Psychology - Clinical) ............. .. Cleveland Heights, OH 
S.S ., Clarkson University 
DISSERTATION: "lnhibilion and Agressive Behavior in Pyschogeriatric Inpatients." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Linda M. Dougherty 
BRUFFEY, NANCYGAYLECLARK (NURSING) ....................................................... . Grafton 
B.S.N., Hampton University . 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Job Smisfaction, Work Excitement. and Social Climau Factors Influencing Intent to Stay." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Mary C. Corley 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude tDegree conferred prior 10 May 1993 
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~. R@ll rm ICT:'f-f/DQ (Pharmacology and Toxicology) .................................... Richmond 
B.A., Williams College . . . . . . . . 
DISSERTATION: "Biochemical Parameters of the Antipro/iferatM! Actmty o/Topo1somerase II /nh1b1tots: El•1dence 
for the Importance of DNA Damage Within Specific Genomic Regions." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. David A. Geewim 
BURIJON, BARRY NEIL t (Psychology- Clinical)................ ..... . ...... Chester 
A.B .. College of William and Mary 
DISSERTATION: "Evaluation of Presenting Target Comp/aims of Axis II Patients." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. A/but D. Farrl'II 
CAMP, CHARISSA CARLIN t (Psychology - Counseling) .......... . ............................ Jackson, TN 
B.A., Mary Baldwin College 
DISSERTATION: "A Comparison of the Math A,uiety and Math ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Judy M. Chartrand and Dr. Robert M. Tip1on 
CAPPELLUTI, ERIKA t (Biochemistry and Molecular Biophysics) .. . ... Richmond 
B.S., Virg inia Polytechnic Institute and State University 
DISSERTATION: "Processing of Pro-Transforming Growth Factor-Alpha in Two Different Tran sformed Cell Lines." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Rober! B. Harris 
CHANDLER, SIIlRLEY KAY (Urban Seivices) .... ............. ..... . ....... Cortland, NY 
B.S., State University of New York 
DISSERTATION: "Predic1ors of Vocational Indecision and Voca1ional Outcome for Adu/is with Traumatic Brain 
Injuries." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jean E. Lokerson 
CONWAY, BRUCE RAY t (Pharmacology and Toxicology).. .. Pennsb~rg, PA 
B.S., Philadelphia College of Pharmacy and Science 
DISSERTATION: "Regulation of Phosphatidyfinositol 4 -Kinase Activity in Rat Pancre01ic Acini." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ronald P. Rubin 
DE DEYNE, PATRICK (Anatomy)........ .. .. .. Richmond 
M.S., Mich igan State University 
DISSERTATION: "Studies on Schwann Cell Differemiotion Using a Transfecud Schwann Cell Line." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John W. Bigbee 
~m-*''ff/JI lwlHi~nal Chemistry) .... Chesapeake 
., o ege o 1 1am and ary 
M.S., Old Dominion University 
DISSERTATION: "Structure-Affinity Relalionship Studies of 5-HTmc Receplor Ligands: Identification of Structural 
Components That lmpro,•e 5-HT! Versus 5-HT,c Selectivity." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Richard A . Glennon 
DELANEY, BRYAN (Pharmacology and Toxicology) .. 
B.A., University of Nebraska 
DISSERTATION: "Carbon Tetrachloride Induced lmmunosuppression.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Norbert E. Kaminski 
............... Mechanicsvi lle 
DOSS, RODGER LEONARD t (Urban Seivices) ...... .......... ......... . .......... Colonial Heights 
B.A., Bridgewater College 
DISSERTATION: "A Study of Virginia Public-School Affiliated GED Instructors Who Teach Writing Skills for the Essay 
Component of !he GED Writing Skills Test." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John R. Pisapia 
ELDER, CATHERINE ARROWOOD (Business) .................................................. Newport News 
DISSERTATION: "The Ethical Decision Making Process: An Examination of Issue Recognition, Moral Reasoning and 
Decisional lntemions." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. C. Glenn Pearce 
ELMORE, LYNNE WONACOTT (Pathology) ................................. ..... .. ..................... Richmond 
B.A .. Vanderbih University 
DISSERTATION: "Cefl Lineage Relationships in the De,·rlopment of lntrahepa1ic Cholangiocarcinoma Induced by 
Furan in the Rat.'" 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Alphonse E. Sirico 
ENGLEHARDT, SHEILA (Nursing) ..... . 
B.S., New York University 
. ................................. .. ..... .. ......... Chapel Hill , NC 
M.S., University of Nonh Carolina 
DISSERTATION: "The Relationship of Nurse Manager Behaviors and Characuristics 10 Subordinate's Perceptions of 
the Work Unit Climate." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Barbara A. Mark 
FARMER, ROSEMARY LEE (Social Policy and Social Work) ..... ..... .. . ............. .. ........ Richmond 
B.A., State University of New York 
M.S.W .• City University of New York 
DISSERTATION: "Selected Effects of Underlying Neuropsychiatric Impairment on AdaplOtion of Persons with 
Schizophrenia to a Chronic Mental Illness." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Marilyn A. Biggerstaff 
FA"i';-'MffiMAl!I fl'i'fffJCl<,--tBiostatistics) ... 
B.A., University of Virginia 
DISSERTATION: "A Scoring Me1hodfor Multinomial Distribu1ions with Ordered Categories ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Chris Gennings 
. .......... Richmond 
FREIER, DA YID OTTO (Pharmacology and Toxicology) ............................ ... ... ........ .. Richmond 
B.S., University of Richmond 
DISSERTATION: "Mechanisms of Morphine Induced lmmunosuppression." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Bruce A. Fuchs 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude • .. Summa Cum Laude 
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FRIEND. ROXANNE t (Psychology - Clinical) 
B.A., Randolph·Macon Woman's College 
... Rlchmond 
DISSERTATION: "Drinking Prac1ias and Expectancies in Undergraduate Males as a Function of Ethnicity and 
Fraternity Membuship." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Finma L. Ruse 
FRY, MICHELLE RENEE t (Biochemistry and Molecular Biophysics) ..... 
S .S., Shippensburg University 
Hummelston, PA 
DISSERTATION: "Role of Human Sperm Phospholipase A1 in rhe Membrane Fusion faents of Fenilization." ISSERTATION ADVISOR: Dr. Richard Franson 
....... Richmond 
GODSHALL. FRANKLIN JOSEPH t (Psychology - Counseling) ................................ Richmond 
B.A., Saint Leo College 
DISSERTATION: "Problem Sofring Self-Appraisal and !he Performance of Health Related Beho\•iors." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Timothy R. Elliott 
€611'G'll.~~ili~ili!lall;l6Ja\,lijpl,4,1,<11.J..Bllil:(flP'ssychology - Counseling) 
B.S .. Duke Universi ty 
...... .... Nashville, TN 
DISSERTATION: ''A Pros~cti\·e Study of Sexual Actfrity Among Urban African-American Middle School Students." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Catherine W. Howard and Dr. Sm·en 8 . Robbins 
GRAHAM. JOHN HERBERT. lll t (Pharmacology and Toxicology) .......................... Richmond 
S.S ., Davidson College 
DISSERTATION: "Cocaine-Ulu Drugs and Local Anesthe1ic1: Correla1ion of Neurochemistry and Beha1•ior." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Swan E. Robinson 
GRECH, DOREEN MARIE t (Pharmacology and Toxicology) ................ .......... . ... Richmond 
8 .A .. Un iversi1y of California 
M.S .• Texas A & M Universily 
DISSERTATION: "Consequences of Amino Acid Neurotransmission: An Examination of 1he Beha1•ioraf Effects of Drugs 
Aeling at NMDA and GABA Receptors." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert L. Balster 
GUMENIK, ARTHUR JEFFREY (Business) ....... . 
B.A., Queens College 
DISSERTATION: "Incremental Information Content in Discretionary Cash flow:· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Philip R. Olds 
HALL, STEPHEN RAY (Urban Services) 
B.A .. Indiana Un iversily 
DISSERTATION: "Oscar McCulloch and Indiana Eugenics:· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Samuel M. Crarer 
. ..... Bridgewater 
....... Indianapolis, IN 
HARTLAND, WILLIAM, JR. (Urban Serv ices) ...... ...................................... .................. Richmond 
DISSERTATION: "Percei1•td Importance of Clinical Teaching Characteristics/or Nurse Anesthesia Clinical Faculty ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Carroll A. Londoner 
HATFIELD. LOUISE (Business) .... ... .. ..... ....... ... . ............................................. Hagerstown, MD 
B.S .. Iowa S1a1e Universi1y 
DISSERTATION: "Boundries in Joint Venturing : Their lmpaCI on Parent Satisfaction and Parent Goal Achievement." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Michael W. Pim 
HA YNES, KIM MARIE WILLIAMS (Business) .... ....................................... .. .. ............. Richmond 
DISSERTATION: "Computer Generated Message Auributes in a Self Regulating Computerized Performance 
Monitoring and Controlled System Design: Effec/S on System Acceptability." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Jean 8 . Gasen 
HEFFNER, KERRY P. t (Psychology - Clinical) ................................... . Philadelphia, PA 
B.A .. Temple Universi ty 
DISSERTATION: "Tht Relationship of Alcohol &.pectancies and Interpersonal Beha1•iors Auributtd to Drinking with 
Same Sexed Peers." 
DISSERTA TION ADVISOR : Dr. Donald I. Kies/er 
HINCKLEY. CLAIR MARCIA t (Psychology - General ) .. .............. .... ....... .. ............... Richmond 
B.A., University of Wisconsin 
DISSERTATION: "Writing in Context: A Siudy of Adull Women Planning and Writing ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Barbara/. Myers 
HO, PEI-SHU (Health Services Organization and Research) ... . ....................... Richmond 
B.A., Soochow Univers i1y 
M.H.Sa., University of Arlc.ansas 
DISSERTATION: "Effects of Utilization of Cast Management Related Services on the Quality of Lift of the Community-
based Long-Term Cau Population." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Thomas T. H. Wan 
INGE, THOMAS HARRIS (Microbiology and Immunology) .. ........... ... ....................... Dinwiddie 
B.S., College of William and Mary 
DISSERTATION: "lmmunoregufatory Effects o/TGF-beta on T Lymphocytes." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Harry D. Bear 
JACOBS, MARY ANNE DUFFY (Health Serv ices Organization and Research) ........ .. Midlothian 
B.S .. Universi1y of Pennsylvan ia 
M.S .• Virginia Commonweal th University 
DISSERTA TION: "The Determinants of Health Services Utilization by the Community-Dwelling Elderly: A Cawal 
Model." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Thomas T. H. Wan 
• Cum Laude ••Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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Je§Hf.--fiilWiLI ~ NI i;Mrdicinal Chemistry) . . .............. Albuquerque, NM 
B.Pharm .• Bombay Uni versi ty 
DISSERTATION: "De~·elopmem and Applica1iom of New Descriptors for tht! Electronic and Topological S1ruc1ures of 
A10ms in Molecules." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Umont 8 . Kier 
KAPASI, MANISHA Z. t (Anatomy) . . .. .. ....... Richmond 
B.S. P.T., Bombay Uni versity 
DISSERTATION: "8/ood-Barriu Alterations Foffowing Head Injury .°' 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John T. Poulishock 
IQtCS3!LGS I IIIC5!.iRSI (hlicml>i0logy and Immunology) ...... ..... ......... .. ........ Mechanicsville 
B.S., M.S., Edinboro University 
DISSERTATION: "lndentificarion off.ams.-Acting Factors Required/or Regulation o/Citra/e Syn1hase Genes in 
5accbaromrcrs ~-" 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Mark S. Rosenkrantz 
KIN~.'s~~~i~l1~~~~s~i~~~f!?alt~Yfui!!1~it}mmunology) ..... Richmond 
DISSERTATION: "Probing Function-Structure Relationships in a Zinc-Binding Tran scriprional Acli\·a/or.'" 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Gail E. Chris1ie 
KISKA, DEANNA LYNN (Microbiology and Immunology) .................... Richmond 
B.S., Grove City College 
DISSERTATION: "'Regula/ion of the Fructosyltransferase Gene of S1rep10coccus Mutans." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Francis L. Macrina 
'KJ::'Wt..'U:i:~i?; 0~~n~~i~tp!2 Genetics) .................... .... ............. Richmond 
DISSERTATION: ··Biochemical Charac1erization and Proliferati1•e Capacity o/Tumor-Derived Human Schwann Cell 
Lines." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Linda A . Corey 
~h6&NlF-ABlJSSf y (Biostatistics) .. . ......................... Richmond 
B.S .. M.S., University of Sc ience and Technology 
DISSERTATION: ·'Extensions to 1he Generalized Estinwting Equations in the Analysis of Longitudinal Data ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Vernon M. Chinchilli 
LARl!/8 l.kSII~tfETP113:PP£STON (Psychology - Clinical) .............................. Sea Cliff, NY 
A.8 .• Davidson College 
DISSERTATION:"The Significant 01her /n vemory Revised: Exploring the Posilive and Negali\·e Qualities of Significant 
Others." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Donald J . Kies/er 
LESE, KAREN P. t (Psychology - Counseling) ........................................ San Rafael , CA 
8.A., Univeristy of Notre Dame 
DISSERTATION: "The Impact of Goal Directedness on the Academic Achie vement ofSou1heas1 Asian Adolescems." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. S1e1•en B. Robbins 
LI, FE! t (Pharmacology and Toxicology) ....................................................................... Richmond 
8.S., West China Uni versi ty of Medical Sciences 
DISSERTATION : "Pharmacological Manipulation of PK-C Modulates the Growth and Lineage Commitment of 
Enriched Hunwn Mye/oid Progenitor Cells Induced by Hema1opoie1ic Growth Factors ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ste\•en Grant 
LIN, WEIQI t (Pharmacology and Toxicology). . ................. Richmond 
8.M .. Shanghai Medical Universi ty 
DISSERTATION: "Modula/ion a/Complement Component C3 Following Exposure /0 2J,7,8-Te1rachlorodibenzo-p-
dioxin." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Kimber White 
- Lu, HQR.J$iiiciB61Ulog.pm:8 Immunology) .... ......................... ...... Richmond 
B"];i., M.O.M., Shanghai Second Medical College 
DISSERTATION: "The Diagnostic Significance of lsoantigens ABH for the Oral Leukoplakia." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John Tew 
LU, RUISHENG t (Physiology) ................................ . ...................... Richmond 
B.S ., The Central Chi na University of Science and Technology 
DISSERTATION: "Biochemical Characterization of !he Cannahinoid Receptor in Rat Brain.'· 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Mohammed Y. Kalimi 
MAHLER, JEFFREY L. t (Psychology - Clinical) ................................................. Evergreen, CO 
B.S .• Tuf1s Un iversity 
DISSERTATION: "Assessing the Interaction BeMeen Entry·le\•e/ of Clinical Symptoma10/ogy and Participation in a 
School_-Based /mervenlionfor Children From Dh·orcing Families." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Arnold L. S10/berg 
MARTINEZ, COLEEN KA YE t (Pathology) .................................................... Germantown, MD 
B.S .. Lake Superior State College 
DISSERTATION: "Molecular Cloning and Characterization of Two MHC-Encoded Pro1easome Subunit Genes, lmp·2 
and Lmp-7.'' · 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. George W. Gander 
MASH, JOHN MARK t (Psychology - Clinical) ........................................ ... ... . Albuquerque, NM 
B.A .• Texas Chrislian Univers ily 
DISSERTATION: "A Moti ~·ational Analysis of Drug Use and School Achievement Among Low Income. Urban. African-
American Boys." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ste\·enl. Danish 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •usumma Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1993 
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McCUNE, KATHLEEN JANE t (Psychology - Clinical) ............. ................................. Richmond 
B.S., Mary Washington College 
DISSERTATION: "Negali\·e and Positire Affectivity in the DSM-111 -R Mood Disorders ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jamrs P. McCullough 
McKEEMAN . JONI LYNN SMITH t (Psychology - Clinical). . ... Yorktown 
B.A .. University of Virginia 
M .S., Virginia Commonwea lth Univcrsi iy 
DISSERTATION: ''Self and lnformanl Ra,ings of SCID-11 Personality Dison/er Items for Nonreferred College Women: 
Effects of /!em and Partkipant Chorac1eristics." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Marilyn T. Erickson 
McVOY, MICHAEL ARTHUR (Microbiology and Immunology) ............. Sandston 
B.S., College of William and Mary 
DISSERTATION: "DNA Replication of Human Cytomegalovirus.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Stuart P. Adler 
MENSAH, ROBERT DAN t (Biostatistics) ........ Cape Coast, Ghana 
B.S .. University of Ghana 
M.S., Concord ia University 
DISSERTATION: "Consistent Esrimarors of the Variance -Covariana Matrix in the Gman01·a Model with Missing 
Data." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Vernon Chinchilli and Dr. Ronald K. Efs~'ick. Jr . 
MLHALKO, WILLIAM MICHAEL (B iostatistics) ........... Clarence, NY 
B.$., Universi iy of Rochester 
M.S .• Medical College of Virginia, Virgin ia Commonwea lth Universi ty 
DISSERTATION: .. In Situ Tension and Proper Replacemem Graft Pretension of the Anterior Crucia1e Ligament 
Determined by Dynamic Kinematical Analysis.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. William£ . Keefe 
MILLS, RENEE FLEMING t (Urban Services) ......... Richmond 
B.A .. College of Wi ll iam and Mary 
DISSERTATION: '"An lm·estigation of S11pen·isor Cri1eriafor Hiring Female Managers in Virginia Store Gol'ernment." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. James H. McMillan 
MOAK, REBECCA JOY t (Urban Services) ................. .. .... ............................................... Lanexa 
B.A., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Job Satisfaction of Adult £d1ication Administrators in Virginia .'· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Carroll A. Londoner 
MORROW, DAVID EDWARD t (Psychology - Counsel ing). . ................................ Richmond 
B.A .. Uni versity of Nonh Carolina 
DISSERTATION: "Siblings as Models in the Social Uarning of Drug Use in an Incarcerated Sample:· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. £1·ere11 L. Worthington , Jr. 
MORTON , MARY VIRGINIA t (Urban Services) .................................. Missoula, MT 
B.S .. Appalachi an State University 
DISSERTATION: "A Prospectil'e Study to Assess 1he Effects of a Community-Based Sociali:ation Program /or 
lndi,•iduols with Se,·ere Traumatic Brain Injuries.'' 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Paul H. Wehm.an 
MORTON , TERESA MIKESELL t (Microbiology and Immunology) .. . ................. Richmond 
B.S .. M.S .. Easte rn Michigan Un iversi ty 
DISSERTATION: "Characleri:ation of the Staphylococcal Conjugatire Gene Compln ... 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Gordon L. Archer 
MUIR, JUDITH K. (Pharmacology and Toxicology) ......................... Richmond 
B.S .. Eastern College 
DISSERTATION: '"Ac11te Cocaine Administration Alters Physiological and Neurological Parameters Following 
Experimental Brain Injury in Rots " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Earl F. Ellis 
NAVA, LISA DEUTSCH t (Psychology - Clinical) . . ..... .......... Alexandria 
8.A .. Universily of Virginia 
DISSERTATION: "Child- Parent Attachmem and Ad,ih A11achme111 Style as Predictors of Psychological and 
Interpersonal Problems." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Marilyn T. Erickson 
~l!ItiF@OkS,-51Mlo:NNAl!I~!N (Medicinal Chemistry).. . ..... Durham, NC 
•-e:s::-cm,cgc of William and Mary 
DISSERTATION: "Stereoselective N-Glycosyla tion as a Row e for Barbiturate Metabolism ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. William H. Saine 
NIXON, GERRY MORRIS t (Biochemistry and Molecular Biophysics) ......... Richmond 
B.A .. Randolph-Macon Woman 's Coll ege 
M.S., Medical College of Vi rginia, Vi rgin ia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Modulation of Heme Oxygenase Biosynthesis.'' 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Keith R . Shelton 
1'A:IBl::EY, 1'1 (QI I S j [ ·BIOchemistry and Molecular Biophysics) ............... Richmond 
B.S .. Chri s1opher Newport Co lege 
DISSERTATION: "Precursor tRNA Proussing by Rat Liver RNase P: A Kineric Analysis Using a Homologous Wild 
Type Precursor and A Series of Site-Directed Mutan ts." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Glenn C. Van Tuyle 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •osumma Cum Laude tDegree conferTed prior to May 1993 
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PEERY, BARBARA LOTSPEICH t (Business) .......................... Richmond 
B.S .. Memphis S1a1e Universi1y 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "The £/feel of Organizational Assistance Peer Support Experiences. Treatment Modafiry Tape and 
Chemical Dependency Tape on Personal Outcomes of Chemical Ot!pendefll Nurses in Virginia ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Donald W. Myers 
PHILLIPS, LARKIN CLARENCE (Urban Services) . .. ... Rockville 
M.Ed., Virginia Po ly1echn ic Institute and State Universi1y 
DISSERTATION: "Current Sta/us of Public School/Business Coflabora,fre Ae1ivi1ies in Virginia .·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Charles C. Sharman 
RAINER, KARIE LEONE t (Psychology - Counseling).... .. .. .... .... .. .... Richmond 
B.A., University of California 
DISSERTATION: "Chronic S1ress and Social S11ppor1 Among Single Parent Black Families in Poverly." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Lesley A. Slal'in 
RAY, MIKELENE H. (Psychology - General) . ................ .... .. Richmond 
B.S .. State University of New York 
DISSERTATION: "The De1·elopment of Long-Tum Potentiation Following Moderate Fluid Percussion Injury ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robut J . Hamm 
REN, SHUNLIN t (Biochemistry and Molecular Biophysics) ....................... Shanghai, China 
M.D .. Shanghai Firs1 Medical College 
M.S., Shanghai Medical University 
DISSERTATION: "Transferrin Recep1ors in Human Tumor Tissues." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Rober! Yu 
RJCHARDSON, JOANN TIDWELL (Health Services Organization and Research) ..... Richmond 
B.S .. M.S., Old Dominion University 
DISSERTATION: UtifizQ/ion of Screening Mammography: Factors Influencing lhe Decision in Rural Women." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Thomas T. H . Wan 
RJTZ, SUSAN t (Psychology - Clinical) ...... .. .... .. .. .. Conyngham, PA 
B.S ., Pennsy lvania S1a1e University 
DISSERTATION: "lmimate Friendship and Social Competency Through Early Adolescence.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Maxine l . Clarie 
ROCCIDCCIOLI, JUDITH TOWNSEND t (Urban Services) .............................. Richmond 
B.S .N .. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : "A S1udy to De1·elop an lns1rument 10Assess 1he Perceptions of Professional Nursing ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Andrew V. Beale 
ROSENBERG, DA YID ISUNZA (Psychology - Counseling) ........................................ Richmond 
B.A .. University of Virgini a 
DISSERTATION: "Reliability and Validity of 1he Relationship Styles lm·emory: A Measure of Codependence.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Stanley R. Strong 
RY AN, JOHN JOSEPH t (Microbiology and Immunology) .... 
B.A., University of Richmond 
.. ....................... Richmond 
DISSERTATION: "Stem Cell Factor in Mast Cell and Schwann Ceff Proliferation and Hypnplasia :· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Thomas F. Huff 
SAID, MOHAMED-SHERJF ALI (Anatomy) 
B.Ch .. M.B .. Ain-Shams University 
.................................. Richmond 
DISSERTATION: "Platdet-Endo,hdial lmeraction Within the Cerebral Microcirculation .'" 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John T . Poulishoclc 
SAL :ff~.'. ~s\~v!j,~~~s1?,t~~· 
DISSERTATION: "The Effects of Em•ironmental Turbulence on Nurse Performance." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Barbara A. Marie 
........... Richmond 
SAXBY, PAULA BRADSHAW t (Nursing)............ .... .... .. Richmond 
B.S.N., Old Dominion University 
M.S., Medical College of Virginia. Virginia Commonweal th University 
DISSERTATION: "Nursing Acuity Instrument for Hospi1aliud Child and Adolescent Psychia1ric Patients." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Mary C. Corley 
SAXEN, MARK ALLEN (Pharmacology and Toxicology) .. .. ....................... Richmond 
B.S .. D.D.S .. Case Western Reserve Un iversity 
DISSERTATION: "An E1·aluation ofCalcitonin Gene-related Pep1ide as a Synthesizing Agent in Normal and Inflamed 
Peripheral Tissue." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. William l . Dewey 
~' I tlail Tl'' CfI • RLES..(~atomy) .. .... ............ .. ........ .......... ................... Richmond 
- DisS~ri~~~QJ, Functional. and Biochemical Comparison of Fetal and Adull Monocy1e/Macrophages: 
Roles in Dermal Wound Healing ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jock l. Horr 
~EHS: QQPJI I iVll.JiiWRR.S:tesychology - General) 
B.S .. Indiana University 
............................. Richmond 
DISSERTATION: "Impact on Grandparents of Providing Various Lerels of Cor~givingfor Grandchildren." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Barbara). Myers 
SCHWARTZ, PAMELA FAY t (Biostatistics) 
B.S .. James Madi son University 
DISSERTATION: "Threshold Models in Risk Asse.rsment for a Combination of Ag~nts. ·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Chris Gennings 
........ .... .. .. Richmond 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1993 
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SEKAR, KUMARA SHANMUGAN (Chemistry) ................ ..... . 
M.S .. Universi1y of Madras 
. .................... Richmond 
DISSERTATION: "/so/orion and Structural Elucida1ion of Afkaloidsfrom the Gl"nus Mayunus." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Albert T. Sneden 
SHAFAGOJ, Y ANAL AMlN t (Physiology) ..................... . 
M.D .• Universi1y of Damascus 
D/SSERT AT/ON: "Dehydroepiandr0Slerone-De:came1hasone Interactions." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Mohammed Kalimi 
. ............... Richmond 
;ii 11 P\ii[Q , S?ll I I t,11.0ARE+{~icrobiology and Immunology) ..................... Richmond 
S.S ., Salve Regina University .. -·-
DISSERTATION: "A Phylogenl"tic Comparison of Primary Sequence and Suondary S1ructure of the SL-RN As From 
Several lsola1esof~C!.uli.." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Gregory A. Buck 
SHELTON, JAMES BLAIR (Business) .. . ........... Richmond 
B.S .. University of Maryland 
DISSERTATION: "Manageml"nf's Choiu of Adoption Date of Statement of Financial Accounting Standards NO. 95 : A 
Positfre Theory Approach." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. William N. Schwartt and Dr. Ruth Ann McEwen 
SLATTUM, PATRJCIA WAGNER t (Pharmacy and Pharmaceutics) ....................... Charles City 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "E\•a/uation of Quantitative Electroencephalography for Asussmenl of Central Nen'ous System 
S1imulan1 Response:· 
~ ' DISSERTATION ADVISOR: Dr. William H. Barr 
~ SMITH, H. DAVID (Psychology - General) .. ....................... .... ............................ Indianapolis, IN 
"\ B.A., Denison University 
DISSERTATION: "Cogni1iw! Heuristic Use in Children.'" 
\:") DISSERTATION ADVISOR: Dr. Thomas H. Leahey 
~ SMI);~: r,~;,;i~ant~~~;~~~acology and Toxicology) ..... ............... Chesterfield 
~ D.M.D .. University or Piusburgh 
, -~ _/ g:~~f:~~~:gz -~ltitOk~7i~_a;.;:IT:a:f i.a;,::t~noid-lnduced Antinociception."' 
Y\ SPENCER, ANDRAE KENTON t (Chemistry) .. . ................ ........ . 
· B.S., Virginia Commonweallh University 
DISSERTATION: ''ln\"estigations of Micellar Stabilized Room Temperature Phosphorescence.·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Syang Y. Su 
. ....... Chester 
STAHLMAN, STEPHEN DOUGLAS t (Social Policy and Social Work) ................... Marion, IN 
A.8 .• Anderson University 
DISSERTATION: "Adult Sibling Loss: Familial and Individual Clwrac1eris1ics:· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert G. Grun 
STASIOWSKI, BETH ANN t (Human Genetics) ............................. ... ... ................ Pittsburgh, PA 
B.S., University of Pittsburgh 
DISSERTATION: ''Cytogenetic and Molecular Analyses of Families wi1h Recurrent Trisomy 2/ ."" 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Colleen Jackson-Cook 
SULLIVAN, ANN MARIE GEHLERT t (Chemistry) ........................................... Petersburg 
8 .S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
DISSERTATION: "Resonance Raman Spectra o/Chloroperoxidau and its Reaction Intermediates.'' 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. James Terner 
TRUE, ALEXANDRA GRACE MEEK (Nursing) .. ......... ... . ... Richmond 
B.S ., Cornell University 
M.S .• Pace University 
DISSERTATION: "Relationships Among Differing Frames of Reference, Pe.rcei"ed Task Enrichment. Job Satisfaction , 
and Job Performance." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Barbara A . Mark 
·-~ffl! (~esQ •................................................... .. ... ..... ..................... Petersburg 
B. .. 1 Y-0 as a 
DISSERTA TION: "An Empirical Study of Factors that Determine. the Effectiveness of Computer Based Information 
Systems in Support of Management Decisions in the Food Re.1ail Industry."' 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Julian W. Riehl 
UNDERHILL, STEPHANIE ANNE MEYERS (Business) ........................................ Houston, TX 
DISSERTATION: "An Investigation of Inter-Market Integration in the Markets for American Depository Receipts." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. David E. Upton 
VINNICK, LYN ADI t (Psychology - Clinical).... . ............................ .. ........ Stamford, CT 
8 .A. , University of Vermoni . . .. 
DISSERTATION: "Social Skills in Third and Sith Grade Children: A Moderator of Life E\•ents and Behawor Problems. 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Marilyn T. Erickson 
WALKER, KIMBERLY ELAINE (Microbiology and Immunology)...... . .. .. ... ... Bethlehem, PA 
B.S., University of Maryland 
DISSERTATION: "A Genetic Analysis of the Dermone.crotic Toxin of~ ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Alison A. Weiss 
••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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WANG. SHWU-FEN t (Anatomy) ..... . 
B.S .. National Taiwan University 
M.S., University of North Carolina 
........... ..... ...................... ...... .. .......... .......... Richmond 
DISSERTATION: ''Neuronal Organiza1ion, Synaptic Connections. and Neurouonsmittus of Premotor Neurones Related 
10 Vertical Eye Mo\·ements in the Roslral /ntustitia{ Nucleus of the Medial Longitudinal Fascicufus in the Cat ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert F. Spencer 
"'-~!~1:R~ATION: ?A ).,S?y ::;e:;~L,e~;~;·-,;;:,s·;,~;;:F~·;,;;i)'F~;~~-,i~~-~-;,;i[))'~~~;~-R~~;;~g~j'f,~;;·;~~;~n?o~~ 
Fluible Manufacturing Cells Undu Machine Break.down and Varying Demand Considerations ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Richord T . Redmond 
'>'IPi)i I I %A ltbtl&lti~µdwlegy-Counseling).. .. Richmond 
B.A., Gordon College 
DISSERTATION: "A Psychological Model of Adult Par1icipa1ion in Physical Ac1ivi1y and Exercise." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert M . Tipton 
WILKES, SUSAN BROCK t (Psychology - General) ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
DISSERTATION: ·'Follower Preferences in Leadership Style as a Function of Personaliry Traits:· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John J . Hartnell 
WOOD. WENDY MICHELLE (Urban Services) 
B.A .. Lynchburg College 
.............. Richmond 
DISSERTATION: "Long-Term Consequences of Se,·ere Traumatic Brain Injury on Adults: A QuaUtati1·e Study of 
Familio ' Peraptions of Impact and Public Policy." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Sally S. Schumacher 
WRIGHT, HAROLD STONE, JR. (Urban Services) 
B.A .. Randolph-Macon College 
............ Ashland 
DISSERTA TION: "'Analysis of Changes in Concerns of Teachers. Principals. and Parents Implementing School-Based 
Management in Elementary Schools:· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John T. Se>farth 
YE. R[Ns.z~i~i;?;~r.r 
M.S .. Shanghai Institute of Biochemistry 
DISSERTATION: "Salt Taste Transduction : Transcellular and Paracellular Pa1h .... ·ays." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John A . DeSimo,u 
............. Richmond 
ZACHARIAS, MICHAEL ANTHONY t (Psycholoy - Clinical) ........................ Stowe, VT 
B.A .. Un iversity of Richmond 
DISSERTATION: "The Effecti1·eness of Group Psychotherapies with Children from Dfrorced Families: An Interaction of 
Client and Therapy Variables:· 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Arnold L. S1olberg 
•c um Laude ••Magna Cu m Laude •••Summa Cum Laude tDegrce conferred prior 10 May 1993 
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UNIVERSITY HONORS AND AW ARDS 
LEADERSHIP AND SERVICE A WARDS 
University Service Awards 
Presented to swdenrs who have provided outstanding service and commitment to the University. 
student organizations. and/or the Richmond comm,m ity. 
College of Huma nities a nd Sciences 
Joy Beirne Heather Harlow 
School of Business 
William Criddle Amy Gray 
School of Community and Public Affa irs 
Rosanna Bencoach Tammy G urman 
Gray Gurkin J . A. Terry Osborne 
John W. Wilkins 
School of Social Work 
LeAnne Atcheson 
University Leadership Awards 
Presented to students in leadership roles in student organizations and/or University committees who 
have distinguished themselves by demonsrraring outstanding leadership ability and commitment to 
their organizations at VCU. 
College of Huma nities a nd Sciences 
Angela Edwards Cyndra Flynn 
M. Lynn Haywood Alan Pietruszkiewicz 
William C. White. Ill 
School of Business 
Billy Kinsey Sak ila Thoppay 
Bernard Wallace 
School of Community and Public Affairs 
Shannelle Armstrong Nadine Derowitsch 
School of the Arts 
Georg ina Ferrandi 
School of Medicine 
Erin Simon 
School of Socia l Work 
Gaye Jones 
115 
PRESIDENTIAL SCHOLARS 
The Presidential Scholars were selected upon entry ro Virginia Commonwealth Universitiy as 
freshmen or transfer students, based on merit/or oursranding achievement and potential for 
future accomplishment. To graduate as Presidential Scholars, they have maintained high 
academic standards each year. 
School of Business 
Christa L. Rivera 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Freshman, transfer and continuing students from all undergraduate schools are chosen for the 
University Honors Program on the basis of high academic achievement. Graduation with 
University Honors requires a GPA of at least 3.5 and the completion of a rigorous, prescribed 
course of study. 
College of Humanities and Sciences 
Timothy M. Beirne 
Barbara Bernard 
Rohen I. Blem 
Roger Selden Brown 
Susan E. Butz 
Susan B. Caldwell 
Jason Anderson Carlyon 
Elizabeth Jody Crognale 
Kristen Weaver Franklin 
Thomas N. Frank.Jin 
Rajat Garg 
Simee S. Imam 
JoAnn Marian Inzana 
Leah M. Jurewicz 
John Kitzman 
Jackie Kwak 
Amy Kathleen Luckeydoo 
Gerald L. McKinney, Jr. 
Melissa Kay Phelps 
Teresa 0. Pickett 
AmyO. Power 
Seema N. Qureshi 
Darleen Ramsey 
Dana Tackett 
Andrew F. Walker 
Elizabeth K. Whanon 
School of the Arts 
Heather C. McCune Lorelei Novak 
School of Business 
Christina M. Bernard 
Jaspal Bhuller 
Janice L. Paletta 
Ute Grzanna 
Billy W. Kinsey, Jr. 
School of Community and Public Affairs 
Paul Edward Franke Donna Harris Hicks 
Maryann C. Jayne 
School of Nursing 
Meredith Lynn Farina Angel Hicks Tolley 
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THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi is a national honor society founded in 1897. The VCU Chapter 
was established in 1977. It is the only university-wide honor society at VCU. The primary Phi Kappa 
Phi objective is the recognition and encouragement of superior scholarship in all disciplines . 
Membership is by invitation only. Invitations are extended to graduating seniors , advanced degree 
recipients. and/acuity members who have demonstrated academic excellence. 
PHI KAPPA PHI HONORS RECIPIENTS FOR 1993 
LAUREN WOODS AW ARD 
College of Humanities and Sciences 
Kristin W. Franklin 
WAYNE C. HALL RESEARCH AW ARD 
College of Humanities and Sciences 
Brian R. Pike 
UNIVERSITY UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 
College of Humanities and Sciences 
Karin L. Lee 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES SCHOLARSHIPS 
Patricia A. Bagato Ynuaka Newsome 
SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS SCHOLARSHIP 
Kirsten A. Bell 
SCHOOL OF THE ARTS SCHOLARSHIPS 
Karen Blankenship 
SCHOOL OF BUSINESS SCHOLARSHIP 
Lisa M. Hix 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS SCHOLARSHIP 
Christopher M. Mohn 
SCHOOL OF DENTISTRY SCHOLARSHIP 
Terri P. Steven 
SCHOOL OF EDUCATION SCHOLARSHIP 
Mary Crishock 
SCHOOL OF PHARMACY SCHOLARSHIP 
Dawn Posch 
SCHOOL OF SOCIAL WORK SCHOLARSHIP 
Nicole A. Rhode 
DIVISION OF CONTINUING STUDIES AND PUBLIC SERVICE 
Elizabeth N. Burford 
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PKI KAPPA PHI FACULTY INITIATES FOR 1993 
College or Humanities and Sciences 
Dr. Bijan Rao 
School or Business 
Dr. Rasoul Tondkar 
School or Education 
Dr. Alan M. McLeod 
School or Pharmacy 
Dr. William Garnett 
PHI KAPPA PHI STUDENT INITIATES FOR 1993 
College of Humanities and Sciences 
Rufat Babaev Stephanie Hornung 
Robert Blem Michael Kim 
Susan Caldwell 
Kristin Carpenter 
Jason Carlyon 
Carol Cress 
Kay Davis 
Evelyn Dawson 
Kristin Franklin 
Thomas Franklin 
Patricia Gerber 
Tara Glennon 
Frank Godshall 
Kelly Harris 
Lisa Harvey 
Angela Heffer 
Susan Wilkes 
Amy Luckeydoo 
Scott Maurer 
Dianna Mullins 
Sharod Overton 
Rebecca Pacheco 
Melissa Phelps 
Benjamin Pully 
Kame Sanders 
H. David Smith 
Lawrence Spencer 
Dana Tackett 
David Taylor 
Erin Tilley 
Andrew Walker 
School of Allied Health Professions 
Carrie Holland Amy Lewis 
Kristin Saunders 
School or the Arts 
Megan Altemos Richard Law 
Joshua Bickford Christian Leigeber 
Sharon Bonner Heather McCune 
Leslie Burks Alice Montgomery 
Ann Carpenter David Nichels 
Linda Dickerson Julia Parker 
Debra Dilworth Lynn Parotti 
Roland Dowdy Esther Raycroft 
Suzanna Klein Julianna Reid 
Paige Wessel 
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Leigh Angus 
John Blake 
Kelli-An Carter 
Renate Cunis 
School of Business 
Gail Davis 
Catherine Dwyer 
James Ferrara 
Monique Fluege 
Kimber Lee Greyard 
Ruth Hoffman 
Karen Stanley 
David Honeycutt 
James Keaton 
Billy Kinsey 
Roben Lawrenz 
Brent Liddy 
Roben Moon 
Todd Nuckols 
Gina Overby 
Janice Paletta 
Richard Snead 
School of Community and Public Affairs 
Richard Bishop Leigh Ramsey 
Craig Boon Anthony Romanello 
Jennifer Bowden Edward Sanders 
Thomas Fitzpatrick 
Gray Gurkin 
Donna Hicks 
J. Osborne 
Vivian Page 
School of Dentistry 
Gennifer Goldsberry 
Brian McAllister 
Kevin Shon 
School of Education 
Marnie Alexander 
Michael Peterman 
Julia Robens 
Thomas Saville 
Julia Stewart 
School of Medicine 
Clinton Kauffman 
Preston Rich 
School of Nursing 
Nancy Brubaker 
Andrea Cheatham 
Carolyn Faber 
Cheryl Hontz 
Bonita Justice 
School of Pharmacy 
Greer Saunders 
Mark Sendzik 
Sonya Weakley 
Dayle Winslow 
Franklin Zimmerman 
Kim Mingus 
Larry Mullins 
Kaete Unterzuber 
Carol Valentine 
Elizabeth Walker 
Elizabeth Walmsley 
Marie Wingo 
Lawrence Poletti 
Margret Mountcastle 
Catherine Plral 
Patricia Quynn 
Paula Talley 
Angel Tolley 
Jennifer Goldsberry Larry Mullins 
Kev in Short 
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School of Social Work 
Harry Ayling Karen Jones 
Allyson Bishop Virginia Kane-Keebler 
Alice Boyd Michele MacPhee 
Jennifer Boyer Brian McAllister 
Michael Crosby Kim Mingus 
Bruce Dillard Sherman Ryan 
Jill Farrell Ann Sauls 
Rebecca Gross Deirdre Staton 
Gary Weidman 
Division of Continuing Studies and Public Service 
Douglas Crickey Diane Kane 
Sally-Jane Holland Barbara Mueller 
Corkie Joyen Terese Steiribrecher 
Jennifer Wood 
CAMPUS HONORS AND A WARDS 
ALUMNI AW ARD 
Presented to the Academic Campus senior who has exhibited exemplary characteristics in the areas 
of scholarship, leadership, and service to VCU and the Richmond Community. 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bernard C. Wallace, Jr. 
SCHOOL AND DEPARTMENTAL HONORS 
AND AWARDS · 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
School of Mass Communications 
KAPPA TAU ALPHA 
National Honor Society Honoring Scholarship in Journalism 
Student members who graduated 
in August 1992, December 1992, or May 1993 
Graduate Students 
Michael P. Gorman 
Undergraduate Students 
Carol A. Bas! Lisa A. Harvey 
Lisa L. Brownlee James M. Johns 
Lynn A. Follmer Roben W. Spewak, Jr. 
Tracy L. Garrett Dana Tacken 
Raymond A. Geary Karen VanLandingharn 
Tara E. Glennon Christine V. Whitman 
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Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
Biological Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1992, December 1992, or May 1993 
David M. Feldman 
Charles R. French 
Kristen L. Uthus 
Gregory J. Perry 
Suzanne R. Thornton 
Department of Foreign Languages 
SIGMA DEL TA PI 
National Hispanic Honor Society 
Srudent members who graduated 
in August 1992, December 1992, or May 1993 
Angela L. Benites 
Elizabeth L. Davies 
Luis E. Diaz-Diaz 
Dena A. Gallop-Joiner 
Nancy K. Gordon 
Michael J. Hamey, Jr. 
Leslie A. Waldrop 
Angela D. Heffer 
Rebecca D. Murray 
Michael E. Owen 
Michael T. Ramey 
Andre D. Thomas 
Monique F. Voss 
Department of Physics 
SIGMA PI SIGMA 
National Physics Honor Society 
Srudent members who graduated 
in August 1992, December 1992, or May 1993 
Graduate Students 
Vladimir Z. Chorniy Zane P. Gibbs 
David B. Kane 
Undergraduate Students 
Michael J. Fanguy Thomas C. Inslee 
Bryan T. Schlotman 
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Department of Psychology 
PSI CHI 
The National Honor Society in Psychology 
Student members who graduated 
in August 1992, December 1992, or May 1993 
Sarah J. Antus 
Emily Findley Baehr 
Julie E. Beck 
Kimberly D. Beck 
Joy L. Beirne 
Ellen F. Belton 
Jennifer L. Biermann 
Susan Caldwell 
Tracey C. Campagna 
Julie R. Caplan 
Michael A. Casey 
Katherine S. Cerstvik 
Holly A. Chasan 
Susan S. Cheatham 
Vivian Chenault 
Kirk D. Collins 
Richard B. Corbett 
Jeff Davids 
Lisa Michelle Davidson 
Bonny J. DeLauney 
Angela L. Edwards 
Thomas Franklin 
Kelly A. Frey 
Elsa J. Guzman 
Stephen W. Hailey 
Mary Beth Hanifer 
Kelly J. Harris 
Sandra L. Harrison 
Keith E. Lisenbee 
Amy J. Lovekamp 
Kathleen N. Madden 
Yvonne Markley 
Stephanie A. Martin 
Cynthia M. Million 
Shirley M. Moody 
Gregory Morgan 
Manohari Nadesan 
Kimberly S. Neff 
Sharold Ovenon 
Margaret Ryan 
Christina M. Serrano 
Sandra L. Shewmake 
Susan Smith 
Teresa Southwonh 
Christina L. Speakman 
Sherry Strader 
David E. Taylor 
Judy L. Taylor 
Meredith D. Temple 
Fay Umphlett 
Kristin L. Weaver-Franklin 
Allisyn Whitford 
Tracy M. Whiting 
Karl J . Wolin 
Anne E. Woods 
Sarah L. W. Wynne 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1992, December 1992, or May 1993 
Susan Ainsley 
Matthew Irvin 
Audrey Johnston 
Tricia K. Nelson 
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Daniel Renti-Cruz 
Counney Robison 
Amy Wierzbicki Thornton 
Mary Wray 
SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
Department of Gerontology 
Distinguished Alumni Award 
Dr. Clinton Browne Dr. Jodi Teitelman 
Student of the Year Award 
Donna Gilman 
A. D. Williams Award 
Diane Cook Carire Stickney 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
A. D. Williams Award for Scholarship 
Christine Hartwell Markham Katherine Porter Saunders 
Cardwell Leadership Award 
Bruce R. Brown Douglas B. Welch 
Program in Long-Term and Health Care Management 
A. D. Williams Award 
Robin L. Weil 
Department of Medical Technology 
A. D. Williams Award 
*Kristin E. Swanson 
Daria Downing Scholarship Award 
Yvette L. Veloso 
Department of Nurse Anesthesia 
C. Paul Boyan Award 
Dorothy Bradley 
Agatha C. Hodgins Award 
Daniel Frasca 
A. D. Williams Award 
Michael Hackett 
Edward Hanrahan 
Mark Larsen 
Laura Uphouse 
*Awarded Junior Year 
Rhonda Varnell 
Department of Physical Therapy 
Terry Wise Memorial Scholarship 
Martha G. Pilot 
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A. D. Williams Award 
Linda K. Manthey Patricia L. Nichols 
Marianne E. "Mac" McDonald Scholarship Award 
Patricia L. Nichols 
Frederick E. V ultee A ward 
Melissa A. Pandorf 
Department of Radiation Sciences 
Program in Radiologic Technology 
A. D. Williams Award 
Douglas Bennett George, III 
E. R. Squibb Award 
Brenda F. Armstrong 
Clinical Radiographer Award 
Robert G. Kondakor 
A. D. Williams Scholarship 
Linda M. Claque Douglas Bennett George, III 
Sharron L. Combs Robert G. Kondakor 
Yolanda Faith Tellis 
Programs in Clinical Radiation Sciences 
A. D. Williams Award 
AmyC. Lewis 
A. D. Williams Scholarship 
Amy C. Lewis Suzanne A. Mullins 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
Pl KAPPA LAMBDA 
National Music Honorary Society 
Student members who graduated 
in August 1992, December 1992, or May 1993 
Graduate Students 
Janet Zharodka 
Undergraduate Students 
Joshua Camp Sarah McCarthy 
Roland Dowdy, III Jeffrey Pooser 
Susanna Klein Paul Stokes 
John Winn 
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SCHOOL OF BASIC HEALTH SCIENCES 
Department of Anatomy 
H. L. Osterud Award in Anatomy, 1993 
Patrick DeDeyne 
Walther Riese Award in Neuroanatomy, 1992 
Shwu-Fen Wang 
Jack Denning Burke Award in Cell Biology, 1993 
Patrick DeDeyne 
Department of Biochemistry 
John C. Forbes Honor Colloquium Winnner, 1990 
Michele Fry 
Department of Biostatistics 
The Kinloch-Nelson Award for Outstanding Student Research, 1991 
William Mihalko 
Department of Human Genetics 
John C. Forbes Honors Colloquium Winner, 1990 
Beth Ann Stasiowski 
Department of Microbiology and Immunology 
Virginia State Graduate Dean's Fellowship 
Kimberly Walker 
American Society for Microbiology Minority Fellowship 
Kimberly Walker 
Department of Pharmacology and Toxicology 
Lauren A. Woods Award, 1992 
Doreen Grech Peter Smith 
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SCHOOL OF BUSINESS 
The Honor Society of Beta Gamma Sigma 
Founded in 1913, the Society's purposes are to encourage and reward scholarship and accomplish-
ment among students of business administration, to promote the advancement of education in the art 
and science of business, and to foster integrity in the conduct of business operations. Beta Gamma 
Sigma chapters may be chartered only in those schools of business and management accredited by 
the American Assembly of Collegiate Schools of Business. 
Graduate Students 
Wade Bowman 
Mark Kevin Carsley 
Chandrashekar D. Challa 
James Leonard Ferrara 
Monique Auege 
Ruth Beckley Hoffman 
Karen G. Stanley 
David G. Honeycutt 
Paul M. Leidig 
Brent Arthur Libby 
Goerge S. Lowry 
Nancy Ellen Martin 
David John Mosgrove 
Undergraduates Students 
Denise B. Adams Hector R. Jones 
*Leigh A. Angus James E. Keaton 
*Dana N. Beck George P. Kelly 
Christina M. Bernard Judith D. Kerr-Haislip 
Jaspal K. Bhuller *Angela J. Kim 
Teresa M. Broach *G. Blane King 
*Kelli-An J. Carter *Billy W. Kinsey, Jr. 
*Marc C. Chumney Bonnie T. Kirby 
Laurie V. Condrey Robert E. Moon 
*Kathleen A. Craig *Son K. Nguyen 
*Gail D. Davis Jeffrey A. Nicklas 
Carlos Domenech *Todd J. Nuckols 
Kenneth E. Gholson *Gina L. Overby 
Audrey I. Gillespie Eric R. Plato 
Craig S . Gittleman *Debra Ragland 
Amy Barden Gray Lori Ellen Schiff 
Kimber L. Greyard Peter G. Schumacher 
Ute Grzanna Marsha M. Smith 
* Alesia L. Hayes 
Debbie B. Huvard 
Sharon S. Jackson 
Richard Milton Snead, Jr. 
Daniel Hanes Uhler 
Karin H. Vikman 
*Inducted Junior Year 
Alan W. Jones, Jr. Adriane D. Wyche 
Renate Curtis 
James Ferrara 
Ruth Hoffman 
William S. Zimmerman 
Dean's Scholars 
Graduate Students 
Barbara Peery 
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Brent Libby 
Nancy Martin 
David Mosgrove 
Undergraduate Students 
Kimber Lee Greyard Janice Lynne Paletta 
Alesia LaTrell Hayes Adriane Wyche 
Alan W. Jones, Jr. William S. Zimmerman 
Delta Sigma Pi Scholarship Key 
Kimber Lee Greyard Alesia LaTrell Hayes 
William Samuel Zimmerman 
Distinguished Service Award 
Kelli-An J. Carter 
National Business Education Association 
Award of Merit 
Dawn B. Robinson 
Outstanding Co-op Student Award 
Sakila Thoppay 
Wall Street Journal Award 
Billy Wayne Kinsey, Jr. 
Department of Accounting 
Student of the Year Award 
Adriane D. Wyche 
Department of Decision Sciences and Business Law 
Student of the Year Award 
John David Blake, Jr. 
Department of Economics 
Student of the Year Award 
Billy Wayne Kinsey, Jr. 
Department of Finance and Marketing 
Student of the Year Award 
James E. Keaton 
Department oflnformation Systems 
Student of the Year Award 
Todd J. Nuckols 
Department of Management 
Student of the Year Award 
Kimber Lee Greyard 
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Department of Marketing and Real Estate 
s,udent orthe Year Award 
Rebecca Lynn Bales 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
Alumni Scholarship Award 
Braxton L. Apperson 
Michael J. Bailey 
J. Craig Boon 
Graduate 
Undergraduate 
Susan Millan 
Janet Paterson 
Laura D. Burke 
Mark Sendzik 
Dayle Winslow 
William Michael Phibbs 
Dinah Renne 
Department of Public Administration 
Virginia Government Management Association T. Edward Temple Scholarship 
Vincent Stover 
Department of Recreation, Parks and Tourism 
Marion Hormachea Execellence in Internship Award 
Danica Marichak 
Department of Rehabilitation Counseling 
Price Scholarship for the Study of Addiction 
Blair Craig 
Stalnaker-Wright Award 
Millie E. Bradshaw Leigh Ramsay 
Department of Urban Studies and Planning 
American Institute of Certified Planners Outstanding Student Award 
Jodi Williams 
Virginia American Planning Association Outstanding Student Award 
Tom Fitzpatrick 
Virginia Citizens' Planning Association Student Achievement Award 
Vivian Page 
Virginia Citizens' Planning Association T. Edward Temple Scholarship 
Tim George 
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SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. William Awards 
Third Year Class 1991-92 
Elizabeth W. Mei 
Second Year Class 1990-91 
Elizabeth W. Mei 
Division of Dental Hygiene 
A. D. Williams Award 
Third Year Class 1991-92 
Jennifer C . Goldsberry 
SCHOOL OF MEDICINE 
A.D. Williams Scholarship 
Third Year Class for 1991-92 
Hendrik Wilhelm Van Deventer Gary Lee Waslewski 
Second Year Class for 1990-91 
Preston Berkeley Rich 
First Year Class for 1989-90 
Preston Berkeley Rich 
William B. Porter Award in Medicine 
Hendrik Wilhelm Van Deventer 
Robert C. Bryan Award in Pathology 
Preson Berkeley Rich 
L. Beverley Chaney Award 
Shangara Singh 
Upjohn Award 
Shangara Singh 
Deans Award for Academic Achievement, 1989-93 
Preston Berkeley Rich 
Herman Hertzberg Award 
Whitney Leigh Brown 
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ALPHA OMEGA ALPHA 
*Thomas Joseph Boo *Jerry Warren Whetzel, Jr. 
*Laura Anno Cecich Carol Anne Luttrell 
Jill Barbara Cohen *GerriLynn Manson 
*Lee Armistead Denson ill Shawn Creg McLane 
Joy Caroline Draper *Marianne Ray Miles 
*Bonnie Louise Flett *Kent Elliot Moore 
Scott Matthew Gayner Alison Jeanne Niederer 
Barbara Blood Hogg Todd Windle Poindexter 
Subir Singh Jossan *Lawrence Francis Poletti 
*Clinton Leroy Kauffman *Preston Berkeley Rich 
Ho Song Lee *Sherrill Lynne Todd 
• Jonathan Daniel Lehman Mai Chi Tran 
Robert Chialin Li Hendrik Wilhelm Van Deventer 
Gary Lee Waslewski 
SCHOOL OF NURSING 
SIGMA THETA TAU 
The National Honor Society in Nursing 
Graduate Students 
Karen B. Bagley Elizabeth M. Dishner 
Maria E. Fisher 
Undergraduate 
Andrea E. Brown 
Jodi L. Browne 
Nancy Brubaker 
Brenda H. Canada 
Grace B. Carolan 
Judith A. DiMeo 
Karen L. Ely-Pierce 
Carolyn A. Faber 
Meredith L. Farina 
Rhonda A. Howell 
Judy C. Irvin 
Colleen A. Keller 
Laura S. Mann 
Margaret C. Mountcastle 
Lisa B. Ziegler 
* Elected in Junior Year 
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Kirsten G. Olson 
Amy Petrizzi 
Catherine A. Pora! 
Patricia L. Quynn 
Clayton B. Sanders 
Deborah R. Smith 
Je 'Niece M. Smith 
Michelle T. Squyars 
Helen P. Swain 
Paula K. Talley 
Angel H. Tolley 
Lisa B. Vanfossen 
Sara K. Vetter 
Melissa C. Whitt 
SCHOOL OF PHARMACY 
Edward E. Willey Scholarship 
Martha Jane Kline Jeanne Kristin Wine 
Virginia Pharmaceutical Association Awards 
Wortley F. Rudd Award 
Martha Jane Kline 
William G. Crockett Award 
Martha Jane Kline 
Frank P. Pitts Award 
Martha Jane Kline 
RHO CHI 
The National Honor Society in Pharmacy 
Cathy Jo Compton 
J. Ellen Derflinger Conrad 
Erika Marie Delph 
Joseph Ernest De Los Angeles 
Michael Anthony Doyle 
Daisy Thuy Duong 
Allison Elizabeth Gillespie 
Winfred Eugene Herr, Ill 
Gretchen Lamben Johnson 
Mark Scott Johnson 
Bindu Joy 
Roben Kilfeather 
Stephen Lewis Killam, Il 
Martha Jane Kline 
Yvette Paige Ladd 
Daniel Carl Lundeen 
Kara Lynn Meek 
Mark Richard Oliveira 
Lisa Gay Perdue 
Dawn Marie Progar 
Patricia Wagner Slattum 
Ann Christine Teague 
Kafui Vida Tsikata 
David Frederick Voiles 
Chery I Lee Ward 
Jeanne Kristin Wine 
DIVISION OF CONTINUING STUDIES AND PUBLIC SERVICE 
Nontraditional Studies Major Achievement Award 
Sylvia Estella Edwards 
Distinguished Service Award 
Mary Easter Adams 
Distinguished Alumni Star Award 
Susan Aghavni Minasian 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential features to 
the Middle Ages. The oldest universities of nonhem Europe, such as Paris and Oxford, grew out of 
church schools, and both facu lty and students were regarded in the Middle Ages as a part of the clergy. 
They wore clerical costumes, largely borrowed from the monastic dress of that day not just on special 
occasions, but as their regular costume. 
The head covering ofthe academic costume developed from the skull cap worn by the clergy in cold 
weather to protect their tonsured heads. ln the universities, the skull cap acquired a point on top, which 
evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders of European univers ities. 
In America, it has been replaced by the familiar mortar board, which still retains the medieval tassel. 
The hood (the medieval caputium) was originally a covering worn over the head in bad weather, 
otherwise dropped on the shoulders as the monk's cowl. At fi rst it was worn by faculty and students 
alike, but in the early sixteenth century it was restricted to graduates, thus it became the mark of a 
degree holder. Today, each college has its distinctive hood lining by which its graduates may be 
recognized in academic processions. Anyone with a degree from Virginia Commonwealth University 
may wear a hood showing a black chevron on gold background. 
The gown worn today is the medieval robe and seems to have been borrowed from the habit of the 
Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors and masters could be distin-
guished by the simplicity or intricacy of their gowns. The doctor's gown was often furred - this 
survives today in the ornamentation found on the doctoral gown. Usually the gown is black, but some 
colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored according to the scholarly field of the wearer. Some 
of these are: 
Arts, Leners and the Humanities ............ White 
Business ..................... Drab 
Dentistry ............. .......... . 
Economics. 
Education ........... . 
Fine Arts, Architecture 
Laws 
Library Science 
Medicine .. . 
Music ....... . 
Nursing ............................ . 
Pharmacy ............ . 
Philosophy .... ... ... . 
. .. ........... .. Lilac 
............... ..... ...... Copper 
. ........ Light Blue 
........ Brown 
............... Purple 
.. Lemon 
...... Green 
. .. Pink 
. ........... Apricot 
.. Olive Green 
. ..... Dark Blue 
Physical Education .. .......................... ... Sage Green 
Public Administration .............. ..... ...... Peacock Blue 
Public Health .......... Salmon 
Science .. ... 
Social Service 
Theology ... .. ... .. . 
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. ........ Golden Yellow 
............. Citron 
. ...... Scarlet 
THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University is a public, urban research university with more than 
22,000 students pursuing undergraduate, graduate and professional studies on two campuses. 
VCU was created July I, 1968, when Richmond Professional Institute merged with the Medical 
College of Virginia. Today, the two campuses blend the old and the new, with historic homes 
adapted into offices and classrooms amidst modem new high-rise buildings. 
Approximately 175 fields of study are offered on the two campuses of the university. The 
Academic Campus, located in Richmond's historic fan district, houses the College of Humanities 
and Sciences, the schools of the Arts, Business, Community and Public Affairs, Education, Mass 
Communication and Social Work. The Medical College of Virginia Campus, two miles east of the 
Academic Campus in Richmond's downtown business district, houses the schools of Allied 
Health Professions, Basic Health Sciences, Dentistry, Medicine, Nursing, Pharmacy and Graduate 
Studies. 
VCU takes its urban mission seriously, with the commitments of faculty and students alike. 
Two years ago, the Community Service Associates program began. Through it, faculty offer their 
expenise to area organizations, local governments and businesses and school systems on specific 
projects. 
The university is also working on strengthening relations with nearby communities. 
Community Advisory Boards for both campuses began meeting in fall 1990 to provide a quarterly 
forum where VCU's neighbors could voice their concerns and the university could discuss plans 
that will affect the community around us. 
Through the Carver Promise, VCU students monitor support for 127 Carver Elementary 
School students and their families by consistent tutoring and encouragement. VCU is one of four 
local colleges and universities that promised full tuition to students who graduate from high 
school and are admined. 
Ranked among the top universities in terms of funded research, VCU received more than 
$76 million in external research awards for research and training programs in the 1991-92 fiscal 
year to fund projects on both campuses. 
High quality academic instruction is provided by a 2,401 member faculty, distinguished in 
both teaching and research. Of the full-time faculty, 79 percent hold terminal degrees. University 
Library Services supports the instructional programs with James Branch Cabell Library on the 
Academic Campus and the Tompkins-McCaw Library on the Medical College of Virginia 
Campus. The library system recently acquired its one-millionth volume to add to the holdings. In 
addi tion, books and journal subscriptions are supplemented by special collections in the arts, 
sciences, humanities and biomedical areas. 
Annually, about 3,500 students graduate from VCU. The success of our graduates and 
academic achievements of our faculty enhance VCU's position as one of the more important 
institutions of higher education in the United States. 
Virginia Commonwealth University is an 
Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 
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UNIVERSITY FACULTY MARSHALS-1993 
College of Humanities and Sciences 
Dr. W. Avon Drake 
Dr. Miles Johnson 
Dr. J. David Kennamer 
Dr. Raphael M. Ottenbrite 
Dr. Diana H. Scully 
Dr. Ann M. Woodlief 
School of Allied Health Professions 
Dr. Larrie J. Dean 
Dr. Robert L. Lamb 
School of the Arts 
Dr. Sandra L .Guerard 
Mr. Dennis H. Halloran 
Mr. Bruce M. Koplin 
School of Basic Health Sciences 
Dr. Richard B. Brandt 
Dr. George R. Leichnetz 
School of Business 
Dr. Randolph T. Barker 
Dr. Ruth W. Epps 
Dr. Walter S. Griggs 
School of Community and Public Affairs 
Dr. Charles E. Hartsoe 
Mr. James E. Hooker 
Dr. Peter Schulz 
School of Dentristy 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. Michael Dishman 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. George A. Giacobbe 
Dr. Sheary D. Johnson 
School of Medicine 
Dr. James M. Messmer 
Dr. Hugo R. Seibel 
School of Nursing 
Dr. Loma M. Barrell 
Dr. Bertha R. Bell 
Ms. Dorothy S. Crowder 
Dr. Janet B. Younger 
School of Pharmacy 
Dr. Marvin R. Boots 
Dr. Ralph E. Small 
School of Social Work 
Dr. Beverly B. Koerin 
Ms. Jane Reeves 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. Philip H. Coleman 
Division of Continuing Studies and 
Public Service 
Dr. Sandra B. Nutall 
University Library Services 
Ms. Janet C. Woody 
Emeritus Faculty 
Dr. J. Doyle Smith 
GRAND MARSHALS 
Mr. Richard Newdick - Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr. - Medical College of Virginia 
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UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE 
1993 
Dr. Alvin J. Schexnider, Chair 
Mr. Richard L. Newdick, Co-Chair 
Dr. Terry L. Austin 
Capt. William H. Bagent 
Ms. Joyce E. Bozeman 
Mrs. Sandra A. Brasili 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Mr . Patrick H. Clifton 
Dr. Larrie J. Dean 
Dr. William H. Duvall 
Dr. Joseph V. Formica 
Mr. Lester A. Griffin 
Ms. Anjour B. Harris 
Mr. Alfred B. Houghton 
Ms. Mary L. Jackson 
Mr. William A. Robertson, Co-Chair 
Dr. Miles F. Johnson 
Ms. Barbara A. Judy 
Dr. Beverly B. Koerin 
Dr. John D. Lambert 
Mr. Dan F. McDonald 
Mr. Theodore P. Pelikan 
Dr. Daisy F. Reed 
Ms. Katharine S. Rosemond 
Ms. Sherry T. Sandkam 
Dr. Hugo R. Seibel 
Dr. Ralph E. Small 
Mr. Frederick B. Wayne 
Dr. Janet B. Younger 
STUDENTS 
Ms. Ida Boodin 
Ms. Linda Hamilton 
Ms. Pamela Hawk 
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Ms . .Jeannine Lowe 
Ms. Tonja Palauro 
Mr. Jeff Reihl 
